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A s u n t o s 
d e l D í a 
Ya está en funciones la Comi-
sión descongestionadora de los 
muelles. ^ 
Antes era una comisión exclu-
sivamente formada por america-
nos; ahora es comisión mixta, 
procede de acuerdo con el Gobier-
no—<on el Gobierno de la Haba-
na, naturalmente—y hasta la pre-
side uno de los Secretarios del 
Despacho. 
D e G i n e b r a h a c e n o f e r t a s p a r a c o n i " " Ü L T I M A T U 1 1 ^ r u s i a GLATERRAi S e c a m b i a r á n l o s a c t u a l e s n o m b r e s L F / o n r a ^ 
p r a r 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r 
LONDRES, agosto. 5. 
Según el "Herald" el primer minis-
La Comisión de Ventas designada , ció pagan libre a bordo Cuba base. Po. |tro' Uoyd George, durante su conver-
sación con M. M. Krassyn y Kamenet-
ts, presentó un ultimátum a los re-
presentantes bolshevikis, pidiendo que 
por la Asociación de Hacendados y 
Colonos, con asistencia de varios te-
nedores de azúcar, se reunió ayer 
tards. / 
En dicha reunión se dió cuenta de 
on cable recibido de Ginebra desean-
do urgentemente ofertas de 30.000 to-
neladas de azúcar. 
Se estudian los pasos dados cerca 
del mercado de Europa y de los ca-
bles enviados con el propósito de ce-
rrar alguna operación y enviar algu-
nos miles de toneladas a Europa, y 
oportunamente se dará a la publici-
dad los precios finales obtenidos para 
Un detalle: a la primera reu-i 
que los tenedores puedan operar a pre nion cefebrada por los comisiona 
dos concurrió el señor Secretario 
de Hacienda 
ció más alto de la cotización actual. 
La Comisión de Ventas recomienda 
a todos Que no procedan con apresu-
ramiento, pues todos los indicios de-
iC habla de un almuer-1 muestran que ha de mejorar el mer-
I ™ _ . , . . i i cado. i 
zo que dará a los 
el señor Secretario 
comisionados 
de Agricul-
La Comisión ha anunciado por ca-
ble a todos los mercadof del mundo, 
Que en Cuba hay azúcar y está dis-
puesta a vender. i 
El Comité de Ventas hace público 
que tiene diversas peticiones de azú. 
car para Europa, y que dicho Comi-
té está dispuesto a recibir las ofer-
En fin, que todo marcha bien. 
Ahora lo que hace falta es que 
los muelles y el puerto se descon-
gestionen, O, más exactamente, que i tas de totíos> los tenedores que no se 
han adherido, a fin de que esa azú-
car vaya a surtir aquellos mercados. 
Todos, pues, los que están hacien. 
do esas ofertas, pueden dirigirse a la 
Comisión por escrito. 
Se acuerda contestar el cable de Gi-
nebra en le; forma siguiente: 
"Tenemos en mano las treinta mil 
toneladas que piden. Diga qué pre-
los descongesbonen 
Tarea que no es comparable, m 
mucho menos, al menos arduo de 
los trabajos famosos de Hércules, 
por lo jquc no requiere el esfuerzo 
dd más forzudo de los semidioses, 
ni motivaba siquiera la llegada a 
la Habana de una comisión de los 
Estados Unidos. Es decir, no la 
motivaba por lo que toca a la ca-
pacidad para resolver por nosotros 
mismos el problema; pero no nos 
atrevemos a decir lo mismo en lo 
que se refiere a la voluntad y bue-
na disposición para resolverlo. 
Porque ahí está la congestión, que 
lleva meses y meses—más de un 
año—y que se agrava de semana 
en semana; y aquí está ya la Co-
misión, la cual no hubiera llegado 
si aquí se hubiese querido que dié-
semos cima a la dificultad nos 
otros mismos. 
Y hemos de ver que los arbi 
trios que se propongan, quizás sin 
exceptuar uno solo, habían sido 
ya propuestos una y diez veces 
aquí, en la Habana. Pero ahora se 
pondrán en planta. De modo que 
no habrá qi>e dar a los comisiona-
dos ninguna patente de invención. 
Nos parece a nosotros que tampo-
co vienen a buscarla. Vienen a ha-
cer acto de presencia para vemos 
hacer lo que desde hace tiempo 
deseábamos y pedíamos que se hi-
ciera. 
larización noventiseis grados." 
isociacióu de Hacendados 
Comisión de Ventas 
Mañana, viernes, se reunirá nueva-
mente la ( omisión en el local de la 
Asociación, Amargura 25. 
PREPARANDO EL RECIBIMIEN-
TO A LOS MARINOS ESPAÑOLES 
| (Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, agosto 4. 
DIARIO.—Habana 
Gran satisfacción ha causado ««ntre 
todos los elementos sociales de estn, 
ciudad, la noticia de <xua el acoraza, 
do de guerra español Alfonso XIII 
visitará este puerto en breve. 
Con tal motivo, el Comité de Fes-
tejos trabaja activamente para dejar 
terminado el programa de loa actos 
que en honor de loa marinos $»* ha» 
de celebrar. 
La simpática Asociación de Itopór-
ters, además de fletar un remolcador 
para salir fuera de la bahía a salu-
dar a los marinos, el día de la en. 
trada en este puertt> ofrecerá con la 
asistencia de las fuerzas militares cu-
banas y españolas, un homenaje de 
amor y reverencia en «i Cementerio, 
ante las tumbas de los nSÜrtires de 
la Independencia de Cuba, y 4e loe 
mártires del deber y del honor patrio 
español, colocando ofrendas florales 
en esas Cüm'bas gloriosas. 
Un orador, que aún no ha sido de. 
signado, hablará en tan solemne teto. 
cese inmediata e incondicíonalmente el 
avance ruso sobre Polonia, aun antes 
de firmar un armisticio, o, de lo con-
trario, la Gran Bretaña declararía la 
guerra a Rusia. 
El periódico dice que una nota in-
glesa enviada a Rusia es de carácter 
amenazador. 
d e l o s b u q u e s a l e m a n e s i n c a u t a d o s f ú n e b r e s 
LLEVABAN NOMBRES BE PATBIO. i pendiente juramento de Ley de acuer. \ El día priniíro del actuaj cumpliu-
TAS CUBANOS, T LA MATRICULA do con el Código de Comercio, para ' se un mes de la muerte' de nuestro 
SERA LA ESCARAPELA BE í lo cual se comprometen a navegar ba. íuolvldaüxe compañero ULU. ítamóu .v • 
i jo el pabellón nacional. mada Teijeiro, secretario general del 
i El inventario general de los refe. Casino Español y miembro prominen-
i ridos buques, durará más de un mes, te de la colonia gallega, cuyo fallecí. 
\ por lo que la referida Compañía na- miento ha sido tan generalmente sen. 
V i s i t a d e d e s p e d i d a 
Ayer tarde tuvlmo* el 8\<eto de re. 
CESPEBES 
La Compañía de Navegación "Cuba" 
a la que le ha sido adjudicada, por 
el Gobierno, la subasta de arrenda-
miento de los cuatro buques alema-
nes y uno austríaco, que se habían 
incautado, se propone cambiar los ac-
tuales nombres de los referidos bu. i Adelhel 
ques por los de Céspedes, Martí, En-
trada Palma, Aguilera y Maceo. 
A ese efecto dirigió un escrito a 
la Secretaría de Hacienda pidiendo 
autorización para realizar el referido 
cambio, y usar como distintivo en la 
chimenea, el triángulo o escarapela 
viera no los recibirá oficialmente has. 
ta mediados del próximo mes de sep-
tiembre. 
Tres de los vapores, el Kidonla, 
y Olivant, probablemente se-
rán los que primero comiencen a tra. 
ficar y los que saldrán de puertos 
de Oriente con cargamentos de azú. 
car para el extranjero. 
El Bavaria, hermoso buque de pasa-
jeros, con capacidad para conducir 
300 de primera clase y mil de terce. 
ra, irá primeramente a los Estados Usado por Céspedes en la guerra del 
68; esto es, un triángulo azul, blan-| UnMog para sufrir imnortantes repa. 
cibir en esta Redacción^ la y^ftn- "Ir \ co y ô3o, sobre fondo negro, teníen- I raciones 
un grupo de oficiales del acorazado ' do ^ centro «na estrella de cinco | Este b"uque y el constancia se des-
Alfonso XIII. | i Puntas. , tinarftn a la travesía de Francia, In-
Viaicrca a des-pedirse de nuestro I ^ Compañía de Navegación, según i glaterra, España, Cutía y México, en 
Director,jíl ¿octor Jo«6 \ Ribero, con I 1103 informó ayer el señor Germán \ rutas parecidas aunque más amplias 
quien departieron «n buen rato. I s- López, ha adquirido la casa San que las actuales de otras compañías 
Nuestro querido aiwigo el señor Jo. Pedro 12, donde después de reparada 
sé Verga Gadea, presidente- ¡Se la Cá-1 convenieñíemente, radicarán las ofici. 
mara Española de Comercio, acompa- •Qas- ' 
Los vapores estarán mandados por 
capitanes expertos y conocedores de 
esos barcos, alemanes probablemente, 
ñó a los visitantes 
Fueron éstos los fcenl^ntca de navfo 
Marqués de Héctor de S-ntillán, don 
Luis de Vierna, don Manuel Ferrer, I a los que se les asignarán 300 pesos 
don Mateo Mllle, y don Félix Chere-! mensuales; los primeros maquinistas 
guiñe; el alférez de navio don Car-' serán también de la misma naclona-
los Avila y »1 contador don Miguel i lidad; los oficiales de menor gradúa-
Rosendo. i j ción hasta la completa dotación de ca-
Les reiteramof nuestro" «ígradeci-1 da barco, que constará de doscientos 
miento por la vletta, desei-ndoles un hombres, serán cubanos, españoles o 
feliz viaje 4e réFrés^ * la ?T '̂ -̂  Pa- j nacionalizados. 
tria. ! • Los extranjeros prestarán el, corres-
trastlánticas. 
tido. 
Con tan triste motivo su viuda e 
hijos celebraron solemnes 1 onras fú. 
nebres por su eterno descanso en el 
Templo de Belén en la mañana do 
ayer. 
¿sé celebraron cou la imponeiíle so-
lemnidad que ia Iglesia imprime & ê s. 
te acto religioso y consblauor para <ci 
alma cristiana. 
El templo aparecía enlutado" y tu 
la nave central se colocó un severo 
catafalco. 
A las nueve y media de la mañana 
tuvo lugar la misa solemne de re-
quiem. Ofició el reverendo padre Jo-
sé Beloqui, prefecto del templo, asis-
tido de los presbíteros Alvarez y Quiu 
tana. Orquesta y voces, bajo la direc. 
ción del maestro organista del tem-
I pío señor Santiago Erviti, iuterprela-
LLOYD GEORGE, PREOCUPADO i ro11 la misa y responso del maestro 
CON POLONIA E IRLANDA Calahorra. Asistieron al piadoso acto ¡a atri-
LONDRES, Agosto 4- ¡bulada viuda e hijos del finado, los 
Polonia e Irlanda tuvieron muy ocu! presidentes del Casino Español y el 
pado a Lloyd George hoy. Además de i (¡el ^ jJs.ulI>.0 ¡u,{ CtHU . t, , , 
presidir un prolongado consejo ! re esei;taciones del ÜIAR,0 DE LA 
ministros y discutir estas cuestiones; Academia Gallaga y 
Mr .Lloyd George recibió POi la tar-, , . . , , 
de ytambién a prima noche una dipu-1 de otras corporaciones del comercio 
tación de unionistas y nacionalistas, 7 companeros y amigos del extinto, 
procedentes de Dublin y de Cork, que | 1 Las honras fñnebres san sido un 
le instaron para que concediese la I exponente de lo mucho que se amaba 
autonomía a Irlanda. 
E L C A P I T A L E S P A Ñ O L , P A R A L A S I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S 
L o q u e c u e s t a ! a L i g a d e l a s N a c i o n e s . - P r e p a r a t i v o s p a r a e l C o n g r e s o H i s p a n o - A f r i c a n o . 
C o n t r a l a e x p o r t a c i ó n d e m a d e r a - C i e r r e d e f á b r i c a s e n B a r c e l o n a . - E l R a i s u l í , 
f u g i t i v o . - T o r o s y t o r e r o s . - P r ó x i n i a c r i s i s . - O t r a s n o t i c i a s . 
españoles expertos en asuntos colo-i Los periódicos dan extraordinaria j dades del gobierno si así lo 
niales africanos, sin también a los importancia a este Consejo. sin esperar hasta el mes de i 
Apenas pasa un día sin que se 
reciban en la Habana proposicio-
nes de países de Europa para ad-
quirir azúcar cubano de la próxi-
ma zafra. Llegaron primero de In-
glaterra, luego de Francia, después 
de Italia y ahora de Suiza. 
El Cónsul de Cuba en Ginebra, 
capital del cantón de la Confedera-
ción Helvética del mismo nombre, 
envió el lunes el siguiente ca-
blegrama a la Secretaría de Es-
tado: 
"Una importante casa de esta 
desea urgentemente ofertas treinta 
mil toneladas de azúcar." 
Y llegarán nuevas proposicio-
nes. Y se vendrá abajo el retablo 
armado por los especuladores en 
el país vecino para iniciar y sos-
tener una baja artificial que 
guna previsión justifica, 
bien que todas [ 
contradicen. 
MADRID, Agosto 3-
Los ayuntamientos de Madrid y de 
Barcelona harán en breve sendas eml 
sienes de sesenta millones de pesetas 
que se dedicarán a mejorar los ser-
vicios municipales. 
Los periódicos de aquí declaran que 
ésto es una demostración de que los 
españoles "están dándose cuenta, al 
fin, de cuales son sus propios 1 ver-
daderos intereses y han determinado 
gastar parte del dinero, que han ga-
nado durante la guerra, en ayudar a 
las industrias nacionales. 
Indícase que hasta ahora la mayor 
parte de los servicios públicos en las 
ciudades de España, como ferrocarri-
les y tranvías, han estado en manos 
de extranjeros, y existe el propósito 
de Iniciar una campaña para que el 
servicio de tranvías de Madrid, que 
hoy está en manos de capitalistas bel 
gas, sea traspasado a una compañía 
española. 
LO QUE CUESTA EL SOSTETVHWTEJÍ 
TO DE LA LIGA BE LAS 
NAClOflíES 
SAN SEBASTIAN, Agosto 4. 
El Consejo de la Liga de las Na-
ciones dedicó hoy su atención a la 
hacienda pública. 
Consideró con bastante detenimien-
to los arreglos que se han hecho 
para la propuesta conferencia flnan-
coera Internacional en Bruselas, la 
cual se celebrará aunque las poten, 
cías aliadas y los alemanes hayan 
acordado, o no, cual debe ser el total 
de reparaciones. 
El presupuesto de la Liga también 
fué considerado por el Conseje A 
juzgar por la discusión sobre este 
asunto parece que la cuestión finan-
ciera, tanto en lo que concierne a la 
Liga como en lo que respecta a los 
gobiernos, requiere ser estudiada por 
peritos siendo así que, este organis-
mo está viviendo del dinero que sumi-
nistran los bancos en excesos de los 
giros contra ellos. 
Ahora cuesta el funcionamiento de 
la Liga unas cuarenta mil libras es-
terlinas al mes, según informe de Sir 




jefes Indígenas, que expondrán ante | jfc probable que el Ministro de la 
el público sus aspiraciones para el | Gobernación, señor Francisco Berga-
desarrollo y fomento de los territo-j min, dimita porque no aprueba la po-
rios africanos 
En la exposición ze exhiblrjn mues-
tras características de la sindustrias 
africanas. 
PREPARATIVOS PARA EL COIT-
GRESO HISPAOO APRICAIÍO 
MADRID, Agosto 3. 
El gobierno está haciendo prepara-
tivos para el importante Congreso 
Hispano-afrlcano y (Exposición, que 
probablemente de celebrarán este 
año, aunque todavía no se ha fijado 
fecha ni lugar. » 
Parece probable, sin embargo que 
se escoja a Granada para dicha cele-
bración . 
La Liga Hlspano-Africana es la que 
se dirige y promueve el proyecto, cu-
yo propósito es reunir no solo a lo» 
L a e x c u r s i ó n l i b e r a l a O r i e n t e 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e s p i d i ó a l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
Anoche a las doce salió para Crien- ( Pedro Valdés Fuentes, antiguo ami-
to la excursión liberal, en tren 
preso. 
Cerca de las once llegó a la Ter-
minal el General José Miguel Gó-
mez siendo aclamado por la nume-
rosa concurrencia. 
El General Loynaz del Castillo pre-
sentó al general Gómez al capitán 
go del general Gómez, abrazándose 
ambos. El señor Valdés Fuentes le 
hizo presente al general Gómez que 
no obstante combatirle, con la correc-
ción que acostumbra, le saludaba ca-
riñosamente como general de la gue-
rra redentora. 
Tomaron pasaje en el tren acom-
pañando al general Gómez, los se-
ñores: general Pino Guerra, Juan 
Grindler, general Enrique Loynaz del 
Castillo, Francisco Castañeda secre-
tario del general Gómez, doctor Pa-
i salodos, doctor Fernando Sánchez de 
La contestación del gobierno japo-1 Fuentes, general Generoso Campos 
EL JAPON Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CONTRA LA EXPORTACION DE 
MADERA 
MADRID, Agosto 3. 
Los patronos mineros de las pro-
vincias de Galicia han enviado una 
enérgica petición al gobierno solici-
tando que se prohiba la exportación 
de la madera desde puertos de Gali-
cia, exportación que ha ido en au-
mento recientemente. Declaran los pe 
ticlonarlos que laa minas están siendo 
despojadas de madera absolutamente 
necesaria para la extensión de los 
trabajos y que las compañías tropie-
zan con grandes dificultades en sus 
esfuerzos para remediar la situación. 
Los fabricantes de papel han pre-
sentado una petición semejante, en la 
cual dicen que sus fábricas están pa. 
radas' a causa de la falta de madera, 
y que los editores o periodistas se ven 
obligados a importar napel para re-
mediar la deficiencia. 
CIERRE DE FABRICAS ETÍ BARCE-
LONA 
BARCELONA, Agosto 4. 
Hoy anunciaron; mndhas fábricas 
de ropa, de la provincia de Barcelona, 
que cerrarían sus p jertas. El motivo 
que alegan para Justificar esta medi-
da es que las. existencias de paño son 
tan grandes que no pueden disponer 
de ellas, debido a haberse prohibido 
la exportación de este producto. Cen. 
tenares de tejedores de toda la pro-
vincia han quedado sin empleo. 
EL RAISULI FUGITITO 
CADIZ, Agosto 4. 
Las noticias aquí recibidas de La-
rache (Marruecos), dicen que desde 
que ocurrió la última derrota del Rai-
sulí, este ha estado vagando por las 
montañas, fugitivo y rodeado única-
mente por unos cuantos leales suyos. 
WASHINGTON, agosto 4. nin-
o más 
as previsiones i nés a V1 no.ta americana relativa a la I MarquTttI,&"co"mandante Enrique Re o„,,í. OCUpación 3aPoliesa de teritorio sibe-¡ ció, Luis Baoza, general Maso, Pedro i que aquí piano, no se ha recibido 
lítioa del gobierno, que considerâ  de 
un carácter demasiado conservador. 
Don Juan de la Cierva parece que 
va asumiendo gran preponderancia, 
según dice La Tribuna. Este periódi-
co agrega que es posible que el señor 
Dato permita al señor de la Cierva 
entrar en el Gabinete, obviando de es-
ta manera la oposición de ese político 
respecto al propuesto aumento de las 
tarifas ferroviarias. 
La actitud que asuma el jefe del 
gobierno en el Consejo de mañana, 
agrega el mismo periódico, decidirá 
la futura tendencia del partido con-
servador liberal, que se inclina, a 
juicio do algunos observadores a apo-
yar tendencias más liberales. 
El señor Dato, contestando a una 
observación del Conde de Romanones 
en las Cortes, aludió hoy a la posíbi-
lidad de una crisis política en el mes 
de noviembre, cuando vuelvan a reu-
nirse las Cortes. El Conde de Roma-
nones había dicho, al referirse a la 
próxima reunión de las Cortes, lo si-
guiente : "Noviembre es el *íies de los 
muertos'', a lo cual el jefe actual del 
gobierno contestó: "El señor Conde 
de Romanones puede asumir desde 
este mismo momento las responsabill 
DESCUBRIMIENTO DE ARMAS 
NEOLITICAS 
MADRID Agosto 4. 
Desde Jumilla, cerca de Valencia, 
se anuncia que se han descubierto 
armas neolíticas, urnas y uaensilios 
Estos descubrimientos se hicieron 
en la tienda de anticuario y corespon-
den a un hallazgo de reliquias prehis-
tóricas hecho aquí el año pasado. 
Ulteriores investigaciones realiza- i 
das bajo los auspicios de la Acade-
mia de la Historia, han demostrado 
que el descubrimiento es de carácter 
trascendental y que Cv. irende cu 
chillos de piedra, hachas armirable-
mente adornadas y otros instrumen-
tos. También se hallare- huesos de 
los primitivos habitantes. Su posición 
indicaba que habían sido enterrados 
de cara al Este. 
El catedrático de la Universidad de 
Oviedo, Don Rafael Altamira, ha ma-
nifestado la creencia de que el lugar 
donde se encontraron estas reliquias 
es el altlguo sitio de una aldea, que 
se hallaba a orillas de un lago que 
también ha desaparecido. 
I al ilustre escritor y poeta que taii 
¡ grato recuerdo ha dejado con sus bou. 
i dades y por cuyo eterno descanso e'e. 
I vamos nuestras preces al Altísimo. 
i A su viuda o fvjo-j •; ; '•' " 
i gallega reiteramos nuestro profundo 
! pésame. 
ORDEN DEL PRESIDENTE WIL-
SON SOBRE EL CABLE DE LAS 
^ARBADAS 
WASHINGTON, Agesto i . 
El presidente Wilson ha dado 6r" 
denes a los departamentos del Ejer-
qito y de la Marina para que no per-
mitan a la Western Unión Telegraph 
Company desembarcar en territorio 
americano un cable de las Barbadas, 
mientras no se obtenga el permiso 
del Departamento de Estado. Dícese 
que ya se ha empezado la construc-
ción di cable desde las Barbadas. 
La Western Unión, según se dijo 
en el Departamento de Estado ha fie 
tado un barco inglés colocador de ca-
bles para desembarcar el extremo de 
Miami del cable. Agrégase que el De-
partamento había suplicado a la Em-
bajada inglesa que notificase al capi-
tán del barco que se prohibiría seme. 
jante acto. 
Continúa en la SEGUI DA página 
E l n u e v o G e r e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
A é r e a C u b a n a 
se quiera «;*» c j 1 DC touioiuo en Washing-1 Jiménez secretario del doctor Gómez, 
<*• se sepa y se pueda es- ton, según se dijo hoy en el Depar. : Amado Final, Ildefonso Morua Del-1 retirarse Martin Vázquez, que sus 
perar. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
MADRID, Agosto 4-
Luis Preg, el torero mejicano, reci-
bió una cornada en el muslo derecho 
mientras lidiaba su segundo toro, de • agradable. 
la ganadería de Veragua, durante ai Degde hace tiempo corre a su car 
corrida celebrada con motivo de la. la tesorería del "Automóvil y Ae-
ftesta de Tomelloso. Se vió obligado!^ Club de Cuba„ y a gug inlciativa3 
El señor Juan O'Nagthen, es el i 
miembro de la directiva de la "Com-
pañía Aérea Cubana,'' que queda a sil I 
frente mientras dure la ausencia del' 
señor Nicolás de Cárdenas en viaje 
hacia Europa. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Juan O'Nagthen, con cuyo retrato en-
cabezamos estas notas, es un joven 
y culto abogado de brillante porvenir, 
ventajosamente conocido en los gran-
des centros comerciales, bancarios, 
sociales y deportivos. 
Muy simpático e ilustrado, hombre 
de mundo, ñno y atildado, de familia 
antigua y linajuda, correcto siempre, 
su trato es muy buscado ya que es 
i tamento de Estado. ! gado, F. Mahony, capitán José Iz-¡ titUyó a FrW mató cuatro toros, y el i L5pe ni..cha Darte de a DrosDeridi 
El Departamento en una Aclaración 1 tluierdo' ví,ctor Gonzá,le?5 y J0lTrf PrTl" I Saleri dos. Ambos diestros fueron i ^^1™saP^rJJie^dia ProsPeriaaQ 
Ha sido pues un verdadero acierto ncim 4 i rTñ ~ • -î i ĵ cycti LameiiLo en una c claraclón li,llt;iu,J> v J ^ ^ I V ^ U ^ C " ^ J 1 ^ | aaieri nos. Amuus uiê truíj WltlALES SENTENflAHíVs PN formal hecha hoy aludió al intercam ¡sentantes de los periódicos, DIARIO i estrepitosamente aplaudidos. 
CHILE 
SAPÍT^AG0 1)53 CHILE, Agosto 4. 
El Consejo de guerra ha publicado Estados Unidos y el gobierno del Ja 
? sentencla en los casos de los ofi- pón- " pialo J , 0 '-ttsus ue 
ha/ , 61 eíército arrestados en 1919 
do ^ tcusaciÓ11 ^ haber organiza-
cito secreta dentro del ejér-
1 ónL ̂ « T ^ a a Moore, Amstrong, 
dent" ^ ^ " s 7 Herrera a residir 
do/ ^ »Clertos imites por perío-
uos oe tiempos que varían desde 
res meses a dos años. El perló-
^nf£.?a-rcado por algunas de esta* 
êntencias ya ha transcurrido.. Otros 
Jiiciales complicados son sentencia-
twíL f termlnos de encierros disci-
mmarlos. El Consejo absolvió al ge 
| bio de comunicaciones entre Washing: I I)E L ^ . M A R I N ^ 0 ^ ^ ^TpnW»; 'ton v Tokio rallfnVánrtr̂  „̂ i Iíez Oliveros "Heraldo de Cuba'i f^nca X c u s i ó f inhrf ^ ^ Pablo Figueredo; "El Triunfo", Fede-
nXd¿n?Í! OT,t , \ - l0S asuntos ^ rico de la Torre; "La Nación", señor pendientes entre el gobierno de losÍ Milián; "Cuarto Poder". Lugo Viña; 
"El Mundo", Gustavo Rey; "La Pren-
sa", Agilio Darías. El tren partió en-
tre aplausos y aclamaciones al gene-
ral Gómez y vivas al partido liberal. LOS CABALLEROS DE COLON 
DEFIENDEN A IRLANDA 
New York, Agosto 4. 
Los Caballeros de Colón, reunidos 
aquí en Convención anual han adop-
tado resoluciones declarando que a 
su juicio "Irlanda tiene derecho a ser 
una nación libre e independiente y de 
be serlo . 
La convención se cerrará mañana 
y por la tarde se iniciará el peregri 
naje de los Caballeros dp 
UN CASO DE VIRUELAS, IMPOR-
TADO DE LA HABANA 
R0j s; r losCJcoroneíe7M¿dfna S S S ^ T r í n ^ Z * * S i ? ^ f y Ortíz, al teniente coronel Rarhrwa «~ i « ^ rancia para tomar parte 
quio de la Orden de Francia. 
NEW YORK, Agosto 4. 
El vapor Morro Castle que ha lle-
gado hoy de la Habana quedó deteni-
do en cuarentena por haberse descu. 
bierto un caso de viruelas entre los 
pasajeros de proa. 
Los pasajeros de primera y segun-
da clase fueron vacunados antes de 
permitírseles desembarcar y el pasa-
je de proa fué desembarcado en la 
Isla Hoffman ,para una observación 
de dfez días. 
En la segunda corri a celebrada, 
durante las fiestas en Santander, Sán-
chez Mejias sufrió una herida leve 
en un brazo, causada por un toro de 
la ganadería de Pablo Romero; pero 
continuó toreando. Se le dió una ova-
ción por su notable faena al poner 
cuatro pares de banderillas al tercer 
toro, que después mató. Belmente y 
Varelito también realizaron notables 
faenas. 
En la corrida celebrada, con moti-
vo de las fiestas, en Palma de Mallor-
ca tomaron parte las cuadrillas de 
Torquito, Carita y Valencia, que tra-
bajaron de una manera brillantt, 11-
diendo toros de la ganadería de Carre-
ras. 
la elección del señor Juan O'Nagthen 
para la gerencia de la "Compañía Aé-
rea Cubana'' y por ello felicitamos a 
sus accionistas deseando a uestro es-
timado amigo el mayor éxito en sus 
labores. „ 
PROXIMA CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, Agosto 3. 
Es muy posible que el jefe del go-
bierno señor Dato tenga que hacer 
frente a una crisis ministerial en el 
Consejo de Ministros que se celebrará 
mañana. 
Ha vuelto la actividad al aeródromo 
de Columbia donde la "Compañía Aé-
rea Cubana'' tiene sus amplios "han-
gares." 
Cada tarde acuden a los mismos, 
ya en tranvía de la Playa ya en sus 
automóviles nuiierosas personas mu-
chas de las cuales reciben su bautis-
mo del aire. 
La semana última hubo extraordi-
nario movimiento en los ''hangares" 
de la citada empresa sobre todo el 
domingo. 
Volaron ese día además de la ele-
gante danzarina baronesa Rouskaya, 
los señores Federico Fabre, adminis-
trador (Jpl Gran Casino de la Playa, 
Eliodoro Menéndez tesorero del mis. 
mo. Juan O'Naghten, Gerente de la 
EL (JOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL CABLE TELEFO-
NICO ENTRE LA HABANA 
MIAMI, Florida, Agosto 4. 
Mientras los destroyers de los Es-
tados Unidos llegaban a este puerto 
con órdenes de impedir al vapor Co-
lonia desembarcar el cable en terri-
torio americano, se daban instruccio-
nes por la embajada inglesa en Was-
hington, instrucciones recibidas poi" 
el vice-cónsul Inglés Hubbard para 
que notificase al capitán del Colonia 
a su llegada que no cumpliese las ór-
denes de la Western Unión Telegraph 
Company sobre el desembarco del ca-
ble. 
Espérase que el Colonia llegue aquf 
de Newport News mañana y las ór-
denes dadas a su capitán, según se tie 
ne entendido son que empiece inme-
diatamente la labor de desembarcar 
di cable, iniciando la tarea primera-
mente más allá del límite Jurisdiccio-
nal de las tres millas. 
El contralmirante Decker, al man-
do del séptimo distrito naval con cuar 
tel general en Key West se halla aquí i 
a bordo del barco explorador Zum-' 
brota, que es su barco insignia, y es., 
tá a cargo de dirigir las actividades ; 
de los destroyers. 
Las autoridades locales de la Wes-
tern Unión Company que ya ha esta-
blecido grandes oficinas aquí antici-
pándose a la operación de los cables 
negaron tener conocimiento ninguno 
de la decisión del gobierno de Impe-
dir la colocación del cable. \ 
El Colonia se dice aquí que también 
trae equipos para un cable submari-
no telefónico que se colocara entre 
Key West y la Habana. Dícese que 
este proyecto tampoco cuenta con la 
aprobación del gobierno de los Es-
tados Unidos. 
EL NUEVO CABLE DE LA WES. 
TERN UNIO IT 
WASHINGTON, Agosto 4. 
Cinco destroyers están recorriendo 
la entrada de Miami, Florida, bajo las 
í órdenes del presidente Wilson de im-
pedir, por la fuerza si es necesario 
que se desembarque un cable de la 
Western Union Telegraph Company 
i que se está colocando y que se ex-
j tiende desde las Barbadas, posesión 
J inglesa en las Antillas. 
El barco inglés Colonial ha sido 
fletado por la Western Union para 
desemĥ rcar el extremo del cable el 
cual se conectaría co« una línea del 
cable inglés desde las Barbadas a 
Sur América. En el Departamento 
de Estado se dijo hoy que se habla 
pedido a la Embajada inglesa que 
notificase al capitán del barco que 
semejante acto sería una infracción 
"Compañía Aérea Cubana" y los jóve 
nes Zorrilla y Carrera Jústiz. 
Tiene solicitado volar, lo que hará de las leyes americanas. Las autori-mañana probablemente, la distinguí 
da esposa de nu'estro estimado com-
pañero el «eñor Juan Corzo, que 
siente mucho entusiasmo por la avia-
ción. 
Otras elegantes damas se aprestan 
también a disfrutar de un paseo por 
las alturas; pero daremos sus nom-
bres después de ese suceso. 
dades explican que no hay significa-
ción ninguna en el hecho de que 
el barco sea inglés; que probable-
mente fué la única embarcación de 
esa clase utilizable para la compa-
ñía americana cuando fué fletada. 
Los trabajos desde Barbada empe-
zaron el Verano pasado. Hace algún 
Continúa en la SEGUNDA página 
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Viene de la PRIMERA página 
tiempo la Western Unión Company 
solicitó del Departamento de Estado 
un permiso para desembarcar el ca-
ble en Miami. pero las autoridades 
dijeron que la decisión se había de-
morado mientras estaban pendientes 
las sesiones del Congreso Interna-
cional de Comunicaciones que habla 
sido convocado para reunirse en Was 
hlngton el día 15 de Septiembre. 
Se explicó que una compañía ingle-
sa disfruta ahora del monopolio de 
los derechos cablegráficos en aguas 
brasileñas. Una empresa americana 
desea construir una línea cablegrá-
fica desde los Estados Unidos hasta 
el Brasil, y se dijo que el gobier-
no americano deseaba saber, antes de 
expedir el permiso a la Western 
Unión Company si los convenios ce-
lebrados por esa compañía con la 
empresa inglesa la Lestern Cable 
Company que tiene el control de la 
línea desde las Barbadas hasta el Bra 
si] rebustecería este monopolio. 
Las órdenes <Wl Presidente que die-
ion por resultado que fuesen asig-
nados los destroyers par recorrer las 
aguas dentro del limité de las tres 
millas frente a Miaml fueron expedi-
das según se dipo después de ha-
ber llegado noticias al gobierno de 
que la Compañía se proponío comple-
tar la construcción de la línea. El 
Secretario Daniels fué enterado de 
que se habían expedido estas órdenes 
a su regreso del Alaska. Al anun-
ciar hoy que los cin̂ o destroyers 
habían sido asignados para essa ta-
rea dij¿ que las instrucciones del 
Presidente ehatf que se recurriese a 
todos los medios necesarios para im 
pedir el desembarco del cable. El 
Contralmirante Deoker que se halla al 
mando en Key Wést también man-
da la fuerza de destroyers; pero 
el Secretario Daniels dijo que sería 
reemplazado' por el contralmirante 
Anderson comandante en Charleston 
Carolina del Sur. 
T>TE\THO W POXTOTOC 
NUEVA ORLEANS, agosto 4. 
El cuartel general de la División 
del golfo de la Cruz Roja Americana, 
'• ' • ' « " " . i * " He 
das, catres y dinero a Pontotoc, MissI-
^ •!',t ••"r p̂oiuiiendo ;i la pétíc^tt 
de auxilio. 1 
En esta petición ÍB decía qup. se ne-
cesitaban provisiones y trabajadores 
a causa de un fuego cjne se considera 
1̂ más destructor que hasta aquí ha 
ocurrido en el condado de Pontotoc. 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
L E G I T I M O 
P R E C I O R E D U C I D O 2 7 
E i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
u n v o r a G i y i c o 
| La Junta MunÍ^¡rElectni.. . 
cranes, alarmada por el hn v ^ Ala 
I Uto del asesinato del p ^ C 
i Ia le Victoria de las Tunas ^ de 
empeño de BUB funciones? le ^ 
presentante a la Cámara ?n .Un fte 
I vico acuerdo de d i r S S ^ 6 * «¿ 
Central Electoral, olicitanrin ^ 
se de alguna manera de la Cnnf68^ 
no se niegue el suplicatorio -.a'r* q^ 
s do elevado a fin de que otorgn! 9 ha 
rización para el procesamiento d' auto 
de bus Miembros, acusado conL UDo 
de la referida muerte del Dr AUTBR 
nio González Solar y Ferrer 0-
presión de Que BV. atienda dicha^ eí-
C C37S alt. 8d-2 
e n 
>TO VIMIV. MO MARITIMO 
NÉlW YORK, Agosto 4. 
Llegó el Steamer Morro Costle, de 
la Habana. 
Salió el Cerezal para la Habana. 
PHILADELPHIA, Agosto 4. 
Llegó el Pinar del Río de Cárdenas. 
CAPE HENRY. Agosto 4. 
Pasó por Baltimore; Lake Acco. 
mac, de la Habana , 
NORFOLK, Agosto 4. 
Llegó Steamer 62 (BR) Caibarién. 
TAMPA, Agosto 4. 
Salió Schooner Svanler Black pa-
ra Clenfuegos. 
PORT TAMPA, Agosto 4. 
Llegó el Mascotte de la Habana, 
vía Key West. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Los desafios efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dierob. el 
siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia, Agosto 4. 
C. H. B. 
Chicago . . . . 000 010 000—1 2 2 
Filadelfia . . . 000 011 02x—4 9 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Hendrix, Cárter, 
Martin y Killifer. 
Por el Filadelfia: Causey y Trage-
e ser. 
PARIS, Agosto 4 .(Por ia Prensa Aso tes desde Moscou, y recibido hoy, se 
ciada). anuncia que el ejército soviet que 
Las fuerzas bolshevigis según to" avanza sobre Varsovia ha cruzado el 
das las apariencias han âlcanzado Bug por varios puntos. 
Anúnciase también el una gran victoria militar sobre los 
polacos que se dice que se han visto avance del ejército en la región 
obligados a abandonar la línea del Bielsk 
coilitíiiuo 
de 
río Bug y tal vez tendrán forzosa-
mente que entregar a Varsovia. 
Según las últimas noticias que lie, 
gan a París el ejército polaco, al me-
nor por ahora se ha retirado a Piro, 
y las columnas bolshevikis, avanzan-
do escolanadamente conforme a la 
mejor táctica alemana, están envol-
viendo a "Varsovia simultáneamente 
desde el Norte y el Oeste. 
La línea del río Bug, que es el Mar-
ne de Polonia se ha rendido casi sin 
combate, y los polacos so han visto 
obligados a retirarse rápidamente 
acortar su frente que algunos de lo3 
JEL TERRORISMO IMPUESTO POR 
LOS SOVIETS 
ALLENSTEIN Prusia Oriental, Agos-
to 3. 
Las amenazas de las fuerzas soviets 
rusas de ejecutar instantáneamente 
a cuelquier súbdito civil o militar de 
las potencias aliadas que cruce la 
fronter aban sido trasmitidas aquí por 
los prófugos que llegan de la reglón 
que los rusos han ocupado. Esto ha 
sido causa de que la comisión inter-
aliada en este distrito anuncie que 
JAFAR TAYAR CONDUCIDO A f 
ATENAS | 
ATfcNAS, Agosto 4. 
Jafar Tayar, el ex-jefe insurrecto 
turco en la Tracia llegó aquí hoy 
custodiado por una escolta griega. 
Los griegos lo capturaron poco 
después de haber acupado a Andrinó-
polis. i 
RUSIA ACCEDE A LA PETICION 
DE LITUANIA 
e s f u e r z o s d e H u e r t a 
a p l a c a r a C a n t ú s o n 
i n f r u c t u o s o s 
N O T I O A S D E M E J I C O 
A IPíGrLATE. 
COPENHAGUE, Agosto 4. 
El gobierno ruso soviet ha accedi-
do a la petición de Lituania, que soli-
cita la evacuación de Vilna, según, . r,A+«.5ri« ^«ivh f̂e ' -Sov, rruviaa> Q116 desempeña el cargo de noticias privadas que aquí se han fcrt^j.^ ^,.t„,i„ .̂.-J? A 
ENVIADO MEJICANO 
RRA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 4. 
El presidente provisional señor de 
la Huerta nombró hoy a Miguel Cova-
recibido. 
Este acuerdo se ha tomado a condi-
ción de que los lituanos pongan su 
material a la disposición del ejérci-
to soviet. 
TAMBIEN EN FRANCIA HAY 
"CRIMEN DEL BAUL" 
ninguna persona por ningún motivo 
expertos militares creen que es pro- • obtendrá permiso para entrar en la 
bable que lleve a los polacos hastia ¡ zona dominada por los rusos, 
los ríos^Vistula y San, lo cual signiñ-i Estos refu&iados deCiaran que los 
cana abandonar la mitad del país a I bolsllevikis están fusilando a todos 
los invasores. Los asesores militares log terratenientes y propietarios y a 
f £ ! & l ^ q ^ 6 i M ^ d f t á I a í ! ^ L S . ô os que se sospecha que poseen di-
nero. El hecho de usar un cuello 
blancoes evidencia suüciente para 
justificar una sentencia de muerte. 
informado al gobierno de esa capital 
que el objetivo primordial del ejército 
bolsheviki que opera contra los pola-1 
co's en este momento es cortar el co- I 
y.redor marítimo polaco, incluso Dan-1 
zig, siendo ésto su propósito ante? 
que la captura de Varsovia, que dicen i 
que seguiría poco después. i 
Cortándose el corredor, quedaría i 
EL CONSEJO DE E1HRAJADORES 
ANTE EL PROBLEMA POLACO 
PARIS, Agosto 3. 
Eñ vista de la situación polaca,, se 
Boston, Agosto 4. 
C. H. E. 
PiUsburgh . . . 000 003 000—3 5 0 
Boston . . . . 000 000 000—0 5 0 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh; Cooper y Haef-
•n er. 
Por el Boston: Fillingim, Scott y 
Gowdy. 
Los demás clubs de esta Liga no 
tenían juegos señalados para hoy. 
LIGA AMERICANA 
San Luis, Agosto 4. 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 010 012 3^— 12 1 
San Luis . . . 000 000 020—2 11 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Naylor y Per-
kins. 
Por el San Luis: "Weilman, Lynch 
y Severeld. 
Detroit, Agosto 4. 
C. H. E. 
Boston 101 300 000—5 10 1 
Detroit . . . . 010 000 000—1 11 1 
BATERIAS 
Por el Boston: Bush y Schan .̂ 
Po reí Detroit: Leonard» OMe y 
Wo<>dall, Stanagé. 
Cleveland, Agosto 4. 
C. H. E. 
"Washington . . 1Ó0 004 150—11 11 0 
Cleveland. . . 102 000 000— 3 7 1 
BATERIAS 
Por el Washington: Erickson 7 
Gharrity. 
Por el Cleveland: Morton, Clark, 
"Wood y CNelll. 
separado el único ferrocarril directo han. enviado iirgentes telegramas hoy 
que se extiende de Danxig a Varso-
via, y por él cual están llegando las 
vastas cantidades de municiones para 
el ejército polaco, y también la inte-
rrupción de otras vías férreas quo se 
extienden desde Danzig hasta el inte-
rior de Polonia. La caballería bols-
heviki estaba a menos de treinta mi-
llas de este ferrocarril el martes pa-
sado . 
Los expertos agregan que lod bols-
hevikis se están vanagloriando de que 
ofrecerán el territorio del corredor i EL ARMISTICIO POLACO Y LA 
a los embajadores aliados, incluso al 
embajador americano pidiéndole que 
suspendan sus vacaciones y acudan 
a una conferencia del Consejo de Em, 
bajadores que se celebrará mañana. 
El primer asunto que se tratará en 
esta sesión ser; la forma que se ha 
PARIS, Agosto 4. 
El hallazgo en Naucy de un baúl 
que contenía el cadáver de un hom-
bre ha motivado una investigación 
por la cual se ha podido identifi-
car a la víctima, que se dice ser un 
Ministro de Estado, enviado diplomá 
tico a la Gran Bretaña. 
José Inocencio Lugo, fué nombrado 
subsecretario a cargo del Ministerio | 
de la Gobernación. 
ESFUERZOS DE HUERTA PARA 
APLACAR A CANTU 
ca como el grito de una Junta t pli-
i rosa del futuro y celosa de su l ^ ' 
gestión qu-i no ve modo hábil a 
tuar independientemente, sin PI AC" 
paldo y el amparo que la Junta l i -
toral superior logre darle e' 
A esa solicitud, la Junta Cent. , 
dictó él acuerdo de que se ve obl¿ ? 
a prescindir en absoluto de toda 
tión suya ante la Cámara de 
sentantes para que despache en T6" 
tido afirmativo el Suplicatorio de 
ferencia, y acuerda en coxiGe&u ¿ îl" 
trucción Gen^rsi de la Serle y ^ 
mero qv.- corresponda que toda Jum " 
F-ldCtoral, cuando lo estime necesar• 
durante el periodo electoraJ, y sea "0 
gente de tal modo que no haya tiemTi 
de acudir a esta Central, podrá reau 
rlr para la protección de los Fundn 
narios Electorales, e» el cümplimie°" 
to de sus deberes, y para la custodia 
del material y documentación de 
Juntas Municipales a los Alcalá 
Municipales y a los Gobernadores3 
las Provinciales y a la Central, a to-
dos ellos y al Secretario Goberna 
ción, para que pongan a disposición 
de las mismas las fuezas de Poseía que 
estimen indispensables, pidiendo tam 
bién hacerse el requerimiento, 
que el servicio de población y custodia 
se preste, si así resultase conveniente 
por Fuerzas del Ejército. 
Pero no estando conforme con ese 
acuerdo el Miembro ex-oflcio susti-
tuto por la Universidad, doctor Enri. 
que Lavedan, Inspirándose en ios más 
altos principios de Justicia, formuló 
un magnífico, sereno y cívico voto 
paricular en el que expresa:—"Que 
mientras por dicha Jurisdicción no se 
dicte ejecutoria en el caso, haciéndose 
la declaración que cu derecho pro-
ceda, resulta perturbadora, depresiva 
y peligrosa para la organización elec. 
toral de la República, la forzosa iáác. 
tividad a que se ve obligada la Juris. 
dicción ordinaria criminal por lo que 
esta Junta Central para los fines de 
tutela de que se habla en el primer 
Considerando debe dirigirse a la Cá-
mara de Representantes ponieüdo en 
su conocimiento por vía de informa-
ción a los efectos que dicha Cámara 
estime procedente que a juicio dé és-
ta Junta, la concesión del referido 
suplicatorio sería una medida tran-
SAN DIEGO DE CALIFORNIA, Agos-
to 4. 
Los esfuerzos del gobierno provi-
sional mejicano en la capital para quilizadora en general y una coOííé-
llegar a un arreglo amistoso con el go ración eficaz al buen funcionamiento 
bernador Esteban Cantü del distrito de nuestro Código Electoral y de los 
septentrional de la Baja California, Organismos encargados de aplicarlos 
estaban desarrollándose todavía en 
San Diego hoy con el señor Juan Prat 
VILLA SE DIRIGE A TORREON fc0mo representante del gobierno fel 
EL PASO, Agosto 4. aeral mejicano. 
Francisco Villa, que se negó a( El señor Prats se negó a hablar 
acompañar al general Eugenio Mar-1 ê sus planes. 
tínez por tren desde Montelova a To-l 
rreén después de haberse comprome-
tido a deponer las armas, está mar-
chando ahora sobre Torreón con su 
fuerza montada, según infirmes reci-
bidos iioy por Luis Montes de Oca, 
VILLA DECLARA QUE SE SOMETIO 
A HUERTA 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 4. 
Antes de ofrecer entregarse al go-! miño de su túnica. 
en todo el país." 
Esa elevada doctrina, relevante de 
un buen juicio de un talento Blét 
aplicado al asunto de se trata; 
prueba que el doctor Lavedan, se inte 
resa por la estabilidad del régimen fe. 
aolicado el asunto de que se trata, 
tiende a levantar el prestigio 3' el res 
peto que debe rodear a la Administra-
ción de Justicia, evitando que las pa. 
siones políticas salpiquen el puro ar-
agente de fletes apellidado Basarabo, cónsul general mejicano en esta Ciu-
cuya esposa ha sido detenida en Pa-
rís. 
Según manifiesta la policía Mada-
me Basarabo ha confesado haber da-
do muerte a su esposo durante una 
disputa entre 'ambos cónyuges y ha-
ber colocado su cadáver en el baúl 
que fué remitido a Nancy desde la 
Estación del ferrocarril del Este. 
INDIGNACION DEL GOBIERNO 
INGLES CONTRA LOS RUSOS 
LONDRES, Agosto 4. 
El gobierno inglés están indignado 
con motivo de lo que se cree que es 
una evasiva de la Rusia soviet, ante 
dad. 
La distancia que media entre To-
rreón y Montelova es de 192 millas 
y como quiera que la marcha de Villa 
no es forzada, invertirá en recorrer 
esa distancia por lo menos diez días. 
Los agentes villistas dicen que Vi-
lla está acampando' a medio camino 
entre las dos ciudades, esperando 
el resto de sus fuerzas antes de diri-
i girse a Torreón. Dícese que espera 
llevar consigo 1,000 hombres cuando 
entre en esta ciudad. 
bieruo provisional de México Francis 
ro Villa dijo a sus secuaces Que ei 
Presidente provisional, de la Huerta, 
No importa que el elocuente y Wen 
pensado voto particular de un eminen-
te catedrático de nuestra Universidad 
es el único hombre a quien él se ha y experto criminalista, no fuera toma. 
somtido. 
así ío ha manifestado coronel Ben-
jamín Ríos, del Estado Mayor de Vi-
lla, que se encuentra aquí a cargo de 
una misión que le ha encomendado 
Villa 
El coronel Ríos viene acompañado y a la protección del sistema electo-
del capitán Isaac Alvarez, sobrino de ral de la nación, de los cuales ha de-
mostrado ser un magnífico heraiaô  
do en consideración porque siempre 
quedará en la conciencia nacional que 
el buen sentido y el talento del ilus-
tre juriconsulto, propendiéron a la 
salud de la República al saneamiento 
moral de nuestras costumbres ciudana 
Villa. 
de la minoría del Consejo de Guerra 
que enjuició a los prisioneros. 
f ^ í E f f i ! 8 ^ , ! ! . ^ ^ ^ la proposición Inglesa de que los ru alemana pidiendo para utilizar tropas 
para ñnes defensivos en la región de 
Allenstein. 
marítimo polaco a Alemania, siendo 
así que los bolshevikis no reconocen 
el tratado de Versalles. 
El informe de los miembros dé la | 
PERFIDIA BOLSHEVIKI 
WASHINGTON, Agosto 4. 
Las condiciones del armisticio se-
misión militar, informa que fué tele I rán sometidas a Polonia por régimen' 
soviet, únicamente con el objeto do 
promover la conveniencia de los bols 
sos hagan alto en la 16nea de demar-
mación del armisticio en Polonia, pa-
ra iniciar las negociaciones de paz. 
Ha despachado una nota enérgica al 
gobierno soviet pidiendo que contes-
te si o no a la pregunta de que si ese 
gobierno se propone prestar oído a la 
proposición. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
NO HABRA CAMBIOS MINISTERIA-
LES 
Madrid, Agosto 4. 
Los rumores que habían circulado 
sobre cambios ministeriales fueron 
resmentidos por el jefe del gobierno 
señor Dato, quién declaró, en el con-
noche ̂ el "martê  ^ clones del armisticio a Polonia solo «ejo de ministros celebrado hoy, que 
grafiado anoche, declara que el ejér-
cito polaco a lo largo del río Bug se 
ha retirado tan precipitadamente, que hevikis. 
ni siquiera se detuvo a destruir los El día veinte y nueve de julio se 
puentes que dejaban atrás. Este río expidió una orden por el estado ma-
era la última línea de defensa de yor militar soviet, la cual fué intercep 
Varsovia. Los expertos del Norte y tada por agentes polacos y remitidos 
del centro y se están replegando. Los Jioy a la legación polaca de aquí, 
militares dicen que ya han perdido ^ orden estaba firmada por Ska-
toda esperanza de qu los polacos re-i lin' miembro de la comisión del freu-
sistan ahora. I te soviet en GÍ Noroeste y decía lo si-
Los delegados polacos para el ar- guiente: 
misticio regresaron a Varsovia en la i . Nosotros presentaremos las condi 
M A N I F I E S T O S 
CRISTOBAL. Capitán Pons, procedente 
de New Orleans, conaignado a Santa Ma-
ría y Co. 
Orden: 4.036 piezas de madera. 
VAPOR DESTRUIDO POR EL ELE-
GO 
CARTAGENA, Agosto 4. 
El vapor de madera francés Bitche 
Sydney que l . dirigía a puertos fran- MANIFIESTO 283. Vapor americano 
ceses, fué abandonado ayer envuelto ¡ A B ^ K G A I Í E Z . capitán Morris, proceden-
en llamas a la altura del cabo Tino- te de New' Orleans, consignado a W. M. 
so, al Sur de este puerto. La tripu- Daniels, 
lación desembarcó sin novedad. 
Posteriormente se hundió el barco, 
que contenía un cargamento de car-
bón y realizaba su primer viaje. 
el que, como el doctor Lavedan, 8 
timbre de honor de la Univerbidád 1 
gloria envidiable de la tribuna forense 
M. García Garófalo Mesa. 
co apenas abriga esperanza de que se 
pueda arreglar prontamnte un armis 
ticlo. Los miembros de la misión alia 
da están convencidos de que el go-
bierno soviet no intenta negociar un 
armisticio, según declararon, y mani-
fiestan la creencia de que los rusos I nnrmn w 
han fijado la próxima entrevista para T ^^i^c? A VARSOVIA 
las negociaciones hoy en Minsk, sa- LONDRES, Agosto 4. 
hiendo que sería imposible para los Un. despacho inalámbrico de Ber-
polacos llegar en esta fecha lo cual lm dlce «l116 rusos ya han avanza 
para promover nuestras ventajas. Has abriga el propósito de permanecer 
ta que no se expida una orden formal en el poder hasta que se vuelvan a 1 
por el Estado Mayor Militar puede reunir las Cortes en el mes de No- | 
usted continuar combatiendo a los viembre 
polacos. No haga caso de las condi- El jefe del Gobierno afirma tam-¡ 
clones obligatorias del armisticio." bién que intenta retener la cartera; 
CONSECUENCIAS DEL JUEGO 
MADRID, Agosto 4. 
A pesar de la gran proporción de 
las utilidades de las casas de juego 
de Madrid que se dedican a socorrer 
a los menesterosos, la plaga de men-
digos aumento diariamente en esta 
ciiida,d, según dice "La Corresponden 
cia de España". 
El periódico acusa a las casas de 
juego de ser la causa de esta congre. 
gación de pordioseros en la capital, 
' MANIFIESTO 283. Vapor americano 
INSPECTOK. Capitán Simmons, proce-
dente de Mobila, consignado a Cuban 
Destilling. 
En lastre. 
MANIFIESTO 284. Goleta inglesa AN-NABEÍi CAMERON. Capitán Kenzie, pro-cedente de Alicante, consignado a J Costa. 
T. Gómez. 800.000 tejas. 
MANIFIESTO 285. Vapor americano MIAMI. Capitán Phela,, procedente de Key West, consignado a B. L. Bran-hen. Con carga general. 
Jcrvô QnHn nnp í̂ tá mn- Vupn imnoner ' MANIFIESTO 280. Vapor americano agregando que esta mu. bien imponei . -. ^ pARR0T Capitán Phelan, proceden-te de Key West, consignado a B. L. Brannen. Con carra general. 
contribuciones a los jugadores, pero 
que la perspectiva de compartir las 
utilidades del juego atrae a los men-
digos de todas partes de la nación, 
, produciendo ésto una impresión las-
de Marina mientras sea jefe del go- timosa ent.re los extranjeros que vi-
bieTno , • , ' sitan la Villa y Corte. 
• Los asuntos que principalmente ¡ E1 periódico recomienda que se su-
preocuparon la atención del Consejo i prjman las licencias de las casas de 
en la sesión de hoy, fueron las acita- ' 
MANIFIESTO 287. Goleta americana CHIQUIMURA. Capitán Borden, proceden-te de Pascagoula, consignado a J. Costa. Buergo y Alonso,' 14.977 piezas de ma-
deA' González. 4.698 id id. 
A s o c i a c i ó n M a n -
r i q u e d e L a r a 
En los últimos días del pasado 
quedó constituida en esta Capital 
Asociación de Recreo y Sports 
grada por alumnos y ê alumnos -
la Academia "Manrique de l^ra - D 
jo el título do Asociación "MaBmu 
de Lara." , 
Al mismo tiempo se eligió la s-
, guíente Directiva: 
Presidente: señor José V*1̂ 1 f" j 
Vicepresidente lo.: señor Mano Jiménez- . âblo Vicepresidente 2o.: señor 
Pérez Castañeda. rM'iego. 
Secretario: señor Manuel ^ 
Vicesecretario: señor Aurelio 
Tesorero: señor Franciscô  Or̂  • 
Vicetesorero: señor José ^^mi-
Vocales: señoritas Angela 
rez; Aurora Forment; CarV? J- la 
rón; María D. Ramírez; Eladia uAr 
Cruz; Milagros Mora; señores 
mando y Vicente Suero. 
Muchas prosperidades le dése 
a la nueva Asociación. 
^ — iuego, arguyendo que semejante paso 
les proporcionaría tiii pretexto para üo nasta unas 62 millas de Varsovia clones en Cataluña y las huelgas en desem-barazaría de mendigos a la ciu-demo ar todavía más las neg ciacio 
nes 
p r el Este y hasta un  cuarenta mi-
llas al este de Lemberg. 
Chicago, Agosto 4. 
C. H. E. 
New York. . . 200 000 001— 3 9 2 
Chicago . . . 410 002 12x—10 14 1 
BATERIAS 
Por el New York: MogrldKe, W. Co-
lllns. Thormalen y Ruel. 
Por él Chicago: Kerr y Schalk. 
LA NACKW AI í 7 A nON DE LAS 
MINAS EN SUIZA 
GINEBRA. Agosto 3. 
El Congreso de Mineros, que se 
halla reunido en esta ciudad adoptó 
hoy resoluciones en favor de la 
nacionalización o socialización de las 
minas. El voto fué unánime. 
Los delegadós Ingleses declararon 
nue los mineros de su país estaban 
dispuestos a convocar una huelen 
general para imponer la naclonali. 
zaclón. 
El Congreso socialista que también 
se halla reunido aquí tomó el acuer-
do de trasladar su centro de Bruse-
las a Londres. 
LA ZONA NEUTRAL ENTRE POLO 
NIA Y ALEMANIA 
ALLENSTEIN, Agosto 3-
Los funcionarlos aliados qué se In- ¡ NUEVO ESFUERZO I)E LOS ANTI-
teresan solo extraoficialmente en los: PROHIBICIONISTA 
combates entre rusos y polacos, han; 
dado muestras de inquietud ante el Washington, Agosto 4. 
hecho de que los rusos están permi-; Lcrs abogados que tomaron parte 
tiendo únicamente una zona nutral en los casos fallados por el tribunal 
de cuatro kilómetros a lo largo de la supremo el día 7 de Junio, confirman 
frontera alemana, y han logrado una dose entonces la valide» ¿ la déci-
ocasión conversar con la policía de ma octava enmienda y de parte de la 
la frontera. | iey para el cumplimiento de la prohi-
Esa polic6a, según se dice, será la bición se están esforzando hoy para 
única fuerza que se usará para domi. que el Tribunal Supremo reconsidere 
nar la situaciór» de la frontera, de- ios fallos de esa fecha, 
clarando los oficiales aliados que por Hoy se presentaron peticiones al 
ningún concepto las tropas aliadas tribunal para la revisión del caso de 
dé aquí, en la zona del plebiscito, George C. Denipsey, alama cenista 
prestarán su ayuda a los alemanes, i Boston. 
Los informes que aquí se han reci-i '. -
bido dicen que las tropas soviets es- ' SE APLAZO LA FIRMA DEL TRA-
tán bien disciplinadas y provistas del TAnn T í i v m 
municiones en abundancia. lAllU 
EL EJERCITO SOVIET AVANZA'faris. Agosto 4. 
va as provincias. i 
El señor Dato anunció que se pro- j wm&jr*--* 
El despacho agrega qu ehay pánico I ponía adoptar enérgicas medidas con. Q„„1,ÍT.A-- . i ni&RIO HF 
en Varsovia y que toda la gente rica' tra el elemento promotor de desórde- | auscriDase ai 
está huyendo. I RIÑA y anúnciese en el DIARIO D" 
LA 
EXENCION DEL SERVICIO MILI-
i TAR A EAVOR DE LOS HER-
MANOS CRISTIANOS 
i MADRID, Agosto 4. 
Un real decreto publicado hoy de-
clara exentos del servicio militar a 
los miembros de la Orden Religiosa 
\ Hermanos Cristianos. 
• Muchos representantes de esta or" 
' den están dirigiendo misiones y es-
cuelas en la Argentina, Colombia, ChI 
i le, Venezuela, Nicaragua, Las Filipl-
• ñas, Cuba, Méjico, Ecuador, Brasil y 
: Panamá. 
LA MARINA 
ArANIFIESTO f.SS'. Vapor americano ULTJA. Capitán Towell, procedente de Ney York, consignado a W. M. Daniels. Con carga en transito. 
MANIFIFESTO 280. Vapor americano LAKE DESHA. Capitán Lindroth, proce • dente de Sagüa y escala, consignado a Munson S. Line. Con azúcar en tránsito. 
PAEA CRIAR NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
REVISION DE SENTENCIAS MUERTE DE 
SOBRE VARSOVIA 
LONDRES, Agosto 4. 
En el parte oficial expedido el mar-' 
La firma de Itratado de paz con 
Turquía ha sido aplazada ha3ta el 
viernes, según se anunci óhoy. 
ZARAGOZA, Agosto 4. 
Las sentencias de muerte pronun-
ciadas contra los soldados que parti-
ciparon en la sublevación del mes de 
Enero, en los cuarteles de artillería 
de aquí, han sido remitidas, por el 
Capitán General, .J Tribunal Supre-
mo Militar para su revisión. Esto es 
consecuencia inevitable de los votos 
K E L 
L E E M E 
Leche esterilizada <jue contiene todos los principios m'tritlvos de una 
leche pura. Es una lejl.e maternlzada especialmente fabricada liara \\ lecho 
pura. Venta: Droguerías y Farmacias. 
L O C O M O T O R A 
S e c o m p r a u n a L o c o m o t o r a d e 4 0 a 6 0 t o n e l a d a s . 
A . R E Y E S . T R O C A D E R O 7 2 ^ . 
H A B A N A . 
^ 291Ú5 4 y 5 ag 
G r a n d e s T r e n e s ^ 
C a r r u a j e s d e L u j o 
400S EL. CENTRAL. 
Telf. A-476f¡ 
VICENTE CORDEIRO V 
San Jos?. Tel. A-4 
„,IA han ?*' Los dueños de esta casa ^"^rruaj.̂  dio grandes mejoras f>n sus gnific se oCi-ccen al público con un servicio que frarantizamos. rTTS-A-"»̂  So cuenta con niasnfncos v l6ct;|ca' blancos, última moda, ~on luz tambií-n los hay paríi ^típolOS ¿g/i. Se admiten ABONOS y MEDK a ^ 
NOS para paseos y dllicencí 
dlcos precio.-». ciieríe9 NOTA:—Re suplica a l0?. " qoc 61 tifiquen cualquier d^"^" gerán lr cuentren en el servicio que ser (¡latamente atendidos. 13 a»-
29315 f****** 
E s u n b e n e f i c i o 
Unos frascos de P̂ ;!r,',aJÍor en ^ í ro. en esta época c*l!Ĵ :,̂ a, ben̂ j9;>r sangre se revuelve, "n punfî £(i? «rande para el "^"^"'̂ rand" ''V Pan Lázaro, ha ™nido cura" de pf̂ . 
hace muchos anos' * "r̂ lbs "* * í' r.as que padecían desarj. ^ os E r 
irre. Todas las botica-? ÍO ôn£uí»-,2i,n prepara en su Laboratorio, ^ aor .̂. , Tomar l̂ L afeí̂ rf* Colón, Habana. Lázaro es alejar milê  de .que sólo tienen émí orl̂ t"ta. I'ld̂  desarreglada o descompuf̂  ific»r* rificador San Lázaro y ,. „ e. vangre si está mala. 
TORfO DE T X MARHfA Agosto 5 í e P Á G I N A T R E S . 
U N B U E N P R O Y E C T O 
El asunto de las viviendas, en las 
grandes ciudades, es de urgente solu-
j cion. Hace tres o cuatro años que se 
| debate esa cuestión en la Prensa y en 
' Jas Cámaras, sin que se adelante 
I un paso. Existen en las afueras de la 
Habana grandes extensiones de terre-
í nos, dispuestos en forma de repartos. 
Cualquiera diría que este afán de com-
prar solares habría de contribuir a la 
descongestión de las viviendas en eJ 
interior de la urbe. Pero resulta que 
las nuevas casas son para gente nca. 
Raro es el edificio de los repartos que 
no sea para personas también resi-
dentes en la Habana. Abundan los cha-
lets y otros edificios de lujo, con am-
plios terrenos destmados a jardín y 
demás comodidades, y es muy escaso 
el número de construcciones accesibles 
• a familias proletarias. Los repartos, 
pues, a pesar de que se extienden en 
un área mayor del que ocupa la ciu-
dad vieja, contribuyen muy poco a ali-
viar la penosa situación de los inquili-
| nos pobres. Es más; en alguno de esos 
repartos hemos leído un cartel dicien-
do que no permiten casas de vecindad; 
como si en todos lados pesara una mal-
dición sobre la clase obrera. En los 
anuncios de alquileres, con frecuencia 
i hemos leído que se buscan casas para 
convertirlas en almacenes de depósito. 
Esto empeora la situación. Cada edi-
ficio destinado a guardar mercancías 
representa el desalojo de tres o cuatro 
familias proletarias, que no saben dón-
de meterse. En Berlín, el gobierno se 
ha incautado de los vagones camas y 
los ha puesto a disposición de los que 
quieran alquiladlos para viviendas. Es-
la medida no es aplicable aquí; pero 
hay otra más práctica y definitiva, 
que puede ser un buen negocio para 
los capitalistas. Ahora que hay muchos 
capitales en condicionesJ de empleo 
podría emprenderse el negocio de cons-
trucciones de barriadas de casas modes-
tas para familias, con un alqui-
ler módico, en cpmparación con los 
altos precios del inquilinato en la ciu-
dad. Hay alrededor de la Habana, en 
rías cercanías de los ríos Luyanó y 
Almendares, mucho terreno disponible 
para urbanizar, terreno que por muy 
caro que cueste siempre es más barato 
que el de la urbe. Desde luego que una 
empresa de esta clase necesitaría la 
protección temporal del Estado, o el 
apoyo de alguna compañía bancana, 
que podría en ello realizar una buena 
operación. En la Prensa hispano-ame-
ricana hemos leído que está en vías 
de realización el proyecto siguiente: 
El Banco Hipotecario de Montevideo 
ofrece a los empleados y obreros casas 
construidas en venta, o dinero para 
comprar las que deseen, o recursos pa-
ra fabricarlas. En cualquiera de estos 
tres casos el cliente pagará al Banco 
el seis por ciento anual de la suma de 
bida y la amortización correspondien-
te en el plazo de treinta años. 
No se necesita base alguna al con-
tado para entrar en operaciones con 
el Banco; basta comprometerse al pa-
go de las cuotas trimestrales iguales, 
que se abonarán mensualmente por 
terceras partes, y en las cuales va 
comprendido el interés y la amortiza-
ción. * 
En el caso de que la finca deseada 
no fuese propiedad del Banco, sino 
de particulares, el préstamo que se ha-
ga será igual al ochenta por ciento de 
su valor efectivo, previa tasación; y 
si se tratase de edificar, el Banco da-
rá Jla ¡cantidad presupuestada "¡para 
las obras. Alrededor de estas condi-
ciones gira una serie de combinaciones 
relativas a facilitar la operación hi-
potecaria y a resguardar los intereses 
del acreedor y de los deudores. 
El proyecto, según añade el cole-
ga de quien tomamos estos datos, ha 
sido recibido con entusiasmo en Mon-
tevideo, sobre todo cuando se dirige 
especialmente a los empleados y obre-
ros, y se ha consultado la fuerza eco-
nómica de éstos para no presentarles 
las operaciones fuera de su alcance. 
El proyecto nos parece magnífico 
y muy viable. ¿Habrá por ahí alguna 
compañía que emprenda una obra por 
el estilo? 
D E P A L A C I O 
v — 
DH POLITICA 
Los señores Valdés Fuentes y Mar-
tínez Alayón, se entrevistaron ayer 
con el jeíe del Estado para tratar 
de los asuntos políticos en las Villas, 
í'ara el mismo fin visitó también al 
general Menocal, el Alcalde de Sagua 
doctor Mgueroa. 
Igualmente trató de política con el 
señor Presidente, «1 doctor Pino, Pre-
sidente de la Asamblea Municipal 
Conservadora de la Habana. El ge-
neral Menocal solicitó la renuncia de 
cinco de los candidatos a concejales 
designada últimamente por dicha 
Asamblea. 
RETIRO PE CAPITANES 
El Subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguíar, puso ayer a la firma 
ael Jefe del Estado, varios decretos 
entre los cuales figuran dos relacio-
nados con e\ retiro de los capitanes de 
policía, señores Fr^icisco Granados 
y Pedro Grave de/Peralta. 
LA CUESTION DEL, PUERTO 
El capitán del puerto y el Adminis-
trador de la Havana Port Docks, vi-
sitaron ayer ai general Menocal, pa-
ra tratar de la Congestión del puerto 
la Habana, y los trabajos de la 
comisión americana, 
n -i . . ' t í; ' ' • ( ; « 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
ai prOxlmo lunes, probablemente, 
Z c r S L ^ 61 COnSe30 de 
_ UN INFORME 
El doctor Emilio del Junco y Pu-
Jffas> presentó ayer al jefe del Esta-
P i J ^ A ALMORRANAS SE CURAN 
fiN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
tas cura, ya sean simples, sangraotes, 
« emas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
do un Informe en relación con los es-
tudios que hace poco tiempo le fue-
ron encomendadô . 
RENUNCIA 
Ha sido aceptable la renuncia pre-
sentada por el segundo teniente avia-
dor del ejército José Terry Jimé-
nez. / 
( • - , 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Rafael Caminero Ruíz, 
ha sido nombrado teniente dentista 
del Ejército. 
MERITO MILITAR 
Los sargentos del ejercito Luis Gon 
zález Frutos, Francisco González 
Díaz, José González Alvarez y José 
Rodríguez Rodríguez y el. cabo An-
gel Alfaro Tamarrit, han sido con-
decorados con la Orden del Mérito 
Militar de cuarta clase, distintivo 
azul turquí. 
D e n u n c i a d e a t r o p e l l o 
p r e s e c t a d a e n G o -
b e r n a c i ó n 
1 Los señores Tomás Reina y Arturo 
Bello, leaders obreros de bahía y mfe. 
talúrgico, respectivamente, presenta-
ron ayer al subsecretario de Gober-
nación, al obrero José Miguel Delga-
do, que hasta hace poco trabajaba en 
el Central Hershey, y era el delegado 
de los metalúrgicos de aquel Ingenio. 
Dichos señores expusieron que el 
administrador del Central, de acuer-
do con el jefe del puesto militar, ex-
pulsaron del ingenio al Delgado, sin 
darle tiempo para cobrar lo que te-
nía devengado, ni para recoger su 
tequipaje. | 
Añadieron que el Jefe del puesto, 
había amenazdo de muerte a Del-
gado si no ohedecía inmediatamente 
C o n s c i w d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M A R C A M U N D I A L 
LA ARENA, LA CORUÑA, m S T F ^ f - ^ A ^ ^ ^ ^ ' CANDAS. ui^TERRABTA, BEEMBO Y VIGO. . 
Si am Hn̂ f las cj^s de víveres hien surtidas. 
represen¿nte ^aSsco^r^vii110 1 ^s Conservas "Albo", su 
d« Puede encóníríriag y Vilaeel 1U' Teléfono A.3076, le Indicará dón-
| , ' c- 6452 alt. 15d,-lo. 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
"aa. Adaptables para varios negocios o trra-n tiOT,̂ „ A 
^ . Peletería, ferretería, cafés, víveres ^ e b L etc ^ S&5tT6' 
^ r Z ^ L Z J Z V ' Z & ^ ^ POr la ^eterría '«La 
Ba^a 7 ' M ̂  14X40 " ^ ^ - a c u a l q u i e r giro o casa 
<** eTtT' 63 0611 raJeS "ESPaña"' ' " ^ a r o » y "R.giita. ha. 
este .pUebi0 el más próspero de la Provincia 
Informan: F. J. Palma, Dlago 43. Colén. 
Ea Perico: Dr. A. Muñoz, Martí 77. 
S al 
6 a n c o J t ^ ^ r i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s f á c i l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o - r n á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . , 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s — t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s — , 
e e t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " igua lar lo .** 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
la orden do abandonar aquellos alre-
dedores, y que dicho obrero se vid 
en la necesidad de caminar varios ki-
lómetros por no tener dinero para el 
pasaje por tren, en virtud de Que no 
le dejaron cobrar sus haberes. 
El doctor Aguiar ofreció abrir una 
investigación para proceder en conse-
cuencia, i 
Los denunciantes atribuyen el he-
cho a la condición de delegado de los 
metalúrgicos del referido Delgado. 
E L T I E M P O 
OBSERTATORIO JTACIOXAL 
1 4 agosto de 1920. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwiclu 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río 762.00. Habana 762.44. Roque, 
762.00. Cienfuegos 762.50. Santa Cruz 
del Sur 762.50. 
Temperatura: Pinar del Río 25.0 Ha 
baña 24.4. Rô ue 24.0. Cienfuegos 22.0. 
anta Cruz del Sur 26.0 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río N. 
4.0. Habana S. 2.2. Roque calma. Cien, 
fuegos E. 1.8. Santa Cruz del Sur, N. 
2.7. z 
Estado del cielo: Pinar del Río y 
Santa Cruz del Sur parte cubierto. 
Habana y Roque despejado. i 
Ayer llovió en Colunabia, Managua, 
San José de las Lajas, Marianao, Re-
gla Arroyo Arenas, San Felipe, Arro-
yo Naranjo Palos, Nueva Paz, Santa 
María del Rosario Vegas, Catalina, 
Güines Madruga, Melena del Sur, Güi-
nes, Campo Florido, Hoyo Colorado 
Caimito Aguacate, Bainoa, Punta Bra 
va; en toda la provincia de Matanzas, 
menos e Cidra, Sabanilla y Bolondrón; 
y en Palmira, Zaza Medio, Rodrigo, 
Zulueta Unidad Calabazar de Sagua, 
Encrucijada, Camajuaní, Remedios, 
Mata, Cienfuegos Martí Senado Siba-
níc-, Morón, Florida, Aguacate Cuna. 
gua Falla Cascorro, San Gerónimo Ca 
magiiey Manzanillo Campechuel, San 
Ramón Balttle, Victoria de las Tunas, 
Buecito, Cacocum, Gibara San Agus-
tín Babiney, Chaparra Puerto Padre, 
Omaja, Bayamo, Miranda Faltón Pres 
ton Songo y La Maya. 
N e c r o l o g í a 
l Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora María 
Cristina Quintans de Pérez. 
En Camagüey, don Ramón Rodrí-
guez AspiauZi 
En Guantánamo, la señora Dolores 
Wilson de Linares, y 
En Santolago de Cuba, don Félix 
Corona Espino. 
Jíos amenaza una carencia total de 
pescado; los pescadores se nie-
gan a entregrar cien mil libras si 
no les pagan a 14 y 18 centayos 
libra*—Un nuera rapotr que se 
llamará "Cnba'V—Los que llega-
ron y los que embarcan 
A la carencia casi total de la car-
ne de res sigue ahora la del pescado 
que ya se había puesto a precios ca-
si prohibitivos. 
Hay fondeados en puerto seis vive-
ros los nombrados María Teresa Sal-
vare, Rafael Padre, Juüa Bengochea, 
Delñna, Mercedes y Tenerife, que tie-
nen a bordo unas cien mil libras de 
pescado pero que tanto los patro-
nes como los tripulantes de esos vive-
ros se niegan a entregarlos a las em-
presas por que desean que se les pa-
gue a catorce centavos la libra de 
cherna y a 18 la libra de pargo. 
Estos pescadores dicen que ellos 
ven que en plaza se está vendiendo 
el pescado a más de cuarenta centa-
vos la libra y que ellos ganan muy 
poco. 
Los dueños y directores de empre-
sas se dirigieron ayer tarde en com-
pañía de los patrones a exponer al 
Capitán del Puerto lo que ocurría. 
En bahía hay trece viveros de va-
rias empresas dedicados a cargar 
mercancías. 
El Capitán del Puerto señor Carrl-
carte prometió a sus visitantes ir hoy 
a exponer al señor Presidente de la 
República el conflicto que está para 
plantearse. 
EL MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
Los vapores Julián Alonso, Guantá 
ñamo, Ramón Marimon, Purísima 
Concepción y Caridad Padilla están 
en la Habana. 
El Purísima empieza a cargar hoy, 
y también saldrá hoy para los puer-
tos de su itinerario el Carldiad Padi-
lla. 
El vapor Las Villas salió ayer de 
Media Luna para la Habana donde se 
le espera el sábado. 
El Julia navega rumbo a Manatí. 
El Gibara está en Maracaibo. 
El Caridad Sala y el Eduardo Sala 
están en Nuevltas. 
El Antolín del Collado está en 
Vuelta Abajo. 
El Reina de los Angeles está en 
Manzanillo, 
La Fe en Caibarién. 
El Habana en Santiago de Cuba. 
Y el Campeche en Río Blanco. 
EL D. J. DRAKE 
Con cargamento de petróleo llegó 
ayer de Baten Rouge el vapor ame-
ricano D. J . Drake. 
EL GANAD IAN GUNUER 
De Kingston y con carga general 
llegó ayer tarde este vapor inglés. 
EL ''ULUA' 
Procedente de New York llegó ayer 
el vapor inglés "Ulua* que trajo pa-
sajeros entre ellos el doctor Gonzalo 
Aróstegui Jr., y señora; Ledo. Ma-
nuel Anguloy señora; Julio Batista; 
José Barroso; Nicanor Bolet; E. R. 
Caminero, Hernán Custin; Charles 
Custon, Capitán José Coto, Manuel 
Fernández; Alberto Fuentes; Enrique 
Holguin y señora; Miguel Jiménez; 
Salvador Izaguirre y familia; María 
Lámar e hija; Luis Mendoza y fami-
lia; Wilüam B. 'Whicher, agente ge-
neral de pasajeros de la Flota Blan-
ca. 
Angelina Núñez e hija; Francisco 
Marte; el periodista Masón Peters; 
José Puerto, 
El diplomático peruano señor Gas.* 
ton Rabel, el periodista Charles See-
tad; José Valles y señora, Orlando' 
del Valle y otros., 
VISITA AL "ALFONSO XIII" 
Ayer tarde y en compañía d» algu* 
ñas damas entre ellas los familiareŝ  
de nuestro compañero Domingo Asen-
cio. Regente de "La Discusión'," vi-, 
sitaron el acorazado "Alfonso XIII* 
una comisión de herqĵ nitas de San' 
Vicente de Paúl. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Calamares embarcarán hoy 
para Nueva York la señora María R.' 
de Fontanills, esposa de nuestro com-1 
pañero Enrique FontanUls. 
Srta. Consuelo Ferrer; Alberto Po-
rrer; Arturo Lavin; C. L. Lange y fa-
milia; Teresa Navarro; Pablo O. 
Mendoza y familia; Josefa Otazo; J.t 
A. Ramírez y señoraé Ricardo Moli-j 
na y familia; Ricardo Martínez ys 
familia; M. Carmelina Martínez; Teo-
doro de Zaldo y familia; señorita»1 
Dolores y Rosario Suris y otros. 
UN NUEVO VAPOR LLAMADO 
"CUBA" 
Ya se ha determinado por la Ponln, , 
sular Occidental S. S. Co.'', que el: 
nuevo vapor que está construyendo i 
para la carerra Key West-Habana so \ 
llame "Cuba" y se piensa que para; 
el día 15 de diciembre próximo de su i 
primer viaje a la Habana. / 
El Governor Cobb, a quien se le es- í 
tán [haciendo ¡fepaxaclone^ Vendrá! 
para el día 16 del corriente mes. 
EL "ASKAWAKE" 
Procedente de Hong Kong y escalas 1 
llegó ayer tarde con veinte y siete I 
mil sacos de arroz el vapor ameri-i 
cano "Askawake". 
La patente sanitaria de este Vapor j 
de Hong Kong consigna la existencia 
allí de 27 casos co ndiez defunciones ¡ 
de meningitis cerebro-espinal, tres 
caso sde viruelas y seis casos de peŝ l 
te. bubónica. 
En Honolulú estuvo este vapor ca-j 
torce días reparando las máquineii. 
Tocó en Colón y Cienfuegos dondo' 
dejó carga. 
EL 'CANADA MARU" 
Procedente de Buenos Aires, Ríor 
Janeiro, Santos y Santa Luda llegói 
ayer el vapor japonés "Canadá Mam' 
que trajo carga general y arroz así 
como ocho pasajeros de tránsito para 
New Orleans. 
Son estos pasajeros Mr. W., P.u 
Presten y familia; Sra. Lydie Fer.* 
gusrson y dos japoneses. 
Según la patente de Buenos Aires 
en dicha población ocurrieron ocho; 
casos de peste bubónica y tres de in-
fluenza así como nueve casos de vi*̂  
nielas en Río Janeiro. 
Va 
C A R R O R E P A R T O 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BAIMHR 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z | 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 j 
S a n t a C l a r a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DTSI» HOSPITAL DE EMEB-genclas y del Hospital Número Uno. 
JNXECCIOKKS ¿ÜB NEOSAIiVAJlSAIf, 
CONSTOTAS: 1>K 10 A 12 A. XC T DH 3 a 6 p. m. en la callo de Coba, 08L 25079 31 11 ; 
ESPECIALISTA JES VIAS DRENARIAS j y enfermedades venéreas. Clstoaco-pla, caterismo do los uréter»» y examoa del rifidn por los Bayos X-
B E T H U í H E E M 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
M A S M O D E R N O Q U E H A Y 
E l m á s E L E G A N T E ; m á s R A P I D O " , m á s E C O -
N O M I C O y m á s F U E R T E Q U E S E C O N O C E 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M a g n e t o B O S C H . 
C o j i n e t e s d e l m o t o r f o r r a d o e n b r o n c e . 
M u e l l e s d e a c e r o C H R O M E V A N A D I U M . 
G o m a s d e c u e r d a 3 4 x 4 4 d e l a n t e r a s y t r a s e r a s . 
V É A L O H O Y M I S M O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L L 
Aprenda a hablar, leer y escrlBir Tn- ¡ glfs en sti propia casa on los moraen-tos de ocio, con los famosos, prácticos y fáciles METODOS ¡JNfVERSAL, L.a parantlzamos éxito segaro en el más i coito tiempo posible. Cursos para prin-cipiantes y también para estudiante» I avanzados. Escriba ahora mlemo pi- I dlcndo detallada informacién. TJnlver-1 sal Instituto, Dep. 36, 235 W, 108 St.. Ne-w York. N- T. C 5988 S0d-14 ÍL t 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento' especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050, 
Gratis a los pobres» Lunes, Miér-
coles y Viernes-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
H A B A Ñ A 
D r . C l a r J i í ) F o r f ü i 
Tratamiento especial de las afocclo-nes de la sangre, venéreos, sífilos, ciru-gía, partos y enfermedades de señoras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clln.ca para hombres. 7 v media a 9 y media de la ñocha. Clíni-ca para mujeres: 7 y me'lia a 9 y me-dia «le la mafiana. Consultas: de 1 a 4. , Campanario, 1^ Tel. A-89í)3 2̂3790 88 3n ^ 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 tV 3 . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Ind. 18-J1 
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O L A P R E N S A d 
Uu diario de la oposición, refirién-
dose al initin de inquilinos que se 
celebró en el parque ne Jesús María, 
dice qi^ la prensa . popular "viene 
librando una intensa campaña para 
lograr el abaratamiento de lar vivien-
da por el procedimiento fnfsíliblft. si 
se mantiene la solidaridad nece-
saria, dt: la huelga en el pago de 
los alquileres". 
Infalible y, 'además, gratísimo pa-
ra ¿os inquilinos. 
Sfe están recibiendo en el Directo, 
rio—según la información oílciosa, 
muchísimas adhesiones. 
La idea de no parrar los alquile-
res—escribe un periódico conserva-
dor—ha sido bien acogida. 
Naturalmente. No faltaba más. 
.Como qiie es una cantidad respe-
table la aue cada inquilino se ahorra 
anualmente. 
Lo, m̂ lo es que se acostumbren a 
)a huê -a porque luego la van a re-
petir por cualquier coga y las perso-
nas <iiie tengan todo su capital en 
fincas urbanas va a tener que pedir 
limosna.. • 
Parece que los inquilinos do acción 
ostun decididos a dar la batalla con-
tra los que les han subido el pae-
cio de las casas. 
No sólo piden ahora que «o se las 
suban quieren que le rebajen... 
KUo obligaba a u# rico propieta-
rio a exclamar: 
¡Es una desgracia tener algo que 
alquilar en esta época! 
Todo el mundo tiene derecho a 
subir, menos nosotros. 
La Discusión, órgano del partido da 
Gobierno, se ha indignado porque el 
Presidente firmó nn decreto indultan. 
do al señor Frank Bowman, conoci-
do por el Rey de las Papas, de la 
pena que le impuso el juez señor 
Almagrc^or cobrar precios altos por 
el articulo. 
Dice que el juez, que suele ser 
cruel, procedió con Justicia y equidad 
inegables. 
Y concluye afirmando como la Viu-
da Alegre, que. Así están la cosas". 
No salimos de nuestro asombro. 
El Presidente también se habrá 
asustado. 
Los conservadores matanceros es-
tán que trinan. 
Especialmente los de Bolondrón. 
Se ha descartado a un candidato 
como José Albistur, Alcalde del tér-
mino, hijo de don Angel 4.1bistur 
gran beneZactor y persona de mucha 
popularidad. 
Nadie, según se dice, esperaba lo 
que ha ocurrido. 
Las asambleas de estos tiempos son 
unas cajiíao de sorpresas. 
El general Menocal parece dispues-
to que a las cosas se pongan en su 
lugar y a que todo puede en la for-
ma que más convenga al partido 
Conservador para la lucha electoral 
que se avecina! 
Tengan, pues, paciencia los descon-
tentos, y no formen otro partido, por-
que entonces vamos a tener una des-
gracia niás;. 
Hay que compadecerse del pueblo 
Tiene bastante con los que hay actual 
mente. 
I Para que más? 
Francisco J. Sierra,—dice, en su 
sección.— Entre Líneas, de la Discu-
sión: 
La Cámara de Comercio americana 
> - — - / J E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / \ 
€ J L s / ? MARCA REGISTRADA > ^ / 
MAS EXACTO 
9U£ EL 
L O H E N G R I I S 
P A L A C E . 
Y/AAS FüERTE^^j* 
U N I C O S IMPORTADORES 
J u a n R . A l y a r b z y C 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A1797- HABANA 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
I 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente Ies da apariencia ¡Lt imevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resumen, usando COLO RITE se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
1 COLO RITE es tm liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N ^ C O . 
Establecidos en 1840 
COLORITE ee vende en Droguerías. Estableci-
mientos de Mercancías (tenerates y JTerreteria*. 
ü. s. DistrfeoiAorc» A. CQRPORitTSON Habana, Cuba 
M E M m 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o t r a b a j a m a l . 
A s o c i í m d e D e p e n d i e r e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de! Primer Semestre de 1920 
PARA INDIGESTIÓN 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l s o s i e g o . P r u é -
b e l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNS 
Fabricantes de la Emulsión de Seo tí. 
• 
en Londres ha comunicado al depar-
tamento de Comercio de los Estados 
Unidos que la Gran Bretaña, dispues-
ta a reducir el elevado costo de los 
trajes de caballero, está importando 
grandes cantidades de.trajes de papel 
de AlemánUv. 
Esta resolución inglesa ha de pro-
ducir un gran trastorno en las eos-, 
| tumbres. Si la Bioda se extiende a 
todos los países y llega a Cuba, el 
problema que se presentará a los 
consumidores será muy serio; por-
que con el calorcito que nos gasta-
mos para andar por casa, los tra-
jes tendrán que hacérnoslos de pa-
pel sec&nte. 
Claro; ¡Porque cualquier familia iba 
a recibir a ui* amigo que llegara a 
la casa con pi peles mojados! 
El Día dedica su editorial a comen, 
tar el viaje del general José Mil 
guel 'Gómez, candidato a la Presiden-
cia por el partido Liberal, a Orien-
te y llama al ex-jefe del Estado "El 
Exterminador". 
En cambio el "Heraldo de Cuba", 
encuentra muy bien el viaje; lo que 
le parece horrible es que el Coronel 
Collazo "pretenda interrumilir en 
Ciego de Avila el recibimiento p4 
general Gómez, iniciando el terror. 
Sería bueno que ambos colegas se 
pusieran de acuerdo... para no exa-
gerar, las notas de la excursión por 
el legendario Oriente. 
D e S a n i d a d 
VIRUELA EN MORON 
Ayer recibió un telegrama el Direc-
tor de Sanidad, en el que le dn. cuenta 
el Jefe local de Morón de la exis-
tencia de un caso de viruela en un 
negro jamaiquino. . 
VISITA A PALATINO 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
Ayer giraron una visita de inspec-
íción a los tanques de Palatino, los 
doctores Adán Galarreta, Enrique 
Diago y Domingo Lagomasino, Direc-
tor de Sanidad, Jefe local e inspector 
médico respectivamente. 
La visita tuvo por objeto conocer 
el estado y funcionamiento del apa-
rato del cloro, el que lo encontraron 
funcionando normalmente. 
Para hoy ha sido citado el Inge-
niero jefe de Obras Públicas, señor 
Miguel Saaverio, para tratar del ac-
tual problema del agua. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
y i e a s t i m a t a r a s 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
ím gran remedio para millares de per» 
Bonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
dafonnes de la gieL Las lastimadu-
raŝ  erupciones y4* ros padecimientos 
angustiosos de ía piel ceden pronta-
snente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas, Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. El Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup- , 
ciones, urticarias, roncíias, almorranas, : 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullidô  
quemaduras, costra, margulladuras, eto 
Pídase en las Drogueríaa de los 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
La novela que empezamos a publi-
car en esta edición de hoy es una 
j de las más celebradas de â uel gran 
novelista español que alcanzó gran 
fama, Enrique Pérez Escrich. Se titu-
la "La Calumnia". En sus páginas se 
desarrolla un verdadero drama de do-
lor y de malquerencia en que se po-
ne a nrueba el temule de las almas 
que figuran en la obra. 
Esperamos que esta interesantísi-
ma novela será del agrado de nues-
tros lectores. 
Si lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los' crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hacían nues-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre 
un frasco de ffivíeajyne, apli-
qúese una gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. El callo 
más duro, más sensible y 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a <?*£e*xms 
por unos pocos centavos. 
A los piá 
de U ¿ 
H A O I A N E W Y O R K 
e 
C i r o j a n o E m i n e n t e 
Dr. Enrique Fortún. j 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado; 
con buen éxito la "Pepsina y Ruibar-,' 
bo" en el tratamiento de la dispep 
sia. 
. Dr. Enrique Fortún. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de las dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, , neuras-
tenia gástrica y en general todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestino. 
ld.-5. 
Número S. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Î as personas que padecen cíe sordera catarral y zumbidos de cabeza, se alegra-riln de saber que esta aílictiva molestia suele curarse prontamente en oasa con un remedio interno que, en muchos casos, h& .efectuado curaciones completas donde fracasaron otros tratamientos. Pacien-tes que apenas cían, recobraron el oído al extrema de poder oir <>! tic tac de un reloj puesto a siete u ocho pulgadas del oído. • Vor lo tanto, si usted sabe <le al-guien que padezca de zumbidos fie ca-beza o sordera catarral, corte este parra-fito y déselo, con lo que, f-in ser mila-gro, tal vez le evite volverse totalmente sordo. Kl remedio puede i repararse en casa y es como sigue-
Pídale a su boticario un frasquito con una on/.a de Parmenta (Doble Fuerza) ; llévelo a casa y añádalo 1|5 litro de agua caliente y 116 gramos de azúcar granu-lado; bátalo basta disolverlo y tómese una cucharada de las de postre cuatro veces al día. 
Parmenta se nsa en esta forma no sOlo para reducir por acción tónica la infla-mación de las Trompas de Eustaquio, Igualando asi la presión del aire sobra el tímpano, tino también para corregir cualquier exceso de secreciones an el cído medio y su resultados son casi siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que terga catarro, no im-porta en qué forma, debe probar esta preparación. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se celebra-
rá en el salón de fiestas 'del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del artículo id de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voa y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meees. La entra-
da será por el Paseo de Martí y la 
Comisión d̂  Puerta exleirá la pre-
sentación del recibo ("e Julio y del 
carnet de identificación. 
Los señores asociados pueden roco. 
ger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Memoria del primer semestre, 
de 1920. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se publica pura cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 3 de agosto de 1920.—César 
G. Toledo, Secretario p. 
C. 6520 10d.-3. 
E I N D E L Y 
s D A N U N A T E Z D E L I R I O , 
C O N S E R V A N 
L A F R E S C U R A D E L A J U V E N T U D , 
E M B E L L E C E N 
Y i m C E N D E S A P A R E C E R L A S A R R U G A S . 
D e v e n t a e n : a n ^ C £ 
C A S 4 W I L S O N , O b i s p o , 5 2 . ™ 
E L E N C A N T O , G a i i a n o y S a n R a f a e l . 
M A D E M O D S E L L E C U M O N T , P r a d o , 9 6 . 
3 , R U E d e l a P A 1 X 
P A R I S 
Los viajeros de hoy. 
Sale el Calamares, vapor de La 
Flota Blanca rumbo a New York. 
Embarca en él una dama joven y 
bella a quien la sociedad habanera 
estima grandemeale. 
Es ella María Radelat. 
Va la esposa cariñosísima de En-
rique Fontanills, el redactor de es-
tas Habaneras, en propiedad!, a dis-
frutar de una tewporada en tierras 
del Norte, 
La acompaña su hermanlta, la be-
lla y delicada señorita Teresa Rade-
lat. 
Y una prima de (Enrique, la genti-
lísima Consuelito ¡l̂ errer,, que en 
unión de su señor padre, don Abelar-
do Perrer se dirige a New York con 
el mismo objeto. 
Se instalarán todos en el ^aj^ • 
Astoiia, el íiamanlev .Jhotel neoyof 
kino. 
Estarán sobre dos meses en el Nor 
te los apreciables viajeros a quienes 
deseo las mayores satisfacciones en 
su excursión. 
La temporada del muy querido 
compañero Enrique Fontanills en j^. 
preciosa finca que deja ahora, para 
salir de Cuba, su dulce compañera se 
interrumpe con el viaje. 
No volverá a ella. 
Quedará en la capital para hacerse 
cargo de estas Habaneras después de 
las regatas de Varadero, que son el 
domingo 15. 
Asistirá a ellas. 
TODAS U S T E P E S T I E M i f l M E E T O 
y c o n m u c h a r a z ó n , a los i n c o n v e n i e n t e s q u e el s u d o r t r a e consigo. 
S i les p r e g u n t a n c u á n t o d i e r a n p o r e v i t a r e sas m o l e s t i a s , segura-
m e n t e o f r e c e r í a n c u a n t o p o s e e n . Y s in e m b a r g o , n a d a m á s f á c i l 
a d q u i r i r h o y . 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A h a e n c o n t r a d o u n a f ó r m u l a que 
r e u n i e n d o l a d o b l e y d i f í c i l c o n d i c i ó n m é d i c o - p r á c t i c a , r e s u e l v e por 
f in t a n a r d u o p r o b l e m a f e m e n i n o . 
S U D O R A v 
es u n a l o c i ó n h i g i é n i c o - d e s o d e r a n t e , q u e n o m a n c h a los vestidos, 
se a p l i c a c o n s u m a f a c i l i d a d y b e n e f i c i a l a p i e l , p u e s t o q u e la li-
b r a d e i r r i t a c i o n e s a l t r a n s f o r m a r e l s u d o r y p u r i f i c a r l o . 
P r e m i a d o e n e l T e r c e r C o n g r e s o H i s p á n i c o d e S a n i d a d e p í t 
C r u n í i DñpE@Bíi í ia i di© ¡SÍÉtonr 
Mudldá 
/ í o r e s 





D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATSBEATICO DE LA UTH EE*«IDAD, CERUJAIfO ESPECIAí.CSTl 
DEL HOSPITAL «CALEKTO GABCIA* 
DiagRóstlco y tratamiento o© las Enfermedades del Aparato tWaarip, 
Examen directo de lô  ríñones, vejiga, etc. 
Coxumltas. de 9 a 11 de la mafiana, y de 3 y media, a 6 y media ¿9 
la tarde, 
L a m p a r H I a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
L Y K E S O T H n c 
L o n j a C o m e r c i o 4 0 7 . 
Agentes y cons ignatar ios del vapor amer icano 
" A S K A W A K E " 
Informan por este medio a los receptores de carga por este vapor 
que se espera llegue a la Habana el Miércoles, Agosto 4. 1920, y Que 
atracará inmediatamente después de su llegada al Muelle de Tallapic-
dra donde efectuará su descarga. Como la carga no puede ser almacena-
da en este Muelle, se requiero de los receptores que la rciban y la ret1' 
ren del Muelle tan pronto sea descargada. 
También les notifican . que habiendo sufrido el vapor Avería Grues > 
deberán antes de retirar la mercancía depositar en efectivo en esta Ofi-
cina l\4 de 1 por ciento (un cuarto de uno por ciento) del valor de factu-
ra y firmar la garantía para la liquidación de dieba Avería Gruesa. 
C. 6562 3d.-5. 
— ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O i d o s . N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L Í N I C A e n S a n B » -
f a e í y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e i é f o f i o A - 7 7 6 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I C H 2 . 
f H A R i O ¿f£ LA, WERItíSA A g o á o S d s 1 9 2 0 
N O T A S / 
Saludoi . . 
R e c í b a n l o en sus d í a s ' e s t a s damas 
distinguidas de nuestra sociedad. 
L a a s e ñ o r a s Nieves Durafiona de 
Goicoechea y T n l i t a M u ñ o z de Gómea 
de Molina. 
í j^a, encantadora s e ñ o r i t a M a r í a de 
las Nieves Nava 7 V l l a r . 
Y una ausente, Mina P é r e z Chau-
mont de Truffln, dama de nuestra m á s 
al ta d i s t i n c i ó n , cuyas obras genero-
sas se recuerdan siempre. 
Reciban todas nuestra f e l i c i tac ión 
m á s cumplida. 
inestas religiosas. 
E n l a Parroquia del Santo Angel 
^ c e l e b r a r á n e l s á b a d o , d ía 7 del co-
rriente mes. a las nueve de l a m a ñ a -
na, solemnes fiestas en honor del glo-
rioso San Cayetano, padre de la Pro-
videncia. 
U n a preciosa Imagen, t ra ída de B a r 
celona, por una devota, s e r á colocada 
ell ei A l tar Mayor, definitivamente, 
en el altar de San J o s é . 
Predicará en dicha fiesta el muy 
Ilustre s e ñ o r Provisor y Vicar io Ge-
neral del Obispado doctor Manuel A r -
teaga. . 
E l muy amado p á r r o c o de la iglesia 
del ^¿ng©1» M o n s e ñ o r Abascal , Invita 
a »us feligreses y devotos para el 
mayor auge de l a fiesta. 
Concurr irán numerosas familias. 
Bautizo. 
Una l inda tarjeta l lega a mis ma-
nos, recuerdo del bautizo de l a ado-
rable n i ñ a Zoi la Dolores Lourdes , h i ja 
de los Jóvenes esposos Zoila D . A l -
faro y Miguel Angel Gonzá lez . 
Fueron los padrinos la elegante 
señora Dolores R o d r í g u e z Arango, 
Viuda de Canossa y el señor Manuel 
Vizoso H e r n á n d e z . 
B l acto se ce l ebró ©1 20 de Junio 
ú l t imo. 
¡Fe l i c idades a l a crist lanlta! 
Y se tiene el p r o p ó s i t o de llevr.r a 
efecto unas carreras de caballos en-
tre los elementos de aquella local i -
dad. 
Todo de gran i n t e r é s para los tem-
poradistas. 
F u n c i ó n extraordinaria. 
P a r a l a fecha del 10 v i é n e s e prepa-
rando una en Mart í , con el concur-
so de conocidos elementos de nuestros 
teatros. 
Art is tas de la c o m p a ñ í a de Reglno 
L ó p e z han de figurar en el programa; 
Con Acebal a l frente. 
Hoy celebra su santo la Joveni y be-
lla s e ñ o r a Nieves Mart ínez de Bhnin-
ger. 
Tamb ié n e s t á de d ías l a s i m p á t i c a 
señorita Nieves G . Mart ínez . 
Sea para ambas nuestra afectuosa 
fe l i c i tac ión . 
, Un saludo m á s . 
Me f a l t ó hacerlo ayer, para un ca-
ballero muy cumplido, el s eñor Do-
mingo M é n d e z , comerciante muy acre 
ditado de esta capita l . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
P a r a una boda. 
Recibimos i n v i t a c i ó n para el ma 
trimonio de la interesante s eñor i ta 
Dulce Mar ía M o r e j ó n con el s eñor 
FraiLClsco de P a u l a Muñoz , el 10 del 
actual . 
Celebrase en ©1 Ange l . 
A las 9 y media p. m. 
v . — i i 
Desde San Diego de los B a ñ o s . 
Hsta en s u apogeo l a temporada 
veraniega de San Diego de los B a ñ o s . 
Por noticias que nos llegan de ese 
pintoresco lugar, nos enteramos que 
para los úl t imos d ías del actual mes 
se organizan varias fiestas. 
Un baile es el primer n ú m e r o del 
programa de atractivos que e s t á n 
combinando los temporadistas deü 
Hotel Cabarrouy. 
Almeyda. 
Guarda cama hace d ías , el conoci-
do periodista y servicial amigo, s e ñ o r 
Apolonio Almeyda. 
Hacemos votos por su salud. 
Que la recupere cuanto antes. 
P a r a l a s a l u m n a s 
A las p e r s o n a s que p i e n s a n po-
n e r e n los c o l é g i o s , c o m o a l u m n a s 
i n t e r n a s , a sus n i ñ a s , nos p l a c e 
o f r e c e r l e s e q u i p o s c o m p l e t o s c o n -
f e c c i o n a d o s c o n a r r e g l o a las c o n -
d ic iones e x i g i d a s . 
A d e m á s nos es grato a v i s a r l e s 
q u e t e n e m o s u n a g r a n c a n t i d a d 
de h o l á n a l i s tas , l a v a b l e , g a r a n -
t i zado . 
A l p a c a p r u s i a . 
Y p e r c a l f r a n c é s , t a m b i é n p r u -
s i a , a l istas y de o b r a . 
R e b a j a 
U n a boda m á s . 
Concertada e s t á para el p r ó x i m o 
s á b a d o la boda de l a graciosa s e ñ o -
r i ta Nena Armenteros y el cap i tán 
m é d i c o del E j é r c i t o , doctor Alfredo 
Figueroa y Ballester. 
C e l é b r a s e en el Angel. 
A las nueve y media. 
Nueva residencia. 
Se h a trasladado al Vedado, calle 
13 esquina a I en u n i ó n de su distin-
guida familia el s e ñ o r Adolfo Méndez 
Guedes. 
Noticias que doy a sus amistades 
en esta sociedad. 
Del día. 
L a f u n c i ó n de Payret , segunda 
de la temporada de Prudencia G r i -
ffell, d e s p u é s del gran é x i t o de ano-
che, a l celebrarse un homenaje al 
nuevo comandante del Alfonso X I I L 
H a y gran cartel . 
Campoamor,. teatro de moda tiene 
un buen programa en las tandas de 
gala . 
Y Fausto, con el estreno de Un 
Seguro Amoroso, t e n d r á l lena su her-
mosa terraza. 
A s í el Ollmplc, el cine del Vedado, 
que obtendrá igual lleno con Mila-
gros de Amor, en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media. 
P ú b l i c o selecto. 
r p í T E R r x o 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A l f o m b r a s d e l a R e a l F á b r i c a d e 
T a p i c e s d e M a d r i d . 
T a p i c e s g o y e s c o s , d e d i v e r s o s 
a suntos y t a m a ñ o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O . 6 8 . Y O ' R E J L L Y . 5 1 . 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s c o n s i d e -
r a b l e m e n t e r e b a j a d o s , u n e x t e n -
so y se lec to sur t ido de georget tes 
d e o b r a . 
C r e p é s d e C h i n a , en todos los 
co lores . 
M e s a l i n a s de s e d a . 
F u l a r e s , a p r e c i o s r e b a j a d í s i -
m o s . 
G u z m á n . F u é interpretada bajo su di-
r e c c i ó n por los distinguidos cantan-
tes Reverendos Padres Cipriano I zu -
rr iaga e Ignacio Maestrojuan, C. M., 
y los seglares Ponsoda, Rueda, Por-
t o l é s ( Saur í , Acevedo, Perecito He-
r r e r a y Araco y veinte profesores de 
orquesta. 
E s una b e l l í s i m a c o m p o s i c i ó n con-
forme a las reglas del Motu proprio 
sobre m ú s i c a sagrada, y convo tal 
aprobada por la autoridad e c l e s i á s t i -
ca competente. 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrada y su 
autor u n á n i m e m e n t e felicitado. 
A l ofertorio, O Salufaris del misino 
maestro. 
Muy bella c o m p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de la Misa, la c o m p o s i c i ó n , 
musical , Oremus pro Pontíf ice nos-
tro, del celebrado maestro Zapirain . 
L a parte musica l dio brillo y es-
plendor a l homenaje tributado a San-
to Domingo de G u z m á n . E l templo ar-
t í s t i c a m e n t e adornado y lleno de com-
pacta muolyBdumbre que fué obse-
quiada con piadosos recordatorios 
B l Prelado Diocesano fué asistido por 
los Padres Dominicos F r a y Manuel 
Pelaez y F r a y Manuel V e l á z q u e z . 
A s i s t i ó a l altar en concepto de acó -
lito el Hermano F r a y Seraf ín B a l z á -
tegui, O. F . M. 
V o i l e s d e a l g o d ó n e s t a m p a d o s . 
O r g a n d í e s . 
T u l e s d e o b r a , f loreados . 
C r e p é s d e a l g o d ó n . . . 
C I N T A S 
De^alta f a n t a s í a y dibujos origina-
les en bordados y estampados, tam-
bién en fa l la y picot, en todos colo-
res. 
E n cintas l isas, siempre hay surt i -
do de anchos y colores, 
e ' L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario 
C O L O C A C I O N D E L A P R I M E R A 
P I E D R A D E L A E S C U E L A P A -
R R O Q U I A L 
Concluida la Misa, el E x c e l e n t í s i -
mo señor Obispo, el Prcrvincial de los 
Dominicos, el Párroco , ' el Teniento 
Cura , el Guardián del Convento de 
Padres Franciscanos de la Habana; 
el Rector de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa; los Padres F r a n c i s c a -
nos Garay y A r r u e ; los J e s u í t a s G u -
t iérrez L a n z a y .Enrique P é r e z ; los 
P a ú l e s Maestrojuan e Izurriaga-'; los 
Dominicos Ve lácuez i fc, Ptelaea;' los 
P r e s b í t e r o s J o s é R o d r í g u e z y Fel ipe 
Junc ie l ; el Secretario de la Delega-
c ión A p o s t ó l i c a ' M o n s e ñ o r L u n a r d i ; 
R . P. Franc isco Robina, Esco lapio; 
se dirigieron presididos por el estan-
darte de la Orden T e r c e r a de Santo 
Domingo, los n iños del Catecismo pa-
rroquial en n ú m e r o d*) 400, de ambos 
sexos; Ordenes Terceras ; Rector de 
la Academia de Ciencias Sociales y 
fieles, a l terreno colindante, Cuarto 
Manzana Sur, del templo, procedien-
do, a l a c o l o c a c i ó n de la primera pie-
dra de la E s c u e l a Parroquial para n i -
ños ' varones, nocturna para adultos y 
dominical para sirvientas. 
Bajo una tienda de c a m p a ñ a ador-
nada con la bandera nacional, proce-
dió el Excmo. s eñor Obispo a bende-
c ir la primera piedra, siendo madri-
na la s e ñ o r a C l a r a Sampedro, viud1». 
de Aspuru. 
Bendecida la piedra firmaron el ac-
ta, el Prelado Diocesano, el Provin-
cia l de los Dominicos, el Cura y Te -
niente de la Parroquia'; el Guard ián 
de los Franciscanos de la Habana; el 
Rector de las Escue las Pías'; el Rec -
tor de la Academia de Ciencias So-
ciales y la madrina s e ñ o r a viuda de 
Aspuru, y el ingeniero y arquitecto 
facultativo de las obras s e ñ o r L a d i s -
lao Garganta . 
E l doctor Mariano Aramtauro, Rec -
tor de la Academia Cató l i ca de Cien-
cias Sociales dió lectura al acta y a 
c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó un elocue|i-
t í s i m o discurso. E x p r e s ó que cada es-
cuela que se abre es un presidio o 
¿ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me M c í e r o n sargento por i r correcto a 
l a s r e v i s t a s . 
Gracias a tí , que me lavas 
el uniforme con 
V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, j a b ó n y esfuerzo. 
De venta, a l por menor y mayor ©n to-
das las tiendas y almacenes del giro. ANIMA/MU 
P A C i N A C I N C O 
S E ' G U 
P A R A S U S 
J A R A B E 
S U L F O - G Ü A Y A C O L 
E N F A R M A C I A S 
NO T O M E Ü D . D R O G A S 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
t i ún ico medio' racional y seenro 
de obtener a ü r i o inmediato es 
friccionarse la espalda con 
Aceite de S a " Jacobo-
c á r c e l que se c i erra ; es una palabra | 
s in finalidad y huera y sin resultado; 
prác t i co si l a e n s e ñ a n z a no se fun-1 
damenta sobre l a base inconmovible ; 
de la e n s e ñ a n z a religiosa, del E v a n , j 
gelio, de la sublime moral cristia" i 
na. Cuando se N i m p l a n t ó la escuela I 
arrrel igiosa todo eran ditirambos, pe-
ro cuando se fué a buscar su resul-1 
tado la e s t a d í s t i c a probó que los crí-I 
menes h a b í a n aumentado en vez de! 
disminuir, habiendo fracasado ruido-1 
s á m e n t e sus panegiristas. , 
S i se quiere contener la inmorali- j 
dad y el vicio, hay que volver a la | 
escuela religiosa. 
C o m p r e n d i é n d o l o as í los Padres 
Dominicos que regentan esta P a r r o -
quia han determinado fundar l ina es-1 
cuela parroquial gratuita para n iños | 
varones; nocturna de adultos y do-1 
minicr,l para domesticas. E n este edi- j 
fiCÍo tendrá t a m b i é n estancia definiti- i 
va la Academia de Ciencias Sociales. | 
A los Padres Dominicos se debe, 
quizá la primer escuela parroquial en \ 
Cuba o por lo menos en la D i ó c e s i s de 
la Habana. 
Alaba la generosidad de las* damas 
P,-otectoras, madrinas de ia obra e 
incita a imitarlas por todos los ca-
t ó l i c o s . 
Dice que entre todas las obras 
sociales esta es l a m á s necesaria, co-
r r o b o r á n d o l o con ja labras de un ilUs 
rre Escolapio . 
Acto st guido se proced ió a deposi-
tai 'Mi i na arl ís^'ca ca?í monedac. 
de curso legal; ejamplarts de periódi 
~os y el acta . De^i.>3i*a'ia en el hueco 
de l a base de piedra se proced ió a 
cerrar esta hechando la primer pala-
da de mezcla el Prelado Diocesano. 
U n a bande. de m ú s i c a e j e c u t ó el 
Himno Nacional. 
Se ap laudió entusistamente por el 
p ú b l i c o . 
Da escuela t e n d r á capacidad - para 
trescientos n i ñ o s . 
A s í que funcione, l a que han eleva-
do hace a ñ o s junto a la Igles ia de la i 
L o m a del Carmelo, s e r á exclusivamen 
te para n i ñ a s . 
Como recuerdo de la c o l o c a c i ó n de 
la primera piedra de la E s c u e l a pa-
rroquial , el Director del Catecismo 
áp la parroquia, o b s e q u i ó a los cua-
troaientos alumnos col mismo con 
tela para vestidos, c.ulces y leche 
condensada. "Verificaron la distribu, 
c ión las maestras' catequistas bajo la 
d i recc ión del citado P . F r a y F é l i x 
del V a l . A él se debe este regalo 
a los alumnos de ambos sexos, ayu-
dado por las d á d i v a s de los protec-
tores del Catecismo. 
A uno y otros vitorearon los pe-
q u e ñ u e l o s y a p l a u d i ó el p ú b l i c o . 
L a banda de m ú s i c a ameni . íó e1! 
acto» /que »joncluyó a l a s once y 
media. 
Los invitados pasaron al Convento 
donde el Superior les o b s e q u i ó con 
fraternaF almuerzo. 
• Reciban los Padres Dominicos mies 
tra f e l i c i tac ión por los cultos tributa-
dos a su P a t r ó n , y la f u n d a c i ó n de 
una nueva escuela gratuita parro-
quial . 
I Cree usted que su dolor de es-
palda es causado por los l i ñ o n t s . 
Pues e s tá usted en un grave error. 
L o s rmones no tienen nervios y, por 
tanto, no pueden doler. De lo que 
ustad padece t s de c iá t ica , de um-
bago o de un simple estropeo de los 
m ú s c u l o s , v lo único que realmente 
puede aliviarlo con rapidez y sm 
peligro alguno, es el Aceite ds ^a 
Jacobo. F r i c c i ó n e s e la esnalda y la 
c intura con esta magnifica pvepa-
r a c i ó n y a los pocos momentos se 
pent:rá - absoluta y completamente 
aliviado. 
;No siga usted siendo esclavo da 
ocP dolor! Compré en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, ap l íquese lo s e g ú n las ins-
trucciones respectivas y podemos 
garantizarle ene se a s o m b r a r á d^ 
la rapidez y eficac'o. con que obra 
I este medicamento. Uselo asxed s n 
temor alguno, pues nunca irr i ta M 
mancha la piel. 
Hace m á s de res en ta a ñ o s que el 
Aceite de San Jacobo es tá efec-
tuando curas maravil losas en .tod--1.̂  
' partes del mundo. Cinco medalb 'S 
' de oro ganadas en las- nrlncipaie* 
Exnosiciones sor. un valioso com-
probante de cu15 excepcionales m 
ritos- ¿ P u e d e haber otro medica* 
-nento m á s d!gno d - confianza? 
i 1)K. J . A . Í Á B J A D É L A 
| t 1VIKD1CO 
C o n s i L t i S d e 1% a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
| Consul las grat i s los s á b a d d s . d e 3 3 4 
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Abierto todo el afid. 
A pr.ueba de fue?;o 
Priuveiii •lusa 
nueva planta 
E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra g a r a n t í a , a l 8 y 
10 por ciento de i n t e r é s anual , a 
devolver por semanas o meses. 
Qran rapidez en la r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de la L o n j a 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
L a F i e s t a d e S a r i t ó D o -
m i n g o d e G u z m á n e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
V e d a d o y C a r m e l o 
Bn la iglesia del Sagrado Corazón 
ae Jesús del Vedado y Carmelo, ha 
celebrado la Comunidad de l a bene, 
mema Orden de Predicaores, los s i -
luientes cultos en honor a su Santo 
fundador, Domingo de G u í m á n , glo-
ria inmarcesible de E s p a ñ a . 
T R i D U O 
nr t í8 -i5 i ' 2 y 3 del actual como 
10n a la fiesta anual tuvieron ugar p0r ia m a ñ a n a Misa solemne 
ds ^- ^ de la noche, e x p o s i c i ó n 
Su D m n a Magestad, Rosario, L e -
B e í í ^ a t a d a s .piadoso ejercicio, 
v f ^ í , ^ n i ° t e t e s ' bend ic ión y reser-
va del Sant í s imo Sacramento. 
PoriL8^"11101168 fueron pronunciados 
FYav ^ e V ! r f n d o s Padres Dominicos 
cía ^ ^ l " 1 del V a l ' F r a y Manuel Gar-
C1a y (Fray Mariano Herrero, O. P 
Por l o f 1^ P ^ a l fué interpretada 
-Miró o *brados cantantes s e ñ o r e s 
al u r n T ^ ? y Araco. a c o m p a ñ a n d o 
P u tiemPo al ó r g a n o . 
^ i S de í R %ecuAtadas f™™ ^ le-
cifix dp i ' P - Arrúe ' a F - M- C™-
coiípositn.aUre- y 0 Salutaris , por el 
^ dei srpioGermán Araco'or-
va, [ e ^ I día d e s P u é s de la reser-
simo plf •Co la P r o c e s i ó n del Sant í -
domin?o df"0 POr haber sido Primer 
dia d / w consa&rado por la Guar-
n í R s s S n 5 r de María 0 A s o c i a c i ó n 
to mens,, , erpetuo' Para réndi i ' cu l -
Hosarh, al a la A u s u s t a R e i n a del 
dad el int •0rrl6 con solemni-
^ a V -̂61"101" d*1 ^ m P Í o , glorifican, 
eos. tina c"on p r e c i o s í s i m o s cánát i -
1 a D d e s ^ ^e la Proces ión se c a n t ó 
G ^ m á n da a SlFinto Domingo de 
E l día ^ I E S T A A N U A L 
So de P . festlv'dad de Santo Domin. 
_ u e Guzmán. a las siete y media, 
a. m. c e l e b r ó l a Misa de C o m u n i ó n 
general, el R . P . F r a y Franc i sco Váz-
quez, Superior de l a Comunidad de 
Padres ' Dominicos del Convento . de 
San J u a n de L e t r á n , sito en el V e -
dado, calles I y 19. 
Concurr ieron a l banquete e u c a r í s -
tico los Terc iar ios de ambos sexos. 
Dominicos, F r a n c i s c a n o s y Carmel i -
tas, asociados del Rosario Perpetuo 
y maestras y alumnos de ambos sexos 
de la E s c u e l a c a t e q u í s t i c a parroquial . 
Se i n t e r p r e t ó antes de la Misa, 
Marcha Pastor; e n esta. M e l o d í a s pa-
r a tr ío por los aplaudidos concertis-
tas s e ñ o r e s V a l v é , v i o l í n ; Araco J r . , 
vloloncello y G e r m á n Araco , ó r g a n o . 
E s t e ú l t i m o durante la C o m u n i ó n can 
tó b e l l í s i m o s motetes. 
Dadas gracias pasaron a la sa la 
de visitas donde l a V . O. T e r c e r a de 
Santo Domingo, o b s e q u i ó con el des-
ayuno a sus Hermanos de las otras 
Ordenes. 
F u é servido por los Terceros Do-
minicos. 
A las nueve de la m a ñ a n a fué rec i -
bido el Prelado Diocesano por el V i -
cario de los Dominicos, F r a y F r a n c i s -
co V á z q u e z ; C u r a P á r r o c o F r a y Do-
mingo P é r e z ; el Teniente Cura , F r a y 
F é l i x del V a l y los Tercit-vic . varo-
nes de las tres Ordenes menciona-
das y el congregante de la Anuncia-
ta s e ñ o r H e r m ó g e n e s B .de la Igle-
sia, que a s i s t i ó a s í mismo a l a Co-
m u n i ó n y demá,s actos que se han ve-
rificado con l a insignia del congre-
gante. E l ó r g a n o y orquesta s a l u d ó a l 
Pastor de la grey habanera con la 
Marcha Pontifical del laureado maes-
tro Pastor. Oficiaron en la Misa so' 
lemne los Padres f r a n c i s c a n o s de 
Guanabacoa, s e g ú n tradicional eos. 
tumbre. De Preste, el Guardián R . P. 
F r a y J o s é Olascuaga; D i á c o n o , R . P. 
J o s é Arrue y S u b d i á c o n o R . P . A l -
berto Garay. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el P á r r o c o 
de Guanabacoa, R . p. j U a n Antonio 
Sesma, O . F . M . 
E l laureado maestro G e r m á n A r a -
co, organista del templo, joven m ú -
sico que ha triunfado en torneos mu-
sicales .alcanando siete pr-mios, ha 
WÍV"1;1 Va prueba de su pr iv i -
• legiado talento ar t í s t i co componiendo 
expresamente para esta fiesta una 
M i s a j m honor a Santo Domingo de 
I 
C i n t a s y F l o r e s 
^ L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
C i n t a s p i c o t , a 2 0 c e n t a -
v o s v a r a . 
I d e m a n c h a , a 7 5 c e n t a -
v o s v a r a . 
I d e m f l o r e s , a S O c e n t a -
v o s v a r a . 
I d e m t e r c i o p e l o , a 4 0 c e n 
t a v o s v a r a . 
I d e m a n c h a , a 6 0 i d e m . 
L a s f l o r e s s e l i q u i d a n a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s 
p o r 3 0 d í a s . 
c 6331 ld-5 
A 500 pies sobre el n1 el del mar. 
MADRFC. A 
Provincia de la Habana. 
Dirección cablegráfica v pjstal "L<uiFan.'* 
Billares, snlones de Sports y de jue-
gos l ícitos, lennis, cinfi'patOgrafos, pó-
seos, etc. 
Ochenta IVábitaciones con baños y 
servicios cort agua fría y calierne. 
Cocinas francesa, cubana, española v 
americana. Servicio te'.y.'único de 'arga 
distancia. 
A cuarenta millas de la Habana ,nor 
carretera y ¿0 itilllas rp- Matanzas. Pe-
irocarril a todas las poblaciones io la 
República. ZSléctrlcos .U; Oiiines 
Baños fríos y cali^nf v-, aguas sulfu-
rosas, cálcicas, alcalina,--. ferruginosas, 
carbonatadas, magnosiai.;.?. •Ntnnerososi 
manantiales. 
Indicada, con creciente óxito en má-i 
de cuarenta ¡'ños de ¿•Grietante experien-
cia, en las •cnfermedadtis del estóu-.ago, 
intestinos, hígado, rlñor.os, vejiga, piel, 
ect. Maravillosas para el retina. 
E l eminentes doctor .«•'•h-é María Pardi-
nas. Medico Director del Balneario, re-
comienda además y espe^ialmerto esta.-» 
aguas en primer término, en la anemia, 
consignando que en esta tnfermedad los 
éxi tos de las aguas de Madruga consti-
tuyen tnils de la cuarta parte del *otp! 
de las curaciones obtenidas. Después 
relata los constantes éx'tor- obtenidos en 
el artritismo. el coriza y asma artríti-
cos, las metritis. escrof alismo, el ini-
pédlgo, la eczema, la'. ; ftalmías, oto-
rreas. leucorreas, cantío'ia, paludismo, 
ccnralecencias, larinarH^s, bronquitis, 
cistitis, tiretritis, esp^rmatorrea, neu-
ralgias, histerismo, neurastenia, paráli-
sis, periféricas, sobre to-V. las a frU-ore, 
traumatismo accidéntale?? y quirúrgfcós, 
supuraciones prolongadas.' retracciones 
musculares, f ístulas rebeldes, miseria or-
gánica, úlceras atónicas -íte E l doctor 
Pardmas, procede con tan exquisita co-
rrección que Miando a Madruga llega uni 
persona a o.uien no lo convienen sus 
aguas, en el acto le h-ice presente qui) 
nc le permite el usarlas. 
O Od-lo. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensario T a . 
I mayo. C irug ía abdominal. Tratamien-
I to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes "especiales de ia mujer ' . 
! Consultas: Re ina , 68. T e l é f o n o 
j A-9121. 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
\ R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ s e ñ o r a s e x c l u s i v . i m n t ! , E t i f e r m d a d e s nerv iosas y meota lcs . 
W b a c o a , calle B á r r e l o No. 6 2 . Informes y consultas: B c r n a z a 3 2 
J L ú a r é l i s t a e n u n m o m e n t o 
U n a bel leza i n s t a n t á n e a en l a p u n t a de los dedos. A el la 
no le p r e o c u p a u n cu t i s p á l i d o o las arrugas de l a ve j ez pues 
tiene el E s t u c h e P O M P L I A N ( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) . 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pompeian Day 
Cream)' la cual suavizará la piel y hará que los polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Beauty Powder) 
para dar a la tez la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian(Bloom) a las mejillasy ob-
sérvese el encantador atractivo que adquiere el semblante i No sabe Ud. 
que el toque de arrebol en las mejillas da un brillo especial a los ojos? 
E l perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian es fragante, 
delicado c inconfuñdible. Éstas tres preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); 
o pueden comprarse por separado. 
Preparado por 
. T H E P O M P E I A N COMPAXY . . Cleveland, Oblo, E . U. A. 
Unicos Distribuidores 
U . S. A- C O R P O R A T I O N - . San Miguel D2, Habana 
E l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n s u -
p r e m a . C o r s é s s e g ú n los ú l -
t imos m o d e l o s f r a n c e s e s : l í-
n e a s p e r f e c t a s , s u p e r i o r c a -
l i d a d , te las a e l e c c i ó n . C o r -
s é f a j a : h i g i é n i c o , c ó m o d o , 
i n d i s p e n s a b l e en m u c h o s c a -
sos. 
F a j a s d e d i v e r s a s f o r m a s . 
F a j a C o r s e l e t e r e c o m e n d a d a 
p o r s í m i s m a . 
T i r a n t e s y c o r s é s d e f a c t u r a 
e s p e c i a l p a r a e v i t a r l a i n c l i -
n a c i ó n d e l ta l le l 
M A I S O N V I O L E T T E 
M a r í a P . de F e r n á n d e z . 
Neptuno 34. Telf. A-4533. 
F A G I N A S E I S D i A R i O Ofc U M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 0 AHO U U X V i Ü 
E S P E Q Á C U L O S 
E L D E B U T D E L i - C O M F A S l i . D E 
l^ lLCDi l iSClA í f B i T E L E 
Anoche, en f u n c i ó n de gala en ho-
nor del nuevo comandante del acora-
zado "Alfonso X I I I " , s e ñ o r G o n z á l e z 
B i l l ó n y de la oficialidad y clases del 
mencionado buque, hizo su debut en 
el teatro de Payret la c o m p a ñ í a de 
comedia y drama de l a notable actriz 
e s p a ñ o l a Prudencia G r i f e l l . 
Se puso en escena Lia Leona de 
Cast i l la , poema d r a m á t i c o del emi-
nente poeta e s p a ñ o l don Franc i sco 
Vi l laespesa . 
L a genial actriz s e ñ o r a Grife l l in -
t e r p r e t ó de manera insuperable el ro-
le de María Pacheco. 
Dijo los versos de manera delicio-
s a . F u é a p l a u d i d í s i m a 
de esta noche se p o n d r á en escena la 
humorada l í r i c a en seis cuadros L a s 
aventuras de Co lón ' 
E n segunda, doble, E l Capricho de 
una Re ina y E l Principo Bohemio. 
P a r a m a ñ a n a , viernes, se anun-
cia el estreno de l a obra de gran es-
p e c t á c u l o , de Pepe Ellzondo, con m ú -
s i r a de los maestros V i g l l y Robles, 
E l T r e n de la I l u s i ó n , Que s e r á pre-
sentada lujosamente. 
E l T r e n de l a I l u s i ó n es una revla . 
ta de trucos y bailables, tiene agra-
dables n ú m e r o s de m ú s i c a y trajes y 
decoraciones m a g n í f i c o s . 
C A M P O A M O R * * * 
P a r a hoy, día de moda, se anuncia 
el estreno de la cinta interpretada por 
E l papel de Pedro G u z m á n , a car- ! el pugilista americano James J . C o r -
go del notable actor Palacios , fué in - j bett, titulada E l P r í n c i p e de la Ave- j 
terpretado por é s t e con gran acierto. : 
G L I C E R O F O S F A T O 
M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s h s B o t i c a s 
Muy ajustado en E l Arcediano el 
s e ñ o r J o s é Berrio . art ista discreto. 
L o s d e m á s artistas contribuyeron a 
la excelencia del conjunto. 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó al 
debut quedó muy satisfecL^ ü¿ la es-
merada a c t u a c i ó n de los art is tas . 
L a temporada de l a Grifey , que se 
u ida . 
E n el resto del programa figuran 
interesantes cintas del repertorio de 
la U n i v e r s a l . 
E n las tandas de costumbre se pa-
s a r á el noveno episodio de l a serie 
E l L e ó n de la S i e r r a . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á ei- los turnos 
preferentes L a mujer que e s p i ó , por 
C. 6526 alt. i3d.-3. 
r á breve, se inicia bajo los mejores la notable actriz F r a n c e l i a Bel l ing-
auspicios. ton. 
* * * ¡ E l p r ó x i m o s á b a d o se e x h i b i r á l a 
• ' E L T R E N D E L A I L U S I O N " p e l í c u l a titulada L a m e l c ü i a maca-
Mañana , viernes, se e s t r e n a r á c.i el bra, por Monroe Sal i sbury . 
teatro Martí la revista de n i z o n d o ti- ; De l a cumbre al abismo o Esposos 
tulada " E l T r e n de l a I lusión-' , con ciegos, por F r a n c e l i a Bel l inton [ y 
m ú s i c a de los maestros Vig i l y Ro- «1 Conde E r i c Von Stroheim, se es-
bles, t r e n a r á el lunes 9 del ac tua l . 
L a E m p r e s a Velasco m o n t a r á la i E s t a cinta se e x h i b i r á ta las tan-
Liberty F i l m C o . precentará a l n o t a - | E l bravo mozo y L a dama gris , 
E l domingo: E l moderno Monte 
cristo y Del peligro a la muerte. 
* * * 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la pr imera tan-
obra con el lujo que acostumbra. 
L a s decoraciones y los trajes son 
m a g n í f i c o s . 
L a s segundas tiples tienen o c a s i ó n 
de lucimiento en E l T r e n de la I l u -
s ión . 
Y se l u c i r á n t a m b i é n segu-amente 
los notables danzarines Antonio de 
Bilbao y Enriqueta Pereda . 
Rosi ta Claver ía , l a Monterde, J u a -
nito Mart ínez , el b a r í t o n o F r a n c é s , 
Palacios y los - d e m á s artistas de V e -
lasco t o m a r á n parte en E l T r e n de 
la I l u s i ó n . 1 
• * • 
P A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a de comedia y drama 
de l a notab?.e actriz e s p a ñ o l a P r u -
dencia Grife l l , que debutó anoche en 
el rojo coliseo c c n bril lante é x i t o , 
pondrá en escena esta noche l a come-
dia d r a m á t i c a en tres actos, original 
ble actor T o m Mix en el drama en 
ciijco actos titulado E l Vencedor. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y media y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia el drama titulado 
Juramento t r á g i c o , por la bella actriz | da de la f u n c i ó n nocturna se exh ib í -
Virg in ia Pearson . ' r á n cintas c ó m i c a s . 
A la una, a las cuatro y a las siete E n segunda y cuarto, tercer eplso-
y media, la notable cinta titulada E l • dio de E l peligrcr o sulto, titulado L a 
V o l c á n , interpretada por L e a h B a i r d . victoria del aviador y cuarto episodio 
Mañana , en f u n c i ó n de mod?. P o r [ U n rayo providencial . 
! la patria y poramor, drama que tie- s E n tercera. E l Traidor , en cinco ae-
L a s "localidades para este estreno i ne por protagonista a la notable ac- . tos, por Grace Car l i to . 
e s t á n numeradas y pueden adquirirse triz Ani ta Stewart . mt-^m^^ *-r?. 
E l s á b a d o . Milagro de Amor, por | ^ J ^ ^ Q ^ ^ A J 0 1 1 R E G I N O L O -
das de las cinco 
nueve y media 
y cuarto y de las 
en l a c o n t a d u r í a del teatro, de tres a 
cinco p . m . 
E n breve, L a Virgen de Stambul, 
por P r i s c i l l a Dean; L o s malhechores 
del aire, por F r a n c e l i a Bell ington y 
el aviador americano Capi tán L o c -
klear , y L a bestia negra, por P r i s c i -
l l a Dean y Dorothy Ph i l l ips . • * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia en tres 
actos E l Trancazo . * • * 
A L H A M B R A 
E n la China, E l anillo de pelo y 
Ponchinyurr ia eti New Y o r k son las 
obras que se anuncian parr. las tan-
e los hermanos Quirtero, Malvaloc , das de esta noche. 
con el siguiente reparto: 
Malvalwca, s e ñ o r a Gr i fe l l ; Herma-
na Piedad, s e ñ o r i t a L e a ñ o ; Juanela, 
s e ñ o r i t a T e r r a d a s ; Teresona, s e ñ o r a 
P u j o l ; D o ñ a Curqueta, s e ñ o r a Pons; 
Mariquita, s e ñ o r a Iboa; Alfonsa, se-
ñ o r a Ibos; Dionisia, s e ñ o r a R o n n é u ; 
Leonardo, s e ñ o r Palac ios; Salvador, lada U n seguro amoroso, por B r y a n t 
s e ñ o r S i e r r a ; T í o J e r ó n i m o , s e ñ o r W a s h b u r n . 
Berr io ; Martin el Ciego, s e ñ o r B e -
r r i o ; Lobito, s e ñ o r Imper ia l ; B a r r a -
bás , s e ñ o r Conera; U n operario, se-
ñor R o d r í g u e z . 
Antes de la r e p r e s e n t a c i ó n de Mal -
valoca se p a s a r á el segundo episodio 
de la cinta Atados y amordazados. 
• • • 
M A R T I 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n 
un conjunto de artistas de la P a r a -
monut-Artcraft , 
• • • 
V E R D U N 
Consulado y Animas . 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del quinto epi-
sodio de la serie L a dama gris, t itu-
lado E l precipcio terrible . 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Progenitura, por Raftzzl Brunette . 
E n l a cuarta. E l cacique de la i s la , 
en siete actos, por W i l l i a m Couterray. 
E l v iernes: Nacimiento de l a fuer-
za. Aventuras del Juez L a g a r d e y L a 
dama gr i s . 
E l s á b a d o : E l bravo mozo, Ru le ta 
del destino y L a dama gr i s . 
E l domingo: U n a aventura. E l mo-
derno Montecristo y Del peligro a l a 
muerte. * * 
R O T A L 
P e l í c u l a s c ó m i c a s se proyectaran ] 
en l a tanda in i c ia l . 
E n segunda, estreno de" episodio 
a tanda de las ocho y media, j quinto de l a serie L a dama gris, t itu-
• • • 
F A U S T O 
P u n c i ó n de moda. 
E n las tandas de las clnc^ y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á la in -
teresante cinta de l a m a r c a P a r a -
mount-Artcraft, en cinco actos, titu-
P E Z E J f P A Y R E T 
E l viernes 13 se I n a u g u r a r á en el 
rojo coliseo la temporada de la com-
pañía de Regino L ó p e z . 
L a s localidades para l a pr imera 
f u n c i ó n e s t á n y a a l a venta en l a con-
tadur ía de Payret . 
E n t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
figuran E l Encanto de las Damas y 
L a a l e g r í a de v i v i r . 
L a temporada promete resul tar es-
p l é n d i d a . 
¡f If. 3f. 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E L D I A 10 
Magní f i co es el programa de l a fun-
c i ó n extraordinaria que se c e l e b r a r á 
en Martí el p r ó x i m o día 10. 
Se e s t r e n a r á u n a obra del popular 
actor y autor Sergio Aceba l . 
"Correspondencia amorosa", que es 
el t í tu lo de dicha p r o d u c c i ó n , s e r á 
interpretada por su antor el conocido 
"negrito*, L u ^ Gi l , B l a n c a E s c e r r a , 
E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico, Gustavo R o 
b r e ñ o , del Campo y otros artistas de 
l a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
T a m b i é n se p o n d r á n en jscena en 
esa f u n c i ó n , dos zarzualas por la 
c o m p a ñ í a de Velasco y se c a n t a r á n 
canciones cubanas y e s p a ñ o l a s por 
conocidos art is tas . 
A l f inal b a i l a r á n A m a l i a Sorg y 
Pepe Serna . 
¥ *• 
O L I M P I C 
F u n c i ó n de moda. \ 
E n las tandas de las tres y de las ̂  
ocho menos cuarto se p a s a r á l a pe l í -
cu la de serie titulada E l peligro ocul-
to, por el famoso actor Perico Metra-
l la , y l a . cinta en cinco actos E l timo 
del amor, por Ed l t th Roberts . 
E n las tandas elegantes de las cin- I 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se p r o y e c t a r á la cinta de la P a r a - I 
mount en siete actos Milagro de amor ¡ 
por un grupo de excelentes art is tas . ! 
M a ñ a n a : Paquita Pimienta, por Do-
rothy Gish y L a eterna historia, por 
Bryant W a s h b u r n . 
E n breve. L o s Miserables y Perlas 
escondidas, por Dust in Farnur . . y Se-
ssue Hayakawa , respectivamente-. 
3f.Jf.if. 
VYILSON 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se exhi . - lrá la 
cinta Pr imavera silvestre, por Gladys 
L e s l i e . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a 
gran personil la, por Mae M a r s h . 
Y p á r a las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l combate, por Ani ta Ste-
w a r t . 
M a ñ a n a : E l brazo de la ley y E l ! 
milagro de l a V i r g e n . 
• • 
I N G L A T E R R A i 
Secciones de la una y de las seis j 
y tres cuartos: L a Corlst i l la , por Mae ! 
M a r c h . 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: A p u ñ o l im-
pio, ,por W i l l i a m Desmond. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: F a l s o s colores, por F r a n c i s 
B u s h m a n . 
M a ñ a n a : E l vencedor, por T o m Mix 
y E l tercer socio, cinta especial de l a 
U n i v e r s a l . / 
* * *• 
M A X I M \ 
E n primera, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, Arco I r l a . 
" Y en tercera. U n solo tiro, por Roy 
Stewart . 
E l d ía 16, estreno de l a cinta de 
los funerales de Joselito (Gall ito) • 
Pronto, E l León , por A r - eli - S id-
ney. 
M a ñ a n a : U n a aventurera, por J u -
l i á n E l t i n g e r . 
• • • 
F O R N O S 
E n las tandas de la una y de las 
siete, las cintas c ó m i c a s Juani l lo de 
rumba y E s c á n d a l o en un hospital . 
E n las tandas de láfe dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, l a ! 
interesante cinta E l Lobo, r o r el gran j 
actor E a r l e W i l l i a m s . 
E n las tandas de las tre^, de las ¡ 
cinco, de las ocho y de Ir. diez, la 
cinta en cinco actos Novela de un la -
drón . 
N I Z A 
F u n c i ó n coffMnua desde la una de 
la tarde ha^ta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuecta diez 
centavos. 
Hoy se e x h i b i r á n los episodios 14 
y 15 de E l Caso Cárter y las p e l í c u l a s 
c ó m i c a s Carlitos en amor y harina. 
G é n e r o s h ú m e d o s y Por valo- recibi-
do. 
ir ir -k 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
A r t i g a s . 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. L o s domingos y d ías 
festivos, m a t i n é e . ' i 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Versal les , de Santos y 
Ar t igas situado en la Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy Inte-
resantes . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r de i 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e J 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A 
R a y o 1 2 2 
Cd257 T l f . M . 9 0 4 7 
Ind. 29 ¡i 
L o m e j o r p a r a 
c o m b a t i r l a A n e m i a 
D r . N i c o l á s Gómez de Rosas, M^du 
Cirujano, certifica: eaico 
Que habiendo estudiado la fórmni 
del Nutrigenol, l a encuentro muy in 
dicada para administrarlo en los 
sos de anemia y convalescenica ^ 
operados. " 1 
(Fdo.) N i c o l á s Gómez de Rosas 
E l Nutrigenol e s tá indicado ea PI 
tratamiento de la anemia, cloroai 
debilidad, neurastenia, convalecencia' 
raquitismo, a ton ía nerviosa y nmscu 
lar, cansancio y en todas las enfer 
medades en que es necesario aumen-
tar las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
ld.-5. '¿M 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF 
el Circui o e los Teatros Unidos de 
A m é r i c a p r e s e n t a r á a l genial actor 
Dust in F a r n u m en la p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a en ocho actos titulada L o s 
hermanos corsos. 
*• * ¥• 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
co y cuarto y de las ocLo y media, l a 
lado E l precipicio terr ible . 
E n tercera, el drama en siete actos 
E l cacique de l a I s la Man, por W i -
l l iam Courtney. 
E n l a cuarta, Progenitura, drama 
en cinco actos por Raftzzl Brunet te . 
E l v iernes: Aventuras del juez L a -
garde y L a dama gr i s . 
E l s á b a d o : L a ruleta del destino. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A 
T e n e m o s t o d o l o q u e n e c e s i t a u n a P a n a d e r í a M o d e r n a . 
. M . F E R N A N D E Z 
Agente Exc lus ivo 
L A M P A R I L L A 2 1 
A P A R T A D O 1 7 2 8 
Ha'oana 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinar ia 
C6560 alt. 8d-5 Anuncio " T U R I D U " . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de l a Junta DirectI va de la Sociedad A n ó n i m a Central 
Canarias C o m p a ñ í a Azucarera , en s e s i ó n de esta fecha; se convoca a los 
accionistas de dicha C o m p a ñ í a para que concurran el día 20 de Agosto 
p r ó x i m o venidero, a las 3 de l a tarde, al local del bufete del doctor Lo-
renzo de E r b i t l , en l a calle de C u b a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con eí 
ñ n de celebrar la Junta General Ord inar ia que d e b i ó tener lugar el día 
30 de Junio ú l t i m o , y que no se cele bró por falta de concurrentes. 
¡ Habana, Ju l io i i de 1920. 
\y . .1 
[ Aurelio* S o l é , 
\ Secretarlo accidental. 
y P- 30d.-21jl. 
A G U L L O 
a r a e l A c i d o U r i c o 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o ú r i c o es el Benzoato de Litina 
de Bosque. Con su uso desaparece la 
gota, reuma, y otros dolores como 
c iá t i ca , lumbago etc., etc. 
L a mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen 
L i t i n a y d e , é l en gran parte deben su 
a c c i ó n a su presencia. L a cantidad 
de l i t ina encerrada en un frasco de 
Benzoato d© L i t i n a de Bosque equiva. 
le a un gran n ú m e r o de litros de la 
mejor agua minera l ; además debe 
agregarse a este la pureza del medi-
camento y la constancia de su efer-
vescencia a l ser disueltas en un poco 
de agua, c o n d i c i ó n indispensable pa. 
r a que l a L i t i n a sea absorvida y ejer. 
za sus beneficiosos efectos. Se vende 
en todas las farmacias de la Isla. 
ld..5. 
H o t e l S a v o t 
HÜCTA TQIK. - 5a. iVENIDA. Esq. G i l i r R 
* • - n 
El más céntrico y más bien s M i 
Con todos los adelantos modernos. 
IA> ft*eeuentan infinidad de tourisla» 
y viajeros de Cuba 
806 Cuartos . 
Res taurante* 
C a n t i n a 
300 Cuartos de Baile. 
Salones de Jardín. 
Sa lones de BLU«tt 
Coartos , desde $3 .80 por día 
CQzrtes con baos exclusive, desde $1 per Mi 
pidiendo folíete Itastrati* 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A , 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . ' 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F 1 A N Z A S 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
J O S E M A T O R E Q T I E I J O 
Presidente. 
L U I S M O R A L E S 
VÍTC. 
T I B U R C I O G O M E Z 
Vice. 
R O G E L I O 
C O N S E J E R O S 
Arturo Noriega. 
Mario Mendoza. 
Armando G i l . , 
l l a m ó n F . Cruse l las , 
J o s é G. D u Defaix. 
jEnrique G i l . 
L u i s Mestre. 
J o s é L . del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 
ATTDRES D E T E R R T 
Tesorero. 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z 
Secretarlo. 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é !P. Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo A l b a r r á n . 
Venancio Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Vil legas. 
Ignacio Norabuena. 
Anuncio " T U R I D U " C . 5031 alt. 6d.-12. 
Mm rt tmmiot mi M*f« é» Moa Une, Francia. 30 de Julio de 19tS. Con muhtcmmittet. este Ejército Itegi a xa •bíecttva en medie dio, trm veces mi* de tiempo si hubiese empleado caballos, ¡Calcúlese el número adicional de caballos ame harria sido „ necesario para transportar el forraje solamentet 
' >;>/?: i -' ^ > -.•'•'^ .... . 
' ¿ Q u e l v a l o r t i e n e e l tiempo e n 
Hubiera mecesilmda 
l o s 
EN t o d a s l a s n a c i o n e s e l p r o b l e m a v i t a l a l p r e -s e n t e e s e m p l e a r e l 
t i e m p o y e l d i n e r o l o m á s 
v e n t a j o s a m e n t e p o s i b l e . 
\ E s n e c e s a r i o p r o d u c i r m á s 
a m e n o r c o s t o . 
f ^ E l d e p e n d e r d e a n i m a l e s d e 
t i r o p a r a e l t r a n s p o r t e e s m á s 
c o s t o s o d e l o q u e p a r e c e ; 
\ E l a u t o c a m i ó n P a c k a r d h a c e 
e l t r a n s p o r t e m e j o r e n u n 
. t e r c i o d e l t i e m p o . 
f U n a u t o c a m i ó n P a c k a r d d e 
d o s t o n e l a d a s h a r á e n u n d í a 
t o d o e l a c a r r e a m í e n t o q u e p u e -
d e n h a c e r cuatro caballos en 
tres dios, 
1 C a d a c a b a l l o c o n s u m e 15 
k i l o g r a m o s d e f o r r a j e a l d í a , o 
n e g o c i o s í 
s e a n 180 k i l o g r a m o s d e f o r r a j e 
I p a r a l o s c a b a l l o s , m i e n t r a s q u e 
I e l a u t o c a m i ó n P a c k a r d h a r á e l 
m i s m o t r a b a j o c o n u n c o n s u m o 
d e 6 0 a 6 8 l i t r o s d e g a s o l i n a y 
1 m e n o s d e 1 l i t r o d e a c e i t e 
£ l u b r i f i c a n t e , ^ s ^ ^ m ^ ^ s t - ^ 
Wjtp U n a u t o c a m i ó n P a c k a r d p u e -
- d e u s a r s e d u r á h t e l a s v e i n t i -
• c u a t r o h o r a s d e l d í a . U n c a -
' b a i l o n o r e s i s t e o c h o h o r a s d e 
t r a b a j o c o n t i n u o s i n c a n s a r s e . 
E l p r o m e d i o d e l a v i d a d e l 
u n c a b a l l o e s d e n u e v e a ñ o s , i 
e n c u y o t i e m p o p u e d e r e c o r r e r j 
24 ,000 k i l ó m e t r o s . 
a u t o c a m i ó n ^ F a c k a r a r i 
d u r a m á s d e q u i n c e a ñ o s . ^ 
^ M u c h o s a u t o c a m i o n e s P a c k a r d X 
h a n r e c o r r i d o d e 160,000 a 320, -
0 0 0 k i l ó m e t r o s y t o á a v f a e s t á n 
p r e s t a n d o e x c e l e n t e s e r v i c i o , 
EL m u n d o n e c e s i t a e l s e r -v i c i o q u e p r e s t a n l o s a u t o -
c a m i o n e s P a c k a r d p o r e l 
t i e m p o y e l d i n e r o q u e a h o -
r r a n . A c e l e r a r á n e l t r a n s p o r t e 
d e v í v e r e s , r o p a , m e r c a d e r í a s , 
e t c . i c o o p e r a n d o c o n l o s f e -
r r o c a r r i l e s y a h o r r a n d o m u c h o 
e n e l c o s t o d e l a c a r r e a m i e n t o . 
A l l i d o n d e a h o r a s e e m p l e e 
u n a u t o c a m i ó n , e s t a r á e n u s o 
u n a v e i n t e n a ^ d e n t r o d e c i n c o 
^ a ñ o s * 
J E l hombre qne decida comprar na 
autocamión debe, en bien de sus inte-
reses asi como para aprovechar su 
tiempo, proveerse de un autocamión 
Packard que, por su calidad y servicio 
seguro, hará provechosa su adquisición. 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1861 Broadwar. Nueva Y o r k , E . U . A . 
J . U L L O A Y C I A . , P r a d o x 3 , H a b a n a 
A L B E R T O G O N Z A L E 9 * S. en C . A N T O N I O V I D A L B A U L I S T A C A R L O S D . A R G U E L L E S 
SANTIAGO D E CUBA CAMAGUEY CARDENAS 
A N G E L F E R N A N D E Z G U I L L E R M O G O M E Z 
MATANZAS C1BNFÜEGOS 
m o i x x x v i n 
P I A R ? 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E | 
T r i b u n a l e s 
E X L A A U I > I E > C I A 
Típcurso contra uTia r e s o l u c i ó n del A l -
calde de Güines 
Habiendo concedido la S a l a de lo 
r i v i l y de lo con-tecio-admlnistrativo 
és ta Audiencia del recurso con-
tencioso establecido por d o ñ a Dolo-
res Rodr íguez Mena y Díaz contra el 
Alcalde Municipal de Güines , en so-
í ir i tud de que se revocara la resolu-
S de esta Autoridad de 2 de E n e -
ro del pasado año . por la aue se 
declaró no haber lugar a la socilitud 
rie la demandante por la que i n t e r e s á -
i s aue de acuerdo con lo dispuesto 
In « r a r t í c u l o 184 de la ley Orga-
^ c a de los municipios se declarasen 
^rescriptas las deudas anteriores a. 
f ' Ses ú l t i m o s a ñ o s qne por con-
cepto de impuesto Terr i tor ia l t e n í a 
el Municipio de G ü i n e s como 
p?Jpietari0 de la f inca '.'^s Delxdas 
r¿ nauel t é r m i n o municipal; ha ta 
fiado declarando con lugar l a pre-
sente demanda, y en consecuencia, 
rebocando la r e s o l u c i ó n del Alcalde 
de Güines y por • tanto prescnptas 
1as contribuciones de la i m c a antes 
mencionada, cobradas a la s e ñ o r a R o -
dríguez Mena, se ordena la f ^ u c ^ 
a la misma de la suma de $302 50 
a Jue ascienden las aludidas contri-
buciones y los recargos cobrados so-
bre enas No se hace especial conde-
nación de costas. 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
Habiendo conocido el propio T r i b u -
nal de lo Civ i l del pleito de menor 
cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el juagado de P r i m e I n s -
" n c i a del Sur, de esta capital,_ don 
Antolín Blanco y Ar ias comerciante 
de esta plaza, contra don Desiderio 
de Cárdenas , que se encontraba pen-
diente de l a a p e l a c i ó n establecida 
contra la sentencia que c o n d e n ó a 
Cárdenas a que pagara a Blanco Arlas 
la cantidad de $500 y sus intereses 
legales; ha fallado ¿onf i rmando el 
fallo apelado. -^cm .-r»n -ce 
R E C U R S O C O N T R A E L E S T A D O E S -
T 4 B L E C I D O P O R L A S O C I E D A D H . 
D E C A B A Ñ A S Y C A R T A J A L 
Y . por ú l t i m o habiendo conocido 
A l b e b e r a g u a f r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
C R E M A A D R E N O - E S T B P T I C 4 
C U R A L A S H E M O R R O I D E S 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
06533 
asi mismo l a referida S a l a de lo C l - tados Unidos^ de America,), contra l a 
vi l del recurso centencioso-admlnis-
trativo establecido por la Sociedad 
tabacalera hijas de Cabañas y C a r -
vaja l , domiciliada en New Jersey ( B s -
A d m i n i s t r a c i ó n general del Estado, 
en solicitud de que se revocara la re 
s o l u c i ó n cíe la s e c r e t a r í a de Hacien-
da de 20 de Junio de 1919, que de-
N O Q U E M A L A B O C A 
„ 'Todo el que tenga una muelapicá-^ 
da', debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. ' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
¡ S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O ! 
E l Directorio de la "Candidatura 
Número Uno" en nombre da l a "Agru-
pación Regional D e m o c r á t i c a " invita 
a sus afiliados y a todos los socios 
del Centro Gallego a un cambio de 
impresiones sííbre asuntos de urgente 
estudio e interés para nuestra "Agru-
pación" y el Centro Gallego; cuyo 
acto se efectuará en Egido n ú m e r o 
2-A altos, el día 6 (viernes) a las 8 
p. m. 
E l Directorio. 
29311 6 ag., m. y t. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales y ur inarias en ambo» a^toe. 
E x a m e n visual de l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, a n á l i s i s d© orina y sangre. 
S E A P L I C A N E O S A L . V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D(E3 4% A 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
^ PARA CRIAR NIÑO» SANOS 
DESDE QUE NACEN 
L E C H 
CON T O D A 
S ü C R E M A 
E l C a l z a d o 
« F L O R S H E I M " 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
c l a r ó s in lugar la alzada estableci-
da contra l a l i q u i d a c i ó n practicada 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de l a zonas 
fiscal del Oriente de la Habana, so-
bre cobro del impuesto sobre ut i l i -
dades obtenidas durante el a ñ o venci-
do en 31 de Diciembre de 1917; ha 
fallado declarando con lugar esta de-
manda s ó l „ en cuanto por la reso-
l u c i ó n recurr ida hubo de quedar ex-
cluido de los gastos el importe de 
los sellos empleados por dicha Com-
p a ñ í a ; s in dedicarse por tanto di-
cho costo de los ingresos para l a 
o b t e n c i ó n de las utilidades l íqu idas 
disponibles, en cuyo extremo se deja 
sin efecto l a r e s o l u c i ó n recurr ida ; or-
denando se practique una nueva l i -
q u i d a c i ó n donde se comprenda entre 
los gastos de e x p l o t a c i ó n el importe 
de los sellos del T imbre utilizados 
por la citada C o m p a ñ í a durante el 
a ñ o a que l a l iqt i idac ión se refiere, 
a fin de deducirlo de los ingresos 
para la f i jac ión de l a utilidad l iqui-
da disponible. Se ordena t a m b i é n se 
reintegre a l a C o m p a ñ í a lo que hubie-
se satisfecho de m á s . No se hace es-
pecial c o n d e n a c i ó n de costas. 
Marlanao.—NIcomedes H e r r e r a , co-
mo soldado del e j érc i to Libertador. 
P e n s i ó n . Ponente, Vandama. 
Marianao.—Martina H e r r e r a , como 
madre del soldado del e j é r c i t o L i b e r -
tador Gerardo H e r r e r a conocido por 
Gerardo Queser. 
P e n s i ó n . Ponente Vivanco. 
Audiencia.—Anselmo Diago, contra 
r e s o l u c i ó n c o m i s i ó n servicio c ivi l con-
tencioso-admlnistrativo. 
Ponente Portuondo. doctor E d r e l r a , 
s e ñ o r F i s c a l . 
N O T i r i C A C I O í T E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notlficaci/ones en l a Audiencia 
en el d ía de hoy. 
L E T R A D O S : 
R a m ó n Gonzá lez Barr ios , Arturo 
Garc ía H e r n á n d e z , Manuel F . Super-
viene, R a ú l de C á r d e n a s . 
P R O C U R A D O R E S 
Castro, Sterl ing, Jorge M e n é n d e z , 
Carrasco , Reguera, Granados, F . de l a 
L u z G i l , Radi l lo . E . Manito, E . A l -
vares , Rubido Bilbao, E n r i q u e C a . 
drón, L ó s e o s , Teodoro G. V é l e z , R . 
del PUTO, Cárdenas , Pere ira , Esp ino-
sa Roca, R. Corrons, L l a m a A 
O'Rei l lyW. M a z ó n , Piedrlc., Spínola^ 
Bienvenido P é r e z Sosa, J . R . A r a n -
go. 
í Q ) ü Q U E L 0 5 P I E 5 D E 5 Ü H B 0 i 
C A L C E L O C O N 
I 
S C H O O L 
S H O E 
5 E C U R I T 
S C H O O L 
• M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Rafae l Cadalso» T o m á s Alfonso 
Martel l , Ramiro Monfort. 
A G U A S M I N E R A L E S 
COííCLUSIOlVES D E L F T S C A L 
E l ministerio fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la i m p o s i c i ó n de las siguientes 
penas: • 
U n a ñ o y. 1 día de presidio correc-
cional para el procesado A g u s t í n V á -
rela, por delito d^ robo flagrante. 
Trecientos pesos de multa para 
Donato Duarte Castil lo, por robo frus 
trado. 
Y un a ñ o 8 meses y 21 días de pr i -
s ión correccional para Isidro Sorea 
V i l l a r , por rapto. 
S E C A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo Criminal 
E s t á n s e ñ a l a d o s para hoy en l a sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia, 
los juicios orales de las causas con-
tra los procesados: Ildefonso F u e n -
tes acusad© como autor de un delito 
de hurto. Ponente, E c h e v a r r í a ; De-
fensor, P. H . Sotolongo: y de Alfre-
do Herrio por hurto. Ponente, Gas-
t ó n ; Defensor, Chaple. 
E n los p a í s e s cuyas aguas potables ¡ 
no son buenas o son insalubles- se im-
pone el uso de í a s aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se Ignora que 
tomando una cucharada de E l í x i r E s -
tomacal de S á i z de Carlos se digiere 
in dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, por ce? 
digestivo y t ó n i c o a l a vez. 
E N L O f T T T L , 
Vistas civiles s e ñ a l a d a s para el d ía i 
de hoy: 
U n B a ñ o S u l f u r o s o ' 
lo recomiendan loa médicos para rejiM 
necee, refrescar y purificar la piel. 
El Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contieno 3 3 Vi # 
de aznfre puro y al usarse en 4] bailo 
k produce los mismos beneficios a la salud 
' piel, que los costosos baQos sulfurosos i 
Í
Por unos cuantos centavos. 
Rechace kts imitacionoes c insista en el 
JabóndeGLENN enlodas las drosuerías 
Tintara Hi!l Para ei Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Ox 
Sueeetmm to The Cbarios K. Crittcntoo Co. 
66 W arreo Street New York City 
Oporttmidad p a r a I r á ™ 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a * * 
L í n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á de l a H a b a n a en l a s e g u n d a 
quincena de agosto e l hermoso t r a -
s a t l á n t i c o de e s t a c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
D E 1 S.OOO toneladas 
• 
Admitiendo p a s a j e p a r a los poertos de1 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l l i c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s informes d ir ig i r se 
a s o s agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e l . A ~ 6 5 4 0 
a 6091 Alt «4.-2». 
D r . J . L Y O N 
D E L A F Á C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. ni. diarias. 
SomerneloSi 14, altos. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
A r r é g l e s e usted la boca por m é t o -
dos modernos, ocurra usted a l Gabi-
nete Dental E l é c t r i c o del D r Marl -
chal . Monte 40 y usted q u e d a r á satis-
fecho, sin pérd ida de tiempo. 
28503 alt 30-1-8-5- y 7 ag 
S I S U F R E D E A R T R I X I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / N A E 
P I P E R M I N A 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIA* Y O R O G U E R f A S . 
LABORATORIO ouDr. fl.l.LWl5-R0>AU>, 8 . M A P R I P . 
%2l 
S E E M B A R C A V K 
L e deseamos va viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en ar t í cu lo s 
que usted puede necesitar; malo-
tas, maletines y baflles do toda» 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos-^ne en las mismas fábr icas . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de B o l í v a r , Boina, 16 7 18» 










DEBILIDAD GENERAL 1 
E N R I Q U E C E L A S A N G R A Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E M E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S » 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I " T A E ' * 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL». . .: m ^ $ 17.0(K>.^0« 
F O N D O S D E R E S E R V A ** 18.«OW.O0« 
A C T I V O T O T A l i . . * "528.000.909 
i 
£ 1 c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e s t a 
q u e u s t e d k a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , Supervisor. 
R . de Arozaronífe F¿ W . Balri , FtóMe 
Suárez , Adminietradoree. 
D E S D E H O Y P I D A L O S 4 4 9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
_ _ F O L L E T l N 1 
u c a l O m ñ i a 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<D« venta en i.a Moderna Poes ía , 
Obispo, 135). 
AC'LASACION 
• "n^ iin^ce muchos años murió en París 
<íero« •r6 e.scritor, hombre de tan po-
^erva,^^ aglnaci0n' de talento tan ob-
fecundiJo/ analítico, de tan admirable 
' taban fi« que las obras teatrales bro-
En ton SU Pluma como por encanto. 
rinde o i 8 . partes del universo donde se 
liombr» f - aci6n a la literatura, este 
cena nOT:Pe tenido por el rey de la es-Sns emporánea-ser nn^ra^, cuyo número ha llegado a 
todos in e-r^ble' se han traducido en 
^Ülanto ldiomas, proporcionando una 
Sran nn;«e2cuela a los autores noveles, 
^ Plnciiet0 aplausos a los cómicos 
Estp í, .a61111"̂ 513 a las empresas. 
dRrno JrJ™**050 atleta díS teatro mo-
tf nn ' „: c?, Senio prodigioso de la es-
; La p3 llamaba Eugenio Scribe. 
&»ber VoJlfíf P^de eStar orguUosa de 
ha leead^ 0 un,hl3o que tanta gloria 
Rntre i s" üteratura. 
*»átleas as infii?ltas prod ucciones dra-
que escribió el mencionado au "cas en euentia una con el título de 
L a Calumnia," obra magistral, que 
apenas habrá un aficionado al teatro 
que no conozca y admire. 
Como hace algün tiempo ciertos es-
critores se han dado a conversar los 
dramas en novelas suyas, literatura fá-
cil y descansada, aunque poco gloriosa 
para los que la cultivan, creo convenien-
te advertir a mis lectores que "La Ca-
lumnia" de Scribe y " L a Calumnia" de 
Jkscrich son dos obras completamente 
distintas, como lo son el poderoso ce-
dro que crece embalsamando las pen-
dientes del Liban», y- el modesto hisopo 
que brota en las grietas de un muro 
derruido. 
Inútil es advertir que el cedro es 
Scribe. 
Hecha esta aclaración, que no creo 
necesaria, terminaré consignando algu-
nas lineas al objeto de mi obra. 
tra. calumnia es un defecto o vello 
universal. Por doquiera imprime el hom-
bre sus huellas, extiende la calumnia 
su empozouado aliento; y con la mejor 
buena fe del mundo, y ¿on los hipócri-
tas atravíos de la compasión, se intro-
en el seno de las familias, cau-
rf^r-ocA Veí!w? desgracias irreparables, 
dramas terribles. 
>,aT^o?S s°mi>3 calumniadores. ¿Quién no 
^fn rfi^i1111^0, al&una ^ en su vida, 
di?igdeeS|usdetir0^n?der al Pr<53im0 a qUÍen 
hr^0nr« (^eSgraciai en la sociedad el hom-
en ef „£CUl;ía más de la Paía ^ e mira 
eS l l suyo " ^ qUe de la viga ^ue lleva 
L a sonrisa que una mujer amable 
dirige a un amigo de confianza suele ser 
muchas veces comentada por un terce-
ro, que en su oficiosidad le da una in-
tención torcida; y no es extraño que 
al contar aquella sonrisa a un amlco 
emplee ciertos puntos suspensivos, que 
este convierte en sustancia, añadiendo 
algunas frases más de su cosecha, y 
asi sucesivamente aquella sonrisa, co-
rregida y aumentada, corre de boca en 
boca, llega a convertirse en una histo-
ria calumniosa, que deja una mancha 
indeleble en la honra de aquella que 
ha tenido la desgracia de inspirarla. 
Fulano ya no se casa con Fulana. 
— ¿ P o r qué? 
¡ P s h t ! . . . E s un misterio. 
Este ¡"psht"! . . . es una calumnia; es 
la partícula donde comienza la bola de 
nieve; es el punto roto de la media: 
es, en fin, la picadura del cínife ve-
nenoso, que se convierte en úlcera. 
As i pues, querido lector, lo que yo 
me propongo en el presente libro es 
ponerte de manifiesto, como la pobreza 
de mi ingenio me dé a entender, las gra-
ves e Irreparables desgracias que cau-
sa la calumnia; vicio arraigado en la 
sociedad de una manera deplorable. 
Concluyo, pues, dlciéndote que mi 
único deseo, mi única ambición se re-
duce a que esta obra te sea tan grata, 
tan amena y tan útil, como es siempre 
para mí tenerte contento. 
L I B R O P R I M E R O 
L A NOCHEBUENA 
Capitulo Primero 
E L V E C I N O D E L A B U H A R D I L L A 
NUMERO 1 
¡Ay, hija! Tengo la cabeza atonta-
d a . . . ¡Qué demonios de chicos! Con sus 
tambores y sus zampofias creo que van 
a volverme loca. ¡"Válgame Dios, y qué 
ganas tengo que llegye Año Nuevo, por 
ver si cuelgan los bártulos y nos ño-
Jan en paz! . . . 
Tiene usted razón, vecina; estos 
días no puede una quitarse la Jaqueca 
de encima. Pero ¡qué remedio!... 
La verdad ; debemos ' conformarnos. 
jMas ahora que me acuerdo, ¿compró 
usted el besugo? 
— ¡ V a y a ! ¡Pues bonito genio goza mi 
pariente para quedarse sin besugo la 
noche que nació Dios! Hija, pobres so-
mos, pero en casa a todos parece <iie 
les ha hecho la boca un fraile, y des-
de que amanece el día de Nochebuena 
no oye usted otra cosa que: "Madre, que 
no se olvide usted del besugo; madre, 
que piense usted en la sopa de almen-
dra; madre, que no falte la ensalada 
de apio.. ." Vamos, cuando yo le digo 
. a usted que entre mis hijos y mi es-
i poso, s i Dios no hace un milagro, van 
a dejarme más seca que un espárra-
go... 
—Mire usted, lo peor no es eso, sino 
que lo stiempos están malos, y los be-
sugos van por las nubes. 
—Medio duro y tres cuartos me ha 
costado uno que ni tenemos en casa pa-
ra un diente, aunque nos comamos la 
cabeza y las raspas. 
—Pues el mío no m eha costado más 
que siete reales. 
— S I , pero ustedes son dos y la chi-
ca. 
— E s verdad; pero esta noche tene-
mos convidado: se qued¿ a disfrutar de 
la colación ol novio de*uii hija. 
— ¡ B a h ! Los enamorados no tienen 
apetito, y mirando los ojos de la que 
quieren se olvidan de las tajadas. 
—Pues mire usted, hija mía, no le su-
cede eso al novio de mi Marta, que es 
capaz de comerse una cuartilla de arroz 
de una sentada. 
— ¿ S í ? Pues trabajo le doy a la po-
brecita. ¿Y cuándo se casan? 
— P a r a Año Nuevo, según creo. 
—Vamos, pues ya está, como quien di-
ce, la cosa detrás de la puerta. 
— ¡ A y , vecina! Los hombres son co-
mo las pulgas, que muchas veces mien-
tras una cree tenerlas sujetas debajo 
del dedo, ellas están picando en otra 
pkrte del cuerpo. 
—t-Tiene usted razón; al mejor, que-
marlo. 
—Diga usted, ahora que me acuerdo. 
¿ se ha podido averiguar algo del vecino 
del número 1? 
— H i j a , ni esto. 
Y la vecina, mordiéndose la uña del 
dedo pulgar, tiró la mano hacia fuera, 
demostrando con esta mímica que es-
taba ignorante de lo que la pregunta-
ban. 
—Pues mire usted, señora Pepa,—re-
puso la otra,—para mí, todo lo que pa-
sa en esa buhardilla es un misterio. 
Por maa que he procurado oler, me he 
quedado en ayunas; y digo, que cuando 
yo no meto la nariz en una parte, ya 
puede venir el perro de San Boque a 
meter el hocico, que estoy segura se 
vuelve por el mismo camino con el rabo 
entre las • piernas. 
— S i le he de ser a usted franca, yo 
pienso mal de esa familia; sobre to-
do, de é l : tiene mala cara; no me gus-
ta ni pizca. 
—Pero ¿qué me dice usted de ella? 
Ha visto usted en su vida una cara 
más de señora que la suya? 
—Pues, hija, ¿y los chiquillos? Pa-
recen dos serafines de esos que pin-
tan en los techos de las iglesias, con 
la única diferencia que están más fla-
cos. 
—¡Cal l e usted, señora, si parte el co-
razón solo verlos! . . . ¡Pobrecitos de mi 
alma! Deben estar consumiditos de ham-
bre. 
— E l otro día el niño asomó la ca-
beza por la puerta de mi cuarto,- a tiem-
po que nos hallábamos sentados , a la 
mesa; yo le dije: Entra y comerás con 
nosotros. Pero él me contestó: "Gra-
cias : el papá no quiere que coma fue-
ra de casa." 
— ¡ E l papá! ¡el papá! Vanidad y po-
breza todo en una pieza. 
Este diálogo tenía lugar en el se-
gundo tramo de la escalera de una casa 
de vecindad de la calle de la Coma-
dre, a las primeras horas de la noche 
del 24 de Diciembre del año 184... en-
tre la señora Aniccta y la señora Pe-
pa, vecinas la una de la buhardilla nú-
meso 2, y la otra de la buhardilla nu-
mero 3^ 
Aquí llegaba el diálogo de las veci-
nas, cuando en lo más alto de la es-
calera se oye de repente un estruendo 
de tambores y zampoñas, capaz de cris-
par loa nervios a los santos de pie-
dra. 
De pronto cesa el estruendo, y una 
voz infantil, a la que pretendían hacer 
el coro otras voces de la misma fuer-
za, canta la siguiente copla con toda 
la desentonación que es proverbial en 
los niños de ocho a doce años de edad: 
E s t a noche es Nochebuena 
Y mañana "cañamones," 
Que ha parido la estanquera 
Una espuerta de ratones (1). 
A l terminar la copla, torna a oírse 
el estruendo atronador de los tambo-
res. 
—¡Válga te Dios, y qué chico!—ex-
clama la señora Aniceta que, durante 
la copla, habla seguido el compás con 
la cabeza E s de la misma piel del 
diablo. ¿ Ha oído usted qué bien canta 
y con qué entonación? 
—¿Quién es el que ha cantado, se-
ñora Aniceta? 
—¿Quién ha de ser? MI rijo Serafín, 
que tiene el oído más fino que un co-
nejo, y la garganta más suave que un 
jilguero; como que su padre está empe-
ñado en' dedicarle a la solfa. 
—Pues mire usted, no es mala carre-
ra, que medran y muy mucho los que 
a ella se dedican; y aespués d* todo, 
de menos nos hizo Dios, que "cantari-
nes" van por el mundo, l lenándose de 
pesetas y arrastrando coche, que no se 
han criado en mejores pañales que su 
hijo de usted. 
(1) Adoptamos esta copla, sin corre-
girla en nada, por ser tan popular en-
tre los chicos de Madrid en la noche 
del nacimiento del Redentor. 
— L o s Evangelios acaban de salir de 
su boca, señora Pepa. Pero más elogio» 
haría usted de mi chico si le oyera 
cantar canciones patr ió t i cas . . . ¡Válgame 
Dios, y qué tunante y con qué '•aquel'* 
las canta! Estoy segurísima que si;.I¿ie-
go y el Empecinado resucitaran se le 
comerían a )3esos. 
Las dos vecinas, que hablando hablan-
do habían subido un tramo más de la 
escalera en el transcurso de un cuarto 
de hora, vuelven , a suspender su diálo-
go al oír una voz de chico, que codRo-
da la fuerza de sus pulmones, dice: 
— ¡ M a d r e ! ¡Til chico de la Sinforla-. 
na me quiere quitar el tambor! 
— ¡Cómo se entiende, tunante!—-ex-
clama la señora Aniceta, subiendo de 
dos en dos los escalones, seguida de su 
vecina.—-¡Ahora vereiuüs si me he gas-
tado yo el dinero para que se divierta 
ese arrapiezo, mAs feo que Picio y más 
goloso que una mosca en el mes de Ju -
lio ! \ 
Aniceta es una madre enamorada de 
su hijo; una de esas mujeres del puer 
blo, todo corazón. 
Sube, pues, con la ligereza que 
clamaban las circunstancias, y entaBS-
en el corredor de las buhardillas a t l e n K 
po que el hijo de .la Sinforiana corrjBi 
a refugiarse al lado de su madre, t a n 
miendo sin duda las uñas de la vecflK 
na. 
L a Sinforiana, que era una lavanderswj 
mujer de "batalla," acostumbrada a za% 
rrar la badana a las "ayudantas alqulW 
lonas" que recorren las estéri les orilla^Si 
del Manzanares ofreciendo sus servlcioaig 
por un módico Jornal, apenas ve entrar? 
a la Aniceta por el corredor en son d e | 
guerra, se pone en Jarras delante de I 
la puerta de su buhardilla, y dice con í 
ese retintín inimitable de las mujeres 
del pueblo: 
—Ven aquí, hijo mío, y no te acerques 
a ese Jesús de cera, pues temiendo es-
toy que estornudes ŷ  le quiebres un 
hiieso; y íuego su madre, como es tan 
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B A N Q U E R O S 
„ >.t**i» v * « r t a l a ú n i c a oaaa Cabana con puesto « • l a 
» , l ^ d e ^ o 5 « i d . NM-va.Toric (NHW Y O R K S T O C K F X C H A N " 
S l T x k » coloca p o s i c i ó n wntajoedsima pora l a e j e c n c l ó n 4e <Vr-
JÜJJ, oompra y Y«nta de va lore» . BBpeciai idúd en inverslcnee da 
^ ¡ t a e r a at*** p a » re^^^,1M0S c^eiítaS A MARGEN. 
y O t A N G S C O T I Z A C I O I C E S ^ O ' P E S V E S D E B S U S BONÍ» 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 1 
j 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
1 S . A . 
JPor ansencia del s e ñ o r don Pastor 
G o n z á l e z , so h a heclio cargo de l a 
¡Agencia del D I A R I O D E L A M A R I -
wlA en S a n J u a n de los Y e r a s , e l se-
fifior don J o s é Prieto Alvarez , con 
Iqulen se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
{nuestros suscriptores de aquella lo-
ca l idad , para todo lo concerniente a 
t«sta E m p r e s a . 
^Habana, Agosto lo . de 1920. 
E l Conde del E l v e r o , 
1 | |;s Administrador Gerente. 
C O T I Z A C I O N E S 
I D E A Z U C A E 
% R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A , 
MISTMBROa E H 
Naw X»ik Coffe« and Sagar Exchange 
AGOSTO 4 
Mayo, a „ > 
Junio , w w 
Julio. ^ A w 
Agosto^ ü - -
Ptbro. . « « » 
Octubre, Ú .< > 
NvbTOw „ . v • 
ÍDobre. . 
¡Bnerf. .̂ » » > 
I-obrero, « « . 
Marzo. « A « . 






































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NKW Y O R K , agosto 4 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
L a s condiciones técnicas suministra-
ron el motivo primordial para que me-
jorase ©1 sentimiento cspepulalivo hoy 
en el mercado de valores. Indicaciones 
de compras substanciales de acciones fe 
rroviarias y bonos también ferroviarios 
provisiones especiales de dinero al seis 
por ciento ^ otras circunstancias con-
trajrrestaron las depresivas influencias 
del momento. 
E l avance fué interrumpido por algu-
nos peiíodoa de debilidad, por nueva 
desmoraliaaoifin de las esterlinas, que 
bajaron seis centavos má.s p las noticias 
pesimistas de Polonia que fueron un in-
centivo para las ventas a primera hora. 
Lia creencia en quo el mercado estaba 
próximo a una paralizad On se generali-
zó al percibirse que el alza no provo-
caba la acostumbrada' provisión de ac-
ciones. 
Noticias do la intención de los ferro-
carriles de gastas setecientos millonea 
de pesos para las mejoras necesarias, 
provocaron nuevas demandas para las 
emisiones del acero y de los equipos. 
Algunas de las acciones industriales 
sufrieron gran quebranto, a causa de 
consideraciones especiales. Los aceites 
dé semilla de algodón americanos baja-
ron siete puntos. E l cambio de las es-
ternas ganó cinco centavos, pero el mo-
vimiento general al final fué incierto. 
X/os bonos ferrocarrileros progresaron 
y ascendieron, pero hubo poca altera-
ción en los precios de las emisiones ex-
tranjeras y domésticas. Los viejos bonos 
de los Estados Unidoa no sufrieron al-
teración. L a s ventas, valor a la par, 
ascendieron a ?11.775.000. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa. 
L a Renta del 3 poif ciento ae cotizó a 
67 francos 50 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 49 fran-
cos 10 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso americano sa cotizó a 14 fran-
cos 04 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 





CAmer. Beet Bugar. . . . . . . M ;. 
American Can. . . - , . , , « > ,. 
Arnei-. Hlde Leather. . . > 
•Amar. Car and Poundry. •,, . 
American Locomotive. . * » 
Amer. Smelting and Re/ . . 
tAmer. Sngar Ref. . . „ * . i. 
(American Woolen. . . . . . . . 
jAnadonda Copper. . . , ¡. » 
Amer. Internacional. -.j . •, 
(Baldvrln Locomotive.. . ,. > 
Baltimore and Ohio. . . . -. 
Bethlhem Steel B . . > . - . 
'California Petroleum. , . v 
Canadian Pacific. , , . . ™ 
ICentral Leather. . . , . . . 
Cerro de Pasco. . . w », >• • . 
California Petroleum. . >, . 
«Janadian Pacific. 
¡Central Leather. . > , . ,. . 
'Cerro de Pstsco. 
. ¡Chesapeaki» and Ohio. . . f . 
Chl., Mil a^d St. P v U T.ref. 
Cbi., Mil nnd ó t Pr,a« com. 
Consolidated Gas. * . . . . . 
'Com Products. .• . . . . . . 
Crucible Steel . . 
Cuba Cañe Sugar COTO . . . . 
'Cuba Cañe ¿íugar, pref. .i . -. 
Cuban Amer. Sugar Ne^v. . 
Caraca Sugar Co . 
fEisb Tire , . > ;. .* 
General Clgnr. . . . . > ,. . 
Ceneral Motors New. ,. « . 
Goodrich Rabber Oo. , v . r. 
jGreat Nort. . . 
iTTaskol Barker. . . . . . . >. . . 
Tnspiration Copp<?r. . ' . •. v . 
tlnterb. Conóolid com. . » . . 
ínterb. Consolid pref. . . . . 
Jntem. Meré- Mar., pref. . . 
?dem Idem comuaos. . ,. . -. 
Internacional Nickel. . . •.- >• 
International Paper O*. . . . 
Kennecot Gt>pper . 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lacka-wanna Stesl. . . . . •.• 
Lehigh Valley . . 
Libby, Me Neil and Lifiby. . 
.Loft Incorporated. v 
;Lorril lard. . . . . . . . v -.• 
Lowes ^ . . . 
Manatí Sugar « i. 
Mextoan Petroleum. . ,* r. . 
Midvale comunes. . . v , . . 
Missouri Paclf eertif.- .• .. . 
National Leather. . . . . . . -.• 
N. Y. Central. . . . . . . •• 
Nova Scotla Steel. . .. ... , . . 
Pan American. . . . . v . 
People's Gas. . . 
Pere Marqnette. . ... 
Philádélphia. . . ,.. . .. „. 
Pierce Arro^w Motor. Í . . . 
Pierce Oil ^ . . » 
Porto R'co Sugar. . . „ . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Readlng comunes. . . . . . . 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Royal Dutch. . . . . . , , 
Realty. . . •. 
Replogle 
St. Louis S. Francisco. . . ... 
Sinclair 011 Consolidt 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Railway com. v v . 
Studebaker. , . , -.• 
Stromberg. . . . . . . . . . u T>wit$ and Com. ., „ -.- . , 
Santa Cecilia Co. ,. s w . . 
Cia Swift. Inter. . . . . . . . 
Textlle Con.sol. . . . . . . . 
Texas Corrpiany. ^ . . „ v 
Texan Pacific. . . . M v « 
Union Pacific. . . . -« . . . 
•^nited Prtiit. . . . . . . 
Nnited Retall Store 
u. S. Food Products Co. . . 
V. S. Indust. Alcohol . , . 
Tj. S. Rubber 
U. S. Steel comunes. . . . 
T7tah Copper 
tJnion Sngar. . * * 
Westinghouso Electrlí» *, ' .* ' 






































A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , agosto 4.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado, local de adúcar crudo no 
se alteró, rigiendo el precio de 15 y un 
cuarto centavos para los de Cuba, costo 
y flete, igual a 16.30 para la centrífuga. 
E l único negocio quo sí anunció fué la 
venta de cinco mil sacos de Puerto Rico 
para embarque en agosto y de dos pe-
queños lotes de azúcares de pleno dere-
cho a flote, al equivalente de qulince y 
un cuarto centavos para los de Cuba a 
un refinador local. L a demanda por lo 
general fué ligera, estando los refina-
dores al parecer bien provistos por 
ahora. Nada nuevo se ha desarrollado 
en la situación del refino y los precios 
¡no se alteraron, rigiendo el de 21 a 22.50 
para el granulado fino. L a demanda si-
gue siendo ligera y hay todavía algunos 
azúcares de fuera que se ofrecen a la 
venta. 
Utas transacciones en loa azúcares fu-
turos, fueron muy peque Base y las fluc-
tuaciones estrechas Los precios estu-
vieron menos tirantes y cerraron con 
bajas netas de quince s. treinta puntos, 
bajo liquidación local v carencia de de-
manda. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 4.—<Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil Á 
L i b r a s e s t e i f inas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, lefias, S.OT. 
Comercial, 60 días letras sobre banco». 
3.57. 
Comercial, 60 días, letras, 8.56 112. 
Demanda, S.61 114. 
Cable, 8.62. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.23. 
Cable, 7.25. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.06., 
Cable, 7.58., 
F l o r i n e s 
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Del gobierno, quieten. 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 99.1|2* 
Peso mejicano, 71 114. 
Préstamos, fuertes; 60 dtes. DO días t 
B meses 8.112. 
Oferta» de dinero, fuerte* 
L a m&s alta, 8. 




Ultimo préstamo, fl. 
Aceptaciones de los bancos, 9 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 7|8 de des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 4.— (Por la Prensa Aso-
Consolidados, 40 114. 
Unidos de la Habana, 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 4. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precio» de los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 1|2 por 100 a 91.02. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Lós segundos del 4 por 100 a 84.60. 
Los primeros del 4 1J1 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 I j t por 100 a 84.80. 
Los terceros del 4 114 4por 100 a 88.64. 
Loa cuartos del 4 Ip. por 100 a 85.12. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.66. 
Los d« la Victoria del 4 814 por 100 
95.68. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto dentro 
de las cotizaciones del cierre anterior 
a excepción de las acciones preferidas 
de la Compafila Licorera, que abrieron 
firmes, ganando medio punto en el día, 
pues de 59 112 subieron a 69 314 y al ce-
rrar pagaban de manera franca a 60. 
Terminada la cotización animóse la de-
manda de plazos, pagándose a 61 112 pa-
ra pedir en 90 días, sin ue saliera papel 
a la venta en ninguna posición. Estas 
acciones se consolidan cada día a me-
dida que Iqa Compañía, ern interés pre-
visor, reponga su fondo de reserva y en 
consonancia con el dividendo que deven-
gan de 7 por ciento que equivale a mfts 
de 11 por ciento en re'aclón a l capital 
quia se Invierte al tipo de 60 a que se 
cotizan. 
L a s coman es de esta Compañía per-
manecieron inactivas y cotizadas a dis-
tancia de 17 a 19 sin operaciones 
L a s aeeionea de los Eerrocarriles u n i -
dos mantuvieron con firmeza el precio 
de 83, al que se operó en 200 y a l cerrar 
continuaban pagando. 
Las acciones del Banco Español líer-
manecieron quietas y cotizadas a dis-
tancia, de 104 112 a IOS. sin operaciones. 
Firmes, las comunes de l a Compañía 
de Jarcias de Matanzas. 
Los demfts valores no se alteraron y 
cerró el mercado a la espectativa, 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado sin ncambio, con tenden-
cia favorable a los vendedores. 
Se han vendido: 
6000 sacos de azúcar de Puerto Rico 
a 10.30 centavos, costo, seguro y flete, 
para pronto embarque. 
700 toneladas azúcar del Perú a quince 
centavos, a flote, cost. seguro y fleTO. 
Ambas partidas a Btt. Hawell and Son. 
1000 toneladas de azúcar del Perú, em-
barque a fin de -agosto a 14 718 centavos, 
costo, seguro y flete, a The Americart 
Sugar Refg. Co. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúesr por carecer 
de base para ello. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretarlo de Agricnltura se 
ha servido autorizar con su firma los 
títulos de propiedad de las marcas que 
se ootrgaron a loa señores Víctor Rive-
TO, Francisco López, Danied Pérez, Lu» 
ciano LCpez, L u i s Somarriba. Manuel 
Rodríguez, Ensebio Marrero, dr l lo 
Aday, Narciso Concepción. Marcelino 
Rodríguez, Ezequiel Cabrera y Basilio 
Morales. * 
Se conceden las marcas quo solicita-
ron los señores AlSonso Silnehez, Anto-
nio Suftrez, Antonio Hernández, Pedro 
Rodríguez, Pedro Castro, Vicente de la 
CriTZ, Sebastián Cabrera, Ramón Lemus, 
Rogelio Gómez, Rafael Quesada Jacin-
to Roquez, Pedro Hemftndez, Florentino 
Herrero p señoras Concepción Rodrí-
guez, Cecilia Marrero, Concepción Ro-
dríguez y Antonio Torralba, 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L H ) 
Por la tarde se contuvo la baja del 
día de ayer por haber bajado el dinero 
al 6 por ciento notrtndose algtfn deseo 
de sostener el mercado habiendo alguna 
alza al cierre L a s i tuación tiene mejor 
aspecto, pero es necesario operar con 
cautela pues la situación polaca es ma-
la y los cambios están flojos 
E l dinero al 7 por 100. 
E l dinero .a l 6 por 100. 
E l mercado muy firme y mejor. E l 
dlnerio más fácil . Creemos que las l i -
quidaciones han terminado todo lo cual 
nos hace esperar precios mejores 
MENDOZA Y CA-
S I movimiento de reposición y firme-
za con que ayer cerrara el mercado es 
timuló aprovechar esos mejores precios 
para liquidar con menos sacrificio y así 
abrió el Mercado con pérdidas eri la l is-
ta general," aunque moderadas en sus 
alcances. 
E l dinero para renovaciones se ofrece 
al 7 por 100. 
E n las dos primeras horas se habla 
operado en cuatrocienta«i mil acciones y 
todos los valores reponen las pérdidas 
iniciales, excepción de los aza careros, 
que acentúan más pesadez. 
Intrigados por la baja sensible que su-
fren los de Punta Alegre, nos propusi-
mo «íaveriguar qué casas son ais que In-
tervienen en ese movimiento, enterándo-
nos que son casas corresponsales de las 
habaneras las que aparecen como com-
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA A S O t l i l l 
A G O S T O 4 
A c c i o n e s 8 1 7 . 1 0 0 
B o n o s 1 1 . 2 9 1 . 0 0 0 
praderas y vendedoras entre si. 
Teniendo en cuenta el gran volumen 
de operaciones al alza realizadas por las 
casas habaneras tal parece que a ex-
pensas de ollas se está llevando a c.abo 
una de esas combinaciones fraudulentas 
en que se aprovecha nuestra posición 
para operar al seguro 
No hace mucho tiempo que todas esas 
casas se combinaron para a la una, re-
comendar los valorea de Keystone Tire 
como de segura alza y ya se han visto 
los resultados. 
Y es que las casas habaneras vienen 
a' ser unos comodines de sus correspon-
sales que aprovechan todos los momen-
tos y todas las circunslanclas para sus 
feas combinaciones. E n el caso concreto 
de Punta Aelgre no hay ninguna dife-
erncla con lo hecho por Miller y Ca. en 
sus célebres eindicatos de Keystone, I n -
dian Packing y Loft, ayudados por sus 
hermanos de raza y procedimientos. 
L a compañía de Punta Alegre acaba 
de realizar una fabulosa ganancia con 
la zafra que acaba de terminar y esas 
utilidades, a las que se agrega el pro-
ducto de la venta del Central Trinidad 
habrán de ser repartidas próximamente 
a sus propietarios que son los accionis1-
tas; y no hay nada que justifique el de-
sastre que sufren sus valores. 
Todas las ganancias b echas antes de 
medio día se pierden en la últ ima bora, 
seguramente por operaciones del públ ico 
que aprovecha todo momento de firmeza 
para liquidar. 
E l dinero queda ofrendo al 0 por 100. 
B E T A N C O U B T Y CA.. 
9.04.—Los cambios extranjeros muy 
flojos. 
9.34.—El publico empie-sa a apreciar el 
aumento de las tarifas de los ferroca-
rriles y el resto del mercado ha sido 
afectado favorablemente creemos que la 
mejoría es e^tos papeles continuará y 
que deben venderse los industriales en 
todas las reacciones 
10.06.—El dinero al 7 por 100. 
11.20.—Los cambios extranjeros un po 
co más firmes. 
11.59.—El dinero al 6 por 1100. 
C A R R I L L O Y P O R C A D B . 
E l mercado cerró muy firme, debido a 
grandes compras que se hicieron de fe-
rrocarriles de bajos precios y equipos. 
Esperamos que el alza continué. 
Esperamos que el mercado siga snblen 
do. I>as noticias que vengan de Europa 
al mercado influenciarán en un sentido 
u otro. Compraríamos ferrocarriles. 
10.28 a, m.—El mercarlo muy firme.— 
Aconsejamos comprar lerrocarriles. 
11.43 a.'m.—Dinero al 6 por 110O 
J U A N L . P E D R O Y C A . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E J U L I O 
HABANA 
Primera quincena, u ^ -. . . ^ 16.3734 
Segunda quincena. » ¿ » , . , »• 14.3535 
Del mes. ^ ̂  . . . . .! 15.2176 
MATANZAS 
Primera quincena 16.3784 
Segunda quincena 14^553 
Del mes 15.2178 
l P o r 1 0 0 
© A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i n . - T e l 
Atención, Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A « L A T E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, p e l i - ñ n a s , r a -
za , de Puerto Rico, propias p a r a l a 
•crianza. E j e m p l a r e s escogidos para 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos p a r a me. 
jora , de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata, 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 








quincena ^ '. « v »•..«» 
quincena. . 
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SAGUA L A G R A N D E 
M E S D E -JULIO 
quincena. . Í . . • • •• 
qumeena. . . . . » • •• 







New York, cable, 318 P. 
Idem, vista, 1118 P . 
Londres, cable, 3.68. 
Londres, vista, 3.67. 
Londres, 6C div, 3.64. 
Parla, cable, 38. 
París, vista, 37 112. 
Madrid, cable, 75 112 p 
Madrid, vista. 75. 
Hamburgo, cable, 10 1|2. 
Hamburgo. vista, 10.. 
Zurich. cableé 86. 
Zurich, vista, 85 112. 
Milano, cable, 27. 
Milano, vista, 26 112. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista. . . . 
Roterdam, cable. 34 114. 
Roterdam, vista, 34. 
Amberes, cable. 40. 
Amberes. vista, 39 113., 
Toronto. cable. 80. 
Tononto. vista, 79 314, 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3]4 a 5 pulgada», a f22.Sf 
qnlntah , ^ 
Slfcal R E Y . de SI* « « pul»ad««, • 
f25.50 quintal 
Manila corrlent», de 81* a « pnlg»<iM. 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, d» 8)4 * 
S pulgadas, a $34.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




d a » te* 
Londres, 3 d¡v. « 
Londres, 60 djv. « 
París . 3 dlv. . .. 
Alemania. , > . 
E . Unidos. » . * 
España . . , •. . 
Descuento papel 
comercial. . . 














M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 d 2 4 
A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo ba«ie 00 
grados de polarización, en los almacenes 
prMicos de esta ciudad, para la exporta-
ción . . . . . . . cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
cacifin en los almacenos públicos do ern-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turne; 
Para cambios: Francisco V Rna. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: O. Fernández y F . 
Garrido, 
l lábana, -4 de agosto do 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1RA. Síttdl-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 4 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . 
Rep. de Cuba 4 41|2 ptov 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . 
A. Habana, la . Hip. . . 
A. Habana. 2a. Hip . . . > 
F . C- Unidos. ." . . . , . 
Gas y Electricidad. . . » 
Havana Elecir ic R y . . . 
H. P. R. y Co. Hip. Grs. 
circulación) 
Cuban Telephone. . .. ,. 
Cervecera Int., la . Hip. . 
100, 
(en 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . „ . . 
ACCIONE» 
Banco Español . . . . , • . 
Banco Nacional 
Banco Internacional de Cuba. 
F . C. Unidos 
Havana Electric 
Havana Electr ic com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref. . i 
Cervecera Int.. com. , a « . 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes. . . . . . 
Empresa Naviera, pref., - » . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cctba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 
Unión Americana da Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas. . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas, . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, coraunes. . . .• . 
Licorera Cubana, pref. . . . * 
Licorera Cubana, com. . . . . . 
Compafila Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compafila Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. 
Compañía Nacional da Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes. . . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-































Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, cotüunes. . . . . . . 40% Sin 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, oom. slnd. . . » «0% Sin 
M E E C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 4 
L A V E N T A UN VIM 
«jas cotizaciones del mercado son las 
siguientes: 
Vacuno (sin operaeioneo, por falta de 
existencia). 
Cerda, de 24 a 26 3|4 centavos. 
Lanar, de 24 a 26 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Lm.M reses beneflcliflas en este ma-
tadero cotlwm a los staruentes pra-
li os 
Vacuno (sin operaciones). 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de 95 centavos a $1.20. 




M A T A D E R O INtíUSTRIAIi 
Las reses beneficiadas en esta Matada-
Fe sa cetizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 62 centavos (precoio oficial) 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de 95 centavos a $1.20. 





E n t r a d a s d e g a n a d o . 
No hubo ni hay anunciada ninguna 
hasta el día diez de loa corrientes, que 
debe llegar un vapor atuericano con un 
cargamento de ganado vacuno v ii« 
para la casa Lykes Bros. Cftr,ia 
Como anunciamos oportunament* * 
puéa de las últimas remesas da eB" 
vacuno, los encomenderos han dPifT13^ 
traer carne a la Habana, pues <̂3* 
en el campo están carísimas v lo^1 
tricta aplicafión del Decreto 47I i l ls" 
ba por resultado una pérdida nif8. "J" 
veinte pesos por cabez^ de ganado 
V a r í a s co t izac iones . 
T A N C A J H 
Se rende de 80 a 12) pesos la toxMi 
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan d« 9C a « i 
peso» la tonelada^ m 
HUESOS 
De 90 centavos a un pf-se. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, se cotlí» a» in, 
a 150 pesos la tonelada. ^ 
ARTAS 
Se venden por toneladas, de 75 a na 
pesos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A T 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en Enh 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
D r . F L E Z A 
CIKTTJAVO B E L H O S P I T A L 
"SCBXOBSKS" 
Especialista y Cirajano Graduado M 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B I N r E S T I N O S 
San Lázaro, 263, esquina a Pener* 
rancla. , 
TeWfono A-184«. De 1 a 0. 
" L A V E L O C E " 
K A V I G A Z I O I f E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos e l gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al Co-
mercio en general, que e l magnifico vapor de carga de 4j00O toneladas 
99 
l l e g a r á a este puerto procedente de G E N O V A , sobre e l d ía 20 de los co-
rrientes y a c e p t a r á carga para ! 
S A N J U A N D E B U E t l T O R I C O , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I P E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, d i r í janse a 
O L I V A , G 0 M M I T € 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S 
AVEIÍXDA D E I T A L I A ( G A M A N O ) 127. T E L E F O N O A.60Q&. APARTA-
D O 2327, H A B A N A . 

















S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
A G O S T O 4 
$ 1 2 3 . 1 5 5 . 2 4 
Y F O R C A O E 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p O M f c a d e 
c u b a . S s f ó n a h o r a f n f t s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O U. 4 - 2 7 9 7 , 4 4 9 8 3 , « 1 - 2 9 2 4 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A , M A S C O N O C I D A E N C U B A 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . J i p a r t a d o G S . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a s o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C6816 I n d . lo . ag. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . í 
«OBLIGACIOJTES* 
C U P O N NXTM E R O D O S . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en cono,cimiento de los I>osee,lore'lhfre}(}o a 
O B L I G A C I O N E S de esta C o m p a ñ í a , que el C u p ó n n ú m e r o Dos adüer 
las mismas vence é l d ía cinco del actual . cin-
B l pago de esos Cupones se h a r á a part ir del mencionado u"* loS 
co por el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cubai mediante l a entrega 
mismos, todos loe d ía s h á b i l e s y en las horas de costumbre. | 
Habana , 2 de Agosto de 1920. ^ ^ S E C R E T A R I O . 
C632S 8d.-2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i ó o s por cable , giros de l o i r a s a todas par te s del mondo. í « P j ; 
s i tos en c a e n t i corr iente , c o m p r a y venta de w ! o r M P ú b j , M ¿ f l ! i 
noraclones , descnenlos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s ae s e y w » 
d a d p a r a va lores y a l b a l a s , c a ñ o t a s de a b e r r e s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 X , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
O ««90 •Anuncios T r u j n i o M a r i » 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z a m a y Reyes, V™?}6***10¡f^o^oT la 
t i c i p a c i ó n superior a l a quinta par te del capital social emmuu voC8 9 
Centra l Canar ias , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Sociedad A n ó n i m a , se c. sra «' 
Junta General Bxraord inar la a los accionistas de dicha Gom^u{Lcaii a f̂ 
d ía 20 del p r ó x i m o mes de A g . ;*o a las 4 de l a tarde en ei * cjud»* 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d e E r b i t i , Cuba 48, en esifícUio trl' 
para tratar de los diferentes extremos a que se refiere el ar 
g é s l m o sexto de los Estatutos . 
Habana, Ju l io 12 de 1920. 
Aurelio S o l é , 
Secretario accidental. 
P . 
A A O L X X X V i í l 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A M B O N E S A B B E S T A D O S 
E n la casa Santo T o m á s n ú m e r o 
k doía ic i l io del doctor Florentino 
Lol lán Día*» real izaron ayer un robo 
?e oWetos y prendas. E l l a d r ó n fué 
berseguino hasta l a calle de Campa-
L!ri0 en d i recc i ón a F i g u r a n 
Más tarde por este hecho eran de-
íenidos Aurelio C á c e r e s Palmero, (a) 
F igur ín , vecino de l a calle de A l -
L q u e r q u e n ú m e r o 14; Mario Rodr í 
fuea Pérez , de F iguras 34, y J o s é L ó 
L z Calvo, de Campanario 205, este ul 
timo e m p e ñ i s t a , y en cuya casa fue-
ron ocupadas las prendas. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
Mñn Tercera , que c o n o c i ó de este ca-
fo remit ió a l V ivac a l F i g u r í n por 
l,er el ún ico autor del robo. 
O T R O R O B O 
i Ricardo Biosca, maquinista del pe-
t iódico Havana Post, en una denun-
cia formulada ayer, dice Que a l lle-
L r al departamento de maquinaria 
¡L dicho per iódico , e n c o n t r ó abierta 
i. violentada" la puerta, f a l t á n d o l e un 
L l o j enchapado valuado en l a can-
d a d de 16 pesos, que estaba en un 
fescaparatico. I 
DETÍUPÍCIA 
| E l vigilante 111 de l a P o l i c í a del 
huerto, proced ió a l arresto de Adol-
í o Serra Díaz , contratista y vecino 
tie D e s a g ü e letra D, por acusarlo 
Cari Li l indrigslsen, c a p i t á n de l a So-
leta Florence Holban, de que a j u s t ó 
fciertos trabajos con S e r r a por valor 
&e 250 pesos, e n t r e g á n d o l e 100 pesos 
lie m á s , y como no quiere entregar 
fese dinero se considera estafado. 
M T J E R T E D E U N B U Z O 
j Manuel Menéndez , e s p a ñ o l , de 32 
¿ños de edad, buzo y vecino de l a 
icalle Sol, bajó ayer a l mar en el 
litoral de T r i s c o m i a para proceder a 
clavar varias estacas. Como tardara 
fen responder a las l lamadas que se 
•Je hac ían por sus auxil iares Salvador 
Esno Marrero y J o s é L inares L e ó n , 
procedieron a extraerlo, viendo enton-
ces que el desdichado buzo era cadá-
ver, i gnorándose lo que le ocurriera 
iflebajo del mar. 
S e le s e ñ a l a una fianza de Quinien-
tos pesos. 
A U T O P S I A 
Por los m é d i c o s forenses Córdova y 
de l a Vega, se p r o c e d i ó ayer a la 
autopsia del c a d á v e r del penado Ma-
nuel R a m ó n Padi l la , cuyo cuerpo f u é 
encontrado entre una tonga de sacos 
de arroz en los muelles. L a . autopsia 
se e f e c t u ó en l a sa la de profundis en 
el Cementerio de Co lón . 
L o s m é d i c o s forenses han informa-
do que por el estado de descomposi-
c i ó n de las v isceras no pueden deter-
m n a r l a causante de l a muerte y que 
el c a d á v e r no presenta l e s i ó n exter-
na que permita apreciar que l a muer-
te fué violenta. 
I N F R A C C I O J T P O S T A L 
Matilde Laurence , jamaiquina y ve-
c ina de l a calle de S u á r e z n ú m e r o 
24, d e n u n c i ó ayer que a l l legar a s u 
domicilio, una morena nombrada C r i s 
t ina fe e n t r e g ó una carta con sello 
r á p i d o l a cual abierta o b s e r v ó que le 
faltaban cincuenta pesos que desde 
, Nuevitas le r e m i t í a n , no sabiendo 
i q u i é n le haya abierto Tá carta. 
1 H E R I D O 
Angel Romayal A d á n , de 11 a ñ o s 
de edad y vecino de l a calle de E s -
peranza n ú m e r o 123, f u é asistido ayer 
en e l Hospita l Municipal de l a f r a c , 
tura del dedo pulrrar de l a mano de-
recha. M a n i f e s t ó el menor Que dicha 
l e s i ó n se l a produjo el encargado del 
cine Glor ia , Rafae l .Vidal Catáneo , a l 
darle u n a patada, hecho que n e g ó el 
salor D.g H M M F W Y P cmhdrin mb 
detenido Cataneo, quien dice que el 
menor al - sa l ir corriendo del cine se 
c a y ó . i 
Quedó en libertad. 
• E S T A F A 
L a p o l i c í a judic ia l dió cuenta ayer 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
, c l ó h T e r c e r a con una denuncia for-
j melada por Jorge Yaba l í , s i r ia f ve-
cino de la calle de Cádiz n ú m e r o 20, 
en l a c u a l manifiesta <iue su depen-
j diente Gerardo A g u i r r e E r a n t e , a r t l s . 
! ta y vecino de l a Calzada de J e s ú s 
i del Monte n ú m e r o 259, le e s t a f ó mi l 
pesos en cuentas (Títe le e n t r e g ó p a r a 
su cobro. 
E l acusado fué detenido y romiMdo 
al Vivac . 
j L E S I O N A D O 
• Trabajando en el patio de l a esta-
ición de Ciénaga , fué alcanzado por 
una piedra de c a r b ó n , sufriendo la 
fractura del antebrazo izquierdo, I v a n 
Sdelman, natural de Jatnaica y vec i . 
no de Picota n ú m e r o 64. 
H U R T O 
W . H . Pr ice , vecino de l a calle Dos 
i n ú m e r o '374, d e n u n c i ó aver que entre-
I g ó cu b a ú l a un empleado del E x . 
' preso L iber ty and Verdun, e s t a b l e c í . 
| do en S u á r e z n ú m e r o 58, para que lo 
: llevaj-a a su domicilio, y a l recibirlo 
I o b s e r v ó que estaba violeitado f a l t á n . 
d o l é ropas y objetos por v^lor d« 116 
pesos. 
I i I N T O X I C A D A 
j Ayer f u é asistida de graves s í n t o . 
fenas de i n t o x i c a c i ó n por el doctor V i -
l l a r Cruz , m é d i c o del centro de soco-
j rro de J e s ú s del Monte, E leuter ia D í a z 
Quintana, de Taffiarindo n ú m e r o 43. 
i Refiere esta s e ñ o r a que d e s p u é s de 
haber comido un p l á t a n o se s in t ió 
-fcon dolores de vientre, por lo que 
•para al iviarse t o m ó un poco de gi-
nebra sufriendo entonces n á u s e a s y 
Vómitos. 
io a unos marinos 
Almuerzo í n t i m o en honor del pr imer 
maquinista y segundo condestable 
del « A l f o n s o X I I I > 
P R O C E S A D O S 
] Por el juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Secc ión Tercera en l a tarde de ''ayer 
fueron procesados J o s é P é r e z Mart í , 
iiez, por un delito Ce robo, con f ian. 
fea de doscientos pesos, y Antonio L ú a 
ees Rodríguez, por un delito de lesio. 
toes por imprudencia, con fianza de 
doscientos pesos. 
E l juez de InstrAffción de l a Sec . 
e ión Cuarta declaró procesado ayer 
a Raúl Pórte la R o d r í g u e z y a Rafae l 
Haer Valdés , por delito de disparo 
y atentado. i 
' Este fué el caso del crne"Ofelia 
E n la Colonia Jorr ín , en Hoyo C o -
lorado, el entusiasta compatriota y 
opulento comerciante s e ñ o r Bvange-
listo Iglesias Palacios, o b s e q u i ó con 
un almuerzo t í p i c o e í n t i m o ¡-1 pr i -
mer maquinista y segundo condesta-
del acorazado "Alfonso X I I I " . 
de lacorazado "Alfonso X I I I . " 
E n t r e los comensales f iguraban los 
s e ñ o r e s Escobio, V i la s y señora , , F e r -
n á n d e z y s e ñ o r a , doctor Recio y se-
ñ o r a , ingeniero Vantr in y s e ñ o r a , el 
c a p i t á n del e jérc i to cubano s e ñ o r 
Moiitero y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s de P a l a -
cios (Aída, María , Magdalena y C a r -
men) y los j ó v e n e s de Palacios; Os -
car y L u i s Garc ía , Iglesias, Salas , 
M e n é n d e z , S u á r e z y B lanco . 
E l m e n ú , confeccionado por Mi l l án , 
c o n s i s t i ó en un rico ajiaco, arroz a 
la cr io l la y l e c h ó n asado, servido to-
do con gran esmero por los s e ñ o r e s 
V e r a y V i ñ a s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
tatfonnacfóii s o b r e i s u e s t r a N e c r é p o D » 
E X T E R R A M I E N T O S D E L D I A 3 D E 
A G O S T O D E 1920 
/ e r m i n Delgado, de Cuba, de 52 
anos, de J . Grande, Bronco pneumo-
nía, bóveda n ú m e r o 706 de E r m ó g e . 
nes García. 
Caridad Vázquez , de Cuba, de 73 
anos, Habana 85, Arterio esclerosis, 
u. 4 del campo c o m ú n , b ó v e d a n ú -
Seíi0 1 de la 0rden TeT,cera del C a r -
a ñ í ^ o ^ ^res'' de E s P a ñ a , de 31 
anos. Calzada 49, Mielitis, N . O 14 
TJ\ e01*™' b ó v e d a n ú m e r o 9 
H a b S a l a Colonia L e ^ e s a de la 
af inco Goilzález, de E s p a ñ a , de 16 
nía 'n ^ ? I i & u e l del ^ d r o n , N e u m i ! 
fo!¿ 7 11 camP0 c o m ú n , h i l era 12 
año0sS%Í; ^ ^ e z , de Cuba, de 18 
S a ^ N S ^ t 5' Hernia estran-^ tosk g E 11 campo c o m ú n hi lera 
" 4 ó n t a,b1aC0a' U l c e r a del e s t ó . 
^ fosa 9 ' Campo comun' M e r a 
^ a ^ ^ 1 1 0 4 1 ' ^ 6 2 ' de 25 años . 
camponaSJ,rau^atismo, N E n del 
Ameli . ^ llAlera 12 fosa 10. 
^1 c u e n ^ f l í f e ^ f e s ' Fraortura 
hilera 12 fosa U Campo comun' 
^ t ó o ^ w ^f*111'162' de Cuba, de 
terio e s V S 3 ^ 1 Calixto Garc ía , A r -
comun! h fL0813' N E 11 del campo 
Pran' • r a l 2 fosa 12. 
a* 35 aff^0 | íernál l<iez , de Canarias , 
^ a n o s , Hepatitis supurada, N E 
11 campo c o m ú n h i l era 12 fosa 14. 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 64 
a ñ o s , M á l o j a 205, Cáncer de la boca, 
N E 11 campo c o m ú n h i l era 13 fosa i . 
Clotilde Torres , de Cuba, de 60 
a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía , G a n -
grena en ambas piernas, N E 11 cam. 
po c o m ú n , h i lera 13 fosa 2. 
J o s é Polo, de E s p a ñ a , de 77 a ñ o s , 
L a Benéf i ca , Arter io esclerosis, N E . 
11 del campo c o m ú n h i lera . 13 fosa 3 . 
C e s á r e o Díaz , de Cuba, de 40 d ías , 
J . Mar ía 45; Gastro enteritis; S E 4 
de segundo orden hi lera 1 fosa 5. 
N iccdás D í a z , de Cuba, de 4 meses, 
(d|e iMíarianiao* InjEeicción jinftestinail; 
!S E 4 de segundo orden, h i lera 1 fo-
sa 6. 
Arsenio Corona, de Cuba, de 4 me, 
ses. Puentes Grandes , Atrepsia, S B , 
4 de segundo orden h i l era 1 fosa 7. 
Fi l iberto Díaz , de Cuba, de 1 a ñ o , 
iCompromlso 7, Muerte s ú b i t a ; S E 4 
de segundo orden h i l era 1 fosa 8. 
Valent ina L ó p e z , de Cuba, de 9 d í a s . 
Arroyo Naranjo, Nacimiento prematu-
ro, S E 9 campo c o m ú n , h i l era 12 í o -
sa 15, primero. 
Fabiano Bajerano de CUba, de 45 
a ñ o s , Hospital Calixto García , E n f e r 
medad del c o r a z ó n , S E 5 campo co-
m ú n , h i l era 17, fosa 9. 
Antonio Aranda , de Cuba, de 62 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía : Arte -
r io esclerosis, S E 5 campo c o m ú n , 
h i l e r a 17 fosa 10, primero. 
Avel ino Crespo, de 49 a ñ o s , Hosp i . 
tal Calixto Garc ía , Gastro colitis, 9 E , 
5 campo c o m ú n h i l era 17 fosa 10, se-
gundo . 
Tota l 21. 
E l s e ñ o r Cabo obtuvo var ias foto-
gra f ía s de l a r e u n i ó n , que por lo fra-
ternal m á s bien p a r e c í a fiesta de fa-
m i l i a y d e hogar, reinando entre todos 
esa cordialidad y franqueza que tiene 
su grado m á x i m o cuando se evoca a 
l a patria ausente, entre amigos que 
nos í í a b l a n con el c o r a z ó n en los l a -
bios . 
L o s dependientes del ramo del ta-
baco 
E l presidente de este gremio nos 
par t i c ipó ayer que los dependientes 
de l a f á b r i c a E l Crédi to abandonaron 
el trabajo en defensa de u n compa-
ñ e r o . 
A s i m i s m o dice e í s e ñ o r E s t é v e z , 
que no han logrado reponer a los de-
pendientes con personal ajeno a l gre-
mio y de é s t e ninguno a b a n d o n a r á l a 
l í n e a de conducta trazada en estos 
casos. 
E l c o m p a ñ e r o aludido, s e ñ o r F e r . 
nando Rodríguez;, lo consideran sepa-
rado injustamente de su trabajo, por 
el encargado de l a caaa. 
E N S E Ñ A N Z A S 
*5- -* 
De i n t e r é s : profesor de m a t e m á t i c a s i A c a d e m i a d e i n g l é s 
y experto en mensuras, v í a s y cami-
nos, poseyendo grado «te Ingeniero 
Civ i l de la Ilustre Unifersidad de C a -
racas , se ofrece para dar clases a do-
micilio de Ar i tmét i ca Razonada y 
Mercantil, de Algebra, Geometr ía , T r i -
g o n o m e t r í a , Agrimensura, F í s i c a , Cos-
' R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiaran el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases partlcuiares por el dlaf en la A«a-
aenaia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido unlxersalmeate 
como el mejor de Jos métodos hasta la 
podrá cualquier persona dominar en p o 
•co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
20819 22 ag 
guuuuiciua, r^giimcu»ur<i, r i s i c a , vus- como ei mejor ae, loa m6"'303 hasta u 
m o g r a f í a . G e o m e t r í a ana l í t i ca , C á k u - p ^ ^ ? 8 a l k S - ^ n 1 0 ^ 
lo infenite simal y m e c á n i c a nacional. " 
E l suscrito f u é profesor de altas m a -
temát i cas de la Universidad de C a -
racas y de l a Escuela Militar de V e -
nezuela. M é t o d o s modernos. Garanti -
z a e l m á s completo é x i t o . Galiano, 
111, altos. T e l é f o n o A-6857 . J u a n 
Marichal Torres . 
29386 , 7 ag 
Centro Internac ional de Cocineros 
M a ñ a n a c e l e b r a r á junta g e ñ e r a l ex-
traordinaria en el local social de I n -
qu.sidor 46, akos , v. las nueve -le Ta 
noche, con l a siguiente orden del d ía : 
Ldfctura del acta anterior; informe 
de la Direct iva respecto a l asunto de 
los dependientes de hoteles, res tau-
rants y fondas. 
P a r a comodidad de los asociados y 
a fin de que é s t o s puedan recoger sus 
carnets, el Secretario h a designado 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
E l Comité Conjunto de l a Indus tr ia 
Tabaca lera 
E l C o m i t é c e l e b r ó la junta acos. 
tumbrada para tratar de l a huelga de 
Tampaf". 
, E l movimiento se mantiene firme, 
a pesar de que comienzan a manifes-
tarse algunos actos de violencia en 
contra de los huelguistas. 
Se dió cuenta de var ias comunica-
ciones recibidas del Comi té de l a 
Huelga, y se aportaron distintos da-
tos part iculares , coincidiendo todos 
en que el problema e s t á malo de r e -
solver, pues los gremios parecen de. 
cididos a defenderse rudamente. 
C . A l v a i ez. 
D E O R I E N T E 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, agosto 4. 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a vuelto a hacerse cargo» del Juz_ 
gado Municipal dal Oobre, el s e ñ o r 
Miguel J . Rodrguea, que es eecreta. 
rio judic ia l del Juz&ado de P r i m e r a 
Ins tanc ia de esta ciudad. 
P o r auto del s e ñ o r juez de estaTciu. 
dad, han sido procesador M a r t í n y 
Manuel G-allo, autores de l a muerto 
del ciudadano ( p o r t o r r i q u e ñ o Pas i l io 
del Rosario , acae'úd»- el dfo 2* de j u , 
lio pasado-
C a s a q u í n 
R u m o r e s d e s m e o t i d o s 
( P o r t e l é g r a f o ^ ' 1 
Guanabacoa, agosto 4. 
! E s t a noche en u n a e n t r e v f s í a T ' c e ^ . 
brada con el alcalde y el jefe de po. 
l i c ía , referente » haber publicado el 
p e r i ó d i c o " L a D i s c u s i ó n " en l a tar-
de de hoy, Que en esta v i l l a t e n í a n 
noticias las autoridades de que se iba 
a colocar u n a bomba durante l a fies-
ta de l a Pa trona del pueblo, me mani-
festaron que esos rumores eran cum. 
pletamente falsos, pues a sus 0ÍJ.0S no 
h a llegado t a l noticia y mucho me-
nos e l haber circulado proclamas que 
anunciasen tal cosa. Queda, pues des-
vanecido ese alarmante YtTfflor. 
E l Corresponsal 
D e C u m a n a y a y u 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hígase taguIsrrafo-TnecanOgrato en. espa-
fiol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noebe, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcularr. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precio» bajíslmos. Pida nuesrto 
prospecto o y l s í tencs a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
20257 81 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en loa bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasod'oble, eto. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A.8006. 
Profesor Martí, Director. 
29268 11 ag. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por • ! moderno sistema Marti, qne «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad én enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-SDil. 
28473 8 ag. 
UNA SES'OKITA P K O F E S O R A D E SOI,-feo y plano, se hace cargo de algu-
nas alumnas, ya en sus domicilios, ya 
en el suyo; para informes: Jesús Pere-
grlno, 3. Carlos I I I . 
29136 7 ag. 
PBOI'ESORA D E C O R T E Y COSTXJ-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 31 ag 
J p R O . D E IDIOMAS, SEfíORI-
ta francesa, desea dar clases de in-
glfej y francés, a domicilio y en su acá-
o S V ^ ^ s ^ o ^ ^ d ^ K / ^ ¿ujo 
nci^^/io /i» rz.or.oto ir Paseo, casa-aulnta loca gratuitamente a sus aiscipuios a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitzr 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y dl-
Bastien, Vedado. 
27032.33 18 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tenedarta ae L i -
bros, «por procedimientos moderadísimo», 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo l i y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
Q E DAN C L A S E S - D E ' S O L E E O , CANTO 
O piano y teorA explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, M'eneduri» da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 . A L T O S . T E L . A-9802 . 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
123, altos. 
25169 6 ag 
S H O R E A C R E S 
B a b y l o n L . L 
N e w Y o r k . 
Colegio superior para personas que 
quieran aprender inglés, de cualquier 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Música, Arte, Baile e I n -
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas y esmerada 
atención, a personas del habla españo-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en Washington. M. M. Hadden, Di -
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Bei-
Hy. 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 
Fourth Ave. New York. 
P. 12d-25 _ 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en liuz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 do 
la noche. 
27487 6 ag. 
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su ciase en 
la Habana, con 1̂  credencial que me 
autoriza para dar t í tu los y diplomas de 
honor otorgados por la señora Inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para lo» 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. S© admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia Uava 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la mác arentajada, 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comPleta-
Habana, «5, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25539 v 7 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
26860 • 16 ag. 
• ^ S O C E L A D E A R T E D E L CANTO Y 
JLj cinematográfico, estudio rítmico del 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler^ compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de F r a n -
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París . Obrapía, 122, 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-0319. 
27323 5 ag. 
LECCIONES D E CANTO: GRAN pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Doñnama-
ria. Prado, 13, altos. Teléfono M-1865. 
27387 6 ag 
N MAESTRO T I T C X A R , S E OFRE*-
ce, para clases a domicilio, en Mon-
te, 87. 
29072 • . 7 ag 
I P 
br icar diariamente 24 toneladas de 
hielo; otra que r e n d i r á 7,200 bote-
l las diarias de gaseosa superior, por 
l a calidad de las aguas, y podremos 
suministrar, s i logramos nuestro» i n -
tento, el alumbrado e l é c t r i c o á los 
pueblos que rad ican desde C u m a n a -
yagua a Manicaragua, estando ade-
'más en tratos para adquirir l a pr imi -
t iva planta e l é c t r i c a de Cumanayagua 
para hacer la funcionar con fuerza 
h i d r á u l i c a con u n costo insignifican^ 
te. 
Y otro s e ñ o r de l a Directiva, en-
tusiasmado por los m a g n í f i c o s r e s u l -
tados que esta empresa mercant i l 
r e p o r t a r á a toda esta comarca, y s u -
gestionado por el delicioso panora-. 
ma que desde donde e s t á b a m o s se dU 
visaba, por l a F l o r a abundante de 
aquellos lugares, donde l a guayaba 
r r e d a ; T o m á s G ó m e z ; Nemesio Pie-~ n i é n d o s e en el acto de pie todos los 
d r a ; A n d r é s V e g a ; F r a n c i s c o Ijó-i comensales a l a voz u n á n i m e de ¡Vi , 
pez R o d r í g u e z ; Jul io G a r c í a ; , J o s é v a el coronel Sixto Hoque! 
Ocampo y Franc i sco V á z q u e z . ( De haber habido u n a orquesta en 
Terminada lia inspeccffón ocular, j aquellos momentos se le hubiera re-
como suele decirse, nos dirigimos a i cibido a los p a t r i ó t i c o s acordes del 
l a meseta desde donde se divisa, a po-t l í i m n o Nac ional . F u é una verdadera 
eos metros de distancia, l a represa o v a c i ó n l a que r e c i b i ó y pude averi-
del r í o Hanaban i j l a q u é surte de 
agua a Cienfuegos, en corta a b u n -
dancia—desconocemos l a causa—y en 
abundancia a los c a s e r í o s por donde 
pasan las c a c e r í a s que conducen tan 
precioso e indispensable l íqu ido . 
E n Ha. ireferida nfeseta, c a s a del 
s e ñ o r Lozano, nos esperaba un bien 
condimentado y abundante almuerzo, 
con honores de banquete. Como pa^ 
r a abr ir e l apepito, (imposible hubie-
se quien no lo tuviese abierto de par 
tenj par)^el indispensable vermouth 
se produce b u e n ¿ y con sorprendente ! V 1 ^ ^aCa;r_<V a ^ f ^ f ^ / 
abundancia, en un arranque de s u ! t L ^ ^ r l / ^ del ^ é T c l t o ' ^ del d ° C ^ n6in„T„ ^ r v ^ M d ^ „ „i „ . H a s alturas—-por el Meridiano, u n manavaerua. 
guar era muy merecida, toda vez que 
sus grandes prestigios y su val imien-
to p o l í t i c o han producido los mejores 
resultados p a r a toda esta demarca-
c i ó n . 
Con e l referido prestigioso coronel, 
l legaron los s e ñ o r e s Alberto Arago-
n é s , hermano del representante a la 
•Cámara, J o s é Antonio, siendo dicho jo 
ven muy estimado, tanto por sus me-
recimientos personales cuanto por 
ser e l alma, puede decirse del p e r i ó -
dico " E l Comercio' que se publica 
en Cienifiuegos; B r u n i , director del 
' RJeipublicano' y Grateguy, sargento 
calculo comercial nos dijo: a l cons - | abundante a r r ^ con pollo ( ¡ y a estag 
t i tmr la nueva Direct iva nadie se a l tura9! ) €l bien asado l e c h ó n , 
a c o r d ó de una industria a l p a r e c e r í a n de abundarite vino, s idra, pos-
modesta y que yo, desde estas alturas, j tr6g y d e m á s menesteres para poder 
considero de g r a n d í s i m a importan- exclamBT ¡ todo e s p l é n d i d o t 
c ía 
"Podremos establecer—nos d e c í a — 
una grandiosa fábr i ca de dulce de 
guayaba que por l a abundancia de 
materia p r i m á y su fác i l transporte 
podrá e l la so la abastecer todoj e l 
\pais, por su calidad y precios reduci -
dos, y a ú n exportar por la b a h í a de 
• Cienfuegos." Todos los presentes 
asintieron a sus manifestaciones y 
Dos concurrentes a tan agradable 
g ira campestre, fuimos, a d e m á s de 
los de l a Direct iva, que y a figuran 
e n esta r e s e ñ a , los s e ñ o r e s siguientes: 
F r a n c i s c o Chaviano y J o s é S á n c h e z , 
que representaban a los colonos de l a 
j u r i s d i c c i ó n ; Rafae l Gamarro, cajero 
del Banco Nacional; Fernando D í a z 
G i l , representando el Banco E s p a ñ o l ; 
Jorge y J o s é Bustamante, del Banco 
creo desde hoy f o r m a r á parte de los 1 del C a n a d á ; Domingo Gómez , en re 
Atentamente invitado, en m i cal i -
dad de Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , por l a Direct iva de la 
Sociedad formada recientemente con 
el t í t u l o de "Cumanayagua Hydrau^ 
lie Power Co. S. A.", con domicilio ií1^11^*? f X i c ? ' . Flaiírio__López; Teso -
d e m á s proyectos que tiene en estu 
dio l a C o m p a ñ í a . 
E s t a E m p r e s a se constituye con un 
capital de $260.000 repartidos en ac -
cciones de cien pesos cada una, po-
n i é n d o l a s a l a venta por su va lor 
nominal, p a g á n d o s e el 20 por ci<^nto 
a l suscribirse, el 20 por ciento,el 31 
de - Agosto actual, y el resto en l a 
forma y fecha que acuerde l a D i r e c -
tiva. Y o creo se trata de un negocio 
sumamente bueno para los accionis-
tas. '! 
L a Direct iva la forman personas de 
reconocida solvencia. 
Presidente, Severino G a r c í a ; Vice , 
Domingo G ó m e z ; Secretario, J o a q u í n 
en el mismo Cumanayagua, p a r a que 
asistiese a l a v i s i ta que iba a efec-
tuarse, como se e f e c t u ó , al lugar en 
que, s e g ú n estudios verificados por 
ingenieros competentes, d e b í a n cons-
truirse los d e p ó s i t o s y represa pr in-
cipal p a r a ut i l izar los saltos de agua 
del caudaloso r í o Hanabanl l la , que 
d e b e r í a n producir l a fuerza motriz 
para las industrias que dicha Com-
p a ñ í a se propone establecer. 
Llegado ya , a las siete de l a ma-
ñ a n a , hora indicada para l a salida, 
a l pintoresco poblado de C u m a n a y a -
gua, y hechas las presentaciones co-
rrespondientes, nos encaminamos, en 
c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s que forman 
l a Direct iva y de otros Invitados, uti-
l i z á n d o s e varios a u t o m ó v i l e s desti-
nados para l a e x c u r s i ó n , al lugar se-
ñ a l a d o y aunque profanos en l a m a -
teria, pudimos contemplar los saltos 
de agua que impetuosamente saltan 
de roca en roca , con bullicioso es-
tr'pito, entre dos m á r g e n e s de consi-
derable a l t u r a donde p o d r í a n rete-
nerse, sin gran costo, infinidad de ga-
lones de agua p a r a producir una fuer-
za h i d r á l l i c a enorme. 
E l i lustrado secretarlo de l a Com-
pañía , s e ñ o r J o a q u í n Tellado, perso-
na perita en estos asuntos nos iba 
haciendo-, con verdadera minuciosi -
dad, l a r e l a c i ó n de las grandes ven-
tajas que r e p o r t a r í a tal empresa m 
tan solo a sus accionistas sino tam-
b i é n a l a comarca en general. 
Con abundancia de datos nos d e c í a : 
estableceremo? una planta para fa-
rero, Angel A l v a r e z ; Vice , Leo C h a 
viano; Vocales: . Sixto Roque; J u a n 
Antonio Echeveite; Celestino P. B a -
p r e s e n t a c i ó n del diario de Cienfuegos 
" E l Comercio'''; Porfirio de la pe, 
ñ a , de l a "Ult ima Hora ' ; Diego Oje-
da, en r e p r e s e n t a c i ó n de los propie-
tarios y hacendados; Leo Chaviano, 
como corresponsal de " L a D i s c u s i ó n ' ; 
L u i s D í a z de Vil legas, Jefe L o c a l de 
Sanidad; Manuel Garc ía , Maestro de 
Obras ; Antonio Rodríguez!, Jefe de 
lia E s t a c i ó n ld|e(l F e r r o c a r r i l Cuban 
C e n t r a l ; Jul io Garc ía , iniciador de 
l a empresa que h a culminado en l a 
f o r m a c i ó n de l a C o m p a ñ í a "Cumana-
yagua*' Hydraul ic , etc.: Fernando R e y 
Administrador de l a P l a n t a (Eléctrica, 
y otros m á s ; estando representado el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por el que 
suscribe. 
A l flnaliaar y a ciasi e l almuerzo 
l l e g ó un refuerzo consistente en una 
nutrida c o m i s i ó n presidida por el po-
pular coronel don Sixto Roque, po-
manayagua 
S i e s p l é n d i d o f u é el almuerzo y 
amena l a char la , m á s sugestiva f u é 
l a a r m o n í a que r e i n ó entre todos los 
concurrentes. 
L a s atenciones dispensadas a l I n . 
formante, a l enterarse que represen-
taba a l D I A R I O D E L*». M A R I N A , 
fueron superiores a toda pondera-
c i ó n . 
E S - R E A L T E S O R O 
A G E N T E S : 
P a r d o y H o o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
Asimismo h a b í a m o s sido invitados 
para as is t ir a l a I n a u g u r a c i ó n de la 
Sucursa l del Banco F e d e r a l de Cuba, 
que t e n í a efecto e l mismo d í a ; pero 
h a b i é n d o s e hecho y a muy tarde para 
el regreso a Cienfuegos ,donde nos 
esperaban otras atenciones urgentes, 
d e s p u é s dé haber saludado a su digno 
I administrador, e l p e ñ o r L u i s Her -
n á n d e z , aceptamos el ofrecimiento 
de un c o m p a ñ e r o que nos dijo nos 
dar ía alg' ^r.** úu ios para, cen l a venia 
de n u e s a o e s í l n i t d o director, que se 
asocia a cuanto tiende a l progreso, 
remitirlos a l L L . P I O para s u publi-
c a c i ó n . 
L U I S SIMON, Corresponsal . 
Cienfuegos 2 de Agosto de 1920. 
B i & í i o g r á f í a 
P A R N A S O C U B A N O 
L a C a s a E d i t o r a Maucc i de Barce -
lona que d e d i c ó s iempre especial in-
t e r é s por el fomento de las letras 
de h i s p a n o - a m é r i c a , acaba de re im-
pr imir una nueva e d i c i ó n del " P a r -
naso Cubano'f coleccionado p o r 
A d r i á n del V a l l e . 
E n esta nueva e d i c i ó n han tenido 
i cabida muchos poetas que no f igura-
ban en las ediciones anteriores, pues 
hay que tener p r e s é n t e que l a edi-
c ión pr imera fué hecha en 1906, y 
desde entonces h a n surgido nuevas 
f irmas merecedoras de f igurar en las 
buenas a n t o l o g í a s cubanas moder-
nas . 
E s t e trabajo de s e l e c c i ó n esmerada 
se ha llevado a cabo en esta nueva 
c o l e c c i ó n c o m p l e t í s i m a , con una es-
crupulosidad y gusto merecedores de 
todo elogio. Seguramentj el culto a u -
tor que haya dirigido esta a n t o l o g í a 
h a debido tener a l a v is ta el valioso 
"Parnaso Anti l lano" de Osvaldo B a -
zi l , que es tan popular entre noso-
tros, y que t a m b i é n recomendamos 
eficazmente a nuestros lectores. 
E l "Parnaso Cubano'' que nos ocu-
pa'', forma un volumen de 288 p á g l - i 
ñ a s , impreso en papel de pr imera 1 
ca l idad/ con multitud de retratos fo- ¡ 
tograbados, y ostenta uni^ cubierta ; 
a l e g ó r i c a en t r i c r o m í a . 
Se hal la de venta en las mejores 11- ' 
b r e r í a s de E s p a ñ a y de A m é r i c a . I 
D r . Robelin 
de las Facul tades de P a r í s y Madrid» 
E x - J e f e de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazanx ( P a r í s 
1888.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P i e l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N B U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemad 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1837 
P . D . 
E l S e ñ o r 
L A V A R S E S I N A G U A 
E » lo Mismo que T r a t a r de Q u i t a n » 
l a C a s p a s in e l Herpicide. 
¿ S a b é i s visto alguien tratando d« 
lavarse sin j a b ó n o agua? Y si t a l eom 
sa vi órela, ¿ q u é dir ía is t 
Pues s e r í a una t o n t e r í a igrual s i a l* 
guien tratase de l impiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
g é r m e n e s que los causan con c a n t á -
rida*, vaselina, glicerlna y snbstair) 
c í a s semejantes, que son los pr inc i -
pales ingredientes de que e s t á n com-
puestos la m a y o r í a de los l lamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene n a 
é x i t o magníf teo . porque ataca y mata 
los g é r m e n e s p a r a s í t i c o s que se a l i -
mentan de las raices del cabello. 
E s «1 original y ú n i c o legitimo ger-
mlolda del cuero que se fabrica. C u r a 
l a c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese « n las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo« 
neda americana. 
"Xa R e u n i ó n " , E. S a r r á . — M a n u e l 
Jobnson, Obispo, 58 y 5 g.-—Agentes 
•scedales i 
« 
R Á N U E L M E N E N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su enterramiiento para las nueve de l a m a ñ a n a 
de hoy, e l que suscribe, Administrador de l a C o m p a ñ í a ^Fomen-
to Mar í t imo" , ruega a sus amistades se s i rvan as is t ir a l a indi-
cada hora a l acto de conducir el c a d á v e r desde el Neerocomio 
Munic ipal a l Cementerio Genera l , por cuyo favor les q u e d a r á 
eternamente agradecido. 
Habana , Agosto 5 de 1920. 
G A B R I E L P A L M E E , 
Administrado^. 
I R O N B E E R 
B E B I D R N A C I O N A L 
O Z E A N - L I N E 
H a m b u r g o 
V A P O R E S A L E M A N E S 
E s t o s V a p o r e s r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a e l P u e r -
t o d e V E R A C R U Z , e l v a p o r 
" C H R I S T E L - S A L L I N G " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 5 d e A g o s t o p a -
r a V E R A O R U Z , p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
M I G U E L V E R A N O 
E d i f i c i o " A B R E U " C a l l a O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
C O N S I G N A T A R I O S 
B E R N D E S Y L O P E Z 
C . 6436 
M a n z a a a d e G ó m e z 3 2 7 
lt.-2 3d^8 
Cerveza: jDeme media 'Tropicar! 
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himborland, en Inglaterra. Después do haber muerto su pndro V.telfrldo, se Tlft precisado a refugiarse en Irlanda, por-gue Edvino, que le había usurpado el leino. Intentaba asesinarle. En su des-tierro conoció nuestro Santo la Reli-gión Cristiana e inm-e-i latamente la .'ibrazó con entusiasmo. DespuCf. regre-sí1 a su patria y en una gran batalla derrotó a sus enemigos. .Antes de co-menzar la acción, mandó nuestro San-io construir una gran cruz de maderá, I Que ól mismo clavó sobre una altura. En l el lugar que estuvo colocada la cruz se llamó en adelante fiimpo del Cielo, habiendo sido el primor signo de j't fe | Tuto lasar del 23 al 31 del anterior, j cristiana levantado en aquellas regio- i ambos inclusive, a las ocho a. jui.: ̂ rezo ] nes?. El reo gracias al Señor por 
de la novena. 
C r í i i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DE JESUS DEL. MONTE 
CONGREGACION Dffl SANTA ANA 
Ha celebrado los siguientes cultos en 
honor a su Patrona: 
NOVENRIO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin an'íes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visado» por el ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de T9T7. 
El Condgnatario, Manuel Olnhiy, 
preces, excepto el 2(5, 
festividad de la ̂  Santa, que hubo Misa 
solemne y sermón. Ofició en la Misa solemne. Monseñor Manuel Menéndez, asistido de los Pa-dres Calasan/ y Demández. Predicó Monseñor Sputlago G. Ami-tró. Canónigo Penitenciario. Orquesta y voces, bajo la dirección riel maestro señor Lrancisco Saun. in-terpretó la Misa de Haüer: en el Ofer-torio, el Ava María d«; Mlmle. 
Después de la Misa, Himno n Nues-tra Señora Santa Ana El 31, a las siete y media de la no- j che, después de rezado el Santo Rosa-rio y letanías, se -antó la gran Salve del maestro Amánelo Amarós. 
LA FIESTA ANUAL 
Alisa de Comunión.—A las siete y me-dia, a. m., el R. P. Ferrer, celebró el Santo Sacrificio de la Misa y distribu-yó la Sagrada Comunión a los congre-gantes, y demás fíele-? A las nueve, tuvo lugar la Misa so-lemne. Ofició do Fresco. Monseñor Ma-nuel Menéndcz, asistid» de los Padres Calasanz y l'erníindez. 
haberle concedido la victoria, fué cle-mente y cariñoso con los vencidos, y so-bresalió con las mfis excelsas virtudes imo enseña el Evangelio Dictó sabias leyes a su pueblo y trahaló por la i eli-sión de Jesucristo tod". su vida. 
Su muerte acaeció el día 5 de Agosto del año 642. 
FIESTAS EL, VIERNES 
Misas Solemnes en la Catedral la de Tercia, y en las demñs iglesia? las de costumbre. 
K r X T G Í O S O S 
HOSPITAL DE CARIDAD 
SAN FRANCISCO DE PAULA VIBORA 
En la Iglesia de este Hospital se ce-lebrará el próximo Jueves, dia 5, la fiesta de Nuestra Señora de la« Nie-ves, a las 9 a. m. Ocupará la Sagrada 
Pronunc'i<5 el panegírio el ilustre Rec- ; Cátedra el R P. Luciano Martínez, C. M tor de las Escuelas Pías de Ouanjba coa,. R. P. Manuel Serra. Una gran capilla musical, ba.io la di-rección del maestro Saurí. interpretó la Misa de Ravanello; al CWertono Mons-trate esse Matrcm, del compositor Al-dega. Concluida la Misa, Motetes y despedida a Santa Ana. Le. concurrencia fué obsequiada con preciosos recordatorios. 
,EL ORGANISTA DEli- TEMPLO DEL, 
SANTO AN"EL 
Habiendo cesado en el cargo de or-canista del templo del Santo Ancel, el maestro señor Eustaquio López, fué de-signado par;, ocupar la cacante, el profesor señor Pedro Aranda. 
UN CATOLICO 
El Capellán-Administrador, José Rodríguez Pérez, Pbro. 5 ag 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El próximo sábado," a las ocho y media a. m. tendrá lugar una solemne fiesta con orquesta y voces, en honor del glo-rioso San Cayetano. El sermón estará a cargo del M. R. r. Manuel Arteaga, 1 Provisor y Vicario general del Oblspa-I do. I 29301 7 ag. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Ptír̂ iio», izquierdo j Ov. 
m CADIZ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
A LAS ISLAS CANARIAS, EN 
SIETE DIAS 
El rápido vapor americano 
S I B O N E Y 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias, Vigo y 
Santander, sobre el día 17 de agosto. 
Para reservaciones e informes so-
bje pasajes, dirigirse a: 
Primera clase: Prado, 1 18. Telé-
fono A-6154. 
Tercera clase: Muralla, número 2. 
Teléfono A-0113. 
Para carga, etc.: 
WM. S. SMITH, 
Agente General. Oficios, 24 y 26. 
C 6537 10d-3 
LLOYD BRASILEIRO 
de RIO DE JANEIRO 
Vapor 
U B E R A B A 
de 12.000 toneladas, llegará sobre el 
día 6 de Agosto actual y saldrá pron-
tamente, admitiendo pasajeros y car-i |2 ¿e Agosto para 
C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto fijamente el 
Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
y • 
DIA 5 DE ACOSTO Este mes cstñ fonsagradd a la Asun-ción de Nuestra Sefiom. 
Jubileo Circualr. —Su Divina Malestad cstjA de manifiesto en la Iglesia de San Nicolñf. 
Nuestra Séííora de las Nieves. —Santo ^ Emigdio y Osvaldo, niflitires; y Casia-r.o, confesor: santas Afra. mSrtJr, Nona, madre de San Crecrorlo. 
Celóbrase a Nuestra Señora del Afri-ca, en Ceuta. Entre todas las Iglesias dedî adns en honor de la Vircren Santísima, iiincnina hay más ĉ hhro que la de Nuestra Se-ñora de las Nieves, as' por haber me-tecido singular elección romo por el mi-lagro que canonizó en cierto '..iodo su fundación y fábrica. 
Todos los años se cefehra la men ovia v la fiesta de su dedicación en ésta día. 
San Osvaldo, ocupó el trono de Not-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
El día 5, a las 5 p. m. Ejercicio de la Hora Santa: Exposición de S. D. M., piadosas consideraciones, cüntlcos y Re-serva. El 6, a las 8 a. m., misa con Expo-sición y Ejercicio del mes al Sagrado Corazón. 
28938 5 ag 
IGLESIA DE BELEN 
ga para los puertos de New Orleans, 
New York, Barbadas, Rio de Jánei-
ro y Montevideo. 
Consignatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT (S. en C.) 
Amargura, 3. HABANA. 
C 6589 ind 5 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compsiüa Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
El jueves cinco de Agosto se tendrá en esta iglesia el ejercicio de la Ho-ra Santa, a las 4.30 p. m.: se propon-drán varias consideraciones con inter-medios de orquesta y ante Jesucristo 
expuesto en la sagrada custodia; se (Provistos de la Telegrafía sin hiloí) repartirá a los que asistan el opúsculo I "Las Lámparas del Sacramento." Después de la reserva bajarán los Pa- ¡ dres al confesonario. _ 
El viernes, 6, es el primer viernes,! dos con esta Compañía, dirigirse a su 
día del Sagrado Corazón y de sus de-¡ r_r,<.:___i_ votos; a las 7 a. m. misa de comunión; I l'un!,I8nalano a las 8 a. m. misa cantada con orques- . ta; queda expuesto todo el día el San- ¡ tísimo y los coros del Apostolado de-i ben encargarse de darle guardia. A las 4.30 p. m. será el trisagio y la reserva, a la que tod^í los del Apostolado de-ben acudir. 29152 6 ag 
Para todos los informes reteciona-
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 79^0. 
AVISO 
5e pone en conocímirnto de los 
P A R A L A S D A M A S 
A L PUBLICO Lo peor que le puede a usted pasar 
ib parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
Tiejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pe-'-o todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la TINTURA "MARGOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. La TINTURA "MARGOT" es la 
I Las señoras, señoritas y niñas podrán 
mejor de todas, porque positivamente no 1 coinprar c.osas buenas por poca plata, 
.delata a quien la usa, ni mancha la piel, ¡ Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece I mercanclas que valen 2. 
el cabello, evitando la calvicie. y £L£Q^fJJ£ 
Congestionados de mercancías de verano nos vemos obligados a realizar todas las existencias de VERANO a PRECIOS RE-DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más ver-dadera y formidable liquidación de LA MIMI. Neptuno, 33. 
Se aplica y vende en 
acreditada "PELUQUERIA 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca. 
ridad. Pídase también en perfumerías 
farmacias, etc. 
i JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE; 60 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor y más 
completo que ninguna otra c&sac Ea-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 5© CTS. 
Esta casa es la primera es Cuba 
que implantó la moda dsl arreglo de 
cejas; por alg» lai ceja* arregladas 
aquí, por malas y pubres de pelos que 
estén, se diferencia)», píir su inmuta 






I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, inclui-
dos los impuestos españoles. $73.60. 
Jnformes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
de 12.000 toneladas de despiazamien- que pueda favorecer al 
to. 




el 12 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 




PROXIMAS SALIDAS PARA CORU. 
RA, GWON, SANTANDER Y SAINT 
• NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAH-
SATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal can el Gobierno Francés.'-
El vapor 
F L A N D R E 
LINEA DE NUEVA TORK AL « A 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 be-
lices) : LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






barcador. a los carretoneros 
empresa, evitando que »¿a 
da al mu.ile más carga queCp 
el buque pueda tomar en s u s ^ ^ 
gas. a la vez que la aglomeració od?; 
carretones, suinendo éstos Ure ^ 
moras, se ha dispuesto lo • ^ 
lo. Que el e m b a ^ a d o r . ^ -
mandar al muelle, extienda lo, 
nocimientos por triplicado para 
destinatario, rr.vií^j-i puerto y a u í n . e manrl̂ l 
DEPARTAMENTO DE FLETIS 8 A 
esta Empresa para que en cn e[j0s 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del (0n 
cimiento que el Departamento de Fl 
tes habilite con dicho sello, sea ac 
pañada la mercancía a! mu&lle n^' 
que la reciba ei Sobrecargo del b 
que que este puesto a la carga. ^ 
3o. Que todo conocimiento 's.lla 
do pagará el flete que correspondí 
a la mercancía en él manifestada. 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hav 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; • 
5o. Que toda mercancía que Heĝ  
al muelle sin ei conocimierto sella, 
do será rechazada. 
Emnrera Naviera de Cnba. 
^ a v i s o s " 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A, 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
pagarme de alguna de las dos casas unr de pasar a todas horas ñor el 81™*" cén do víveres La Luna, 7 y Paseo n ser el sefior García el liquidador de das mis cuentas. Sin otro objeto por l presente quedo agradecido a sus aten ciones, s. s., Primitivo Fernández M> nPndez. ' " 
28793 6 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
Para talleres y casas de familia, ;. desen 
LAMPARAS VALENCIANAS A $25; 
usted comprar, vender o cambiar rn& quinas de coser al contado o a plazos Llame al teléfono A-8381. Agonto de bm ger Pto Fernándea. 
2̂ 45 . 81 ag 
SE VEXDE TJX JUEGO »E SALA, DE caoba, completo, y una grafonola de 
Son modernistas y en perfecto estado, 
dos más alemanas, propias para perso-
nas de gusto y pudientes. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla ¡ A1 co prar sus musblos 
en la casa del pueblo que es la 2a. de , y varIado surticío y precios de esta casa, 
Mastache. donde saldrá bien serTído por poco di-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
vea el grande 
28950 6 ag 
pie Columbia, con discos. 
En Suárez, 34. Teléfono A-7 
29415 
muy" baratos. ! C E vende una maquina 
1 O casi nueva. Informan -8 ag 32, altos. Ramón López. 28953 • 




de viajantes de comercio, 
que tengan su gabetería y también dos 
máquinas de liacer dobladillo 
Informa: Señor Guerra. San Rafael, 
altos. . 
de ojo. 
29335 7 ag. 
HERMOSO JUEGO DE COMEDOR*. Ame-ricano, 6 sillas, vitrina, aparador, auxiliar y'mesa redonda de co"e^er^' 
se vende en 220 pesos, en Suárez, 34. 
Teléfono A-7589. 
29415 °„ag_ 
DOS JUEGOS DE CUARTO, MODER-nos, de seis piezas, lunas biseladas, completamente nuevos, s.e venden muy 




POR EMBARCARME EL SABADO pa-ra el campo, vendo todo el mobilia-rio completo de mi casa particular, con piano R. S. Haward, máquina de escri-bir Royal, lánfpa,ras, adornos, etc. To-do bueno y en perfectas condiciones. Avenida de Acosta, entre Tercera, y. Cuarta; de 9 a. m. a 5 p. m. 
2900C 6 ag 
SE VENDE, EN GANGA, UN REERIGE-rador grande, en perfecto estado; co-mo nuevo; precio 50 pesos. Oquendo, nú-mero 9, esquina a Animas, altos de la bodega. 
29090 5 ag. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas ea 
" L a Híspano-Cuba/' d*» Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335.-> tn 17 a¡,' 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que w le propongan. Etet'a casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, poi lo que deb en hiicer una visita a la tviU' "La Ecpecial," almacén Importador d« I ma antes de Ir a otra, en la seguridad «inebles y objeto» de fantasía, salón de I que, encontrarán tô o lo que deseen, y 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta, •modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, • de estante, a $14; lavabc-is, a $13; mfcsas de noche, a $2; también hay Juegos completos y toda clase de plexas cueltas relacionadas al giro y ios precios antes mencionados. Véalo' y Be convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 29374 SI ag 
MUEBLES EN GANGA 
¿xposicifin: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, Jnesros de cuarto, juegos de co-medor. Juegos de recibidor. Juegos do sala, cillones de mimbre, espejos dora-dos, Rueges taplzado's. csTiias de bronce. cai3i«rt de hierro, camas de iilfio. burfis, 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y ensegtúda será atendido. 
28931 31 ag 
C 6382 
su Depósito : 
"PARISIEN,"! Sombreros adornados en telas finas pa 
De paja fina, adornado $2.981 
ble perfeodéo a las ofras que estés 137, moderno, entre Aramburo y So 
glr0tSuimf!no,fÍSdornaddor.nad<:s'. '. I Ifs *™*?*1** en ^ « ^ í arreglan 
De chifu fino, adornado. . . . 5.98 (wn dolor, con crema Que yo Drenar»., 
pe crep fino, adornado. . . . . 7.98 j Sólo se arreglan seií<mu. 
Se venden: un solitario de brillantes, 
de cuatro y medio quilates, blanco, 
unos aretes de dos y medio quilates 
cada piedra, perfectos, un juego de i y una magnifica, biselada, con 
, | J_J su lavabo de mármol y cedro, tipo cuarto Luis XV y Un estante aparador I grande, se vende. Se da por lo que hoy , •' . vale el espejo. Habana, 42. Preguntar 
v varias cosas mas. Informes: las pren-, en la botica. 
das, en Gervasio, 174; el juego de ^ E]L volcan se compran mu'S'. 
«•iinrl-n on Mnlnín v Camnanario ñor bles de todas clases, victrolas, dis-cuarto e  maioja y ca pa ario, por(coS) objetos de arte y joyas de tO(l0g 
Maloja, y el estante, en Concordia,' alores. En Factoría, 26. Casa de Cal y 
c: : _ ^ - J - . ...» «..aUIao m̂ Mná ¡escritorios de señora, cuadros de sala y 
Si quiere vender sus muebles, maqui-j COi!nedor lámparas de «ala, comedor y 
na* d*» escribir v fonósrrafos. llame «uarto'. lámparas de sobremesa, colum-nas ae escnoir y lunugrcuu», imiuc y may6Ucas figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas cJases. mesas corre-dera;, redondas y cuáüradas. relojes de pared, sillones de portal, escaparate» americanos, librero». sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en tedos los estilos Antes de Tjp EspecI 
serAri servidos bien y a satisfacción. Té-' léffmo A-190a. 29378 31 ag 
AVISO: SI USTED QUIERE bií TENDER en sus muebles, líame al teléfo-no 1-2737: qne esta câ a paga un 20 por 100 más que ninguna otra del ra-mo ; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
QE VENDE, EN 3S0 PESOS, UN JTB-O go de cuarto laceado, con cinco pie-zas. Industria, 103. 28324 ' 7 ag 
31d-l georgett fino, rnado 9  RIZO PERMANENTE 
Especialidad en modelps de tul, de se-, _____fr, _- j o -» 
i, nuevos 5arant,í un amo, dura 2 y 3, puede 
LA ACADLi¥ii/* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-venal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y ttute de los cabeUos con sus productos Tettetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ray» na-turales de última creación francesa, son incomparables. 
Peinados artísticos de todos estile» para casamientos, teatros. "Soirées et Bals Poudrée." Veritable ondulación "Maree1 " Expertas manlcures. Arreglo le ojo* y cejas. Schampolngs. v '~'uldado» a<fl cu-tis y cabeza. "EclairelaBement du tein." Corte y rizado del pelo a los niños Masaje "esthétique." manual, pc/r in-ducción. "Pneurnatlque" y Ylbratorlo, con los cueles Madame Gil obtieno ma-ravillosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
Liquido a cualquier precio más de 5 mil formas de paja finas, para diario, baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 y $1.98. 
APROVECHE Y NO PIERDA 
TIEMPO 
Sombreros, de luto, a. Sombreros de crep, a. Sombreros de georgett. a. Tocas de crespo, a. Tocas de georgett. a. Mantos de granadin, a. , Mantos de georgett, a. . 
$8.48 9.48 
9.98 6.9S 7.48 5.98 7.00 
Nota: Hacemos-toda clase de modelos; son confeccionados a mano y materia-les de primera. Los llevamos a domici-lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase; Corsés bajos y cortos. Corsés bajos y cortos. . . Corsés de elástico cintura. Corsés especial de hilo. . Sostenedores en saldo. . , Sostenedores de tela. . . Sostenedores de punto. . Comprando 3 valen. . . . C 6533 
$2.48 2.98 2.98 4.98 0.50 0.98 2.00 5.70 30d-3 
C 920 In 27 • 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran botones. Estos trabajos se hapen en el acto Jesús del Monte, 304. entre Santa Emilia y Santa Irene. 
28394 10 ag 
da fino, confeccionados a mano, _ y últimos modelos originales, adornad , lav rse la C beza 1 odrtS los días $9.98, ;$11.98, ?12t9a C *_ T. . ivm'»5 ws uia». 
estacar y tastaí la cara y brazo®, 
$1,̂  con los productos de belleza mis» 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete df belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba, En su toca-
dor use los producios misterio; nada 
mejor. 
pelar, bizáwlh/, a i m s , 
con verdadera perf eccíóa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saíó^ 
de niños en Cuba. > 
LAVAR LA CAÍ EZA: 5© CTS. 
con aparatos modernos y ¿ilíones gi-
ratorios y reelinaterios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de ía 
mujer, pues £ace «(esaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, raanchat y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara< 
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver las modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Ma nden selle para ía 
contestación. 
Esmalte **Místerio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR <9RQUET!LLASs 
60 O'NTAVOS 
PARA ÍÍUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," .15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la apilamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
SESfORA: LIMPIE O ARREfíLK STT Co-cina o calentador, y economizará un | 50 por 100 de gas; si éstos están en ma-| las condiciones, llame a B, Fernández, Teléfono A-6547. ¡ 28681 9 ag. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Mis?, Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-sa? y. En la Peluquería "Costa;" Indus-tria 119, casi esquina a San Rafael. Te-léfonos A-8733 y A-7034. y en la •'Casa de Hierro,'' Obispo, 68, encontrará us-ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-1 bién la hay proeresiva. 
?3.00; esta se aplica al pelo cn^ ía 
mano; ninguna mane*"" 
ledad. Preguntar por Eduardo Huer-
tas. 
29242 6 ag. 
G 
GA: SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros Varios armatostes, fTo-pios para restaurant, bodega, botica u otro giro cualquiera un kiosko com-pleto para cigarros y billetes y varias vidrieras, batería ae cocina, una caja de caudales; iodo en buen estado, muy barato por necesitarse el local, y phe-de verse en Apodaca, 58, a todas 'horas. 28841 18 "ag. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
Ceñon. Teléfono A-9205. 
28559 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
AVISO: OFRECEMOS AE PUBLICO por 90 dlarf, una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, c% un 40 por 100 de rebaja a los prectó* anteriores. También compramos (t.od| 
- „— - , „„ „„„ _«_«*_ . i clase de mueblen, pasándolos más <!U8 
^ M n i ^ ^ í ' n t n ^ IRO J «ráS nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-speclal. _ Neptuno, 159. X 4?™n ,^1^ R4 Teléfono M_9175. bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gnuto del más exigente. 
Las veíítas del campo no pagan em-balaje v «e ponen en la estaclfin. 
Í X ^ T S C É L A Ñ E A -
geles, 84. 22416 17 ag 
Muebles en ganga: Se venden toda cía se de muebles, como juegos de cuarto,! m. de comedor, de sala y toda clase de ob- | 25245 jetos relacionadcs al giro, precios sin competenoja. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-vasio. Teléfono A-42Q2. 
29373 - 81 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
P.eparaciones en general, nos hacemos cargo de toda clase de arreglos, ya se» en barnizarlos o esmaltarlos en el co-lor que usted desee, especialidad «n mimbres, los dejamos como nuevas, i llame al Telófono A-7937. Campanario, 
5 ag 
28704 30 ag. 
fé, de mármol y de vitrolite q varias sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-va, una de lunch, dos más forma mos-trador y varias más chiquitas; dos ca-jas de caudales, una grande; dos burfis, uno chiquito; dos cocinas de gas, una cuatro hornillas; varias camas y doce de plata "Liberty," con el nombre, ape- ' sillas americanas y cuatro sillones y una llido y domicilio, grabado en colores y1 caja carpintero y otrps varios muebles con el monograma que usted necesita, • más; un toldo con aparato para abrir 
de correos, i y cerrar, grande. Puede verse: por 40 centavos en sellos Dirigir los pedidos a: B. Salazar. San-1 58, a todas horas ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha- j 27865 baña. • 29259 • 13 ag ^ j 
SE VENDES TRES MAQUINAS DE CO-( ser Singer; una con siete gavetas,; color nogal, nueva; otra de tres, ovillo i central, y otra, cuatro gavetas; todas I de gabinete, nuevas, a precios módicos. I Aprovechen ganga. Villegas, número 99.1 29299 8 ag. | 
Apodaca, 
8 ag 
Compro muebles, discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado, 
libros y cuadernos de todas clases y 
cursos para aprender inglés de Corti-
na, voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 77. Teléfono A-2639. 
29159 7 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE U A U A . 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
C 6383 81d-l 
mos: tratamientos completos para lim-piar el cutis, para blanquearlo, nara vigorizarlo; para hacer desaparecer los barros, espinillas, manchas, peeaaly des-coloraciones. Para reducir los excesos de grasa en los brazos, piernas y en la barba. Para las arrugas prematuras' o causadas por enfermedad o los años. Para cutis porosos y grasientos. Para caras delgadas. Para hermosear el cue-llo, busto y hombros. Para embellecer los ojos, las cejas y hacer crecer las pestañas 6 vigorizarlas. Carmín liquido o en polvo y pasta. Polvos na ra todos los tonos de la piel y para cutis gra-sientos o secos. Loción para cutis secos. Cremas para cutis grasientos. Pasta y loción para engordar, blanquear y sua-vizar las manos. Guantes para perfilar los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro Catálogo en castellano a: J. A. García. Apartado de Correo, 1915. Habana. C 1438 ind 8 í 
BORDAMOS A MANO V MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-rramos botones y plisamos. Academia Acmé. Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-liano. 
C. 5803 SO d-«. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-SO'fS. 
.28732 31 ag 
NACARINA 
OPORTUNIDAD PARA E L QUE 
DESEE PONER CASA 
Se venden Vjs modernos mue-
bles de la casa calle 21, número 
351, entre A y Paseo, compuestos 
de juegos de sala valenciano y de 
mimbre, dos modernísimos juegos 
de cuarto, uno de comedor, cua-
dros, vajilla y batería de cocina, 
cristalería; en fin, con todos otros 
mil detalles. Se vende también un 
automóvil Hudson. Todo está nue-
vo y en perfecto estado. Se tras-
pasa la casa, que es nueva y con-
ifortable, tiene garaje y teléfono 
Hevillas para ligas, oro garantizado, con su precioso elástico de seda y sus letras, el par, $8.95. 
So remite al interior libre de gasto; haga su giro hoy mismo. Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYKIIIA MONTE, 60. HABANA 29377 31 ag 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-tísticos; llame al A-7589 y en el acto será atendido. 
26339 18 ag. 
LEAN I A S FAMILIAS 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno. 235-B. 
27625 22 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das eleses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a médicos precios. Llame ai 
Teléfono A 7974. Maloja, 112. 
29376 31 ag 
Con poco costo le barnizamos O esm»1' tamos sus muebles de todas clases, in-cluso pianos, dándolos como nueves, así se evitnrí el tener que comprar otros. González y Compañía. Gervasio. 43, en-tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-zasa. Avise hoy. , C 3980 ¿va-l̂  
A.0673—M-9314 
Son los teléfonos que usted debe áej1* mar para vender bien sus muepies. prendas de oro y brillantes, lo m,sl°° antiguas que modernas, pianos, P'an, las, fonógrafos, discos, victrolas, mmw-ñas de escribir, mftauinas de c0ser' L drieras, cajas de caudales, cajas cona doras, baúles y toda clase de objetos valor. Mastaclie y nada más. 
27103 ___H-H-
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
T A ALIANZA. NEPTUNO, 141. C0* 
ÍJ pra muebles de tortas clasff' ntro gándolos al más alto precio 9"® ,%„. cualquiera del giro. Llame al J-eie no M-1048 y se convencerá. 26722 18 a« 
SE VENDE EN 140 PESOS UN JTJE-go de cuarto con cinco piezas. Indus-tria, 103. 
28325 7 ag 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-dernos, paeando los más altos precios. IJlamen al Teléfono A-5S32. Los Dos Her-manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 28329 27 ag 
COMPRO MUEBLES m 
Que por necesitarlos para a™"6?.1.̂ atI-rias casas, los pago más anf naaie. se a: Suárez, 53. Telefono M looo. 26d01 
DOS CAJAS CAUDALES SE VE> ^ propias para Banco o ioyeria ^ ^ giro importante, y un toldo "ra"uo'aede 
aparato para abrir y cerrar̂  y ĝ 
verse er Apodaca, 58, a todas 
27865 
PRENDAS BARATAS COMPRAMOS toda clase de muebles; los 
más que nadie. Virtudes, dU. 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27938 
Rosetas con brillantes y platino, doble; v con zafiros, solitarios, sortijas de se-] ñora, aretes para niñas, pulseras con 
brillantes y platino, pedantif, bolsas de Z7í,r̂ a nK Ku^' oro e infinidad de prendas proceden- T a PRIMERA DE ^ IA ES, nta, se tes de empeño. La Sociedad. Suárez. 34. ; JU y Trigo, casa de compra y uebles. Teléfono A-75S9. ; compra y vende toda clase íielascoal»-
OSQOH 5 ag 1 Vives, 155, casi esquina a | Teléfono A-2035. Habana. 09 tS-
Agua de belleza, quinta y evita las arru- ¡ F-1871. Las proposiciones deberán 
gas, barros y todas las impurezas de ' 1 1 • j. I £ la piel, da al cutis blancura de nácar I hacerse por ei COnjIUltO. Intorma-y tersura sin igual. De venta en se- I 1 • derías, farmacias y casas de modas, y irán en la misma casa, en su depósito: Belascoafn, 36, altos, i 2f)-:>07 8 as: Teléfono M-1112. 27191 _ 19 ag EN GEORIA, 67, BATOS, SE VENDE una máquina de coser. Singer; casi CON MOTIVO DEL TRASLADO DE las existencias de Au Jardín des ¡ nuĵ 'il- K Dames, Neptuno, 65, al Gran Trianfin, j •̂'•"> 0 ag Amistad y. ^¿rella, tendremos una gran i ~ 7 ' r-, 
rebaja de pTecios que durará quince días | Aparadores modernistas a S30 y consistirá en modelgs elegantes, som- 1 r breros de alta fantasía, de . tul, enea- Un juego de mimbre, con su espejo, es-jes, georgettes y de todos los artículos! tá todo como nuevo, .$140 lo menos. Cam-concernientes a la moda. Kn Amistad y, panario. Í91, esquina a Concepción de Estrella, a media cuadra de Monte. El la Valla, en la casa del pueblo, que es Gran TrianOn. i la 2a. de Mastache. 
28675 0 ag ' 28950 6 ag 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos ios mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21306 - i 13 ag 






17 ag 1 Se venden nuevos, cor tod°» de ^ 
j ríos de primera case y bandas « ^ 
DE mas automáticas. Constante sur ^ 
SE VENDEN 9 MESAS ármol, para café: 1 mostrador; 1 accesorios tranceses caja de caudales: 1 carpeta y un espe-; Viada e Hijos jo grande. Acosta y Compostela • 
de J. Fort za. Aro8 
café i ra. 43. Teléfono A-5030. Belén. 28935 29320 6 ag 
C E VENDEN UNAS VIDRIERAS, prO-O pias para puerta calle. Monte, 265. Te-léfono A-5376. Benigno Fernández. 28650 7 ag 
SE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER precio; avise al Teléfono M-2104. An-geles, 53. 28557 28 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que venderno's a precios de verdadera ocaQi(5n, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas nrocedentes de em-peño, a precios r" :'.'-asl6n. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo Ínter**. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAT.IANO 29375 31 ag 
XTENDO MAQUINA ESCRIBIR REMING-\ ton. número 7, poco usada, tapa me-tálica, mesita y aparatos sistema Vidal. Amistad, 83-87, bajos; cuarto, 5; 8 a 10 n. m. 28372 5 ag ' 
Se vende un juego de cuarto, ^ 
escaparate, 3 cuerpos, uno, 
go de comedor, con v*111*' / fi-
dor y auxiliar, 4 sillones de c*0™e. 
nos, un juego de majagua C0 ¿ST. 
jo, 70X30, escaparate de lu?aS * ro-
ño, 1 cómoda, 1 lavabo carinóles ^ 
sa, un juego de sala con 7 pie ' a 
lor blanco, una victrola, una ^ 
cocina de gas, varias lámPara 1 ^ 
1 mesa escritorio, señora, y c 
de loza fina. En Factoría, ¿o- 6 ^ 
2S.->r>8 — -r^í A' 
REVERAS 
HIERRO, ES£TÍlia^ 
JEVE  das, se Habana, 90 O'Reilly. 27846 
DE HIERRO compran en y medio, entre 
QE VENDE UN JPEGO 1»̂  
O pi/.ado, compuesto de_ nal™ o: e-
s"1" ''"2"° veuna P;f3 un piano con so-_ caparates, mesas, aparador y sa de copiar cartas, .i'11,̂ 6 aito 5 p. 28S88 en Monte 49 1|-, 
verse " 
A S O J J Í X X V Í Í Í 
D i A R i Ü Üfc. LA I M R Í N A A g o s t o 5 de 1 9 2 0 P A G i R á ú i M C t 
-TCn TOS SESOKES SEBABES T 
; A traspasaron el 31 de julio úItl-
^ nnedando a su cargo liquidar los 
¡me, .<luea„' "dientes hasta esa feclia. el Réditos pedente  ^ ^ ^ ^ ^ 
^ K * 5 Bl señor José Palmón. quien de £ / i ' día primero de agosto se ha desde elrOo ^ él> libre de todo com-
P^mfo?madaeLarFlor de Cuba a la mo-
K1.f v cerca del PaPrque de Colón en 
:'iern1.» ^rtmero 10, hoy Avenida de Má-
>Ionter6meZ goza en tan fresco y con-l:silD ho S x a r de todas las vías de rá-
CV5 ^ fácil comunicación por los tran-
Píf« de la capitana la misma Puerta, 
i c1 niíevo propietario, experto en el ra-
!SU nfrlce en él al püúblico, apartamen-
; In°• v babitaciones -muy claras y limpias 
itos ^Jrvicio eléctrico y agua corriente 
'•conJria. una; baños privados para las 
: en- cocina francesa, cubana, espa-
«íenoras.^ americana, en su Amplio y 
lí0iaro restaurant, alumbrado a giorno. fre!n^ado con un servicio atento y es-i amenizado c ^ m6dicos. 0n parie 
1 r r | c g , EnPglish Spoken. iod_2 
- T ^ T s O A TODOS MIS CLlKísTES T 
i 4 amigos que he vendido la panade-
a r Nuestra Señora del Kosarlo situada 
;r íaJ: v C F-1T13, v el almacén de vi-
en = finos 1M. Luna, situado en 7 y 
í e í é f o n f F-1078, donde partlcular-
r**e°' estoy a su disposición, dándoles 
111 todos las más expresivas gracias por 
fodas las consideraciones que para con-
íni/o han tenido. A l mismo tiempo avl-
'?l'g°i oue tenga algo que cobrarme o 
A s p i r a n t e s a c h a u f f e ü r s 
^ra,Erp8lecye ^ ^ d e T ^ ^ 0 . 
Sfda un folleto de instrucción, gratis. 
V, A* trci sellos de a 2 centavos, para 
.1E VENDEN 1 COCINAS DE GAS; 1 
O con 3 hornillas y ?otra con 4. Cien-
fuegos. 16, bajos. • o o o-
29387 a» _ "̂"VeNDEZT SIETE HUECOS, PEBSIA-
O ñas, nuevas, modernas, cedro, herra-
te medida 3X1. pintadas blanco, precio 
regalado. Prado, 77-A, bajos. 
20390 . ANO A: VENDO UNA GBAN CANTI-
dad de rollos de papel para tapizar, 
más de 1,500. siendo su valor mucho ma-
yor! sólo $120 todo. R. Prados, Compos-: 
tela, 15, altos. 
28776 0 31- -
EMILEA DE HIGUEBETA SE VENDE 
barata, en Obrapía, 2, Habana. 
29252 c ag--^ j 
,JO! COMPBO T E J A S V I E J A S TPA-j 
O gándolas más que nadie; t^mb én , 
vendo una casa próxima a M Calzada, 
de 6x32, en $7,500. Informa: J . Miyares, 
Quiroga, 4. Je sús del Monte. 
28714 4 ae-
s 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
T e n e m o s dos t a n q u e s d e 
a c e r o p a r a a g u a de 100.000 
y 25.000 g a l o n e s d e c a p a c i -
d a d , c o n t o r r e de 60 y 45 
p i e s . S e p u e d e n e n t r e g a r 
d e n t r o de 90 d í a s . P r e c i o s 
m u y b a r a t o s . C o m p a ñ í a U n i -
v e r s a ! de C o m e r c i o . A p a r t a -
d o 2437. O f i c i o s , 16, t e r -
J a r d í n E l P a t r i a . T e l é f o n o 
F-1488. C a l l e I , e s q u i n a a 
21, V e d a d o . V e n t a de p l a n -
tas y f l ore s . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s d e n o v i a . 
G r a n s u r t i d o e n p l a n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
sa les f inos , m u y b a r a t o s . N o 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 21, j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a de l a ca l l e 23. 
28312 27 ag 
c e r p i so . 
29142 6 ag 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3593. $1.25 
O E Y A Q R M 
TANQUES D E H I E B R O , UNIVERSIDAD, 26 y 28. en E l Artillero Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 t ajf 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s o i 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
QE VENDEN VARIAS PUEBTAS DE ca-
lio y puertas persiana de cedro. Se 
dan baratas. Informan: Animas, 30. 
28970 17 ag 
QE VENDEN: SEIS PABES O HUECOS 
O persianas de 3X1, nuevas, modernas, 
cedro con herraje. Juntas o separadas; 
precio lo que den. Prado, 77-A, bajos. 
. 28347 '5 ag 
M A D E R A S D E L P A I S 
I Cedro, en bolo y aserrado, acabamos de 
¡ recibir, caoba y majagua, venta al por 
mayor. Señores Guasch y Frades. Te- i 
niente Rey, 33, o Maloja y Manrique, 
respectivamente. 
28546 « ajr 
POI.EITOS D E BAZAS, A 50 C E N T A -VOS. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Reparto 
L/os Pinos. Habana. 
29407 ag -
VENDEMOS G A E E I N A S D E P U B A E A -za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldabó. Reparto Los Pinos. Habana. 
29406 1U ag__ 
CANARIOS, P A J A R E R A S , C B I A D E R A S v Jaulas, se venden 5 parejas de ca-
narios, 1 de periquitos, 1 de húngaros 
y 6 criaderas, 6 Jaulas y 2 pajareras 
chicas, en Maloja, 27. _ 
29028 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE VENDE3Í UNAS MADEBAS, HIE-rros y escombros. Informan en Com-
postela, 10, altos. 
28997 
g^üríbiTse al D I A R I O D E L A MA-
píNA v a n u n c í e s e en el D I A R I O D i 
K L A M A R I N A 
^ r i ^ y ' a¿,-^¿^^^mwt • • i 
. ^ T ^ ^ M ^ ^ E S ^ P ^ E G E m O , 
^ =;7 entre Oquendo y Soledad, 7 co-
í ^ n a s de hierro de primera, unos si-
S e s de Piedra, varios palos nuevos; 
12 ag. llaria misma, informan. « 29343 
UN T E L E F O N O : CEDO UN T E L E F O N O ¡ que tengo en la Habana, a cambio , 
de uno que esté en la Víbora. Dirí-
jase a: Pedro A. Valer. Someruelos, 53, ¡ 
"altos. 
29051 j ag 
•\ T E Ñ T A - D E PBODUCTOS HOME OPA- I 
V ticos con métodos y libros y con- i 
sultas; aparatos eléctricos de masaje, 
dilataciones, inspecciones clínicas, etc.; 
timbre eléctrico grande de cine, lém- ( 
para de ' arco, cámara de ampliación, 
anuncios eléctricos de establecimientos y 
precios, Automóviles a plazos cómodos. 
Lamparilla, 63, accesoria The New York; 
de 8 a 1 y de 12 a 6. 
29020 6 ag 
10 ag 
ES T U F I N A : COMPBO COCINAS D E E s -tufina en cualquier estado que estén. 
Recibo avisos hasta las once de la no-
che y voy en el mismo día. Los domin-
gos también. Teléfono A-7071. Hospital, 
número 42. 
28866 . :. 6 ag. 
Do hierro galvanizado, cabida una bo-
tella, practico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
27847 8 a» 
VENDO FLUSESE DE CALDERAS, co-mo nuevos, ê dos pulgadas, a 15 
centavos pie; tanques y chimeneas; ba-
rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires 
número 1. 
28123 5^ ag. 
S e v e n d e n 1000 t o n e l a d a s de c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 441. 
Ind 17 Jn 
D E A N I M A L E S 
C 6157 
m 
M . R O B A I N A 
Re r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los mei'ores q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d is -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Fodto. T«l. A-481C. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« nensaje-
ros en bicicleta para dexpach&T las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, <ni el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacos, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
29372 . SI ag 
L . 6 L U M 
V I V E S . 149. T e i . A-8122, 
R e d b i hoy: 
5 0 vaca* Hofetcin y Jersey, de 15 
a 25 litro», 
10 toros H o & e m , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ce 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas r e m ^ 
sas. 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS P E R R O S raza isleña, por su dueño retirarse, 
venga «a verlos y se convencerá. Infor-
man: calle Dolores, 40, entre San Car-
los y Paseo, Marianao. 
286-18 8 a8 
A R T E S 1 O F I C I O 
AVISO: T A I X E R D E B A R N I Z A R Y esmaltar, ebanistería en general, de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre 
Puerta Cerrada y Diaria. Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fábrljea por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 a 
C A B A L L O S D E M O N T A 
, caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo 
¡ de recibir yeguas de marcha y gualtra-
' fes y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos camin^io-
res y mansos, y dos caballos de trote in-
gleses Véanlos en Colón, número 1. 
78201 » 9 ag. 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " * 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán : B. Maceo, en O'Reilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 , 6 ag 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , . A L M A C E N E S , y O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
C U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ÍTasTOAIN. 17. SE ALQUILA TJN Ba 
B 1 ^ para establecimiento, con todos 
servfcios, en $75; la llave en la 
falablrt lría 'al lado, xnforman: P-2134. 
29396 ** as 
Se a lqu i la u n a n a v e , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n , c o n 8 m e t r o s de f ren te 
por 2 0 de f o n d o , c o n p o r t a l y 
puertas m e t á l i c a s , d e l adr i l l o s y 
techos de h i e r r o y c e m e n t o , sus 
servic ios san i tar ios i n d e p e n d i e n -
tes, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t e l é f o -
no que se c e d e s i c o n v i e n e . E s t á 
s i tuada e n l a ca l le F l o r e s , n ú m e r o 
5 , en tre A g u a D u l c e y S e r a f i n e s . 
L a l l a v e a l f o n d o de l a m i s m a . I n -
f o r m a n e n A g u i l a , n ú m e r o 2 7 6 . 
Comerciantes: L o c a l acabado de pin-
tar, cedo uno en condiciones de mon-
tar un buen establecimiento en el ba-
mo comercial; tiene tres huecos de 
puertas de hierro, con seis a ñ o s de 
contrato; regal ía m ó d i c a . Monte, 2-D, 
altos. A-9720. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s j 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a d p. m- Teléfo-
no A-5417. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6§60. 
27493 21 ag. 
SO L I C I T O P L A N T A B A J A , CON s u -perficie de 300 a 500 metros, para 
almacén de ferretería; hacemos refor-
mas necesarias si se da contrato. Dir i -
girse a: B . Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27466 6 ag. 
SE D E S E A UNA CASA PEQTTESA, D E dos cuartos, sala, comedor, baño y co-
ciha, o un departamento independiente, j 
para un matrimonio sin niños. Precio 
que no exceda de 60 a 65 pesos. Se pre-
fiere en el Vedado, la Víbora, Cerro y 
Jesíis del Monte. Teléfono F-5190. 
29235 7 ag 
Diecinueve, n ú m e r o 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
28971 8 ag 
SE AI iQULA UNA CASA, D E DOS plan-tas, en la calle de Cuba, entre O'Rei-
lly y Empedrado. Informes: Malecón, 
341, altos. Teléfono M-1559. 
2S223 ' • 6 ag 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA P A -ra establecimiento, calle Neptuno, 
de -Manrique al parque Central o Galia-
no, de Reina a Neptuno. Informan: R. 
Fernández. P. O. Box 1728. 
27S03 8 ag. 
292S3 7 ag. 
ZAKJA, 144, SE A L Q U I L A UN PISO alto y uno bajo, compuesto de sala, 
comedor y dos habitaciones y sus servi-
rios. Se exigen referencias. Informa la 
encargada en la misma. Su . dueño: H 
y 21, Vedado. 
_ 29170 « a g . 
Grandioso local, el mejor de l a ciu-
dad, en Neptuno, entre Parque y G a -
liana, montado sobre columnas, propio 
para cualquier giro; gran puerta a l a 
caüe. Se admiten proposiciones en 
L a Mimí, Neptuno, 33 . 
, ^271 7 ag. 
TiATíA E S T A B L E C I M I E N T O , POR UNA 
X regalía de $50 puedo Informar de 
una gran casa, con 000 inetros superfi-
ciales, tramo comprendido entre Neptu-
no, Virtudes, Amistad y Galiano. Telé-
fono F-1619. 
Ĵ <>5 6 ag 
Se admiten proposiciones por los ba-
jos de Infanta y S a n L á z a r o , propio 
para víveres finos o botica. Informan 
en Amistad, 97 . 
- 29153 1S ag 
SE S O L I C I T A UN L O C A L P A R A A L -
macén, en el centro de la Habana, 
de 400 a 500 metros. Pueden dirigirse al 
Teléfono A-9635. 
_ 28524 6 ag 
EN B E L A S C O A I N SE A L Q U I L A UNA ¡ gran casa, la mejor zona comercial, i 
432 varas, propio para un gran comercio' 
o Banco. Informes: Calle C número 156, 
esquina a 17, Vedado. 
28488 6 ag. | 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hal l corrido, sala, come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A H E R M O -sa casa, calle 4 número 4, entre 5a 
y 3a. compuesta de portal, sala, recibi-
dor, hall, cinco habitaciones, baño, co-
medor, repostería, cocina, cuarto para 
criados y servicios para los mismos, ga-
raje al fondo y servicios para chauffeur. 
Informan en la misma. 
28497 6 ag. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler u n a bue-
n a casa, de bajo o de alto y bajo, 
con todas comodidades, para familia 
que sabe vivir bien, con buenos jar -
dines, alquiler d é 300 a 500 pesos, 
se prefiere parte alta y calle de Lí-
neas; pueden ofrecer al s^ñor R . P . 
Apartado Correo, 288 , Ciudad. 
28349 L ñ ! L _ 
i E S Ü S DEL M O N T E , 
v í b o r a y l ü í a n g 
SE ALQCKLA2T T R E S H A B I T A G I O -nes juntas o separadas, a personas 
de moralidad. Concepción, 146, Víbora. 
29358 7 ag. 
C 6410 in 1 ag 
MA L E C O N , 62, T E R C E R PISO. PISO amueblado. Desde agosto 10, a no-
viembre 1. Sala, comedor, cuatro dormi-
torios, etc. Baños con agu?. fría y calien-
te. Se cambian referencias. Puede verse 
diariamente, entre 11 y 3; no se habla 
español. 
28830 8 ag. 
p I S O A L T O , A M E L I O T MUV E R E S -
bin^o F0115^ de recibidor, sala, ga-
bafiol' JLCU^rt03 «srandes y 2 chicos, 3 
b l a ^ y coc}n&- Se alquila bien amúe-
fono ' o h ^ ,ln8talaci6n eléctrica y telé-
Postela P ' 51' entre Habana 7 Com-
_ 29183" ft ow 
'— . . 6 ag 
S1!^?17?^ ^ SEGUNDO PISO D E 
cuatro hiwV c°n sala' saleta. recibidor, 
uartr,^"011,68' comedor al fondo 
r.itarios T^Criados y dos servicios sa-
g£y¡s- Informan en el primer piso. 
— ^ 17 ag 
S L a ^ ^ í j ^ ^OS A L T O S D E SAN 
^bitaciVner c o ™ ^ ^ 1 ^ T^lbidor, tres 
diados Alm, ,^ • bano y 8erviclo de 
e irif^;!5Uller mensual: $150. Ua. 11a-
Oejo de ^ o w f i 1 Troica/^r3, 89-93, edi-
29233 •Bobemia. revista ilustrada. 
S ^ e n t o 1 1 " ^ ^ HIlRMOSO D E P A R -
^!e, c o m n u ^ ^ j ^ c o n e s para la 
'a ca^a ™fia0 ^ dos habitaciones, 
'-ompostpf* S^3 fresca y ventilada, en 
?» P r e c ^ C m e r o 10, esquina Ch¿c6n 
L o c a l : paoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con b a ñ o , cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
8 ag. 287 
Se a lqui la: para establecimiento, la 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado. Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a 
y de 6 a 7 tarde. 
29036 8 ag 
UNA GRAN CASA: S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Malecón, 295. 
entre Escobar y Lealtad, compuestos de 
sala, muy hermosa con piso de már-
mol galería de igual piso, recibidor, cin-
co habitaciones con ventanas a la bri-
sa, dos espléndidos baños, traspatio v 
un elegante y ventilado comedor. Tanto 
la cocina como los dos cuartos de cria-
lo08*5^50!! de- ĉ*,03 se encuentran en 
Lt, to0^8" $450 al mes. Informan 
los dí^- : de 2 a 4 de la tarde todos 
129050 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , c o n 8 m e -
t ros d e f r e n t e p o r 2 0 de f o n d o , 
c o n p o r t a l y p u e r t a s m e t á l i c a s , d e 
l a d r i l l o y t e d i o s d e h i e r r o y c e -
m e n t o , sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o q u e se c e d e s i c o n v i e -
n e . E s t á s i t u a d a e n l a c a l l e F l o -
r e s , 5 , e n t r e A g u a D u l c e y S e r a -
f ines . L a U a v e a l f o n d o d e l a m i s -
m a . I n f o r m a n : A g u i l a , 2 7 6 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua.- D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
EN $26 SE A L Q U I L A UNA A M P L I A habitación para depósito de mue-
bles u otros objetos. Aguila, 28. 
29342 12 ag. 
OE S O L I C I T A UN SOCIO DE CUARTO, 
k3 tiene que ser persona de moralidad, 
hay luz eléctrica y baño y demás ser-
vicio sanitario. Para informes: Obispo, 
98, óptica. 
29379 7 ag 
Se alqui la: Zulueta, 83 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fr ía y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana Mart ín . Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A-2251 . 
29328 19 ag 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , E N Obrapía, 55 y 57, con vista a Compos-
tela, se alqíiilan hermosas habitaciones 
con. agua corriente y esmerado servicio, 
con o sin comida. También un depar-
tamento interior de dos habitaciones, con 
sus servicios independientes. Precios 
módicos. Casa de absoluta moralidad. 
293S3 9 ag 
EN CONCORDIA, 134, S E ALQUILA una habitación, a persona de moralidad; 
se prefiere señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29398 10 ag 
C E R R O 
CJE ALQUILA LA CASA CERRO, 582, 
O con más de mil metros de terreno 
propia para comercio o imiustria, la 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes : L , 164. Teléfono P-3329 Valle 
29409 12 ag 
SE ALQUILA UN CUARTO D E MAM-postería. Informan: Cerro, a lo úl-
timo de San Cristóbal. Macedonia, nú-
mero 3. 
290Í0 6 ag 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, MODEB-nas, acabadas de fabricar, con sa-
la, saleta, tres cuartos, en Riflera, * 3, 
Cerro, entre Mariano y Línea; la llave 
enfrente. Para más informes: Monte, 
265. Teléfono A-5376. Benigno Fernán-
dez. 
28649 7 ag 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A CASA A L T A , MODER-na, de sala, saleta, tres cuartos y 
«no más en la azotea; gabinete y te-
rraza. Informan: Jesús del Monte, 158, 
altos; de 7 y media a 9 y media a. m. 
y al teléfono M-1365. 
29402 8 ag 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
una hermosa casa para familia de gusto. 
Calle Correa, Avenida Gómez. Informa: 
1-1818. Gumersindo Núfiez. 
29280 6 ag. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, A UNA cuadra del Parque Trillo, sala, co-
medor y 4 cuartos, 100 pesos, con fia-
dor. Concordia y Hospital, bodega, in-
forman. 
29029 g Bg 
^ q ^ S ^ f i , ^ A j t f A R G U R X ^ T E ' i : 
a óabana3 Jara ^ n ' ^ ^ej0r le 
í ^ e r trabajo para tr^ater0/; ^ní ôdT& 
^Puedan trabólar rJfl 0Perarlos cuan-
gada. "-raoajar. Informan: la encar-
29128 
7 ag. 
A ^ S ^ T ^ T R E S M E S E ^ 
9 ag 
^ admi ten p r o p o s i c i o n e s p a -
ra e! a r r e n d a m i e n t o de l a 
PÍaata b a j a de l a c a s a «ralle 
i m p ó s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
^ las de S o l y M u r a l l a . I n -
^ r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
í ^ r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
¿tras» 
S f ^ S S Í ^ proposiciones pIra 
So1113- mf^entn de un local de es-
oony* y B|rn^7fl ^ Porvenir, en Teniente 
^ a t o p„ z,a- ho.y Pacido. Se da buen 
28282 ' Ja "BJsioa informan. 
6 ag. 
QE ALQUILA I.A CASA SOMERUE-
. • b!iJ0S' Para comercio o indus-
ti-ia §100 mejisuales y fiador. Informes: 
Teléfono A-8U2S. 
^P55 • • 6 ag 
ARRIENDA UN LOCAlT PROPIO 
para establecimiento o para Banco', 
en el mejor punto de la Capital. I n -
toMnarñn a todas horas en la vidriera 
ocUo os dB A u s t r i a y Barcelona. 
ggff 9 ag 
CBDO LOCAL DE CARNICERIA, QUE todavía estfi montada con todo lo 
necesario o puesto, barbería o cosa por 
el estilo; tiene contrato. Informan: H a -
bana, 87, bodega-
20005 6 a g _ 
Se traspasa contrato por diez a ñ o s de 
un local graqde, para establecimiento 
o a l m a c é n . Informan: B e m a z a , 60 . 
28944 0 ag 
L O C A L P A R A C A F E ü H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io (fe l a A v e n i d a d e S a n t a 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r -
to* M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l 
be l l o P a r q u e M e n d o z a , . e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o de C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a -
f é y l u n c h de l u j o , o p o r t o d o e l 
ed i f i c io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
ho te l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
289C-T . 17 ag 
AVISO I M P O R T A N T E : E N L A C A L L E 9a. y Fuentes, Reparto Almendares, 
se cede un magnífico local, propio pa-
ra café o cualquier clase de industria 
del comercio, con contrato por 6 u 8 afios, 
teniendo su servicio sanitario, buen 
patio, cuarto para los empleados; la 
casa mide 15 metros por 20, paga de a l -
quiler, $30; cuesta la acclfln $300, es 
una ganga. Informes en Romay y San 
Felipe. Iglesias y Hermanos. 
28495 6 ag. 
V E D A D O 
V ^ E D A D O , POR E L 25 D E AGOSTO, 
h l ^ í 6 desocuparan los hermosísimos 
hnf iS compuestos de cinco cuartos, dos 
tn* *i SSr% antesala, comedor, cuar-
lados? ( ^ S t e earaje, gas y luz insta-
Hnirf'h^? V * } I 2 B la "nea y al prin-
deP ?a ™ e ^ 0 - £ i r l g i r s e en los kltos 
tre 9 v i i %J1llaoP15rshlne' calle K en-
* 7 ¿ ya¡ ¡A^% laS 5 de la tar'-
^ •7!L 10_ag. 
M ^ t a 1 ^ 1 0 A ^ B l C A N O , S O L I -
blado o nrf ^ S a ^ departamento amue-
las m e V P s rSUebla?0' en el Vedado; 
29143J referencias. Apartado 2437! 
— . « 6 ag. 
Drec?o Si7^ Tr,y de alto y bajo. F-t242. Informes: Teléfono F-1016 f. 
2P076 
Ti ag 
SE ALQUILA UNA NAVE DE NUEVE metros de largo por cinco de ancho, 
con su llave ^e^agua, jjropla para guardar 
cuatro automóviles u otra mercancía, por 
30 pesos de alquiler, en Tamarindo y 
San Indalecio. Informan en la bodega, 
"íamarindo, 57. 
29113 5 ag. 
S e a l q u i l a e n M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n t o d o s sus e n s e r e s , d u r a n -
te los m e s e s d e agos to y s e p t i e m -
b r e , u n a Q u i n t a d e R e c r e o , s i t u a -
d a e n l a p a r t e m á s a l t a , a u n a c u a -
d r a de los t r a n v í a s , c o n g r a n j a r -
d í n , d o m i n a n d o v i s t a h e r m o s a . L a 
c a s a t i ene c i n c o d o r m i t o r i o s y d o s 
b a ñ o s e n los a l tos , c o m e d o r , s a l a , 
r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a y s a l a d e b i -
l l a r e n los b a j o s . E l g a r a j e es p a r a 
dos m á q u i n a s , c o n h a b i t a c i ó n p a r a 
c h a u f f e u r y tres m á s p a r a c r i a d o s . 
P r e c i o $ 4 0 0 a l m e s , i n c l u y e n d o 
s u e l d o d e l j a r d i n e r o , luz y t e l é f o -
n o . S e d e j a , s i se q u i e r e , v a c a y 
c a b a l l o de m o n t a r . T a m b i é n se 
v e n d e u n a m á q c á n a S t u d e b a k e r . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l tos 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
29248 11 ag. , 
H A B I T A C I O N E S 
con muebles y todo servicio, luz, telé-
fono y ropa; hay comida también. Ga-
liano, 90. Teléfono A-9684. 
28446 „ 7 ag. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a h a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Bey, 33, altos; quedan 2 habitaciones l 
a familias serlas y que den referencias. 1 
Teléfono A-1000. 
CASA E U F F A L O , Z U L U E T A , 33, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la mfts céntrica y econémica. 
—26206 11 agto. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mis céntrico de la ciudad 
Muy cCmodo para familias, cuenta con 
n)«y buenos departamentos a la calle y 
habitaeiones desde ?o.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es» 
tables. 
27372 20 ag 
P A R K H 0 U S E 
XT'N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
JLJ la una espléndida habitación, amue-
blada, con vista a la calle, propia para 
oficina o para dos o tres caballeros o 
matrimonio, asa pequeña, tranquila y de 
moralidad. S'!; piden referencias. 
29292 7 ag. 
E A L Q U I L A UN CUARTO E N CASA 
americana. Suárez, 96, altos. 
29192 7 ag. 
s 
SE A L Q U I L A A H O M B R E SOLO O matrimonio sin niños, una habita-
ción en Revillagigedo, 24, altos. 
29178 7 ag. 
UN BONITO D E P A R T A M E N T O , COM-puesto de dos habitaciones amplias 
y muy frescas, con luz y balcón a la ca-
lle. Paula, 79, primer piso. Departamen-
to número 4, a una cuadra de la Termi-
nal. 
29175 6 ag. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 a g 
HO T E L COMERCIO, D E M A N U E L Bou-za s. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
número 63, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana, 
27827 23 ag 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua caliente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
rios : Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
29 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 504, a 
m e d í a cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la Habana . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a l a calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de la H a b a -
n a . P r o p i c i a r í a : F r a n c i s c a € . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-30 2 s 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, en Industria, 85, propia para 
uno o dos hombres. Informan en el 80, 
bajos, a todas horas. 
29169 6 ag. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
! Hermosas y ventiladas habitaciones,- i 
I magnífica terraza con jardin. Se admiten i 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 Bag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodríguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños d» agua ca-
llente y rría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de familia. S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de la Habana . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
Franc i sca C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
28660 29 ag 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -nes altas a matrimonio sin niños o 
hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 
28265 e ag. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
27124 19 &s 
E Í T O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra: de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
C 6385 5d-l 
V A R I O S 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno: compuesto de 3 habita-
ciones, cocina, saleta, baño, lavabo, pa-
tio, luz, etc. Para verlo y tratar direc-
tamente; de 3 a 5 p. m., en San R a -
fael, 108, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 
291S0 8 ag( 
PA R A OFICINAS S E A L Q U I L A N mag-níficas habitaciones de planta baja 
y una gran sala, con frente a la calle. 
Aguiar, 92, a l lado del café Europa; de 
9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-
ciones : Dr. M. B. Saavedra. 
29201 13 ag 
SE ALQUILA.N E S P L E N D I D A S Y fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86. altos. 
28613 9 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba «ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cable y Telégrafo "Ro"-
motel." 
Q E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S C A 
O casa de Milagros, 102, esquina a Law-
ton,. a una cuadra del transporte, com- j 
puesta de sala, saleta, tres habitaciojies i 
grandes, cocina y buenos servicios. Pre- ' 
c ió: $85 pesos; la llave al lado, puesto' 
de frutas. Más informes : Monte, 394. Te-
léfono A-3747. 
29130 í 6 ag. 
Q E A L Q U I L A L A BONITA X F R E S C A 
O casa de la calle Zapotes, entre Du-
rege y San Julio, compuesta de portal, i 
sala, hall, tres habitaciones, gran baño,1 
comedor, cocina, garage, cuarto y ser- ¡ 
clos de criados independientes. Precio: I 
135 pesos; la llave al lado. Informes: Do-
lores. 09, entre Correa y Santa Irene. I 
29071 6 ag. | 
JESUS D E L MONTE, C A L L E M I L A -gros, 19, a media cuadra de Prínci-
pe de Asturias, se alquilan unos altos 
de 2 hermosas habitaciones; cuarto de 
baño a matrimonio sin hijos o señoras 
sola**. 
20069 5 ag 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D £ L A S M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
AR R I E N D O O DOT A P A R T I D O E N la carretera do Punta Brava a San 
Pedro, una finca de media caballería, 
cercada, con casa para partidarios. I n -
formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 
1 a 3 p. m. 
C 6549 gd-é 
A LOS QUE DESEMBARCAN E N New jSork, se recomienda el Hotel 
y Restaurant de Manuel J . Salgado, 
cuartos amueblados, comidas, refrescos 
y café a todas horas y siempre fresco, 
e Información para toda clase de traba-
jos en general. 18 Catharine Slip. Nue-
va York. 
29133 e ag. 
' H A ¿ Í T A C I í > N E S ~ 
HABANA 
GRAN CASA D E F A M I L I A , CON fres-cas y ventiladas habitaciones y to-
do el servicio contando con uh buen 
maestro de cocina; precios sin compe-
tencia. Empedrado, número 75, casi es-
quina a Monserrate. Teléfono' A-7898. 29397 g ag 
E n Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l , 
se alquila un m a g n í f i c o departamento, 
amueblado, con b a ñ o privado. E n l a ! 
misma casa se alquilan amplias y ven-: 
tiladas habitaciones, con vista a la I 
calle de S a n Rafae l , amuebladas y1 
con lavabos de agua comente. 
29106 12 ag. ' 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 1 familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones, amuebladas, y una ' 
para hombre solo. I 
29120 M Kg.' ¡ 
Se alquilan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, en los altos de la casa 
calle de Cuba , n ú m e r o 121, donde es-
tuvieron los de la Empresa Transma-
rina, con balcones a la calle y luz 
e léctr ica . In formarán en el lugar in-
dicado o por T e l é f o n o A-2762 . 
28973 c air 
Q E A L Q U I L A E N P R A D O 123,: habita-
ciones espléndidas a hombres solos. 
Hay también un departamento propio 
para comisionistas. 
28908 6 ag. 
CJE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
k3 con balcón a la calle y azotea; se 
piden y dan referencias. Paula, 18. 
29168 6 ag. 
DE P A R T A M E N T O . MATRIMONIO So-licita departamento dos habitacio-
nes vista a la calle, se dan y toman re-
ferencias. Diríjase a Dionisio García, 
Campanario 195, moderno. 
28890 6 ag. 
E l más moderno e higiénico de Cuba. Toqob ios cuart_<ü ,.onen bafiü privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de veraito. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
29319 31 ag 
SE A L Q U I L A MUY B U E N A I I A B I T A -ción, propia para xmo o dos caballe-
ros ; se, piden y dan referencias. Paula, 
18, altos. 
28940 R ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, con balcón a la calle. Con-
sulado, 59, altos. 
28490. g ag. 
CA R D E N A S , 10, Ser. PISO ,SE A L Q U I -la una habitación a un hombre so-
lo, casa particular. 
28921 6 ag 
PA R A HOMBRES SOLOS S E A L Q U I -la un departamento, fresco y venti-
lado, con vista a la calle, propio para 
sas trer ía; en la misma se alquila un 
cuarto con cocina bastante grande, pa-
ra matrimonio sin niños. Diríjase a ; 
Industria, 105. 
2904» 6 ag 
P E R D I D A S 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas, c ó m o d o s y frescos. H a y ascen-
sor. Compostela, 6 5 . 
29009 8 ag 
OB R A P I A , 14, ESQUINA A M E R C A D E -res, se alquila un departamento In-
dependiente, compuesto de tres habitacio-
nes y comedor. 
29047 10 a g 
EN CASA D E FAMILIA ALQUILO una habitación amueblada en treinta 
pesos a hombres solos. Calle de Curazao 
nrtmero 15, altos, entre Lu» y Acosta. 
28879 ' 6 ag. 
SE H A E X T R A V I A D O A Y E R UN P E -rrito que responde por el nombre de 
Yut i ; se le dará una buena gratifica-
ción al que lo presente en Reina, 43. 
29305 7 ag. 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O un perrito cruzado de Maltés y Pome-
ranla; tiene las orejas y una mancha 
grande en el lomo, negras, entiende por 
Boy; se gratificará al que lo entregue 
en San José, 94, entre Gervasio y E s -
cobar. 
29174 6 ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
clases en Obispo, 31 y medio, libre-
ría. 
29317 7 ag. 
« ' A G I N A H O C E D I A P Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I i 
Compra y Venía de Fincas, stablecí míentos 1 
C O M P R A S 
Canadá, 209. Teléfono y . 
29091 _ — 
-luier estado eIfteJ?• aumento de 40 . l a r a^ se pagan con el aumen^^ 
por d e n t ó f 0 ^ 10 ^ i m i t e n con-
ciarse hace 4 ano5r, 10 ^ 50 rail pasos, I 
tratos, cada una de 10 a n^vk'py P i -
todo en efectivo. Manuel Gon/.á.e/.. J , 
cota, 30. 5 ag ; 
28939 I 
IOHPRO FINCA DE XJ>A A CUATRO 
' • V X ^ l e r f a s ^ de bue.! terreno en ca-
1 a ^ T ó n r c u a r í o f y demAs ^ ó | l ^ e s 
dé* $80 a $90.000. Triana. cal e I». 
m e r r 8 9 , entre 8 y 10, Vedado. Aelefo-^ 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas; da y toma dine-
ro en hipoteca. Carmen, número 11. De 
11 a 3 y de 6 a 9 p. m 
E S Q U I N A S 
no F-1923. No corredores. 
28795 10 ag 
O E DESEA COMPRAR CASA CON 
O sala, saleta, y tres cuartos, en t i ra-
dio comprendido desde lacena, al Para-
dero de P r ínc ipe y de Estrella a Zan • , 
ja. Avisar al teléfono A-5822. | 
28634 J . g- I 
T^ACSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-| 
L' lares "en todos los Repartos I n - , 
forman: Calle Hospital , 7, altos. ¡ 
27569 Ô JL- , I 
T^OMPRO TINA CASA VIEJA, AüXQITE 1 
\ .J sea en estado ruinoso, dentro del 
la Habana: «pie tenga una superficie no 
menor de 300 a 300 metros; hacer ofer-1 
tas a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27465 g ag-
C O M P R Ó E N E L V E D A D O 
Pna casa, de $30.000 a $50.000. otra «ue j 
tenga garaje, hasta $80:000 y "un cuan 1 
.•halet Jorge Govantes. Habana. o9. í*-
léfonos F-1667, M-9595. I 
25844 28 ' 
Vendo en la Calzada del Monte una es-
fiuina, de alto, con- 280 metros. Da el 
ocho por ciento. Contrato de cuatro años . 
Precio: $57.000. En lo mejor de la calle 
de Industr ia vendo una esquina moder-
na, de tres pisos, de can te r í a , con 240 
metros. Buena renta. No tiene contrato. 
Precio: $50.000. En Angeles, de dos plan-
tas, moderna, esquina, sin contrato. 
$19.000. En Estrella, una esquina, de un;i 
planta, de 13 por 30, sin contrato, a $89 
metro. En J e s ú s del Monte, una esquina 
de una planta, renta $220. Precio: $18.5(10. 
Tongo varias esquinas iníis en el centro 
«le la Habana. Informa: Francisco Escas-
si, Carmen, número 11. De 1 a 3 y de (5 
a 9 p. m. 
A L M A C E N I S T A S 
Vendo en calle comercial, que no le pa-
sa el eléctrico, a dos cuadras de los 
muelles, casa de una planta, antigua 
pero en buen estado, con 718 metros su-
perficiales, con 15 de frente. Precio: a 
$13(1 metro. Para informes: Francisco Bs-
<assi, ("armen, número 11. De 1 a 3 y 
de 0 a 9 p. m. 
E N D A M A S 
Aendo una gran casa de dos pisos, mo-
derna, acera de la brisa, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos y comedor al fondo: te-
chos de concreto y el frente de cante-
ría con tres ventanas. Precio : $32.000. I n -
forma : Francisco Escassi, Carmen, nú-
mero 11. De 1 a .'i v de 0 a 9 p. m 
E N M I L A G R O S \ 
Vendo una casa de dos plantas, moderna; 
hace esquina. Tiene 470 metros. Con jar-
dín, portal , sala, saleta y tres cuartos 
y garage en . los bajos, y en los altos, 
sala, cinco cuartos y dos terrazas y dos 
cuartos para criados. Precio: $35.0001.1 
•Informa: Francisco Escassi, Carmen, nú-
mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9. p m 1 
E N L U Y A N 0 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
O E VENDE UNA CASA EN I . A CAUl-E, 
O de Compostela, de tres pisos y fren-1 
te de c a n t e r í a ; da muy buena renta; 
precio: $35,000. In forman: San Igna- | 
ció, 10: de 10 a 11 y 2 y media a J. be-i 
ñor Ñuño. IA „„ i 
_29332_ :_. 10.aS-. | 
EHTDO UNA ESQUINA EN LA CA-
lle de Amargura, con 427 metros; 
precio $95.000; Inquisidor, 48, con 12 por 
^9 to ta l 347 metros, $45.000, l ibre de 
gravamen. Trato directo. E. Gispert.. 
Fmpedrado y Aguiar. Departamento. 
401. 
29361 ;) aS 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z | 
V I C T O R E S 
i 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A , 19 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
í endo dos esp lénd idas casas modernas, 
a-dos cuadras del eléctr ico. Miden 7 por 
2i metros cada una. Tienen sala, saleta, 
cinco cuartos y buen baño, con todos 
sus servicios modernos, ins ta lac ión eléc-
tr ica. Rentan: una. $70., y la otra $80. 
Precio de las dos: §21.000. Informa: Fran-
cisco Escassi, Carmen, n ú m e r o 11. De 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m 
E N L A W T 0 N 
Gran chalet , a la entrada del Vedado , 
2 7 0 metros. Tiene garage. E s t á desha-
b i t ado . Completamente nuevo. S ó l o 
por $25 .000 contado, resto h ipoteca . 
R o d r í g u e z , Empedrado, 2 0 
En 45 .000 pesos se vende, en el pun to 
de moda de la c iudad , u n g r a n chalet , 
r cabado de fabr icar , 10 por 27, gara-
ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz e l é c t r i c a , 
l á m p a r a ; no e s t á a lqu i lado . M á s . i n -
formes en el n ú m e r o 3 0 de 27 de 
Noviembre , antes Jovel lar . Ab ie r t o de 
9 a 5, los pintores. A - 8 8 1 1 . 
E n 8.600 se vende octava n ú m . 4 , en-
tre Dolores y Te ja r . M i d e 8 x 2 0 ; sa-
la , po r t a l , cuat ro cuartos, b a ñ o mo-
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . Te-
l é f o n o . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo 
G o n z á l e z . ¡ 
En 8.600 pesos se vende en Del ic ias , : 
n ú m . 45 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
sala, saleta, cuat ro cuartos, comedor 
al fondo . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Camilo1 
G o n z á l e z . | 
E n 11.600 pesos ^e vende oc tava n ú -
mero 7, entre Dolores y Te ja r , p o r t a l , 
rala, comedor a l fondo, b a ñ o moder - j 
no, pa t io , t r a spa t io ; mide 15 x 2 5 ^ 
una casa y u n solar. A - 8 8 1 1 . Cami lo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . i 
2SS32 6 a ir. ' 
/ CASITA IDEAL PARA FAMIEIA DE ( 
gusto y que sea corta; la hizo su 
( ueuo para vivirla y hov se ve obliga-
do a cedería por su justo costo. Sala, 
comedor, dos cuartos, cocina grande y 
servicios sanitarirsa, cimientos, muros y '• 
arquitrales preparados para altos. I n s - , 
lalación eléctr ica tubqlar, techos de cíe-
lo raso decorados de relieve. Carpinte-
ría toda, de cedro. Informes en la mis-
ma el carpintero que es tá terminando de 
colgar las puertas. Washington. entre 
Prensa y Avenida de Primelles. K parto 
I-as Canas. Su dueño en effdiz, 4'.). mo-
derno. 
_ --'OL'Q-l o ag 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ Í A 
V E R D A D E R O N E G O C I O i V E D A D O , C A L L E 6 
Fn $130.000. Pna de las mejores casas Cerca de 23, una esquina. 23X30, 
de la calle Habana, con 400 metros de A I M F N n A R F S 
superficie, de dos plantas, de canter ía I A L . l T l E . l i U / \ I \ E . p 
y en br i l lante estado, hoy alquilada pa- .-5 solares en la manzana donde esta el 
ra oficina*. Urgé su venta. Informes: señor Montalvo. 3 solares en la calle B, 
O Reil ly , 53, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . | calle de DInea. 3 solares en la calle C 
VEDADO: CALLE 19, SOBRb-tros, con dos propiedadef V*00 ^ 
$50. ducen sobre 300 pesos se - oSl ^ fcS 
10. 
\ endo una casa de dos plantas, moderna, 
con sala, saletta y cuatro cuartos, baño i 
y demás servicios en cada piso. Renta SIGO. Precio: $18.000. Informa: Francisco 
Escassi, Carmen número 11. De 1 a 3 
y de 6 a 0 p. m. 
. E N L A V I B O R A 
\ endo. en la calzada, una casa con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
y uno alto, en $15.000. En Concepción, 
dos casas modernas, de cielo raso, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos v todos 
sus servicios. Precio de las dos:'$18.000. 
Informa: Francisco Escassi. Carmen nú-
mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
29278 7 as. 
U R G E V E N D E R S E 
Kn la calle de Estrella^ casa de dos 
plantas, con 180 metros cuadrados, en 
magníf icas condiciones, por $20.000. I n -
forma: MiRuel Belaunde, .Ir. Cuba, CC; 
d i 10 a 11. 
28991 12 ag 
S E V E N D E 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; da d i -
nero en hipotecas al 6 por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar, 92, La. Ca-
sa Blanca. Departamento, 29. 
C O L O N I A S D E " C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R Í 0 ¡ 
V I B O R A 
Pr ínc ipe de Asturias. Hermosa casa con 
ja rd ín , por ta l , sala, comedor, emeo cuar-
tos, cocina, patio y traspatio con i l ú -
tales, servicios de criados. Mide IOXJO. 
Su precio 17 m i l 'pesos. 
En San Francisco, segunda cuadra, a, 
la brisa, con portal , sala. 3 cuartos gran-
des, sa íe t a , dos cuartos pequeuos, toda^ 
de cielo raso, hermoso traspatio con ar-
boleda. Se entrega vacía. 20 m i l pesos, j 
Kn Octava, hermosa casa, toda de cielo j 
raso, en 24 mi l pesos. Se entrega vacía. . 
Octava, cerca del t r anv í a , con un solar 
anexo. Su precio 11 m i l quinientos pe-; 
sos. 
Solar en San Francisco, a la brisa, entre, 
Octava y Novena. Mide 20X40 metros. A ; 
$10.50 el metro. 
Se vende una farmacia en esta Ciudad., 
Tiene contra\.o por 5 años , a 180 pesos 
mensuales. Vende 5 m i l pesos al mes. 
Gran esquina. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
8 ag I 
¿ E S E S T A S U O P O R T U N I D A D ? | 
Se vende en la calle de San Francisco,' 
entre las de 8a. y 0a., magnifica casa 
de const rucción moderna, toda de cielos 
rasos, decorada, se compone de sala, 
saleta de columnas, ha l l de persianerla, 1 
cuatro habitaciones con baño intercala-
do compuesto de cuatro piezas, come-
dor con lavabo de agua corriente, am-
plia cocina, calentador, servicio de cria-
dos patio y todos los pisos de mosai-
co Mide 0X40. Precio $20.000. Informan en 
O'Reiily, 5:;. Apartamento, 308. Trato sin 
corredores. _ 
29345 9 aS_ 
V E N T A D E C A S A S A P L A Z O S , S I N 
C O B R A R C O M I S I O N , en l o mejor del 
Reparto Las G a ñ a s , cerca de l a Cal -
zada. 
U n a casita con bodega y tres casi-
tas anexas, $ 1 6 . 0 0 0 ; pueden quedar 
reconocidos $10 .000 . 
Juntas o separadas, cua t ro casas de 
dos ventanas, a l a br isa , y s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , de sala, saleta, que puede d i -
vidirse en cuar to y comedor , dos cuar-
tos, cocina y servicios, a $4 .700 . 
Tres casas, jun tas o separadas, con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos g r an -
des, cmedor, cocina, servicios, pa t io 
y t raspat io, a $7 .500 . 
Juntas o separadas, cuatro casas, 
de al to y bajo , de sala, saleta que pue-
de dividirse en comedor y cuar to , d o i 
cuartos, cocina y servicios cada una . 
$9 .500 . 
Dos casas en A v e n i d a de Primelles, 
de p o r t a l , sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor a l fondo , cocina y 
rervicios, a $9 .500 . 
F . R ivero , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 5 6 2 . 
•X>277 7 asr. 
I T N A CASA EN 43.000 PESOS, S ITUA- i 
U da en la calle de San Nicolás, cer-j 
ca de la iglesia de Da Caridad. La casa | 
es de dos plantas y mide 294 metros cua- ¡ 
drados. i 
MERCADERES, I N M E D I A T O A EA 
de Obispo, casa de dos plantas. Mide 
mfls de C00 metros cuadrados. Precio: j 
199.000 pesos. 
i ^ lAEEE MISION, CASA CHICA DE DOS 
O plantas y moderna. Precio: 13.000 pe-; 
sos. 
T?X SAN R A F A E L , DE BEEASCOAIN A 
H J Galiano, acera de los pares. Dos plan 
tas. 250 metros cuadrados. Precio: 65.000 
pesos. 
TRES SOLAR KS DE ESQUI NA, RE-parto Almendares, inmediatos a la i 
casa del doctor Juan Montalvo. P r é c i o : | 
a 9 pesos vara. • 
SE HACEN HIPOTECAS EN P A R T I - \ das, desde 500 pesos en adelante, so-' 
bre casas solamente. 
Informes en Hospital, 19. altos, entre ¡ 
San Rafael y San José . Teléfono M-2573: 1 
Exclusivamente trato con compradores j 
directamente. De 1 a 4 y de 7 a 9 p. m. 
29238 8 ' -11 ag. j 
UL T I M O FRECIO 13.000 PESOS. MAG-i nífica casa, con portal , zaguíin, sa- j 
la, comedor, cuarto de baño- azulejeado,' 
seis cuartos, toda de mosaico alemíin, i 
patio y traspatio. 8(iG metros, con 681 
c e n t í m e t r o s de superficie, buen desagüe . 1 
Eo mismo sirve para vivienda que para! 
industr ia . Si se fabricara fBoy c o s t a r í a ' 
30.000 pesos. Informa su dueño : W. Ta-
blado, A. Castillo, número 34, Guanaba-
coa. 2so t ra to con corredores. 
• 29289 13 ag. 
Q E VENDE HERMOSA RODRIGUEZ Y 
O Guanabacoa; dos plantas, fabricaci6n 
moderna : renta 220 pesos: se da en buen 
precio. Informan: Cüdiz, 36; de 12 a 2 
y de 1 a S p. m. 
29061 6 ag. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; m $ 3 3 . 0 0 0 . 
Vendo una casa en V calle Damas, de 
altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
doscientos metros; renta 200 pesos. Pre-
cio, $33.000. Evelio Mart ínez , Empedrado, 
41; altos, de 2 a 5. 
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de 
Marte, de altos. Mide 280 metros; renta 
$350.00. Precio, $57.000. Evelio Mart ínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $33.000; Calzada del Monte, 
$57.000; Lealtad, $28.000; Lagunas, $55.000; 
Espada, $16.000; Kstrella,$18.000 ; Gloria, 
dos, en $44.000; San Nicolás; $34.000; A n i -
mas, dos, en $32.000. Evelio Mart ínez, j 
Empedrado, 41, altos, de 2 a ,5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Obispo, $250.000; Monte, $57.000; Santo, 
Tomás , $16.000; Industr ia , $85.000; San ¡ 
Ignacio, $140.000; en Muralla, a $350 el 
metro, 1.500 metros: Industr ia, de tres 
pisos, $50.000: Angeles. $18.500. Evelio 
Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, d© 2 
a 5. 
28300 5 ag. 
35 caba l l e r í as , 12 sembradas de cafia, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 12 ara-j 
dos, una grada, dos limpiadoras, 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja- | 
dores. 2 chuchos, 100 rollos de alam- j 
bre, S años contrato, 6 arrobas de azú- : 
car y $3.500 de renta. Da 60.000 arro- I 
bas de caña por cabal ler ía . Precio $125.000 
Contado $75.000, $50.000 en plazo.s c<5- j 
modos. 
31 c aba l l e r í a s de t ierra . 9 sembradas de 
caña. 2 cortes, 25.500 docenas de pifias, ] 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 2 chu- . 
chos, una casa de vivienda, 11 casas pa- j 
ra trabajadores, carretera propia hasta • 
el mismo, 8 años de contrato, . 6 arro-
brtf» de azúcar. Renta $4.500. Precio con- 1 tfjo: $112.500. 
Calle Cienfuegos, casa que mide 7X22 
varas. 154 metros. Dis t r ibución. Precio: 
$15.500. ¡ 
Calle Benjumeda. casa que mide 0X22 
metros. Precio $8.000. Dis t r ibución : Sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, 
servicio y patio. 
Calle Corrales, casa que mide 8X22 va- i 
ras. Precio: $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, ' 
saleta, tres cuartos y servicio. 
Calle Gervasio, casa que mide 193 
metros. Dos plantas. D i s t r i b u c i ó n : a l -
tos: recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Ba-
jos : zaguán, recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina v servicios. Pre-
cio: $28.000. 1 
Calle de J e s ú s María, una casa casi 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros. 
Dis t r ibución. Préc io $20.000. 
Calle de Concepción, bonita casa, en-
tre Octava y Porvenir. Tres casas 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño completo, patio v traspatio. Miden 
7X40 e|u. Precio: $11.000. 
Cocos, número 6. Mide 6 y medio por 35 
metros. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y pa-
tio. Un cuarto v servicio de criados. 
Precio : $12.000. i 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta 
$120. Tiene j a rd ín , portal , sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y i 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio : $15.000. 
COMPRAN V VENDEN casas, solares y 
nucas rú s t i ca s . Dinero en primera y 
segunda Iiipoteca con la mayor reser-
va. Oficina; Chacón, número 25. 
He 10 a 12. y de 3 a 5. Teléfono M-JM7. 
Q A N LAZARO, PROXIMA A HELAS-
O coafn, de 2 plantas, esquina, de can-
ter ía sobre ÜOO metros cuadrados de su-
perficie, buena renta, a $205 metro. 
rf^TRESP-O; MUY CERCA DE SAN L A -
V-V zaro. de 2 plantas, moderna, tedios 
monolít icos, compuestas ambas plantas, 
de sala, saleta, 4 cuartos corridos, ba-
ño y cocina, magnifica renta. Precio: 
$40.000. 
IT'N LA C A L L E L I Z . EN ESQl ' INA CA-
JL'J sa de 2 plantas, de 220 metros cua-
drados de superficie, renta $425 men-
suales. Precio: $6:;.000. 
T T N A C ASA EN LA C A L L E CUBA, p r é -
U xima a la de Muralla, superficie. 660 
metros cuadrados, precio $155.000. / "IASA EN MALECON, C ERC A DE L A 
Glorieta, sobre 300 metros cuadrados 
ile superficie, a $315 metro cuadrado. 
/OONCORDIA, ME Y CERCA DE BE-
lascoafn, con vista a tres calles, y 
con 1.815.46 metros cuadrados, rentando 
$1.015 mensuales a $85 metro. 
T T N A CASA PROXIMA AL PALACIO 
Presidencial de 22 metros de frente 
por 29" de fondo, nlanta baja, preparada 
para altos, a $315 metro cuadrado. 
E N E L V E D A D O 
T T N CHALET, ESQUINA DE E R A I L E , 
U en la calle Línea, con 716.22 metrps 
cuadrados, de 2 plantas, compuesto de: 
ja rd ín al frente y a un costado, por-
tal^ corrido, sala, saleta. 2 habitaciones', 
baño , comedor, cocina, r epos te r í a , gara-
Jé, cuarto para. chauffeur y criados. 
Planta a l ta j bal!, 5 habitaciones. 2 ba-
ñes y terraza al 'frente. Precio: $105.000. 
i r ' N l,A C A L L E i Y PROXIMO A ET-
J l i nea. casa de 2 plantas, acera ' de la 
brisa. Precio $80.000. 
T T N A CU ISTTA EN ARROYO APOLO, 
IJ próxima a la Calzada, con superfi-
cie de 10.000 metros cuadradoTs, casa de 
maluposterfa, pisos de mármol, luz eléc-
trica, teléfono, hermosa arboleda, a $10 
metro cuadrado. 
IJIN OTRA MANZANA DE SOLAR YrER-
J2j mo frente a la quinta anterior, con 
10.000 metros cuadrados de superficie, a 
$4.50 metro cuadrado. 
Tj^N LA CALZADA DE BEJECAL, UNA 
.L¿ casa de madera, con 850 metros cua-
drados de superficie a $11 metro cua-
drado. • , 
Í/ N ESTE MISMO SITIO, EN SOLAR -li yermo con 930 metros de superficie, 
a $4.50 metro. 
29102 13 ag 
Mar t ínez y Compañía 
N E P T U N 0 
Vendemos una casa vieja, de 212 metros 
de superficie. Estft en la mejo'- cuadra 
v se pueden ganar $10.000, tal como es-
tá para diciembre. Informes: O' l tel l ly, 
53. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J, Mar-
t ínez y Compañía . 
U R G E S U V E N T A 
Vendeinds en Corrales una bonita casa 
de 12 metros de frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco hab1 lacio-
nes v lo mismo en les altos. Precio: 
SgQ.OCO. Informan: O'Reiily, 5!, bajos, de mer 
0 a 11 y de 3 a 5. J." M a r t í n ? / y Com-j 
es s ; ,s  da e PíD-. 
zón de 65 posos el met*,. Infortn. a í \ l 
co Canadú, 20:.. Teléfono m S : 
nfmdez. 1 J'J-8. pe * 
29090 *M 
J O S E G 0 M E Z ~ ~ 
V VENDO CASAS. -
\ J y fincas rusticas. Doy dinero 
de esquina. 4 solares de esquina en la 
calle D. 8 solares en dist intas manza-; 
ñas , bien situados. , _ 
mera y segunda hipoteca sobr^u^ Pri-
, mas. También sobre sus rent,.. 
Calle 8. esquina a la Avenida 
Reparto de Gran, manzana n ú m e r o ; de Carvajal. Teléfono M-1742 
4.260 metros, compuesto de 4 sola-
p O M P R O Y V ENDO CASAS. Sot . 
V y fincas rús t i cas . Doy diner^ i REí* 
A L T U R A S D E L A P L A Y A | S ^ a ^ ¡ ^ o ^ f * Ĵî t 
dda del Po - ¡ t o r i o : Lampanlla y San Ignacio c ^ ' bara t í s imos . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Varias 
E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.100 a 
Cinco casas m á s y una en O' i le i l l 
ximii a Compostela. Informarán c . 
t ínez v C'ompoñía. O' l te i l ly , 53, 
11 y de 3 a 5. 
28091 i 
Í50.000 




T̂ SQUINA CON' ESTABLECIMIENTO, 
J l i a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora, se vende en $10,000: buena ren-
ta, deja el 9 por ciento. Informan: San 
.Nicolás, 144, altos. 
28607 6 ag. i 
UN GRAN CHALET. EN EL RFP»»-. Almendares, modernís imo e í ; 10 
> de fraile, con m á s de 1.500 metro*,11*1 
...quinas a precios b a r a t í s i m o s . Joso; siete cuartos, sala, saleta, com»" 
nofrma: Teléfonos M-932S y M-1184. Jo-1 f 0 ^ , ^ 1 0 8 . ^ ' " ^ . ^ / 6 .criados, 
é B. Eernández. Banco Canadá, nú - ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n ¡ U f ó 
se puede der.ar en hipoteca por i0rte 
plazo. Gómez, Lampari l la v Sm jarSo 
ció. Casa de Carvajal. n ^na-
•VTEDADO, PARTÍTeTA, ACERA Dr 
\ ia brisa y a una cuadra de la lina 
casa con j a r d í n , portal, sala. saWa t 
cuartos patio, cuarto de baño, 'entrad 
la escalera del independierte. Precio: 11.000 pesos 
reconocer .ina hipoteca al 6 y medio ^ * 
PE VENDE L A CASA C A L L E DE E N -
O na, número 114, entre Acierto y V i -
llanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de 
casa de azotea y los techos de los cuar-
tos de tejas francesas, es tá ' fabricada 
en medio solar, de 540 varas, tiene 5 
cuartos, en $12,000: hay otro medio so-
lar colindante, que se vende en' $5,000. 
Informa : Ar tu ro Rosa. Neptuno, 338. a l -
tos, esquina a Basarrate. 
28507 ' 6 ag. 
.'09 v 210. De 8 a. m. a 12 a. m. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Avenida de la Libertad esquina a Juan 
Delgado. 2 esquinas ba ra t í s imas . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
2 solares. 1.100 metros, en la Avenida  « • 
de los A li.K-lna f,-ar*ta o i Ü o« 1 v  i n i rt . i - Mono ' .'•'aog. 
Parque 
O í T * raí r* ¡c ien to . comez. Lamparil la y San 'í^' 
C H A P L E ! nació. Caoa de Carvajal. ^ an Ie-
. 0 , C A L L E 2 1 , 1 ¡ŜUÍÁ̂M 
. _ i ca de F, una srran propiedad, 4 cha- .nofo -j i... ifr,^ci . . ^ —. '. ""ie 
lets o sea 2 de 
una casita al fondo, 4, Lampari l la y 
presta para r.n gran Hotel , va j a l . 
A una 
chalet. 
c ua ara 
altos i 
diata a la l ínea, con sala, saleta 
altos y bajos, con 36 cuartos, cieio raso. 5.500 "pes'os.ClG6m«S 
habitaciones y una casita al fondo, 4, Lampari l la y San Ignacio. Casa'de Car-
trajes. 
•abade de fabricar. 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
3X36, a $50; 
! T> ARRIO DE SAN LAZARO, A UNA 
j J-> cuadra del Malecón, vendo dos ra 
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
ÍNEOK.MA: J. B| FERNANDEZ. T E L E - cada una. Precio: 14.000 pesos las dos fonos M-932S y M-1184. Banco Cana-j Otra p r ó x i m a a la glorieta del Male-
dá. número 209. 
2854S 6 ag 
C^E VENDE UNA CASA CALLE CON-
O sulado. cerca de Colón; tiene 304 me-
t ros : precio, $75.000.. Se vende otra ca-
lle 3a. esquina n C; tiene 1816 metros, 
gran garaje. 7 habitaciones y po r t a l ; 
precio. $70,000. Informan : F-1519. 
28515 8 ag. 
QE VENDE, A LA ENTRADA DEL 
O Vedado, en calle de letras y hacién-
tre 15 v 17; un terreno de 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
V - ^ ' t r n ' ' . • " i ^ l é r - " » ™ í ^ l l ^ CAN RAFAEL, CERCA DE CONSUL A-
l->. metros, con .5 chalets, uno de ellos , , ' r ~ . «_„ nnn 
e dos plantas, fabricado de nuevo; pre- 0 dü' I , , , a 61 comercio, $.0.000. o: $90,000. Informan 28483 8 a? 
CIE VENDE ANGELES, ENTRE CO-
O rrales y Monte, catorce cuartos, dos 
accesorias, libres de gravamen, once 
metros y cincuenta c e n t í m e t r o s de fren-
te por cuarenta de fofulo. casa antigua, 
en $31.500; su d u e ñ o : Castillo', 99. 
284GI 5 ag. 
' _ R E P A R T Ó ~ Á L M É Ñ D A R E S 
ACUNAS. CERCA DE ESCOBAR, TIE- IVITAGNIFICO NEGOCIO. BA 
J ne 12.50 de frente. 406 metros, an-• ŷ-1- 'a Merced, casa moderna 
NTEPTUNO. CPÍRCA DE RE LASCO AIN 
-Ly mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T U 
tigua, $06.000. 
A MMAS, CERCA DE GALIANO. 10 Y 
medio frente, 320 metros, sala, co-
medor. 5 cuartos. $48.000. /"^ALLE CLAVEL. DOS CASAS, CON 
2.050 metros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S Frente al nuevo Hotel Almendares. Se venden : dos hermosos chalets, de dos 
plantas, juntos o separados. Es t án si- í 7, ERC'A DE J, SALA, SALETA, CO 
tuados en el Reparto Bár re lo , frente al _ l medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al 
t r anv ía y cerca de la Playa de Maria- tos. igual. $60.000. 
nao y del Casino; y con el nuevo puen-
te, puede considerarse ese lugar como 
prolongación del Vedado. Uno tiene 1980 
varas y el otro 150;) varas de superfi-
de dos plantas, moderna, con 
la, saleta, cinco iuartos, uh cuarto °ül 
b a ñ o ; en el alto igual, con escalera de 
mármol . Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
CCALZADA DE JESUS DEL MONTE J Hermosa y cómoda residencia, a 2(5 
metros de la Calzada, de dos plantas 
¡ con jardines, portales, sala, gabinete' 
hall , dos cuartos, un cuarto con servl-
! cios, garaje, cuartos de criado; en el 
¡ a l t o terraza, otro gabinete, cinco her-
1 mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato modern í s imo. Su fabricación es 
de primera. Pai»te del precio se puede 
, dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
' San Ignacio. Casa de Carvajal. 
RRIO DE 
de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol . Da buen in te rés . Precio 22.000 
liosos. Gómez. Lamparilla^ y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
TT̂ N CONSULADO. HERMOSA CASA DE 
dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos- en el alto igua l ; escalera de 
mármol . Otra en el barrio dfi San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $49.000. Gé-
mcz. Lamparil la y San Ignacio. Casa •« 
CtAJí FRANCISCO Y SAN LAZARO, 4, 
0 vendo una casa compuesta de tres 
cuartos, sala' y saleta de comer, con su 
servicio de gas y electricidad. Precio: 
siete mi l (iiiiniento.s pesos. Informes en 
la misma. San I %'aro, 4. Rebollar. 
29135 10_í iS_ ¡ 
T71 N OCANABACOA: SE VENDEN POR 
1 YJ la* tercera parte de sú valor, las s i -
guientes casas: San José , 20, con 450 
metros de terreno plano, en $1.000: R. 
de Cárdenas , 30. con 250. en $1.500. Son 
de madeia y teja, precisa su venta. I n -
forma-i: en R. de Cárdenas . 7: se suplica ! 
antes vean las casas. 




TT", CERCA DE L I N E A , SALA, SALE-cie, con verja de hien ses al frente y costado.^, 
pos ter ía . Garaje, portal , , ^ ta- conMXior. - 4 onartos> baño, gara-
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de •'e- altos igual. $68.000. 
baño, servicios y cuartos de criados. Los ¿Ti, CERCA DE 19, SALA, COMEDOR, S 
altos t ienen: i-inco ' dormitorios, dos ba- . W cuartos, garaje, altos igual, renta 
ños y dos terrazas. Se dan grandes fa- $380. moderna. $65.000. 
cilidades para su compra a plazos. So- ^krca DE 27 Y C CHALET DE ES-
lo hay oue ciar una cantidad de contado <|Uina saia- saleta, comedor 
y el resto con plazos cómodos. Para r, cuartos, 2 cuartos criados. 
T , CERCA DE 31, VESTIBULO SALA, I Carvajal. 
J >. saleta, comedor, 2 cuartos y, baño . ; 
altos. 6 cuartos y 3 baños. garaje, j TTN GRAN NEGOCIO. PRECIOSA .ASA 
$165.000. modernís ima, en el Vedado, do . plan-
. ] las. renta mensual 270 pesos. Precio: 
:;:!.n0(l pesos. Gómez. Lampar!.-a y San 
Ignacio.. Casa de Carvajal. 
ver los chalets, e informes, d i r í jase a: 
Mario' A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12. 
Sebas t i án Aloendre, Teléfonos 1-7260 e 
1-1817. Reparto Almendares, Marianao. 
28802 15 ag 
C*E VENDE: l N HERMOSO CHALET, 
O situado en el Repaft'O Almendares, 
en la calle B. entre 14 y 16, al lado de 
residencia del doctor Juan Montalvo. 
$(;5.000. 
1 7EDADO: A MEDIA l^ADRA DE LA 
^ l ínea, er- la parte alta, casa con 
ja rd ín , portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles . Otra 
altos, muy p r ó x i m a al Vedado, con 683 metros, 
araje, -I a rd ín . portal , comedor, ••meo cuartos, 
sra ra je. un cuarto <íe criado. Precio: 
30.000 pesos. Gómez, Lamparil la y San 
i. Casa de Carvajal. T I N E A . CERCA DE Q, ESQUINA f r a i - ! V"-''™ J-i le. 1.133 metros, sala, saleta, come-; * 
dor, 5 cuartos, hall , garaje. $110.000 j T f E D A D O : PRECIOSO CHALET M0' 
O*. CERCA DE L. SALA, SALETA, hal l , ! V cierno, de dos plantas, con jardines, 
¿4' 5 cuartos. 2 cuartos criados, garaje, portal, .sala. ' recibidor, cuatro cuartos,' 
i un cuarto de baño. ' un cuarto de cria-
do y servicios, garaje: en el alto Igual 
mide 12X50. moderna. $55.000. 
í>3, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, 
Josefina, casa que mide 12 y medio por í 
40 metros. Tiene jardín , por ta l , antesa-1 
la. comedor, cuatro cuartos, comedor,' 
baño, patio y traspatio. Precio: $20.000. i 
Santa Emilia, entre Paz y San Julio. I 
Mide 175 metros. Precio: $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come- i 
dor, servicio de criados, cocina, baño i 
completo, patio y servicios. Toda de cíe- j 
lo raso. Acabada de construir. 
Q E VENDE UNA CASA, SIN I N T E R -
O vención de corredor. Informan en 
Santos Suftrez, 28. 
28928 10 a g 
Vale 3 5 0 m i l pesos: Se vende la casa 
mejor s i tuada en e l Vedado y la H a -
b a n a ; l a m á s fresca, la m á s bon i t a 
en f achada ; de c a n t e r í a , tres pisos, 
siete b a ñ o s , de ellos cua t ro lujosa-
mente instalados, var ios cuartos pa ra 
criados, garage e s p l é n d i d o , con 838 
metros de solar, t i m b r e en todas las 
piezas, tubo a c ú s t i c o en los tres pisos, 
etc., etc. Su d u e ñ o en la misma casa 
0 y 19, Vedado . 
• .292»; . 11 ay. 
VENDO, CALZADA JESUS DEL ¿OnI teVÍ?-?^COT1 tel;reno. 7X64, en $8.500-
otr.a^J?27-000', . en Luyanó, 12.000 varas 
y 4.000, amplias naves, chucho ferroca-
r r i l . Santa Felicia. 2-B, entre Justicia 
y Luco, MUanueva; después de la una 
S83S5 6 ag 
TIENDO, A MEDIA Cl ADRA DE LA 
V Calzada de Columbia, y una del 
t r a n v í a Vedado y Marianao, casa de 
azotea, c i tarón, portal , sala y 3 habi-
taciones, servicios, 6S20, en $7.200. Gon-
zfilez. Picota, 30; de 11 a 1. 
A7ENDO, .IESIS MARIA T CURAZAO, 
V para fabricar, casa de hospedaje de 
4 pisos, vacía en Enero d^ 1021, a ra-
zón de $220 el metro. Son 172 metros 
el cuadro. M. González. Picota, 30. 
\TENDO una casa para fabricar de 7.40 por treinta y pico. 256 me-
tros a $140 metro. 35 m i l pesos. Precio 
único. Cuarteles, entre Aguiar y Haba-
na. Gonzíilez. Picota, 30. 
XTENDO CASA DE PLANTA BAJA, de 
> 6X20, en buen estado. Gervasio, en-
tre Lagunas y San Lázaro . 20 mi l pe-
sos. González. Picota. 30. 
VENDO UNA C ASA. ESCOBAR ENTRE San José y San Rafael, de 5 y me-
dio por 22, planta baja, en 10 mi l pesos. 
González. Picota, 30. 
ALENDO UNA CASA DE ALTOS, RE-
V villagipedo entre Corrales y Apoda-
ca, de 6X20, moderna, en 24 mi l pesos. 
González. Picota, 30. 
En la calle Pérez, entre A t a r á s v En- ' 
senada. Mide 7X40 varas. Tiene por ta l . | 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor. I 
cocina y servicios. Tiene gas y elec-1 
t r ic idad y techos de losa por tabfa. P -̂e- ' 
ció $16.000. v | 
Estrada Palma. hermosa casa. Pre- ' 
ció $18.000. D i s t r i buc ión : j a r d í n , po r t a l , ' 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio un i 
cuarto y servicios de criados. 
Felipe Poey, de bajos. Precio: $26.500.1 
Dis t r ibuc ión : j a rd ín , portal, sala sale-! 
ta. 5 cuartos, cocina-, 3 cuartos de cria-
dos y servicios, un cuarto de baño com-1 
pleto. 
Dolores, entre Correa y Santa Irene ' 
dos pisos. D i s t r ibuc ión : por ta l sala 
saleta, 4 cuartos, patio, baño ' cocina' 
los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados Pre-I 
ció : $32.000. e I 
Milagros y Pasaje Enrique. Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre Milagros v L í b e r - ' 
tad al fondo d e j a casa de Rafael Me-
néndez. Precio: $28.000. La casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
Cf: VENDE, MLV barata, CNA CA-
io! sa antigua, de 5 y medio metros fren-
te por 30 de fondo, es tá a una cuadra 
Carlos I I I , 2 cuadras Belascoaín. j ^ r r i -
mos propios.v Más informes: Monte, 189: 
de 4 a 6 p. m. y J e s ú s del Monte, 707; 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
20226 6 ag 
XÍEPARTO BUENA VISTA: SE VENDE 
una casa de madera, acabada de cons 
t ru i r . en buenas condiciones; tiene por-
tal, sala, dos cuartos grandes, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio í r rande. 
Para informes y precio: Avenida Ter-
cera, esquina 5, Reparto Buena Vista. 
28825 . 16 ag. 
VEDAD07SE V E N D E " 
La magnífica casa B. número 10, entre 
Línea y Calzada. Edificada a todo costo 
en un terreno de 8.00 metros, rodeada 
de j a rd ín , con pisos de mármol , mag-
nífica ca rp in te r í a de cedro y caoba, l u -
josos artesonados y todo el confort mo-
derno. Puede verse a todas horas. I n -
forma : su dueño, TelC'fono A-(135. 
28738 5 ag 
Ss vende: en el Reparto Buena V i s -
ta , en 3a., entre 6 y 7, una casita de 
m o m p o s t e r í a , compuesta de sala, dos 
cuartos, cocina y servicio sani tar io 
completo . i 
28717-18 5 ag. 1 
TIENDO, GANGA, AMPLIA CASA, CIE-
* lo raso, techos monolí t icos, 3 cuadras 
t ranvía y Calzada. 4 cuartos, dos 5|3; 
entrada máq. ' i ina: otra. Santa Irene, dos 
saletas. $18.000 y $16.000. Santa Felicia, , 
2-B, entre Justicia y Luco, Vi l lanueva; ! 
desnuás de la una. 
28781 5_ag | 
T/ENDO, EN LOS PINOÍi, INMEDIA-
V to paradero Alday y frente camino; 
real San% Juan, linda con terreno Aso- , 
ciación Canaria, cuatro extensiones de • 
terreno con frente paralela ferrocarr i l . I 
fácil chucho, 60.000, 50.000, 40.000 a 00, | 
80, 70 y 60. superior industrias. San-
ta Felicia, 2-B, entre Justicia y L u -
co. Villanueva; después de la una. 
28330. 5 ag ! 
Vendo casa de dos pisos, renta $ 2 6 0 , 
la doy l ibre de gravamen en $28 .000 , 
$14 .000 a l contado y $14 .000 en h i -
poteca. Su d u e ñ a : M a r i a L a r i a . San-
ta Fel ic ia , 1 , entre Just icia y L u c o , 
cha le t ; sin corredores. 
28806 • S ag 
Consta el chalet de dos plantas, con la haU- 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga-
siguiente d is t r ibuc ión . Bajos: portal'; ra3é' moderna, $62.000. 
vest íbulo, sala, comedor, gabinete, r e d - "í 3, CERCA DE J, SALA, SALETA, hall . 
bidor, salón, pantry, cocina y terraza. 
A l t o s : gabinete, tres dormitorios, dos 
closets, salón, terraza, cuarto de criado 
y servicio sanitario moderno en ambas 
plantas. Informan a todas horas en la 
•casa y en la oficina del señor Alfredo 
Diago. los d ías hábi les de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a • 2 p. m. . j 
20015 17 apr 
cuartos criados. .1- comedor, 5 cuartos, 
garaje, $85.000. 
" I 7, cf:rca de paseo, sala, sale-
X ta. hall, comedor, 0 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
•on esplendida terraza; entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación Üe 
primera. Góu"iez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
25412 6 ag 
J U A N P E R E Z 
F R A N C I S C O R I V A C O B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas r ú s t i c a s y urba-
nas. Se de dinero en hipotecas. Manr i -
Quién vende casas 
. ¿Qu ién compra casas? 
-17, CERCA DE A, SALA, HALL, CO-, ¿Quién vende fincas de campo? 
X medor, 3 cuartos í r randes . altos igual , ; ¿Quién compra fincas de campo" 
entrada garaje, $58.000. H T, CERCA DE 27, SALA, SALETA, 
ITJL comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna. $36.000. 
-| 1, CERCA DE J, SALA, COMEDOR, 4 
A cuartos, acera sombra, $28.000. 
PEKKZ 
PBBBZ 
í. i  to a dinero en hipoteca? PBhB/' 
Los negocios - de esta casa son serlo» T 
reservado" 
Belascoaín. S». alto». 
/ \ KAN OPORTUNIDAD: KN EL PD1" 
VT toresco reparto de Coj ímar y 
próximo al poblado, se vende un gran 
-* 1, CERCA DE 6, SALA, COMEDOR, 4 iote de terreno, en la misma Calzad» 
que, 44. Telefono A-8304. De 9 a 12 y dé j l cnartos, mide 12.50X22, entrada pa- coninletamente urbanizado, aceras, alum-
- » .,nl ™ ra garaje, $10.000. brado. agua de Vento, a 3 Pesos vara. 
_9_6228.,_̂  _ SOd-SO j l , CERCA DE 17. MAGNIFICO OKA- V.0.n comodidad para el pago. J García 
~1 TEDADO: EN LA CALLE 27, CERCA 1 / let. vest íbulo, sala, saleta, comedor, ^^o^o0 KeiUy- a ind 24 ab 
w /I^i ( J^ nf\ Aroy-wlo i , , , . , .-.n cíQ .1^ .1 .̂».+ .-, t- J Alj-.aA4 4 CUartOS Cl'íadOS V -) I *T— ^ 
V de Paseo, se vende una casa de es- 4 cuartos. 4 closet. 
ciiíina. de dos plantas y tie e en los garaje. $125.000. 
»>7, CERCA DE PASEO, SALA, COME-
.•W dor. 2 cuartos criados, altos 0 •uar-
1, TEN DO 400 METROS EN PRADO, A 
V $400. Es casa antigua. 
Vendo en San Rafael, de Infanta » 
Belascoaín. esauina con 1.600 metros, to-
to fabricado, de dos pisos, con cu?rie-
r ías . $160.000. 
bajos sala, saleta, comedor y una ha-
bitación. A l t o s : 4 habitaciones con sus ¡ ̂  , „ üart<)s criados. altos 
servicios, ademas servicios de criados v +1* t-̂  nnn 
garaje. Precio: $45.000. Informa: G. del *OOA*ni-
Monte. Habana, 82. ' /?, CERCA DE 21, ESQUINA DE FRAI-
i ' ' i le. sala, saleta. hall , comedor, 6 TTEDADO: EN LA CALZADA, CERCA cuartos, dos baños . 2 cuartos criados. I qUina dg dos pisos y 
V del Vedado Tennis Club, se venden garaje. í̂ .j.COÜ. 'Con S00 metros, $150.000. » 
dos bon i t á s casas en la acera de la T>, CERCA DE 23, CHALET, SALA, SA-j Vendo San Rafael, cerca de Gervas 
sombra, compuestas de sala, saleta, tres ' O Jeta, comedor, 4 cuartos, altos 5 cuar- dos pisos. 262 metros 
habitaciones, baño, cocina y cuarto pa-! tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
^ c r i a d o s , patio _y. traspatio. Precio:; Q ^ ^ J C Y S O L A R E S . 
las. .>LOU.()OO. _ i « 
Vendo Corrales, cerca de Factoría, es 
tres casas mas-
te. 
.000 cada una. 
Habana, 82. 
Informa : G. . del Mon-
17 N LAGUNAS, CERCA DE L E A L T A D , 
L-J se vende una hermosa casa, de dos | 
plantas, con 250 metros de superficie i 
y compuesta de sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y servicios para criados en i 
cada piso. Precio: $50.000. Informa: G. i 
del Monte. Habana. 82. i 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
28 23844 EN LA CALI.E DE CUBA, CERCA DE ' Obispo, se vende una gran casa con 1 ^ ^ , v , Í O .^-c, * titt montf 
«00 metros de superficie. Fabr icac ión ^ ^ DO, JESUS del mo.-ste, 
de primera, de dos plantas, a $350 me-
tro. Negocio de ocasión. Vis ta hace fe. 
Informa: G. del Monte. Habana. 82. 
dos pisos. 262 etros, $02.000. 
Vendo Campanario, cerca de «e'n'1' 
casa con solar, mucho terreno y buena 
renta. $50.000. --o/U 
Vendo esquina fabricada en ^a'z*at"; 
cerca de J. Mide 1.783 metros. Renta 
$10.000. Precio 125.000. , 
Yendo una manzana en Country ciuu. 
petrado a un parque, a $5 la vara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, "» 
d'-indo con ferrocarri l y calzada. 
Vendo 6. cerca de 25. casa nueva 3 
buena, con 300 metros. $35.000. . „ He 
Vendo otra, cerca de la anterior, o 
esquina, de altos, 800 metros. $40.0W. 
Vendo una buena botica en el 
bien surt ida y se garantiza una ve» 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende p o r f í e 
der Vale más, pero se aa 
T > A R A T A S : SE VENDEN PEQU'ESAS I 
J_> finquitas en el Wajay, con frente a I 
la carretera, agua potable y luz eléctr í- i l'n.t̂  
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual- j 
quier persona, por mo. esta que sea su (^E VENDE, EN 
tada, propio para nave industrias, todo ; • • 1 " ' ' " " ; , „ 
$23.000. Santa Felicia, -2-3, entre -Tusti-I ; cnuo 
cia y Luco, Vil lanueva; después de \ & \ ^ A & ¿ í z t 
UNA 
Y cuadra Calzada, amplia casa, por-
tal , sala, saleta, azotea, 7 cuartos, ser-
vicios, en un terreno 27X40, calle asfal-
cerca de Línea , buena y 
con siete cuartos y 
modidades, acera de la sombra; vate i " 
5 ag I *90v0e™do B> (,er,a de 13, Ca8a Igual * V 
CIENTO VEINTE Y i la anterior. $75.000. 
posic ión, puede adquir i r una de e s t a s i s cinco mi l pesos. una casa de t res! Vendo 14 y números . reS_l* ca^g. fa-
p e q u e ñ a s finoas r ú s t i c a s , con mueba ! plantas, con cuatrocientos metros, pró-1 ocho cuartos y todas <;0'no . r f ciosOOO-
arboleda y rodeada de grandes fincas. 1 ximamente, y frente de diez y seis, en j bricada en dos solares; vale mas. * - j ¿ 
Muchas facilidades en la forma de pago la calle de . lesús María , inmediata a; Vendo en Maloja, cerca de Lamp- ^ 
y en las comunicaciones con â ciif ad. ! los muelles. Se admiten hasta cincuen- : buena fabricación, con 520 " | i e t í 9 ^ ' ^ co» 
Informes y planos: G. del Monte, Ha- ta mi l pesos en hipoteca. Para infor - ¡ Vendo en .Maloja, cerca de 3ioi . ^ 
baña. 82. i mes • Enrique R. Espinosa, calle de Cu-i 500 metros, buena para almacén 
C 5370 ind 20 j n . ^ ba número 33: de . 11 a 12 a. m. y de I baco. No corredores. tre g 
E N LO ME.,OR DEL V e'd ADoT" CAL̂  | • ^ '"' 6 ag I t o T ^ h o ^ é ^ T ^ . ' 
í̂ t zada entre Paseo y Parque de \ _ f00"! & o8o80 
San Lázaro, casa de 2 pisos Pre-cio: $35.000. Pifos. f r e 
Calle 14, entre 11 y 13. 13.66 por 50, Jar-
dín, portal , sala, 4 cuartos, comedor 
| buena cocina, techos monol í t icos Pre-
I c ío : $35.000. 
1 Basarrate, números 9, 11, 13 15 17 19 
21, 23, 25 y 27. a $10.000 cada una'. ' 
Neptuno. entre Infanta y Mazón 7 y 
medio por 25, sala, saleta, 3 cuartos 
buen comedor, 1 cuarto de criado co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
1 ? n e T ^ « ^ S l Pilar, cuatro hermosas ca- i sas, $36.000. 
i Neptuno. una casa, entre Basarrate y I 
.Mazón, salsi, saleta. 3 cuartos, buen co- • 
i medor. cocina y servicios de criados, los ' 
; altos iguales. Precio: $23.000. -I 
: 28 ag i 
\ ^ENDO, EN E L VEDADO, CAL UE 5a. frente al Tennis Club, dos casas de 
planta baja, en 30 mil pesos. González. 
Picota, 30. 
VENDO EN PASEO, ENTRE 25 Y 27, dos casas nuevas, iguales. buena 
construcción, planta baja, en 60 mi l pe-
sos. González. Picota, 30. 
T I E N D O , MERCED, 101 V 103, CON 14 
V de frente por 20 de fondo, para fa-
bricar un Hotel, en 65 m i l pesos. Gon-
zález. Picota, 30. 28030 5 ag 
| O A S A M A G N I F I C A : SALA, RECIBI-
j \ J dor, tres grandes habitaciones, eó-
1 medor, patio, cocina de gas e ins ta lac ión 
1 eléctrica por tuber ía , baño moderno y 
I gran azotea. Zaguán y dos ventanas, cie-
j los metál icos , mosaico. La vive el dueño 
1 y se entrega enseguida. Tiene censo de 
$260 por el que se pagan once „1 año | 
Campanario 197. entre Figuras y Con-
cepción de la Valle. Precio $16.000. Por 
viaje extranjero. L'rge venta. 
28S75 6 ag. 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA, E N Salud, cerca de Galiano. on 30.000. 
Tiene l'SO metros. Informan: Dragones, 
35, moderno, altos. 2SÜ73 .. a ag 
T TEN DO UNA CASA EN LA CALLE 
V de Cárdenas , de dos plantas, a ra-
zón de $160 metro. Mide 14 por 9. Infor -
man : Obrapía , 67. por Aguacate. Francis- ' 
co González. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te- ' 
léfono M-1001. , • 1 
(MASA DE MODERNA CONSTRUCCION, 
\ J a una cuadra de Galiano, dos plan-
tas, con sala, boudoir, comedor, tres 
habitaciones, baño, servicios sanitarios 
y cocina, servicios independientes para 
criados. En los bajos igual, y una ha-
bitación en la azotea. Mide 7 por 21. 
Informa: Francisco González, O b r a p í a , 
67, por Aguacate. De 9 a 11 v de 2 a 5. 
Teléfono. M-1001. 
T 7 E N D 0 EN LA CALLE DE OBRAPIA 
>' una casa antigua, con 341 metros, a 
$225 metro. Informa: Francisco Gonzá-
lez, Obrapía. 67, por Aguacate. De 9 a 
11 y de 2 a 5. Teléfono M-1001. 
TTENDO una casa en l a cal le 
V Blanco, con 150 metros, dos plantas, 
en $18.000. Informa: F. González. Obrap ía , 
67, por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono M-1001. 
Ŷ ENOO INA CASA EN LA CALLE 
V Habana, de tres plantas, 9n $22.500. 
Informes: Obrap ía , 6T, ñor Aguacate. 
F. González, de 9 a H y de 2 a 5. Teléfono 
M-1001. 
28S63 ^ ^ ^ ^ ^ 6 ag. 
INMEDIATA A GALIANO, SE VENDE casa de altos, con sala, comedor y 
cuatro cuartos en cada piso, doble ser-; 
vicio, entrada independiente a .los al-
t«s, 'iue e s t án vacíos. Informa directa- • 
mente el doctor Felipe Prieto. Empe-
d-rado 34, departamento 2, teléfono A-4872' 
de 2 a 5 de la tarde. 
28876 7_ag. _ 
SIN INTERVENCION DE TERCERO, ¡ se vende, en módico precio, la casa 
Churruca, 50. entre Daoiz y Velarde, en 
el barrio del Cerro. Con un ligero arre-
glo se puede convertir en una espacio-
sa casa de 8 cuartos y garaje. Infor-
ma tratando solo directamente con el 
comprador: Benigno Diago. O'Reiily. 11, 
al tos: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
28S3U 5 as 
llaUm, se vende una hermosa casa, con 1 texdO, JESUS DEL MONTE, DOS ca- 7-7- .^t™ ta r A S A N U M E K c T l ^ ja rd ín , portal , sala, recibidor, cinco her- Y sas modernistas, una cuadra Calza- UE ^ EN DE LA casa ^ s . i s p i , p 1 
de mosos dormitorios, saleta de comer al ) ^ §17 000 v $7.000: otra $15.000, $22.000, ^3 la calle 
fondo, sa lón alto, traspatio, baño, abun- | esquina otr'a $9.000. cerca Toyo. Santa Calzada del Monte. Informan 
dante agua y demás comodidades. I n - ]fpeiicla 2-B, entre Justicia y "Luco, V i - cón, 31.' 
forman: San H'izaro, 202, casi éSQUÍna | .iismnrfva.: después de la una. | 28832 
a San Nicolás. 
'29080 
, Felicia, 
pasi esquina j |janneva; después de la una. 
28336 o ag •—— — — 1 O E VENDE L A CASA OQtJENDO, 
. I.' I? Yl YT ^« 
«KAN QUINTA V*; CtE VENDE UNA v.. .-^-. -'n,mp7, v-O Ha Lourdes-, calle Máximo Crómeí. el 
POR ESTAR ENFERMA Y TENERME con sala, saleta, tres grandes cuar-: Guanabacoa. llamando al garaje 1 ĵ í. que embarcar, vendo dos chalecitos toS) cuarto de baño, de can te r í a moder- dueño. Informes t amb ién : ^virtame010 
muy bonitos, de sala 
tos, buenos servicio: 
al frente y al fondo 
corredor. Infanta. 5" 
Cañas, Cerro. 
29021-22 
dos cuar na: en saleta patios y j a rd ín , , cuadras del nuevo F r o n t ó n 
Precio $13.000, sin •. 27954 
Reparto de Las 
fto cíe oano, ae cameria iuouei- fiueno. inLorioes Liiini>i<rii . ~ j ~ --.i^ijien1" 
la misma informan; e s t á a dos Hv. 106. Harr is Bros C?., aepai ven-
j - , t.^".-^,-.-. (]e caja, primer p'iso. verla es» 
5 ag. cerse que es una gran ganga. ag 
6 ag VENDO, CALZADA JESUS DEL MON-te, casa parte alta, a la brisa, 20 
25997 
v pico frente, 40 fondo, propio para a l -
Vpndn ApsnrunnAa la r a « a A «rular ' "'"acón, depósi to o garaje, p róx imo r 
venao , aesocupaaa, ia casa Aguiar, i Correa ¡pae.ooo; otra, una cuadra Cal 
5 0 ; reconoce 20 .000 pesos, dos plan 
fas, p rop ia pa ra of ic ina o v iv ienda 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
29019 12 ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
—. . 1 C r n l i e U1-
V E N D O E N M A R I A N A O 
Con 700 metros cuadrados, de 2 plantas, 
da a (leus calles, con patio y frutales, 
es una oportunidad,, en $15.000. Informan: 
Miguel Helaunde, Jr. Cuba, 66; de 10 
a 11. 
2S000 12 ag 
j C H A L E T : SAN MARIANO, ENTRE 
\ j Avenida Mayía Rodríguez y Sala, 
vendó dos chalets con garage; los entre 
go en el acto 
v Peñalver . 
2S134 • 6 ag. 
macén, depósi to o garaje, p róx i o 
otra, una cuadra Caí- • ^, 
zada, terreno 25X45. en $22.000 ; otra. Tennis . Lerca ae i a r u c u ^ ^ 
$7.000, con pasillo. Santa Felicia, 2-B,; vend0 dos chalets, fabricados 
entre .Tusticia y Duco. Villanueva; des-, " " 1 1AÍI v a r a « cada UBO, ^ 
pués de- la una. solares, de l .áOU varas caa«i " > 
2S?-,!8 5 a g - í t o d o el confo r t , lugar inmejorame 
J a r d í n , portal ' . ,rt i G A N G A V E R D A D ! de g ran porven i r . r 
Se venden, por ausentarse su dueño y ¡ Ja, gabinete, saleta, comedor^ 
ser urgente su venta, dos casas mam-i . . . j m a r t o s de banO, 
p o s t e r í l , sólida fabricación de c i ta rón . ! dormi tor ios , tíOS CUaiTOS uc 
^s , en •na garaje , servicios y c u a n o » r 
en, ? => ^ 7 t . Partí 
con sala, saleta • y dos cuartos
$10.500. Otra, t ambién de c i ta rón , en 
$4.200, a media cuadra del paradero de ; ra 
los t r anv ía s y por ult imo otra en $6-600, I . « ' 
con portal , sala, saleta y dos cuartos. I Coniaao y p " ' -- - - - . r r 
también de ci tarón, y todas con sus: grandes faci l idades, f a r a veno» j . 
Mano ^ 
"> s » " . parte a' 
criados y parque angies. r a r reD 
i t d   o r el resto se conce ^ 
12. 
!  irarace' l  tr - servicios sanitarios y ae azotea, etc., = i n J- '• „„ _ 
rnUo Gil Onuendo 9^ j Para informes: Infanta, 23, entre Pe- | coger las llaves, d i r í j a s e a 
• ¡ z u e l a _ y Santa Teresa. Reparto Las Ca- D m m ^ . O f i c i n a : Calle 9 , esquina » 
« ag T e l é f o n o s 1-7260 e 1-1817. RePa 
ñas . Cerro. 
7507 
1FABRICAMOS LINDOS V ECONOMI- . 1 eos bungaiows de madera estilo ame-i cje vende, en lo mejor de in- Aimendares , mar i anao . 
rica.no, desde 1.200 pesos. Cuba City KJ dustria, una casa de 2 plantas. Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-
gura. 11, Departamento. 2. 
28105 25 ag. 
;ién construida, sala, 
tos. servicio sanitarir 




•omedor, 3 cuar- | 
completo. Infor-1 
y 24. Trato d i -
•¿8620 
SE V l: 13.66 \ E N D E N DOS CÂ AS DE 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, 3 ' plantas, sala, saleta, y tres cuartos, 
escalera de mármol , servicios de p r i -
mera, punto inmejorable, a una cuadra 
del Malecón, de Belascoaín a Galiano, 
renta $200: su precio. $28.000 y recono-
cer un censo de $600. Informa: Berro- faltada. Santa Pellcia, 2-B, en Justicia 
ja l . San Nicolás, 224, pegado a Monto. I y Luco, ViUanu«va; después de la una. 
i 287SQ . . . _ 5 ag 
^T'ENDO, SANTOS SEAREZ, 1NMEDIA-
\ to t ranv ía , 2 cuadras Calzada, por-
ta l , 4 cuartos, dos servicios, dos salas, 
dos saletas, azotea, moderna, calle as-
;.CC por 50 metros, fabricadas ^ 
manipos te r ía , situadas en 'a caletf-
7 na 1 Vedado, con ja rd ín . Vovtz\. t0 dl-
' cuatro cuartos, baño y co':i"n,..¿eres, -1* 
el propietario. Mercadea 




S i g u e a i f r e n t e 
V i Chalets a plazos. Frente a l V**™ \ 
r i ' Tennis . Cerca de l a Fuente 
Á g o s i o DLARíÜ Ú t L A iVíAKÍi\ A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMEB-
tiguo em-
- /^i K A N S O t A B : E L MEJOR E A K A B E -
_ ^ _ f l - . S ffB«OnÍP^(x Ciencia de gusto o negocio frente e f l © d S ! l i e n H Ü ran residencia de Tru f i n ; a bx del • kc f r c^E in l l l o ; frente a la Calzada de Co-
lumbla ; acera de la brisa, a media cua 
dra de los t r a n v í a s de la Habana Eléc-
trica y de Zanj» ; junto a grandes cha 
lets. Emil io Rodr íguez , Empedrado, -w. 
SOEAR BSUINQA de fraile, calle de San 
Rrancisco, Reparto de Lawton Víbora 
a 7 pesos; una parte al contado y o tra 
al cinco por ciento de i n t e r é s % W k W £ e 
precio sólo por seis d í a s . Emi l io Rodu-
guez. Empedrado, -0. 
- r^nCE A>OS D E R E E A C I O N 
T^ü • i Tr>«̂  B Fernández . An.-= 
U Sí. de las firmas Ranearlas Gómez 
pleado de ws - Hermanos. Com-
^íena e ^ ^ ^ s y chalets en el Vedado. 
f0V|nLd00mpro ca^a's y chalets en cual-
Vendo y , ciudad. Dinero en h i -
(luier ja-dio fincas. Terrenos para 
"üíOCatr;as Banco Canadá, n ú m e r o s 1.'09 
in^Mn Teléfono" M-9S28 y M-11S4. Horas 
^ o f i c i n a : de 8 a. m. a J2 m. 
2908P 17 ag. 
?arÁ~ÉÑTREGAR en e l a c t o 
víndo en J e s ú s del Monte, .a media 
^ ira de la Calzada y p róx ima a la 
injosa casa de esquina, monta-
^ «obre columnas, se compone de dos 
d S L ñ ^ Portal ancho y corrido, reci-
p antas-, c.omedor, tres cuartos, gran 
l "^r ío baño, cocina servicios de criado 
, Ut . ra ie? en los altos, sala, saleta, tres 
-' S, tos cuarto de criado, comedor, cuar-
'•,iaV?,?Á v servicios de criado e infi-
t0^d de det i l les de l u j o ; precio $45.000. 
^•#« hace fe. Informan: Monte. 19, a l -
íos ; de S ^ 10 y de ^ a 2- Alber to . 
CHALET EN LA VIBORA 
v^nrio en la Víbora, calle Gertrudis, m 
e ^ chalet de esquina, con 1,250 metros 
^terreno ifene 450 metros fabricados. 
Tá casa se compone de gran Jard ín , con 
hnWa portal , sala, recibidor ha l l . 
grándPe¿ cimrtos, comedor a l fondo, 
^ arto baño, dos cuartos oe criados, üoblo 
^•VÍ ;iatio y gran traspatio. Mis 
f l to ínles : Monte. 19, .-Utos. d« 8 a 10 y 
de í-j'a 2. Alberto 
v»ndo cu 'a calle Consulado, a media 
,-,KKlra del Prado, y próximo a l Malo-
'„ f]̂ ^ casas con una superticio «e 
llm por '-(1.50. Se da » $200 metro, torre-
„* v fabricación. Informan: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alber to . 
DOS CASAS EN $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
i'libada dos casas. Cada una se compo-
ne de salai saleta., dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. In fo rman: 
Monte, 19, altos, do 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, j 
ciempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165. De 
8 a 10 y de 12 a 
Vendo en la calle Estrella, próximo 
a Belascoaín, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L'sons B ag 
TTEIS'DO DOS HERMOSOS CHALETS, j 
V de planta baja. Se componen de 
cuatro cuartos dormitorios, cuarto de ^ 
hafio con todo confort, cuarto gabinete.} 
pantry, cocina, cocina de gas. dos ciiar-' 
tos i';n í: criados,' j a rd ín a l frente, jar-
iífri al fondo, garage. Milagros, entre 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y me-
dia de la ('alzada. Informes en la misma. 
A 29.-000 posos cada una. 
•JTlüi 5 ag. ^ 
TTJSPtENDIDA (ASA, IMODKRNISIMA, 
y-f i l f una planta, con jardines, portal 
COrrMo do trece varas, zaguán, sala, sa- ' 
leta. hall grande, seis cuartos, dos es-
plendidos baños lujosos y complettos, 
salón de comer, cocina de gas grande, I 
• los cuartos y servicios de criados y ga-; 
rage-, traspatio prrande. Su terreno midoj 
1.100 varas. $52.o6o.OQ. Havana Business-
Avenirla Bolívar (Keina), '28, bajos. Tel. 
A-Ó115. 
TTKHMOSO C H A L E T , M O D E R N O , con! 
jardines, grandes patios, garage, I 
portal, sala, recibidor, hal l , cuatro cuar-
tos y sorvi(*ios de criados. Todo cielo 
raso y citarón, con 1.000 varas de terreno. 
MO.OOO. Puede ocuparse en seguida. Otro 
con un ciiaj-to más y menos terreno, izual precio. Varios do 17.000, 22.000 y 
-S.000 pesos. Havana Business, Avenida 
bolívar, 28 (Reina), A-9115. . 
-SSüJ 5 ag. 
PARA INDUSTRIA, con l ínea de ferro-
carr i l y calzada; lotes V 1 ? / . ^ ^ r f ' 
muy cerca «fcl centro de la H ^ ^ 1 1 ^ ; A * 
cil pago. Emil io Rodríguez, Kmpedrado, 
número 20. 
FINCA PARA RECREO, en $6.500. Pro-
vincia de la Habana- gran parte de ca-
rretera, cerca de la l ínea de , Guanajey , 
es de ocasión la compra: Emi l io Rodr í -
guez, Empedrado, 20. . 
F INCA PROVINCIA DE UA H A B A N A . 
De 3 y media c a b a l l e r í a s ; muy buena 
t ierra para toda clase de ,siembras y 
cr ías o finca de recreo. En $14.000. l̂ vai-
l io Rodríguez, Empedrado, 20. 
C H A L E T ESQUINA, VEDADO. $30.000. 
513 metr<s. Calle 19. J a r d í n , portal , sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavabos en 
todos cuarto de criados, mampostena, 
azotea; construcción moderna. Tiene va-
riedad de frutales. Erflilio Rodr íguez , 
Empedrado, 20. 
ESQUINA, 17.000 PESOS. Planta baja: 
bien situada; moderna: renta el diez por 
ciento de in t e ré s . Es negocio. Emi l io 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
CASA CALZADA DE SAN LAZARO. 
25.000 pesos. Dos pisos, con sala, saleta, 
tres cuartos. Emil io Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
VEDADO, P A N GRANDE, ESQUINA con 
f e s casas de mamposterfa y azotea: 
buena fabricación, a 35 pesos metro, con 
fabricación. Emil io Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
DIEZ M I L PESOS, dos casas regaladas, 
nuevas, tochos concreto: juntas dan mu-
cho i n t e r é s ; valen mucho m á s : se ven-
den por necesidad de dinero. Aproveche 
Emil io Rodr íguez , Empedrado, 20. 
EN 11.000 PESOS dos casas con 400 roe-
tros de terreno: producen el doce por 
ciento do i n t e r é s ; puede dar fác i lmente 
el quince; una chica, otra grande de 5 
cuartos; todo mamposterfa, buena cons-
tmeción . No pierda ocasión. Emil io Ro-
drferuez. Empedrado, 20. 
2861 • 5 ag. 
FINCA DE RECREO 
Se vende en el REPAR-
TO BARANDILLA, con 
frente al ferrocarril de 
la Playa, una FINCA de 
22.000 metros cuadra-
doŝ  a $4.50 el metro, 
pagaderos en plazos 
JOSE K I C O . V E N T A DE S O L A R E S , Calzada de Columbia v Miramar. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-2418. Tengo un 
lote de 3,340 varas. Otro de media man-
zana, con calle, acera y alumbrado. Otro 
de nueve solares, cerca de los chalets 
del Doctor Alzugaray, con frente a la 
Calzada y a la l í ne a ; hay varios pre-
cios, desde $5.50 en adelante; también 
tengo fincas en Guanajay, a $800 caba-
llería. 
„2S640 5 ag.. 
GA N G A : SE VENDE t W H E R M O S O solar de 730 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto' alto y llano. A r -
mando Guerra, San Joaqu ín , 50 de 11 
a 1 y de 6 a 8. p. m. 
28104 io ag. 
"DON I T A Y B U E N A B O D E G A : VENDO 
.-O en diez o doce m i l pesos, según el 
tiempo duracl7n contrato, que puede ser 
largo, con gran presente y mejor por-
venir. Informa el seflor Juan Victorio, 
en Mercaderes y Amargura, café Habana ; 
a todas horas. 
-^260 8 ag. 
SE V E N D E üÑ PUESTO D E F R U T A S y viandas. Informan en San Francis-
co y Novena, Víbora . 
_28061: 5 ag _ 
SE V E N D E E N $2.500 UN C A F E , CON contrato y $G0 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en la vidr iera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29058 17 ag 
VENDO E N CAREOS I I I Y AYESTB-rán 945 varas de terreno; inmejjora-
ble s i tuac ión ; a $25 vara; y en Marianao 
vendo, junto al pueblo, 87.500 metros, a 
$1.75 metro. In forma: Rodr íguez y Santa 
Teresa, le t ra E, Cerro. Teléfono 1-5190; 
de 6 a 9 de la noche. 
29258 7 ag. 
MANUEL LLENIN 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
t re inta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicil io y oficina: BUguras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. 
17ISQUINA EN EUYANO, KE GUITA Y Zf Rosa Enr íquez / 8 pesos vara. Infor-
ma el bodeguero de l a esquina. 
20288 18 ag. 
como dos. 
IDEPARTO GRAU, ALTURAS DE L A \ Playa, se traspasa el centrato de cna 
tro solares, a una cuadra del Oran Ca-
si nf), en construcción. InfoVma el encar-
gado de Aguiar 316. 
dftím 10 ag. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
Teléfono A'8297. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A H A -cerso de un magnífico solar de es-
quina, en lo m á s alto del Reparto do 
Columbia. entre las dos l íneas de ca-
r r i tos , hay luz eléctr ica, teléfono y agua ', 
abundante, rodeado de magn íca s resi- j 
dencias; so realiza a un módico precio,! 
pudieiido dejar $2,300 en hipoteca a l 
6 y medio por ciento; para informes: 
Angel Larragan, Calzada de Columbia, 
entre Godinez y Padre Várela , o te lé-
fono A-280&. 
29JSf 13 ag. 
30DEGAS CANTINERAS 
Pegada a Monto, $9.000; Calzada San 
Lázaro, $0.000; cel-ca Galiano, $8.500; cer-
ca Empedrado, $7.000; Corrales, $7.500; 
Estrella, $7.500; Infanta, $6.500; Vedado, 
dos, $6.000 y $8.300; San Nicolás, $4.000; 
Gloria, $4.000: Agui la , $8.500: Barr io Co-
lón, $3.500. Todas hacen buenas ventas. 
Figuras, 78. Llenín . 
NO COMPRÉfTsiN VERME 
Soy el que mas bodegas tengo en ven-
ta, cuyos duefios venden a precios ra-
zonables por necesitar vender; el que 
pretenda lo que no valga no se la ren-
do. Figuras, 78. Manuel Llenín . 
28743 ' 10 ag 
/ 
. C i CAN ABACO A, SE V E N D E E L CAFI» 
KjT v Restarurant E l Paradero, se le 
; hicieron grandes reformas-; tiene cuar-
¡ tos para negocio, $4,500 ú l t imo precio, 
pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
15, se celebra la Tutelar y se puede sa-
I car lo que cuesta, por. ser una fiesta 
I que dura tres d ías , y la Habana se mu-
: da esos d ías a la V i l l a ; es un negocio 
; para el que tenga poco capi ta l ; e s t á a l 
terminar la l ínea directa, y este es el 
punto por donde pasa toda la Vi l la , 
' i n f o r m a - Domingo García. Café Salón H 
o Mapzana de Gómez. Departamento 226. 
Teléfono A-S316. 
27340 6 ag. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A cO-mo para dos socios; buen contrato y 
módico alquiler, en punto ( én t r i co y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Fac to r í a y Corrales, café, de 12 a 2 y 
do 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 7 ag. 
A7"IDKIERA,S Y E S T A N T E S P A R A reñ-
T ta de tabacos. J. Bacarisas. Inqu i s i - ! 
dor, 35, altos. 
_ 28821 o ag. | 
T I E N D O E N 3.500 PESOS UNA B O D E - ! 
V ga, con buen contrato y mucha ven-
ta de cantina. Razón en la vidr iera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 j 
2S441 12 ag. 
•\ TEDADO: VENDO SOLARES, CALLE | 
V 6, centro, casi esquina a 25, de 14 
por 36 metros y en 10 y 21, de 'M por | 
50 metros. Informes: Monte, 66, bajos, i 
Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
29210 18 ag 
\ ¡rENDO: E N E L GUATAG, CON F R E N -to a dos carreteras, cincuenta m i l 
metros de terreno, con su pozo' y algu-
nos á rbo les frutales , a p r o p ó s i t o para 
fabricar una magnifica casa de recreo. 
Precio: cuarenta centavos el metro; en 
los alrededores se es tá vendiendo a se-
senta centavos el metro. Para m á s i n -
formes d i r í j a se a Prado, 33. Dotcor A. 
G. Domínguez. 
C (5549 8d-4 
29403 
TERRENO: ESPLENDIDA 
VISTA DEL MAR 
Vendo el único lote disponi-
ble en la loma de la Univer-
sidad. Casas de personas muy 
distinguidas están fabricadas 
en e! resto de la manzana. 
No puede encontrarse pun-
to más hermoso y saludable 
para una residencia de per-
sonas de buen gusto. Son 600 
metros. No pierda esta opor-
tunidad. Elias Castañedo. 
Royal Bank of Canadá, 402. 
Teléfono M-2468. 
EN LA VIBORA 
Vendo una gran casa de esquine., «n la 
calle de Milagros, Reparto Meadoza. de' 
altos, con 470 metros de terreno, por ta l , 
.ían ín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-1 
rargo y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, prc- ' 
cío $35.000. Evelio Mar t ínez , Empedrado,} 
•II, altos; de 2 a 5. 
88300 5 ag. 
C 6451 6d-3 
QOUARES EN L I Y A N O : SE VENDEN 
juntos o separados, una buena es-
quina, con m á s de SOCf varas planas y 
otros de centro, con 900, 380, y una par- j 
cela de 200 varas. E s t á n situados a una | 
cuadra del t r a n v í a eléctrico para I r y ¡ 
venir de la Habana; con calles, aceras 
y alcantar i l lado; estando en sus cerca-' 
nias acreditados comercios, ind.ustrias y 
manufacturas. Se venden baratos, dando 
pequeña cantidad a l contado y el resto I 
a pagar en largos y cómodos plazos, que i 
f ac i l i t a rán su completo pago. Para m á s ! 
informes: calle de Sitios, n ú m e r o 76; l i - ' 
b rer ía . Habana. Sin corredores. 
2910T C ag 
Reparto Almendares: Vendo esquina 
espléndida a 9 pesos. Calle 14 es-
quina £. La manzana linda por parque 
Japonés. Lo vende por necesitar el 
dinero tan barato. Llame F-4239, de 
12 12 a 2 p. m. solamente 
28823 ' 7 ag. 
C E VENDEN TRES MAGNIFICOS SO-
O lares, a dos cuadras del paradero 
de Orf i l ia . acera de sombra, dos de cen-
t ro de 6 metros por 22 y medio ca 
da uno, a $1.000 cada uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750: se venden juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 46. 
-7706 *Lag" 
"V7ENDO UN SOLAR DE 8.35 POR 21, 
V en San Lázaro y Tejar, Víbora . Otro 
de 10 por 40, en el Reparto La Espe-
ranza. Arroyo Apolo. Informan: Campro-
dón. Belascoaín y San' Miguel. 
28262 5 ag. 
RUSTICAS 
REPARTO LA SIERRA 
FRENTE AL TRANVIA 
Casa y terreno a $38. 
Mide 10 por 37. 
Manipostería, azotea, pisos de mo-
saico finos, cinco habitaciones y 
demás comodidades. Urge la venta 
Por liquidación de bienes. $8.500 
a) contado. Reina, 24. J . Llanes. 
leléfono A-2076 y M-2632. 
T TENDO L A CASA C E R R O , 617, E S -
V quina- de Tejas, compuesta de dos 
plantas, con una nave que da a l fondo, 
con entrada independiente por la calle 
de San Francisco y los terrenos anexos 
que tienen entrada por la Calzada de 
J e s ú s del Monte. Mide 10.909 varas. Tra-
to directo en la misma, de 12 a 2. Pe-
dro B. Morera. Teléfono A-5740. 
28979 7 as 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo en el Vedado un terreno do 2.500 
metros, en la calle 23, haciendo esquina 
a una calle de letra, a $70 el metro. 
O'Reilly, 23. Teléfono A-6931. 
2S79S lo ag 
RE P A R T O A L T U R A S A L M E N D A R E S , vendo una gran esquina, con varias i S a 10 y de 1 
lineas de t r a n v í a s por su frente y a Ê), 
brisa, 1,112 varas a $10 vara. In fo rman: 
Santa Clara, 41, altos, de 11 a 1 p. m. 
Modesto. 
-8758 6 ag. 
TERRENO YERMO 
Vendo, en J e s ú s del Monte, p róx imo a 
la Calzada y bien situado, un lote de 
13.000 varas de terreno, • esquina fraile, 
apropós i to para una gran industr ia o 
para fabricar varias casas; también un 
solar separado de 709 varas de terre-
no. Más informes: Monte, 19, a l tos ; de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. ' 
GANGA: A $7 VARA 
Vendo en la calle Rodríguez, p róx imo 
a la Avenida de Serrano, un solar. M i -
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
no, todo pago- In fo rman: Monte, 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a., un lote de 2.162 varas 
do terreno, esquina frai le , a una cuadra 
de la linea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; t ra to direc-
to. Monte, 19, altes, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alber to . 
EN CONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concba un lote 
de 1.600 metros de terreno- Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro: no trato con 
corredores; t ra to directamente. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYAN0, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie de cada uno, 
11.70 por 39; no t r a to con corredores; 
trato directamente. Monte, 19 altes, de 
" rHHiWIHIimniiini HII n m" M » ' < 1 1 "M*1 1 
i^OMPRO UNA COLONIA DE CASA E N 
V A la provincia de la Habana, que sea 
buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Oriente, con 31 ca-1 
ba l l e r í a s netas y 12 de potrero a r t i -
f icial . Tiene Romana, g r ú a de acero, 
tienda, fonda, romana, barracones, doce • 
casas. Estimado 2.000.000. Pagan cinco, 
arrobas s in renta. $200.000. Mitad con- i 
tado. 
Otra cerca de la anterior y con igua-
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas.! 
Precio $100.000. A l que compre las dos; 
so le hace una rel»aja. 
Otra en Camagiiey, en terreno propio, i 
47 caba l l e r í a s de caña, 22 de monte y 271 
de potrero. Caña de uno y dos cortes. 
Con toda clase de aperos; molió en la 
úl t ipia zafra más de cuatro millones. Pre-
cio, incluso terreno, $750.000. Mitad con-
tado y resto en tres zafras; 
Otra de 01 caba l le r ías netas y 19 de 
potrero y batey. Tres g r ú a s , tienda, 40 
casas, Tsarracones, agua y demás. Quedan ; 
diez anos de contrato. Estimado cuatro 
millones. Esta colonia es la mejor de i 
Ciego de Avila . $800.000. I 
En estas colonias no hay que gastar , 
nada en l impia, por estar cerrado el re-
toño. 
Triana. Calle 19, n ú m e r o 89, entro 8j 
y 10,, Vedado. No corredores. 
28280 6 ag. I 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con centrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
pañía 
PANADERÍAS * 
•^endo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 afíos. con una venta de pan de 
i">0 pesos diarios y SO pesos diarlos de 
víveres f inos; la mejor do la Habana. 
Se vende dando' de contado $24.000, con 
tm camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 85.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de Panader í a , dulcgxía, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para m á s detalles, 
véanme en Amistad. 136, oficina de los 
señores García y Ccmpafiía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reilly. San Rafael. 
Galiano. Reinai Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía.. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la m á s chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad- Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido', buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntrico's de 
la ciudad. No compro sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa 
O E VENDEN LOS ARMATOSTES, mos-
ÍZJ trador y vidrieras de un puesto de 
frutas. Se dan muy baratos y se regala 
la licencia al comprador si desea explo-
tarla. Calle San Cr is tóbal , le t ra A, al 
lado del tren do bicicletas, en el Ce-
r ro . 
-'8824 e ag. 
¡ALERTA, BODEGUEROS! 
Por no ser del giro, so vende una bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
5.000. Venta 80 pesos. 20 son de cantina 
y nngún fiado. In forma: San Francisco 
y 8a., Víbora. 
27152 9 ag 
SE V E N D E UN B U E N X B I E N MON-tado café y restaurant, en $4.500, con 
buen contrato, módico alqui ler y más 
de $100 diarios de venta. Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a S. 
27379 5 ag 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
j Muchos médicos me recomiendan 7 
1 las recetas de los oculistas se despa-
• chan con toda exactitud. 
! Mis clientes, que los cuento por ral-
llares, están contentos y depositan en ral 
y en mis ópticos una gran confianr.n 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de tía mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
E a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bler. 
s la cara, pero la calidad sa deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 




LÜYAN0, A $7.50 METRO 
BUENA V I S T A : 696 VARAS DB T E B K E -no, bien situado, para venta Inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l -
varez. Animas, 49, altos. 
_ 25278 S ag 
20(M8 8 ag 
Una gran esquina. En lo mejor de la 
talle de San Nicolás, propia para fa-l 
•mear, gana 120 pesos y tiene doscien-' 
tos cuarenta metros de superficie. Es-| 
^ cerca de Monte; pueden quedar re-
conocidos $9.000. Se vende en 19.0001 
P^s. F¡ Riyero, Tejadillo, 44. Teléfo-
no A-5562. 
J3277 7 ag 
Virtudes, número 4, entre Prado y 
^sulado: Se vende esta casa, que 
* e 380 metros; por su situación y 
* "la es cosa propia para almacén 
^ tabaco, Club o cualquier sociedad 
ció T"0' 0 Para construir nn e(lifi-
^ de apartamentos, que darán una 
^ena renta. Informarán: de 3 a 5, 
Í ' ^ N o l a r í a de L o * S * ' 
T 7 - c as- _ h¿VT: vendemos «na casa fa-
j^ada en una superficie de terre-
c l t c f mÍde 3-630 varas' está 
rsi- a r de mampostería y 
í L i"6?"0' a 10 Pesos ™ra, 
v ñ la fabricación. Medeí 
"chotorena, Obrapía, 98, altos, 
. 6 a 5. 
• ̂  
VE D A D O : S E V E N D E UN SGUAR E N la calle 27, a la jiombra, muy p r ó -
ximo a l parque de M"edlna, tiene vein-
te metros de frente por cincuenta do 
rondo, a $52 metro. Informan: Teléfo-
no F-3oS6, particular. 
2S392 jo ag 
VENDO E N A L M E N D A R E S , 1564 VA-ras de terreno, de esquina, media 
cuadra del parque Tennis, dos cuadras 
linea Playa y tres del Hotel . A . Xime- i 
no. Cicnfuegos, 46. Habana. | 
2S816 10 ag I 
Luyanó: Se venden tres lotes de 6.000,1 
3.000 y 1.500 varas, a cien metros de 
la Calzada de Concha y cerca de La 
Benéfica. Propias para industria, por 
estar rodeada de ellas. También para 
inversión de porvenir. Informan: sus 
dueños, Luz, 4. Habana. 
28654 9 ag 
Vendo en la calle Reforma solar de es-
quina. Superficie 470 metros: es una 
ganga: t ra to directamente. Monte, 19 
altos. Do S a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo en lo m á s al to del Reparto un 
solar do esquina, con una superficie de 
SO por 40 varas de fondo. Para t r a t a r : 
Monte, 19, altos, do 8 a 10 y do 12 a 2. 
Albarto. 
28007 5 ag 
TIENDO DOS SOUARES ERENTE A U 
parque Mendoza. A-2505. 
7065 7 ag. I 
rpERRENO, r R O P l O PARA UNA I N -
i dus t r ia : Vendo una manzana, con 
6.000 metros; muy poco de contado, a 
dos cuadras de Infanta ; y vendo una 
faja, con 22 de fondo, por 88 do fren-
te. Rubio Gi l . Oquendo, 92 y Pcfialver. 
28135 « ag. I 
¿Quiere inv«tir con provecho su di-
nero? Compre los solares de esquina 
en InfanVi y Benjumeda. Informan en 
la Compañía Anunciadora Lumínica, 
S- A. Manrique, 96. 
27618 7 ag 
("lOIiONIA J)E CASA, EN ORIENTE,1 J terrenos inmejorables, 50 caba l l e r í a s 
de t ierra, de ellas 18 sembradas de ca-; 
fia nueva, 32 listas para sembrarse y 
de ós t a s se e s t á n sembrando ya unas I 
10. Muele en dos Ingenios, no paga 
renta. Precio: .?230.000. Informes: O'Rel-; 
Uy, 53; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. M a r - i 
t ínez y Co. 
28235 6 ag j 
Se venden terrenos para grandes yj 
pequeñas industrias, con chucho de fe-! 
rrocarril, calzada y agua, próximos a 
la Habana, desde 15.000 varas en, 
adelante. Informa: Mato, San Igna-1 
ció, número 25. 
28575 ] LJ1^- I 
A OTEJOR C OUONIA DK SAN NICO- • 
ífts, de 8 c a b a l l e r í a s , 4 de cafia, de 
un corte y parte sin ninguno. Tiene I 
chucho, trasbordador y 5 casas para t r a - ' 
bajadores, pozo y demás. Muele Gómez i 
Mena, da 6 3|4 arrobas y refacción. Es- | 
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de asrreprar 4 caba l l e r í a s más ': 
Renta SI.300. E s t á l impia. Contrato 7 
afíos, Precio $36.000. Queda libre en una; 
zafra. No corredores. Triana, calle 10, 
número S9. entre S y 10, Vedado. Tele-
fono E-1023. 
28790 10 ag 1 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena ut i l idad, poco alquiler, buen con-
trato, y tenge otro, con capacidad para 
200 máqu inas , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una vis i ta 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136, García y Compañía. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden ocho: una en el Malpcón, en 
8.000 pesos, que valo 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue valo 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en .$ 000 pesos, 
que valo 12 000 pesos. Otra en San Ra-
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
es ta» con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una vis i ta y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
SE VENDE 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
l a r , N l k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i r ec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r Gon-
z á l e z . 
P. 80d-15 
SI N INTERVENCION D E COBREDO-res, se vende gran panade r í a , dul-
cería y café cantina. Jja cantina vende 
100 pesos diarios. Casa grande, do a l -
tos y bajos. Alqtuiler $150; dan para otros 
negocios 400 pesos de alquiler, contra-
to 12 años . Valor $30.000. Informes: de 
3 a 5 p. m. Lonja del Comercio, Ser., 
Secretario del Gremio de' P a n a d e r í a s . 
Se admite mitad del dinero. 
28475 6 ag 
POR TENER QUE A T E N D E R UNA industr ia , su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza p r á c t i c a m e n t e una 
ut i l idad l íquida de $40 diarios. .Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
27693 7 ag 
DE OPORTUNIDAD: VENDO CAFES de $7.000 a $20.000: un hotel, café 
y restaurant, con 30 habitaciones; v i -
drieras de tabacos y cigarros, de 600 
a $5.000, y un kiosco de dulces y be-
bidas. In fo rma; M. Junquera, café E l 
Yumurf, Monte y Egido. 
28434 5 ag 
POR N U E V E M I E PESOS S E V E N D E una bodega, oon m á s de 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rios en adelante. Tiene contrato largo 
y público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la v idr ie ra de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
ÍJS257 11 ag. 
Vendo varios puestos de f ruta y locales 
para vidriera de tabacos. IA) mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para i n -
formes : García y Cá. Amistad, 136. 
PANADERIA 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mitad 
de su xjrecio', con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 afíos. A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
VIDRIERAS 
VENDO, E N E E R E P A R T O DE A I . -mendares, calle H , terreno dos sola-
res. Juntos. 943 varas, a $6 y medio la 
vara. Manuel González. Picota, 30. 
\ ?,ENDO 689 M E T R O S D E T E R R E N O , a una cuadra de la Calzada de Co-
lumbia, esquina, alto y llano, a S7 y 
medio el metro. González. Picota, 30: 
de 11 a 1. 
28330 5 ag 
C E V E N D E UN SOEAR POR A U S E N -
n ar.re su duefip Para la Pen ínsu l a , 
calle Ja., entre B y C, es tá al lado de 
la casa que habita el señor Minis t ro de 
! r,u^ooy; tle"e acera. Mide 13.66X50. To-
o(^£^-• a 522 metro. Informan: E-1519. 
- 2804' • 12 ag 
S 0 U R E S YERMOS 
eJn- Cf!2alda de Ayesterán ven «Uto» A T ~ y « " : r a u e  
^ d0s buenos lotes de terre en • ^ loies ae terre-
' o su justo precio; sus medidas Scn- „ J7'"'F"5cio; sus medidas 
3.Sftfi 0' I'500 metros y el otro, 
T I E N D O , E N MODICO P R E C I O , MKOIA 
, ^anjana yerma, en la calle 23, en 
el Redado, on 5.000 metros con arbola-
do, dos esquinas, a 23 y 100 metros de 
frente. Informa tratando solo directa-
„ ^.J'0.1?. el comprador: Benigno Dia-
go. O'Reilly 11. altos; de 11 a. m. a 
l - y de 4 a 5 p. m. 
5 a g 
REPARTO KOHLY 
Prolongación de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en coneccíón 
por tres Avenidas con el Reparto Al-
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
y el resto a pagar en 15 años, sin 
obligación a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anual; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 años. Informan: 
L. Kohly. Teléfono F.3513. 
27974 25 ag 
EN E E R E P A R T O EOS PINOS, a DOS cuadras de la Gran Avenida, traspa-
' so contrato de una parcela de 25 por 53. 
i a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
I muy bien situados. E . Fernández, Agui-
rre. Perito Agrónomo, al lado de la 
I Estación, frente a la Carnicería, 
i 27264 19 ag. 
' f' i ANGA : 696 VARAS, A 6 PESOS V A R A , 
VUT en la Ampliación de Almendares, cer-
ca del tranvía, se da más barato que 
I nadie. No quiero corredores. Antonio 
| Martínez. Habana, SO; do 3 a 5 p. m. 
27993 5 ag 
I EST^Bíi-CÍMJENTOS V^R?0S 
CIAEE QUE SE VENDE POR ASUNTOS ' de fomlia, o se solici ta un socio 
con $1.800, es buen MOJÍOCÍO; para infor-
mes: Monto, 331, de 2 a 4 y de 7 a 12 
noche. 
29313 12 ag. 
Q E VENDE O SE AUQUTLA I-A A N -
í o t igua bodega de Zacar ías , casa y es-1 
tablecimiento, situada en el ramal de| 
carretera que va de San J o s é a Tapas-1 
t e ; tiene un espacioso local de estable-
cimiento, con buenos armatostes y un 1 
amplio departamento de p a n a d e r í a ; la 
casa vivienda, e s t á indopciuliente del 
establecimiento; t ambién tiene un espa- > 
closo patio, con su pozo artesiano; es 
lugar de mucho t r á n s i t o y buena zona 
de cul t ivo; para informes : su dueño, | 
en el mencionado local. 
29354 S ag. i 
AVISO: SE VENDE L A ANTIGUA fonda conocida por l i a Flor del Gua-
j i r o , establecida en el .Mercado dé Co-
lón, por la calle de Monserrate; se in-
forma no la misma fonda. 
20316 11 ag. 
^ 0 b 
500 
tetros. Mede! y Ochotore 
,raP»'a, 98, altos, de 2 a 5. 
R ag. 
( r , H^J A * PESOS M E T R O : S O U A R 
Pal^ir ,^ «--"adras de Cerro y una de 
1 46 -̂ .Pon 0tn fr^ntcJa tres ^ i l e s ; mide 
frente ñ o r í ^ 0 , , ^ triinvía; 17.50 do 
irenie por 17.;>0 de fondo; 79 lariro v 
gran í n ¿ ^ Ú % P ^ i a p a c u n a f l en b a- BeT*an»ttS úgk buena par-
Buenos A t r ^ . 61 C*rI0 y una de «• de 
en h i ñ ó t e ^ . .!'HSr ^mit^ »-000 pesos 
tiene « ^ ' ^ ^ J ? , tlPO- Por cin.-o a ñ o s ; 
Garcf¿. J- a - j de b a S p. m. 
(^ A N G A : E N $4,700 VENDO UN SO-! T lar on la calle 10 entre 3 y 4, a me-: 
día cuadra de la Fuente Luminosa y1 
una del tranvía que va a la Playa; se 
admite la mitad en hipoteca: no quiero 
corredores. Antonio Martínez. Haba-1 
na. SO, de 3 a 5 p. m. 
27094 5 ag. ! 
y i N B U E N NEGOCIO: DOS SOUARES 
x-» cuntro y «saulna, a plazos, hay po-
co entregado. m»den 1318 varas, a $5.30 
vara; más informes: M-1314. 
_ SS170 10 ag. 
EN E U < AI. A PAZ A I I VENDO O arrien-I do, una manzana de terreno, com-
puesta do 5.500 metros, con agua, luz 
eléctrica, a cuatro cuadras del tranvía. 
Jiiformcs: doctor A. G. Domínguez. Pra-
do, 33, bajos. Telefono A-5019. 
g '9 8d-l 
MANUEL LLENIN 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran uti l izar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga p rác t i ca 
en los negocios, su absoluta reserva y 
honradez cuenta el señor L l en ín con una 
numerosa clientela y su crédi to es tá de-
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero en biopteca. Su do-
mic i l i o : Figuras, 78: entre Corrales . v 
Gloria. Teléfono A-(5Ó21; do 11 a 3 y de 
ü a 9. 
^3742 10 ag 
OJOrBODEGA, OJO 
Vendo una situada en lo mejor del Ce-
rro, en esquina de fraile. Bitn surtida, 
con renta diaria, al contado, de más de 
70 pesos. L a mejor cantinera del barrio. 
Hay contrato por nueve años y renta 40 
pesos más del alquiler que paga. sin 
aumento. E s una ganga. Prtcio: $6.500. 
Para más informes, Ricardo Dávila. Con 
sultoría Nacional de Comerciantes. A l -
tos del cafó Marte y Belona. Monte y 
Amistad, de 2 a 5 p. b. A lus brujas, 
que no se molesten. 
-§S7S 6 ag. 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi -
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
c ontrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informea, Amistad, 
13(), García y Compañía. 
SE TRASPASA 
en 2.800 pesos una casa de Inquil inato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
cont/ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco a lqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado' y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo -me-
jor de la Habana, a l contado y a plazcs. 
Buenos contratos. Informes, A^nistad 
136, García y Compañía. 
SE VENDE UNA BODEGA 
Céntrica, con contrato, po'co alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000: no se 
quiero informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más . J n -
formes. Amistad, 136, García y Comuañla. 
SE TRASPASA 
una, casa con 20 habitaciones a l a calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amis tad , 13(1, García 
y Comnaufa. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios én la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
Gran taller de mecánica y fundi-
ción : se vende uno, completo, sur-
tido de toda clase de herramien-
tas modernas. Informan en Cuba, 
número 64. 
28594 5 ag 
"tTEWDO UN C A E E E N UA CAUUE D E 
V Obrapía . Se le puede agregar res-
¡ taurant. Vale 20.000 pesos. Le queda 
dinero a su favor de alquiler y por asun 
I tos de famil ia hoy lo vendo por 7.000 
i pesos. J. Cueyo. Galiano y Dragones, 
i café. 
28880 7 ag.. 
VENDO E L C A F E T R E S T A U R A N T más l indo de la Habana y en la 
mejor calle, como lo ve rán . Contrato por 
seis años , poco alquiler y se da prue-
ba que deja de m i l trescientos a m i l qui-
nientos pesos libres todos los meses. 
J . Cueya, Galiano y Dragones, aefé. 
28880 7 ag. 
T T E N TAS E N UNION D E R E T E S : SE 
\ vende el acreditado establecimiento 
"E l Sol del Pueblo." Tienda mixta , pa-
nade r í a , dulcería, café y lunch. Vis ta 
hace fe, uno de los mejores en su gé-
nero. También se vende la finca del 
mismo, en conjunto, o bien por separa-
do ambas partes. Informes en dicho 
pueblo, en Unión, 36. 
28946 1 7- ag 
La mejor myersióa: m 
solar en h 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De< 
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teléfonoi 
A-0546. M.2145. 
Tomo $8.500 en primera hipoteca, 
pago 80 pesos de interés cada mes, 
por un año. Véame en Santa Felicia, 
1, chalet, entre Justicia y Luco. Ra-
món Hermida. 
28805 8 ag 
DOY CUATRO M I E PESOS E N H i -poteca, en la Habana. Habana, 106, 
altos de la Imprenta. C. Torres. 
2S9T6 5 ag 
PR E S T A M I S T A S : PODEMOS COUOCAP su dinero, sin gastos para ustedes, 
de uno a tres por ciento mensual, cqr 
g a r a n t í a s só l idas o hipotecas. Dcsdf 
10.000 hasta 50.000 pesos. Havana Busi-
ness, Avenida Bol ívar (Boina), 28. Tel. 
A-9115. 
rpOMO $3.000, $6.000, $8,000, $13.000, xts.ooo 
X 15, 12, 10 y 9 por ciento anual, con 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor-
ma: íSoto, Avenida Simón Bol ívar (Rei-
na), 28. A-9U5. -8S65 lo ag. 
i ¡DINERO!! 
EN HIPOTECAS, 
en todas cantidades y al mejor 
tipo de plaza. Compro casas gran-
des y chicas y solares. 
LUIS SUAREZ CACERES, 
Hab ana, 89; de 2 a 4. 
C 6386 i o d - l 
r p E N G O P A R A COLOCAR E N P R I M E -
( X ra hipoteca al 6 por ciento, 60.000 
pesos y al 7 por ciento 55.000; solo por 
seis meses los ú l t imos . Ontonio Estove. 
Agui r , 72, por San Juan de Dios, Te-
léfono A-5097. 
2SS99 29000 S ag. 
a i i i xf i i v o ^ o 
DI N E R O : E O DOY OON H I P O T E C A X compro y vendo fincas r ú s t i c a s y 
urbanas y solares. P ron t i tud y reserva. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Teléfono A-5864. 
29381 8 ag 
Í ^ N S T i C U M E N T O S 
D E I V Í U S Í C A 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, ba rber ía . A-3210; de 
9 a 12. 
29401 < 3 s 
FACILITA DINERO 
, E n primera y segunda hipoteca, en to-
1 dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a A Juan Pére». 
Se vende una gran vidr iera de dulcen y 
otra de tabacos. Amistad , 136, infor-
mes. 
VI D R I E R A S Y E S T A N T E S P A R A venta de tabacos. J. Bacarisas. I n -
quisidor 35, altos. 
__2S821 9 ag. 
T>OTICA. SE V E N D E E N UNA C A L Z A -
X > da d/3 esta capital, cinco años do 
contrato y paga poco alquiler, t ^n dos 
habitaciones para familia. Puedo dejarse 
parte a plazos. Informa, J iménez , Aguiar 
66. altos. Venta garantizada: m á s de 
1.100 pesos. 
_28877 6 ag. 
VENDO UNA GRAN BODEGA, .MUCHA existencia, tiene altos para v iv i r con 
familia y a d e m á s le quedan ochenta pe-
sos libres todos los meses a su favor en 
la Habana y solo vale 15.000 pesos. U l -
timo precio. Cueya, Galiano y Dragones, 
café. 
285S0 7 ag. 
Q E V E N D E UNA FONDA, L A MEJOR 
O del barrio de Colón. Trocadero, 22-A, 
informarán en la misma. Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en Jesús del Monte. Informarán en La 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A. 
26686 14 
EN P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN cuantas cantidades pidan de 1 a 4 
años , el 9 por ciento cobrando este i n -
t e r é s por meses vencidos, se exigen tfr 
tulos bien l impios y que la propiedad 
responda en todos tiempos el doble de 
lo que se grava, no nos interesa la ren-
ta, no se cobra comisión, no haga per-
der tiempo. M. González. Picota, 30. 
28930 5 ag 
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
poteca, al 7, sobre casa de tres plan-
tas, en O'Reilly, cerca Parque Cen-
tral; o también la vendo en 125.000 
pesos, sin rebaja; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua-
drados, libre de gravámenes en todos 
sentidos. Titulación muy limpia. Soy 
el propietario, trato directo y reser-
vado; no pago corretaje. Teléfono 
M-2083. 
28376 6 ag 
Se vende un magnifico autopiano, de 
88 notas; casi nuevo; se da en pro-
porción, por embarcarse la familia. 
Informan en Línea., número 12, es-
quina a M, Vedado. 
_~>-S0 6 ag 
POR 125 PESOS ME D E S P R E N D O D E m i piano, propio para conciertos o 
estudios; es de grandes condiciones a c ú s -
ticas. Si usted desea hacer una gran 
I adquis ic ión, venpa a verlo a Zanja 
i altos, doctor Molina, de 12 a 3 sola-
mente. 
^ 5 5 7 ag. 
FONOGRAFO VENDO: E N O V I C T O R , de los grandes, bocina media y con 
25 discos, en 50 pesos. Plaza del Pol -
vorín, frente a l Hote l Sevilla, Manuel 
Picó. Teléfono A-9735. 
29288 11 a s . _ 
PINO : SE V E N E UN, £i. STOTVEBS, nuevo, con mandolina y todos 
muebles modernos de una casa; tam-
bién un piano de estudios. San Miguel 
145. 
2821S 6 aff 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
29370 29371 
TJLPOTECAS: SE COLOCAN 150.000 
J.X pesos en hipoteca, sobre fincas ur-
banas o rústicas, en partidas. Interés 
módico, según situación y garantía. T r a -
to directo: Empedmdo, 5; de 10 a 11 
Prado 77-A. altos: do 1. a 4. Teléfono 
A-9598. Doctor Alvarado. 
5 ag 
TIGRES M I L L O N E S D E PESOS PARA 
X hipotecas, pagarés , usufructos, a l -
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bolívar (Reina). 
28, bajos. A'-0U5. 
_22221_ JO « g ^ 
4 POR 100 ~ 
De Interés anual sobre t o í . ^ los Oepí»-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-54t7. 
C 6926 tn 16 • 
OPORTUNIDAD: VENDO UNA MAGNT-fica pianola. Tiene tubería de plomo, 
regularlzador automático; está flaman-
te; la doy barata por no necesitarla. 
Calle Santos Suárez, número 83, entre 
Flores y Serrano. Jesús del Monte. 
2S85S g ag. 
GA N G A : VENDO UN MAGNIFICO pla-no, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
modelo gran concierto; lo dov barato. 
Callo Flores, número 86, entre Santa Emi -
lia y Zapotes, Je sús del Monte. 
28857 6 ag. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Píanos automáticos 7 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Asruacate, 53. Teléfono A-9228 
29371 31 ag 
O E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
(O Emerson, por necesitare"* el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modarnista, he-
cbo de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos per Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1220 80d-f 
C I E V E N D E UN PIANO, P R O P I O F A -
ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . do la O. San Pedro, 
24, altos de la casa de Banca de "Dl-
gón Hermanos". Teléfono A-S517. 
C (V270 Sd-ífl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
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NKCESITA JJ>A w cariñosa i 
de mediana edad, uue Hor_ 
tensia. Mananao. l eR ioau ^ ag | 
29349_ — - | 
' a <hica. Villegas. <8, altos. g ^ 
£0363 ~ | 
— r r r r ^ R K s i6 i medio, ai.-i l / N MEKCA^u.f ta \ma criada de, ma-, JJJ tos,.sc solicUa una ^ sea 
^ n ' n e ^ ^ ^ e l ^ e r de la casa es 
muy poco. _J_aS ' 
D formal ^ / i a ^ j a f , e 0 s¿be r coser y re-
b"e" 
v uniforme. Prado, -0. 7 ag 
293S5 — 
. f Kia«)A JOVEN. Doy I 
ft^lT^e Si r6Ac0moAp^üc ganar m á s . , 
v i . ü a r 72 altos. Casa de huespedes., 
pfégSn' ten por la dueña. g ; 
29381 — j 
Importante: necesito una criada pa-| 
ra Matanzas. Sueldo 35 .pesos Ubres, j 
y cinco peninsulares para jardín, 601 
pesos y casa; dos camareras para ca-, 
fe, 30 pesos Ubres cada una. informa | 
si'señor Bezanilla, Oficios, 79, bajos, j 
^sítuina a So!. 
29263 J 
í l sOI>IITA UNA CRIADA PARA H a - ' 
S a l t a c i o n e s que sepa co^er rque t e n « a 
r í t -omendac iones ; se paga buen sueldo. 
Milagros v Cortinas, \ ibora. 
6 ag. 
COCINERAS 
ÍJK NECESITA, UNA BUENA COCINE-
O ra uue sepa "su obligación y sea muy 
l impia ; buen sueldo; se prefiere que 
duerma en la casa, pero si no, es lo 
mismo; que traiga referencias. Línea, 
30, esquina a J. F-25T4. 
29329 8 ag. 
EN E L B E P A B T O LOS PINOS, SE solicita una cocinera del p a í s , se 
prefiere de color, que sepa su obliga-
ción, duerma en la casa y sea muy* l i m -
pia; sueldo, $50; para más informes ver 
al s eño r Ignacio Montalvo en Obis-
po, 53, altos, de 9 a 10. Teléfono M-9550. 
29340 7 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-fiola, de mediana edad para cocinar 
para corta familia y ayudar a los queha-
ammmm&m ' ceres de la casa. Merced, 38, bajos. 
8006 5 ag. 
EN AOILILA Y CORRALES, ALTOS DE la bodega, se necesita una cocinera, 
para muy corta famil ia y para la coci-
na exclusivamente. • 
29044 5 ag 
HELADEROS 
. A VISO: SE SOLICITA UN EOGONE-. 13RACTICO DE F A R M A C I A , PARA una 
XjL ro, para una g r ú a de caldera ver- ¡ jl población importante de Oriente, se 
I t i r a l , que duerma en la colocación. I n - i solicita un secundo denendiente. Infor-
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A cO-' cinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Praa tres personas. Sueldo, con 
vencional. Cuba 122. 
CAMBIO DE PRECIOS 
M I L CUBOS Y P A L E T A S . . . • 
M I D CUBOS CUCHARAS 
M I L CARTUCHOS PARA 5 ctvs. 
$6.00 
e I  
forman en el 
cbtí que es tá frente del paradero de los 
Unidos, en la Playa de Marianao. 
28248 6 ag. 
ita g dependiente. 
z. Farm; 
Salud y Lealtad 
S1 
VCJ ucj roscas, con H<-,c ^ 
mes: fundición de G u l t / , 6 1 ^ 
ferrocarr i l de v ía estre-1 n iará el señor Martínez^ Farmacia doc-' l .uyanó, número 3. '"-'an, caae í̂i110^ 
3 VENDE UNA M A o m v . 
cer roscas, con ri^V^A T)B 
tor Ramírez 
28194 
J l ; 
28874 
COCINEROS 
U E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
VJ ca o de color, que sepa cumplir con 
su deber, poca familia y buen sueldo. 
Luz, 3¡ primer piso. 
29308 8 ag. j 
QE SOLICITA E N BASARRATE, 4, ¡ 
O altos, una españo la para cocinar y I 
los demás quehaceres de la casa; buen! 
sueldo, se exigen referencias. 
_ -'9309 , 8 ag. 
Ui<: SOLICITA UNA BUENA COCINE- ¡ 
KJ? ra, blanca o de color, que sea muy i 
l impia y dé buen ca rác te r y que ayude 
a un, pequeño quehacer en la casa, j 
Sueldo $30. Si quiere puede dormir en! 
la colocación. Calle de Baños , 61, an t i - ¡ 
guo, entre 23 y 25. 
_29392 7 ag j 
C E SOLICITA UNA COCINERA^" SE da 1 
KJ buen sueldo. Villegas, 39. 
29154 ' . 6 ag. j 
/BOCINERA, SE NECESITA UNA QUE ¡ 
\ J sepa bien su obligación, de lo con-; 
t rar io que no se presente; se da buen j 
^sueldo y se le pagan los viajes si vive i 
eñ la Habana. Calle 17, entre J v K, al ' 
lado del 42. - ; 
29190 6 as. 1 
UN COCINERO: SE SOLICITA E N Ga-liano, 117, altos, un cocinero para 
poca gente. 
29008 5 ag 
CRIANDERAS 
(C R I A N D E R A : SE SOLICITA UNA bn6-J na criandera, que tenga poco tiempo 
de parida. Teléfono F-5176. Calle H , es-
cuiina 23, Vedado. 
29251 « aS 
, i j.- SOLICITA UNA CRIADA CALLE | 
S" 13 esquina a 6. V i l l a Plácida. Veda-1 
((o. corta familia y buen sueldo. _ ^ j 
Se solicita una cocinera repostera y 
que duerma en la colocación. Sueldo, 
45 pesos. 19 y 0, Vedado. 
29261 11 ai 
SOLICITA UNA CRIADA 
•a comedor, que sepa leer 
DESEA COLOCAR U! 
ia peninsular, dentro 






SOMCITA UNA COCINERA PARA 
: ! C5 un matrimonio. Hay cocina de gas. 
FINA. Sueldo : 20 pesos. Lealtad, número 19, al-
escri- | tos. , , 
, 7 ag. 
I QE SOMCITA UNA BUENA COCINERA 
O para una corta f a m i l i a ; si no sabe 
bien su oficio que no se 'presente. Sueldo 
3ü pesos. Villegas, 78, altos. En la misma 
una criada do mano, que ser formal. 
29265 , 7 ag. 
!EA UNA JOVEN BLANCA PA-
vudar a pequeños quehaceres 
¿ t r imonio solo, se le ensena rá 
-fión completa y sueldo: se de-
rite rli íl «Cerro 
yi4. •a R< 
TT̂ N CALIAN O, «7 





T T N A BUENA COCINERA; QUE NO 
\ J duerma en la colocación y que sepa 
su obligación, se solicita en Mercade-
res, 37, altos, segundo piso. 
29296 7 ag. 
SE SOLICITA sepa cumplir 
ma en la eolocae 
mero 16, entre 1 
29269 
UNA COCINERA QUE 
con su obligación y tluer 
ion. Vedado, calle F, nú-
; y 15. 
6 ag. 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA QUE 
fcepa, cumplir con su obligación. I n -
coK'endaciones. _ „_ j forioí'.n : Súmemelos , 8, bajos. , 
20181 ' >ag- 29747 7 ag. 
^ E SOLICITA UNA MUCKACHITA, pa- QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ra mA'nejar un niño de cinco meses | o sea formal y aseada. Muralla, 74,-al-
, .n^„t„v„, v- ntr» na ra un tos. entrada por Villegas. 
29200 - 7 ag 
CHAUFFEURS 
Q E SOLICITA UN CHAUEFEUR, Í A - j 
O ra manejar un camión de reparto, i 
Para más informes d i r í j a se a la calle 
'de Monserrate, 111. 
29323 » ag 
"aspirantes a chauffeur^" 
^100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j - San 
IJázaro. 249. Habana. 
TENEDORLa DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea práctico y que posea inglés; se 
prefiere al mismo tiempo que traiga 
buenas referencias; de no ser así que 
no se presente. Se paga buen sueldo. 
Muralla, 18. 
293 10 _2 _ 7 ag 
: Q E SOLICITA UN TENEDOR D E M -
i IO bros para casa importadora de ferre-
1 t e r í a y maquinarla. Es necesario que 
sea competente. Unión Comercial de Cu-
! ba, San Ignacio, 29, altos. Habana. 
¡ 29085 5 ag. 
I rnENEDOR DE LIBROS: SE NECESI-
X ta un joven, que sepa bien conta-
bil idad y tenga miiy buena letra, para 
! asistente de tenedor de l ibros en una 
Compañía de Seguros. Debe de tener re-
1 ferencias. Di r í j a se al señor Ortega. 
'Agi i i a r , 100, al tos; de 9 a-11 a. m. 
28949 0 ag 
6 ag 
MIL CUCHARAS y 
MILCAPTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
5 ̂  Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 ind 2 j n 
6 ag ; í _ e a . 
A VISO A LOS COMERCIANTES EN; A LOS DUEÑOS DÉHlVrí'VÍr^ 
^ V general: Los señores comerciantes I c J -_ 1 a . . ^ t̂ilNIO^ 
de todos los ramos en esa plaza que venden ó trapiches f -U • 0 
9 i duf" 
MUCHACHAS 
70, para pintura, se solicitan en Sol fábr ica de coronas' de Ros y Co. 
28803 8 ag 
Regente: se solicita una regente far-
macéutica. Dirigirse a: F. F. F. Apar-
tado, número 106. Habana. 
28785 . 5 ag 
» « i u c u o L.. 
deseen a r t í cu los de r.n venta especial, , "Meerlees," casi m i A ^ rí "Cailtej 
respectivamente, pueden dir igirse por | , "uevos. rara f • 
escrito solicitando datos y muestras a | mes y demás detalles* A D 0f' 
"Navmar;" Barba rá , 14, Barcelona, Es - i I p9If9rI u u • rt. Ban-fti,, 
p a ñ a ; o a "Navmar," en Neptuno, 19 ¡ ijealtaa» ^ Habana, 
bajos. Serán atendidos a la mayor bre 
redad posible. 
28231 11 ag 
2!)04(i 
I K f OTOR 
AVISO: fuert SE SOLICITAN HOMBRE rtes y trabajadores para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un | darán ra,zón 
jornal de cuatro u ocho pesos diarios. ! 28474 
Informar.: de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el ferrocarr i l de vía estrecha que 
es tá frente al paradero de los Unidos, 
en la Playa de Marianao. 
28249 6 ag. 
UT  PKTROLEO r^aZ ^ 
bal los fnerxn v e r t í a ^ 0 ^ M ¡ : 
OS ! vende en $2.250, funcionanHi" ?,Ue'o ^ 
ir He 10, número 8, en t r« 91U-0- ^-5li6 ** entre 21 y ' 23 
Vaini l la t r ip le , a. . . . . . $ 100 l!bra 
Gelatina en polvo, a. . . . 0.75 „ 
Canela en rama, a 1.00 „ 
Nuez moscada, a. 1-00 „ 
Anís Estrella, a. 0.80 „ 
Barquil los para 5 ctvs., a. . 8.50 mil 
Galletas para 5 ctvs., a. . 3.00 „ 
Cartuchos para 10 cts., a. . 8.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 15.00 „ 
Cucharltas de lata, a. . . 3.00 „ 
Cartuchos de 2 ctvs., a. . . 3.00 „ 
Heladoras triples, de 10 a. . 15.00 lina 
Heladoras t r ip les de 14 a. 30.00 
MUY BUENA COLOCACION Taquígrafo en inglés y español, 
iadas para cuartos. Suei-i hombre o mujer, que sea rápido y 
na sirvienta pana clínica, | r. . 1 • t 
ambos idiomas. 
se 
gratis si es 
solo y magnífica casa mediante mil pies. Mr. E. M. Sk 
ja del Comercio, 441 
C 5975 
Necesito dos cr 
do, 30 pesos; una cu .av̂ vo ¡J^X ,̂ .̂ŵ .̂ v.», i . 
•S'!.'>: dos camareras para hotel, $30; una | eficiefite en 
camarera para Morón, $40: much í s imas i . . . tt i 
propinas, viaje pago; un matrimonio pa- i solicita. Habitación 
ra el campo. $60. Habana, 126. 
28894 ' 6 ag. 
Agentes, vendedores, comercian-! módica renta si tiene familia. So-
tes ambulantes: Si desean ustedes i lamente se considerarán las so-
ganar más dinero en cualquier lu-! licitudes que provengan de per-
gar donde se encuentren, vendan \ sonas muy competentes. Escríbase 
oro y brillantes legítimos por su j indicando el sueldo que se desea 
cuenta. No hacen falta práctica ni! y suministrando informes al Se-
capital. Informes en español. Da- i cretario de la Administración Ge-
vid Alberto. P. 0. Box 726. New¡neral, Chaparra, Oriente. 
Orleans La. U. S. A. 
p 
VENDO DOS lí 
H. P. 
• San, Felipe y Ens^r,„ ^^"evai 
Deseamos comprar una máqu-
para perforar pozos de 
con capacidad no menos d( 
30d-30 j l 
san Lázaro, 65, a l tos ; de 12 a 
2S922 
i p. m. 
5 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
 
ayudar a 'Ta l impieza y otra para un 
niño de un año y también ayudar a^la 
limpieza Sueldo convencionnl. Santa «-a-
tHlina i v tres cuartos, esquina a, San 
Pablo 
CIE S O L l é l T A UNA BUENA CRIADA 
m de mano, so le paga buen sueldo, en 
Sí«n Mariano y Luz Caballero. 
.•,r,...l;, 11 ag _ 
< ? S OLIC l í A LA C KIA D A VESTIDA 
k"Í de azul que estuvo el domingo por 
1 • ínañana on la casa Carlos I I I e I n -
SE .SOLICITA UNA MUJER P A R A Co-cinar y demás limpieza de la casa. 
Sin pretensiemes y que no sea joven. I n -
formes en Hospital , !!>, altos, entre San 
Rafael y San José. • No molesten en los 
bajos. 
29239 8 ag 
6 ai 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
'e Cuartos, que tensra recoinendacio-
' 'alie II esquina 23. Sueldo $35, ro-
Üijipla y ' uniformes. Teléfono F-5176. 
SOLICITA UNA JOVEN- DE 13 A i 
l(j años. Informan en Neptuno, 269 y i 
ir> entre Infanta y Basarrate. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P A R A 
¿3 un matrimonio, tiene que dormir en 
la colocación. Informes: OReilly, 99, 
vidr iera del café Albear. Señor Alfonso. 
29241 6 ag 
CRIADA PARA 
ma casa chi-
ca y muy corta famil ia , ha de ser for-
mal, l impia y que duerma en la casa. 
25 pesos de sueldo. Veda'do, calle Línea, 
111, entre 12 y 14. 
29222 6 ag 
C¡E SOLICITA UNA CRIAD 
O la cocina y limpieza de una 
r̂ RSONÁS D E 
I C T 3 H A 0 0 P A R A O E K O j 
A NTONIO SALAZAR DESEA SABER 
A . el paradero de su hermano Tulio. 
Dirección: Oficios, 32, Hote l Perla. 
29350 .19_ag" 
Q K DESEA SABER É L PARADERO DE 
¡O Daniel González, na tura l de España , 
¡ y vecino de Vi l la lba , que lo busca su 
amigo Anselmo Felpito, que vive en Sol. 
número 4. 
j 20297 7_ag:_ 
¡ Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O José Fernández . Desea verlo su her-
i mana Sofía Fe rnández , en Monte, 53, ca-
! fé Colón. 
29199 6 ag 
29111 o aj 
C ' i ; SOLICITA CRIA-IA, JOVEN, REN- i 
O insular, l impia y formal, para todo 
eervicío de una señora sola, que entien-
de cocina y duerma en la colocación;! 
),. casa es chica. Sueldo 30 pesos y ropa I 
l impia ; buen trato. Oquendo, 36, bajos, j 
entre l^ocito v J e s ú s Peregrino. 
29103 * 6 ag. ! 
TT'N PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA \ 
l l i una criada de manos: no se enseñña. 
f — i . i - 30 péteos y ropa l impia. 
6 ag. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
IO sular para cocinar y l impiar , para una 
corta familia, en Empedrado, 33. 
2912b' 6 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obl igac ión ; 30 pesos, ropa 
l impia y si lo desea cuarto y cama. Te-
niente Rey, 5; preguntar sólo en el 
segundo piso. 
2911S 5 ag. 
20093 
C<E SOLICITA UNA CRIADA, PAGAN-
£3 do buen sueldo. Para informes: Ua-al teléfono 1-171' 
QE SOLICITA EN HABANA, 10», UNA 
O criada para ayudar en la limpieza y sepa 
)00t •OSCT, 
ueldí 6 ag. 
Qb¡ solicita una criada de ma-
O no. Concordia, 100, segundo Pfcso iz- j 
quierda. 
29116 6 5 ag. QE SOLICITA O A C K i A D A DE MANOS 
O para dos de fao i l i a . Sueldo. 30 pe-
sos: no se quiere jov«n n i recién llega-
da. Vedado, 120, esquina a 8, Vedado. 
29003 7 ag. QE SOLICITA, EN P HADO, 104, DOS 
manejadoras, par 
da buen sueldo. 
2S9S9 
al interior. Se 
Q E SOLICITA COCINERA, P A R A COR-
O ta famil ia , que haga la limpieza y 
duerma en la colocación; 35 pesos de! 
sueldo. Calle B, número 156, casi es-1 
quina a- 17, Vedado. 
>_29117 I 
QS SOLICITA UNA COCINERA PEN- i 
O insular, que sea aseada y sepa dis- I 
poner la comida para cuatro de familia-
Puede no dormir en la colocación. Sueldo ! 
30 pesos. San Indalecio, número 29, casi! 
esquina a Cocos, J e s ú s del Monte. 
20102 7 ag. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN1 
k j Aguiar, 47, tercer piso, derecha; no 
tiene que hacer plaza n i dormir en el 
acomodo: no se permite sacar comida. 
Sueldp: 30 pesos al mes. Pregunten por 
la señora de Ventosa. 
__20083 g- ag. 
T 3 A R A UN MATRIMONIO CUBANO SE 
X solicita una cocinera de color, que 
sea limpia, y sepa cocinar. Sueldo, 30 pe-
sos. Malecón, número 365, 
izquierda. 
20060 6 ag. 
"P̂ ESEO SABER EL PARADERO DE 
U Antonio Gandra, su hermano Agus-
t l n Gandra, que se hospeda fonda La 
la. de la Machina. 
28960 5 ag 
Se desea saber el paradero del señor 
Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega 
por este medio a la persona que sepa 
algo acerca del paradero de este se-
"or se dirija a Miguel Roselló. Mon-
te, 98. Café El Sol. 
. . . 10 ag 
PE" DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Manuel Leizan Quiroga. Lo solicita 
su hermana Dolores Liezan Quiroga. Si 
alguna persona sabe de él, avisen en 
Salud, 49, bodega, Haban'a. 
28678 6 ag j 
QE DESEA-SABER EL ^BAdIsBO DE ' 
I tO Concepción Pérez Cid, y su hermana 
l María , anturales de la provincia de Lugo, 
j Las solicita su hermano Gustavo Pérez 
| Cid. SI alguno supiese de ellas h á g a m e 
i el favor de avisármelo al Hotel Cama-
I gíiev. -Calle de Egido. 
1 28125 10 ag. 
r.T ~ . " ¡ T A V A N D F R A : SE SOLICITA UNA, pa-
PLATOS DE CARTON P A R A J IRAS Y | 1 ^ ra lavar en la casa. I n f o r m a r á n : 
DULCES, a $4.00 100 
Tenemos m á q u i n a s para helar. 
P IDA CATALOGO 
Mande el dinero en giro postal o ebeck. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
AU X I L I A R D E OFICINA: DEBE SER p r á c t i c a en archivar y referenciar 
correspondencia. Solicitud y referencias 
al Apartado, 236. 
29405 12 ag 
ATENCION 
Se solicita una persona, con 25.000 pesos, 
para un negocio que deja al mes 10.000 
pesos; no siendo asi no se hace el ne-




Personas serías y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Se g a -
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
29023 10 ag ! 
Prácticos de farmacia: se solici-l KELLY 
, . , . i le aconseja a usted que; vaya n todos 
t a n dOS, q u e tengan buena p r a C t l - los lugares donde le digan que se en-
ri , j , • i seña perc no se deje engaña r , no dé 
Ca. oUelf lO SeffUn SUS aptitudes. n i un centavo hasta no v is i tar nuestra 
Cierre a las 6 y libre los Domín- Venga hoy mismo o escriba por nn 
» f . , l ibro ue ins t rucción, gratis. 
gos. Informa: doctor Márquez. ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
Droguería "Sarrá;" de 10 a. m 
a 1 p. m. 
" ^ 2 ^ . ̂  a^ I Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
E SOLICITA UN OPERARIO" B A R - — 
bero, que tenga herramientas. In-1 f D A N U O T C Í A M C R i r A ' 
forman: Monte, 98. Café E l Sol. I z lvAW I l U i L L A I V I L K I L A 
4_a_g_- ¡ Industria, 160. Se necesita un ayu-
MATRIMONIO, ES 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. KBLL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
c'.¡tener el t í t u lo y una buena coloca-
ci6n. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
ftnioík .en su clase en la K ^pública de 
. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto m á s conocido eA la RepübUca <Te 
Cuba., y tiene todos les docuoientos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méri tos . 
C 6241 7d-28 
SORPRENDENTE COLOCACION 
Necesito un buen criado; sueldo, $60; 
dos chauffeurs, $70; un portero, un ma-
tr imonio, dos camareros, un dependien-
tes, $40; dos muchachoneg para alma-
cén, $35. y diez peones de mecánico, jor-
nal $2.75 y casa. Habana, 126 
27889 6 ag. 
^ tres 
L,nner. Un. 
VE^I>0: ^ MOTOR D E " ~ G Í ^ - . 
V marca "Tit í in ." de cuatrn 
de fuerza., con su bomba ¿ I r a , <' Jano* 
fundo hasta 35 metros con cfo^ Pe-
dros de repuesto. Capacidad 1 om Cllil1-
nes por hora y en perfectas , F1"-
r.es. Puede verse en la finca " ^ n 0 ^ " -
to," k i lómetro 34, en el p ^ e b l ^ " Alber. 
jay, carretera de Vento pueD10 del Wa. 
C 6549 8d-4 
Q E VENDE UN MOTOR EErSo^» 
O pecial, de 3 caballos, con su ?! í8" de v locidad. Informes 'en Sun
de los Baños , Sallas, 70 nor ^ 
J o s é M. J o r r í n 
2835 í 6 ag 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Q E - Ñ E C E S I T A UNA PERSONA P A R A 
O guarda-a lmacén , en Regla, que tenga 
conocimientos de contabilidad y buenas 
referencias. Dir ig i rse a: J. M. Apartado 
575, Habana. 
29036 6 ag 
"For Sale: B. y V T T J T U P T Ü Ú . 
ler here ín Havana. Price $26. HP 
National Steel Co., Loma 441 " 
ind 16 ji 
O E VENDE UNA PEQUES A M A Q ^ 
O compresora de aire, casi n n ^ , NA 
motor eléctrico, para dos c o r r I e n t e s \ r 
portable y con todos sus accesoriog S 
pia para un marmolista. Es tá t raJE 
do. Para verla y t ra tar . calle& 1 7 ^ ^ . 
ero 3, Vedado 
28850 
MA Q U I N A R I A : SE VENDEN TritT radoras de piedra. Motor ^ t M , 
Metz de 25 H . P. comnleío trfileo 
t r í fuga de diez v n \ ^ t ¿ o n motorl 
vapor acoplado. Dínamo de tres y med 
H . P., con motor de vapor a c o t S 
Compresor de aire, con motor peSt 
acoplado y equipo para barrenosP & 
s f d ^ V ^ l ? ^ 1 - " J- BaCarÍSaS' ^ 
28822 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
ind 16 Jl C 6031 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA DB VA. por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 280 caballos cada m 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa. 
ra detalles dir igirse a la Planta BWc-
t r ica de Sagua la Grande. Apartado m 
y- • 15d-20 
Planta moderna, de soldadura au-
tógena, se vende una, en Conclia, ! 
3, letra G. / . . 
Se vende: molino de maíz, de 
gran capacidad. Puede verse en 
SE SOEICITA UN JOVEN, P A R A T R A -bajar en oficina, que sepa escribir 
en m á q u i n a y algo de cuentas. D i r i g i r -
se a: J. A. y Co. Apartado 575. Habana. 
29056 5 ag rv I . r* i , r 
SODICITO COSTURERAS Y A P R E N D I - V^OUCna, O, ICtTa l l . zas, para hacer gorras en el t a l l e r ; 
también se da trabajo para su casa, a 
las que sepan. G. Suárez, Amargura, 63. 
29014 7 ag 
28594 
VENDO CAEDERITA D E » cesorlos y chimenea. 
limpieza dante de carpeta, que hable in-
VÁRÍ0S 
O R O P l í S O R DE PRIMERA ENSEÑAN-
JL za, 'se solicita uno para un colegio; 
da rán informes en Reina, 92, colegio. 
29353 • 7 ag. 
SE SOEICITA UN pañol 
de una casa, se da una hab i t ac ión v ' • „ „ _ ' _ 
pequeña gra t i f i cac ión ; presentarse los g ^ S , Se p r e t i e r e t e n g a a l g U n a p r a C -
dol89e64 Cllac6n, 34- io ag ' t i c a de Hotel, con r e f e r e n c i a s . 
^ _ , _ . C 6454 8d-3 
Necesitamos una cocinera, de mediana | COLICITO BUEN SOCIO pAKA BOI,E. 
ROIDOS CABEE ACERO, 112", DB 60» a 700 pies, con muy poco uso, 
rpUBOS DE HIERRO, TENGO 240 «nlí-
edad, para casa de comercio en Sa-
gua, $40; una cocinera y una criada 
para la misma casa, provincia Santa 
Clara, $45 y $30, ropa limpia, casa de 
comercio, viajes y gastos pagos. In-
forman : Villaverde y Compañía, O'Rei-
lly, 13. Agencia Seria. 
29109 6 ag. 
primer piso. 
T T N A CRIADA: SE SOI.IÍ i T A EN CO-
KJ I0n, 25-A, altos. 
•JS954 8 ag 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE cuar-
O tos; sueldo 25 pesos. Informan: Be-
lascoaín, 120. frente a garaje. Señora de 
Dia/.. 
20011 6 ag 
T T E D A D O , CADDE DOS, NUMERO Dos, 
V se solicita una cocinera, blanca o 
de color, que sepa el oficio y duerma 
en la colocación. 
28962 6 ag ! 
SE SOLICITA UNA COCINERA O cria- ! da de mano, que sepa cumplir con 
su obl igac ión ; se da buen sueldo. Tnfor-
njan: Zapotes, 5. J e s ñ s del Monte. 
2S925 7 ag 
Q E SOLICITA UN PRACTICO DEi 
O farmacia, con referencias, un auxi-
l ia r y un criado, para atender a l a far-
macia de una Clínica. Informes: Te-
jadi l lo , 36 o Empedrado, 52. 
29347 7 ag. 
ga bien situada y buen contrato 
quiero un socio ya práct ico si puede 
ser. Informa el cantinero del café Haba-
na, on Amargura y M ercaderes. 
29274 . 6 a g _ 
¿PIENSA USTED CASARSE ? _ 
Me hago cargo de toda ciase de di l igen-
cias para l a celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civi l y Cartas de c iudadanía . To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Telefono A-8586. 
28420 " 27 ag. 
SOEICITAN CUATRO VENDED O-
res, que a la vez sean chauffeurs pa-
ra que manejen sus camiones en l a Ha-
bana y sus barrios, que tengan bastan-
te conocimiento y sean muy p r á c t i c o s ! X tales de 6" con rosca y guarda rol-
en las ventas de. aguas minerales y re- ¡ ca, sin n ingún uso largo corriente 20 » 
frescos, para la venta en comisión de ' 21 pies. 
un producto do gran aceptac ión y que 
desde luego se r án bien retribuidos. D i - fTIANQUES DE HIERRO, CERRADOS 0 
r igi rse al señor A n d r é s Bscanaverino., X abiertos, agua o petróleo, de 2.000 » 
Calzada del Monte, 384-A. al tos; de 12 4.000 galones, 
a 2 de la tarde. 
29034 7 ag 
SODICITA UNA BUENA E A V A N -
dera, peninsular. Buen sueldo, casa 
comida. Obispo, 7; departamento, 322. 
" 29078 5 ag 
OE^ 'SOLICITA UNA DOBDADII iDAD O-
O ra, en m á q u i n a de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
t ículos de f e r r e t e r í a . Es necesario que 
tenga práct ica y conozca la plaza; buen 
sueldo y comisión. Unión Comercial de 
Cuba, San Ignacio, n ú m e r o 29, altos. Ha-
bana. 
29086 6 ag. 
^ E SOLICITA UNA CRIADA CUMPLI-
J dora de su deber, en Prado, 36, altes. 
28913 5 ag. 
ÍJIN SAN FRANCISCO Y PORVENIR, j Víbora. Reparto Lawton. se solicita 
una muchacha para cuidar a una ñ iñ i t a 
v avudar á los queliaceres; buen sueldo. 
2S722 ' 5 ag. 
Q E SOLICITA, EN COMPOSTEÜA, 
143. una manejadora ca r iñosa , que 
sea del pa í s y si es española que es té 
acostumbrada andar con n i ñ o ; se da buen 
sueldo. 
28655 __6 jag _ 
^¿"solicita madre e H I J A , O DOS 
O hermanas, parientes o amigas, para 
lodo servicio de caballero solo y de po-
sición. O'Ueilly, 72, altos, entre Vi l l e -
gaS 9 Aguacaie-
28377 _ 5 ag 
E SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, 
altos, una criada de mano que sepa 
su obl igac ión; recién llegada que no se 
presente. Sueldo: 30 pesos y ropa l i m -
pia. 
28274 6 ag. 
^ T r i ^ o s de mano 
OE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
0 formal y trabajador, que sepa cum-
p l i r con su obligación. Vedado, calle E1, 
n ú m e r o 16, entre 13 y 15. 
_ 29270 2 ag. 
T / N 23 NLMERO 185, SE SOLICITA 
1 -i un criado de mano; es necesario 
referencias. 
^ 29180 s 6 ag. 
CJE SOLICITA UN BUEN CRIADO^DE 
VJ mano, que tenga referencias y sepa 
servir la mesa. Sueldo $50 v ropa l i m -
pia. Calle H, esquina 23, Vedado. Telé-
fono K-5170. 
29251 6 ag 
l̂ TVIPKDKADO, 19, SE SOLICITA UV 
í -t criado de mano. Sueldo $30. casa, co-
mida y ropa limpia. 
28988 5 ag 
If N K , NUMERO 179, ESQUINA A 19, J se solicita cocinera, peninsular, pa-
ra muy corta familia. Ha de saber co-
cinar, ser formal y quedarse en la co-
locación. Hay muy poco trabajo. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia . Teléfono 
F-2J74. 
28923 5 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ES-pañolai.' de mediana edad, para co-
cinar para corta famil ia y ayudar a los 
quehacerés de la casa. Merced, 38, ba-
jos. . , 
29004 19 ag 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
ÍJ Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José . 
28993 6 ag 
SE SOLICITA COCINERA, UE~'ayu'-de a l impiar , para matrimonio solo. 
27. entre B y C. bajos, izquierda. 
28065 5 ag 
QE DESEA UNA"BUENA COCINERA ~0 
O cocinero, tiene que hacer plaza, buen 
sueldo. O 'Far r i l l . 34. Loma del Mazo. 
__29077 _ _ 6 ag 
COCINERA. EN ESCOBAR, 34, BAJOS, se solicita una. Buen sueldo. 
28902 5 ag. 
SE SOLICITA UNA Reina, 68, altos. 
28911 
COCINERA EN 1 
-g-
Criado de mano: solicitamos uno, de 
mediana edad, que tenga buenas re-
ferencias. O'Reilly, 112 y 114. 
28030 ag 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
yj no, español , que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 35 pesos. 19 y N Ve-
Idado. 
£8340 5 ag 
T^N L A LISA, CHALET VERDE, SE 
solicita una cocinera, para corta fa-
mil ia , "que sepa su obl igación, sea for-
mal y duerma en el acomodo. Se da 
buen_ sueldo. Teléfono 1-7119. 
28739 5 ag 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINe"-
y j ra el el Vedado, calle 17 número 205 
entre_ D y Baños. ! 
2S< (9 e ag. 
SE NECESITA UNA COCINERA, BUEN sueldo. • In fo rman: San Benigno, 63, 
esquina Encarnac ión , J e s ú s del Monte. 
.- 2S<^}. 6 aS 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ES-1 pañola , que cocine a la cr iol la y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 35J 
pesos. 19 y N , Vedado. , 28341 5 
FINCA "MILAGROS," 
WAJAY 
Lechería moderna, de más de 
100 vacas Holstein, sanas y 
hermosas. Pesebres y esta-
blos metálicos. Esterilización 
de las botellas en estufas de 
vapor. Limpieza en la mani-
pulación de la leche. Tapas 
automáticas que garantizan 
el producto. Aparatos de re-
frigeración. Servicio a domi-
cilio. Fuera de Cuba, habrá 
vaquerías mejores. Pedidos 
al Teléfono A-0694. Habana. 
Necesito para hoy diez peones, ganan- ¡ QJ0! AGENTES j CMO! 
do 3.50 pesos y casa, y siete alhamíes,! Para un gran negocio, práctico, soli-
jornal de 6 a 7 pesos y casa, y un cito cuatro agentes, con 300 pesos en * putac ión en el comercio, s a l d r á para 
l . . . i New York y Filadelf ia por 
mecánsco, jornal 5 pesos. Informa el efectivo, que tienen que aportar co 
señor Bezanilla, Oficios. 19, bajos, es-¡nio garantía. "Palacio Torregrosa To quina a Sol. 
29264 7 ag. 
ag 
COCINERA O COCINERO, SE S o l i -cita uno, que tenga referencias. Ve-
dado, calle 15, n ú m e r o 249, entre E y 
BaSos; en la misma se solici ta una mu-
chachita como de 12 a 15 años . _ .28194 6 ag 
Q E NECESITA UNA BUENA OOCtNJS-
C? rw.. Calle 11 y K, 143, Vedado. 
29038 5 ag 
293,84 10 ag 
IT'N EL BÜFETK D E I . DOCTOR MKN-I J dez Capote. Habuna, 35, altos, se so-
l ic i ta un portero de mediana edad, que 
baga la limpieza, duerma en el acomo-
do y traiga buenas recomendaciones. 
29360 7 ag 
Se solicita un joven ta-
quígrafo, de alta habili-
dad. Buen sueldo y opor-
tunidad. Cuba Electri-
cal Co., Obrapía, 93-97. 
Pregunten por Mr. Pol-
son. 
29260 6 ag. 
rregrosa, Compostela, 65, altos. De-
partamento 9. 
29122 12 ag. 
un pe r íodo 
de 60 días y desea tomar alguna re-
presen tac ión o trabajo confidencial de 
cualquier clase durante dicho per íodo . 
Sa ld rá sobre el 15 de Agosto corriente. 
Cambia rá referencias. D i r í j anse por escri-
to a X. D I A R I O DB L A M A R I N A . Ha-
bana. 
29073 10 ag 
QE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA-ME- j 
O canógrafa en inglés y español , que 1 
tenga p rác t i ca de oficina. Se le p a g a r á 
buen sueldo. Unión Comercial de Cuba, 
San Ignacio, n ú m e r o 29, altos, Habana. 
29087 7_ ag. 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $80; un segundo cocinero, $50; 
un dependiente fonda, $45, provincia 
Matanzas; un segundo cantinero, $40; 
un dependiente café, $40, provincia 
Santa Clara; dos dependientes bode-
O' R E I L L Y , 11. DEPPARTAMENTO 306.. Se necesita una persona para aten-1 ga, $35 y ropa limpia. Viajes pagOS. í comisión, au tomóvi les a plazos cómodos 
der oficina y un ascensor. Que traiga I 
referencias. 
_29290 7 ag. 
O Reilly, 13. Agencia Sena. 
28848 
Informan: Villaverde y Compañía, 
SASTRES: SE SOLICITAN MEDIOS operarios y aprendices para coser 
chancletas. Carmen,, 2, esquina a Cam-
panario. 
29286 7 ag. 
s E SOLICITA UN SERENO P A R A E L ilmacén. Di r í j ase a l Apartado 103. 
29196 8 ag. 
5 ag. 
Q E SOLUTA, PARA LA BOTICA DE 
IO Monte, número 412, un aprendiz ade-
lantado. 
28684 6 ag. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA D E COLOCACIONES "The New York" se ha trasladado a Lamparil la, 63, donde con t inua rá sus 
negocios, de 7 a. m. a 8 p. m., actuan-
do con regularidad la academia pol i téc-
nica prác t ica de asuntos mercantiles y 
preparac ión de tenedores de l ibros, me-
canógrafos , etc., facili iando empleados 
competentes y honorables, obreros y 
criados de todas clases, teniendo siem-
pre solicitudes y ofertas para servir 
honradamente a nuestra numerosa mar-
chan te r í a , lo cual mantiene nuestro 
crédito, sin competencia solicitamos 
mecanógra fas y obreros sin l ími t e s . 
Muestras y venta de varios objetos en 
. ai 
y entrega garantizada. 
27478 
MUNICIPIO, 25, TERCERA CüAOTA de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
A. Berges. 
28521 « ftj 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de ' 
en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidafl 
900.000 galones. Listo para en' 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana, 
C 2640 In 17 B» 
E VE1TDE UNA CALDERA MAB^Í* 
le verse f«n^, 
nando. San Mar t ín , 17. Teléfono A-»^' 
de 50 caballos; pued  rs  
.- . i r¡ 
trabaja con carbón, leña o petróleo; P1 
ció : $3,000. 
28623 14 
EN L A P L A N T A ELECTRICA "n-tró" babo, se vende un motor de Vfl v 
6 ag 
SE NECESITA UNA PERSONA EN tendida y presentable, para hacer co . 
bros; o t ra para auxi l iar de tenedor de! mes: Chacón, 31. 
libros, pero debe de ser competente pa-1 28633 
ra llevarlos. Di r í j a se a: s e ñ o r Felipe 
Gutiérrez, Fábr ica , 2 y 3, tal ler de ma-
deras, quien le informará , pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 ag 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tenet nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
1 • • | blecimiento, o camareros, criados, de-
17 N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L - ! pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
J U f in , se solicita una lavandera, se le! tldores, aprendices, etc.. que sepan su 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de obligación, llame al teléfono de eota an 
sueldo: el trabajo es muy poco. Infor - tlgua y acreditada casa que se J o » ra 
29 ag. 
cilltarán con buenas referencias. S© man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores Dará el camDo. 
Se solicita joven, con 
aptitudes para vende-
dor en nuevo depar-
tamento de importan-
te casa. Sueldo y 
misión. Diríjase a: 
Durfee. Apartado 
mero 900. Habana. 
C 6534 
Se solicita para una finca, cerca de la 
Habana, un jardinero que entienda en 
la siembra de hortalizas. Se exigen re-
ferencias. Egido, 14; de 8 a 12. 
28835 5 ag. • 
M A Q U T N A R T A 
Se vende una chimenea francesa, pa-
ra Ingenios, de diez pies de ancho por 
150 pies de alto. Casi nueva. De ace-





Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5073 *nd U Jl 
cío que tenga un poco de cap 
y adeuiás referencias de alguna casa 
comercio como es persona seria 
explotar un patente registrada la m 
ca y conocida en Cuba, que hace tiemp 
no sale al mercado por ser las materl 
primas de procedencia alemana, el 
ya hay existencia. Para más informes 
en Belascoain, 33, en la bodega. Ar ro jo , 
de 11 a 12. 
28880 7 ag. 
SOLICITASE UN SACRISTAN. INFOR-mes: Iglesia de Monserrate. 28606 4 ag. 
(CARPINTERO: SE NECESITA VN var-J pintero para arreglo de muebles y 
otros ' t r ábe las . Monserrate, 41; de 3 a 4. 
287»7 4 ag 
leo crudo marca "Stver," ae ov ~- ^ 
y un dinamo de corriente directa 
20 K. W. y 220 volts, fabricado POJ 
General Electric Co. Estas maquinar 
son de poco uso y se hallan en 
ñas condiciones. 
C 6239 30d-28 Jl 
IMPRESORES 
Vendo una rotativa Hoe-
tamaño Marina. 
Puede verse en: 
Pnula, 44. Habaní 
Se vende un molino de afófrar;iche! 
ca Graig, Tándem, de 4 trap Cor-
desmenuzadora, motores de vap ^ 
i t a i pesa como d¡ez toneladas; con sus 1¡SS, hidráulicos, conductores, ^ 
para, vientos de cabilla de una pulgada, y etc. Rolls, 35 y medio por ' • i0. 
^po ' l ista para entregar. Con su escalera | jos, 18 por 22. Capacidad *'ejta(Jo, 
"•uai i *nter*or y to^a ê tornillos de rosca, j neladas. Todo en magnífico e • ^ 
se venden cuatro calderas i usado 7 zafras, es una 0 P o r ^ M-
caballos de fuerza, completas excepcional. Dirigirse a: . 
También 
i de 250 cau 
¡y en perfecto estado, con 124 tubos | Apartado 466. Santiago de g ag 
cada una, de triple costura y entrega -~641 .—-""ífl/t-
inmediata; con * i s bombas de ali-
mentar. Precio y condiciones: Alfre-
do Camocho, Teléfono 1-2204. 
2i)206 1 3 ae 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anuncíese en el DIAR 
LA MARINA 
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TRIADAS DE MAM) 
CKl Y MANEJADORAS 
V ^ ' ^ i Z l l l k cío5 ellos. Informan: 
Jlr.ntP- - 1 h »b _ 
--VA fe^^^^ie triada de toano 
L ' ' ^ ^ r m o r a U d á d , es peninsular y 
c- ^ u r con su obligación y sabe 
su domlcUio: Esperanza. 111. ba-
porrales, bodega. ? ag. 
O E D E S E A COLOCAR COMO C R I A D A 
I O o manejadora y sabe coser, una Jo-
ven, española. Informan: Suíirez, 82. 
2024G 
^ 1 
^t^Tv COLOCAR DOS J O V E > E b 
i - ' ' y l to l t¿ dó criadas de mano o ma-
1 . A i s informes: Calle Baños. oO, 
•' v 10: no salen del \edado. 
f - f i 3g' 
. .r-sEA^COLQCAR UNA JOVEN D E 
' ''í 4 r a wanejadora para un so-
v o mfia;*u domicilio: Picota. 34, 
cumplir con sus Aligaciones. ^ 
V 'J0341 
- - - n T ñ V o C A R S E CNA JOVEN, pe-
T)ESin*nl1? de criada de mano, en casa 
| / t i l d a d , informarán en Obrapía, ül. 
•>o., iz<\nieráa. 7 ag 
003(34 . 
f/aadó'. 'informan: Oquendo. 9. g ^ 
SE O F R E C E C X A S E S O R A FENJNSC» lar de criada de mano; no tiene in-cóñreniente en ir a 1 campo; no admite 
tarietas. Informan: Suspiro, 18. 
• 29120 5 as-
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular, recién llegada, de maneja-
dora o criada de manos. Su domicilio: 
calle 1, número. 230, entre 23 y 2o, Ve-
dado. _ _ 
20104 J ' ae-
¿ M D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS 
0 de mano, una para cuartos y otra pa-
ra manéjaxlora, en casa de moralidad. 
Calzada del Cerro, 8So. 
20240 6 as 
T T i E S E A COLOCARSE UNA JOVJE1N pan-
U insular para criada o manejadora; 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Informan: Gloria, número 101. 
29007 5 «fe-
T ^ E S E A COLOCARSE UNA M C C E A -
1 / cha. joren, de 15 aflos. Ilecien lle-
gada. Para cuidar un niño o acompa-
ñar una señora o para matrimonio. E s 
cariñosa para los piños y formal en su 
trato. Informan: Paula, &3. Hotel Ca-
magüey. 
20052 6 ag_ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, p©-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, entiende algo de cocina, lle-
va poco tiempo en el país. Informa: Fac-
toría, número 17. 
29013 5 ag 
u _ 
; milia y moralidad, o con familia qui 
I viaje a España. Dirección: Monte, 300, 
JNA J O V E N , D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse en casa "de poca fa-
«FSEA COLOCAR UNA JOVEA, 
S ^nañola con buenas recomendacio-
0 6 J máct'ica ,cn los quehaceres de la 
^ S a % a r a manejadora o criada de ma-
informes: Puentes Grandes. San An-
altos 
20010 5 a? 
7 ag 
^^DE«-EA COLOCAR UN MATRIMO-
S nió sm hijos, recién llegados, pa-
o ^i carano o para la capital: edad 24 
ra años Recién casados. Españoles. 
• i h t „ . 7 ag - : 
Tt l s f eA COLOCARSE UNA ESPASOLA 
D dé Manejadora o criada de manos, 
informan: Campanario, número 4 
29ÍÍ«6 .. 
Taésea'Ii'Ococarse una joven, de 
] ) criachi de mano, para cortA familia, 
en f 1 Vedado, calle I número 14, Redado. 
29141 ' as-ESEA COLOCABSE UNA PENINSU-
^ lar de criada de mano, para^ corta 
fumilia: sabe muy bien desempeñar _su 
cargo. Informan. Ancha del ísorte^ ¿.ol. 
J ) 
s E COLOCA FUERA DE LA HABANA, una joven para manejadora o criada 
de mano. Informan: San Lázaro, 263. 
29131 ^ G as-
TTNa" JOVEN PENINSULAR, DESEA 
l j colocarse de criada de mano o mane-
ladora. es nueva en .el país. Informan 
en ,\?iión Recio, 9. Habana. 
20107 T aS-
(JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ó ê a recién llegada, para criada de 
mano o cuartos. Lealtad, 123, habita-
SB D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. Mo-
rro, 10; cuarto, 7. 
20030 ÍLag' 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSÜ-
J L / 'ar, seria y con recomendación pa,-
ra todos menos para cocinera. San Lá-
zaro, 131. Teléfono M-2o72. 
• -'0032 5 ag _ 
' Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
; O cha, peninsular, de criada de mano 
lo manejadora; tiene referencias. Suárez, 
i 12, bodega. 
20075 5 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU^ lar, de cocinera, para corta familia; 
tiene buenas referencias; quiere dormir 
en la colocación. 17, esquina Di Vedado, 
garaje. 
29070 6 ag 
T T N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
vJ sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informan: Esperanza, 111. 
28864 5 ag. 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
vJ carse de manejadora o criada de ma-
no. Informa: Factoría, 27. 
29000 5 as 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCEA-
J / día peninsular de criada de mano 
ño o manejadora; prefiere sea en Jesús 
del Monte: puede verse en Tamariij-
doj 21. Jesús del Monte. 
29168 6 ag. 
Qí: DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o 
ni;'ne'a dora; sabe coser. Soledad, 2. 
20107 6 ag. 
^ E DESEA COLOCAR UNA PENIN-
K-» su lar de criada, de mano o de cuar-
tos: lleva tiempo en el pa í s ; tiene re-
IVreneias; sabe su obligación. Egido, 20. 
Hotel l.'as Villas. 
20156 6 ag. 
UE DESEA COLOCAR UNA, JOVEN PE-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños; sa 
be su obligación. Informes en la calle 
Porvenir, 7. 
29155 _ 7 ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. V en la misma un muchacho 
de diez y sois años de edad, p3.ra co-
mercio o café, ya está algo práctico. In-
forma)! en Carmen (>1 
. g»-^ .« aS_ 
"Píesea colocarse joven, pentn-
• í s sular, de manejadora o criada de 
mano. Informes: Regla, 24 de Febrero, 
nfimero -18; tiene garantías. 
• 20-07 5 ag 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
!*f n.insalar. recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene buea garan-
Baa¿.es0iarj|osa para los niflo8- Inf01"-
l)1^12,*- COLOCARSE UNA señora f^T-
mal de 32 años, en casa de fami-
te 'I-D Demás informes en Mon-
'292:n' 
i ag 
í ) ^ COLOCARSE DOS JOVENES 
l 'HndLles iwerC10*, tr?;bajaron en los 
T-~ : — _ 10 ag. 
¡5 p S ü n f u l - a ? ^ ^ MUCHACHA 
de mora] íad . ^ ^ ^ de rílano en casa 
o Para Jesús e i e l ^ 1 ^ 6 ^&rA el Cerro 
forencias y . f h i Honte,1 tlene buenas re-
"''n. Infor^.a^6 curmP\lr con su obliga-, 
290R7 rmari en lealtad, 123. 
5 ag. 
TTNA SES-ORA, JOVEN, P E N I N S U L A R , J desea colocarse de criada de ma-
no, es trabajadora y formal. Informa 
en Estrel la, 120. 
2S083 5 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA PEJÍINSU-lar, de criada de mano, es formal y 
en la casa que se anuncia resoonden 
per ella. Informan: Oficios, 58, "prime-
f&977 _ _ G ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano. Vive en Benju-
meda. 4tí, antiguo. Manuela Nogueira. 
S2963 . 5 ag 
T T N A JOVEN, PENINSULAR7_ D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano. Su do-
micilio es: calle 18, número 9, altos. Ve- i 
dado. 
2S967 5 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
O de manejadora o de cuartos. Cerro, 
calle Omoa, número 14. 
%29092 5 a g . _ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E criada de manos o manejadora. E n -
tiende algo de cocina. Informan Lamoa-
rilla 59, altos. Habana. 
28869 . 6 ag. 
UNA MUCHACHA, D E MORALIDAD", desea colocarse en una' casa de 
moralidad, de criada de mano o de ma-
nejadora, con buenas referencias. Infor-
man: Jesús del Monte. Reparto Santos 
Suárez, calle Mendoza, número 10, entre 
Santos Suárea y Santfv BmUia 
_28067 ^ 6 ag i 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E familia decente, una señora, de me-
diana edad, gallega, para criada de ma-
no; cose a mano y máquina, duerme e" 
la colocación. San Lázaro, 269. Africa 
Rey. 
9̂001 ^ 6 ag i 
OE O F R E C E UNA MUCHACHA D E 18 
KJ anos, para manejadora o criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Vigía número 4, habita-
ción 14. 
_ 289(>3__ 6 ag. | 
Q E D E S E A COLOCAR JOVEN, P E N I N -
sular, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Salud, 49, esquina a Campa-
nario. 
29002 5 ag 
DE S E A COJCCCARSE, P A R A C R I A D A de mano o coser, una joven, penin-sular, en casa de moralidad. Informan: 
calle F , número 36-A, entre 17 v 19 Ve-
dado. ^ ' i 
_ 2 ^ _ • 5 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de manejadora o criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación. 
I™XÍnan en Vives. 133, bodega. 
2S9ü3 5 
SE DESE COLOCAR UNA PBNINSC-
lar para criada de mano, es formal. 
Informes: Barcelona, 2. 
28202 1" a*' 
T^eseaTcoíE^carTeIjna criada de 
U mano o manjeadora. Informan: Omoa, 
14, altos. ' _ 
2S952 _ _____ t jmL̂mt 
ILR1ADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos o manejar 
una nina; tiene buenas referencias In-
forman Suspiro, 16; habitación, 28. 
29389 7 aS 
T V E S E A COLOCARSE SEÑORA, DE me-
Í J diana edad, con familia de morali-
dad, para limpieza o cocinar para corta 
familia. Informes: Monte, 381. Teléfo-
no A-0690. 
29057 _^ _̂  7 a^ 
tSeSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
U española para limpie/a de habitacio-
nes: sabe coser y cortar. Tiene buenas 
referencias: Informan: Prado, 1(H, Mar-
tínez House. „ 
29267 6 aS- _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española; es trabajadora y formal; 
tiene recomendaciones; para cuartos o 
comedor; prefiere colocarse en el Ve-
dado. Informes en Jesús del Monte, Ave-
nida de Acosta, entre San Francisco y 
Milagros; ea una casa pintada de verde. 
l 20272 7. ag. 
i Q B DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de cuartos o maneja-
dora. Amargura, 69. 
29045 B ag 
¡ QE OERÉCE SESORA FORMAL PARA 
O habitiieiones y coser, casa particu-
lar u hotel. Industria, 129, altos. 
29150 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
1 tos o criada de mano, sabe coser a ma-
' no y a máquina, prefiere matrimonio ] 
solo o corta familia, sabe cumplir con 
su obligación. Para informes: calle 16, 
entre 11 v 13, número 105, Vedado, 
i 29212 ' 16 ag 
¡ QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, do criada de cuarto 
o de qomédor. Tiene quien la recomien-
de. Angeles, 32. 
I • 29228 6 ag 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, péninsular; sabe coser y de-
searía una cas^i particular. Zaldo y Pe- f 
reirá, bodega; tiene quien responda por' 
su conducta. 
29243 6 ag ; 
XTNA JOVEN PENINSULAR DESEA i J colocarse de criada de cuartos o, 
de manos. Sabe cumplir con su obliga.-
ción. Jesús María, 51, bajos. 
29114 S ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
Ó peninsular de costura y limpieza de 
cuartos. Informes: Oficios, número 32, 
altos. 
_29110 ^ 5 ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pafiola i>ara limpieza de cuartos; sa-
be coser y corta por figurín. Cómpóstela, 
147. entre J e s ú s y María y Merced. 
^_29108 6 ag. 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR- | 
ÍJ se para la limpieza, de ocho a once i 
de la mañana; horas en su casa: de cua-j 
tro a seis de la tardé. Dirección: calle ' 
18, entre 17 y 19. letra B. Vedado. , 
29098 5 ag. j 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-1 
O ninsular, para habitaciones o para 
un matrimonio solo. Informan: Factoría, 
número 11. 
28927 5 ag 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
J L / panol*', con familia de moralidad, 
para habitaciones solo; tiene referencias 
I dé donde ha estado. Cárdenas, 4, mo-
I derno. altos. 
2S966 . 5 ag 
I T~\ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
Í J cha, para limpiar dos o tres habitii-
eiones y coser, sabe coser ropa de ni-
ños y ropa sencilla de señora, quiere 
franar buen sueldo. Informan: Inquisi-
dor. .3. 
29024 • 6 stn- I 
Se ofrece un joven español para ayu-: 
da de cámara o cosa análoga; ha tra-' 
bajado con las mejores familias de la 
Habana; tiene buenas referencias y 
está dispuesto a viajar. Informan: Te-
léfono F-1016. 
CRIANDERAS 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
29124 6 ag. 
y \ E S E A OLOCARSE UN BUEN C R I A -
J _ / do de mano, de 30 años de edad, tie-
ne buenas referencias de las casas que 
ha servido y es práctico en el servicio 
de comedor. Para informes dirigirse a 
la bodega de San Lázaro y Manriaue 
Teléfono A-8616. 
20025 5 a& 
COCINERAS 
T T N A JOVEN, CON BUENA L E C H E , D E 
\ J echó meses, desea criar niño a media 
leche; se puede ver el suyo, g«rdo y her-
moso. Aguacate, 82. ( 
_29273 A 7 ag. 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche, reconocida desea colocarse 
a leche entera; puede verse su niño; tie-
ne referencias.. Informan: Reparto A l -
mendares, 18, entre 3 y 5. L a Segunda de 
Mendoza. 
29172 10 ag. . 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E ; Tiene certificado de Sandad y con 
abundante leche. Informan: Inquisidor, 
número 14. " , 
28739 • -





T \ E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
X-s una señora peninsular de mediana 
edad, llevando conmigo una niña de, 13 
años, tiene referencias. Informan: Calle 
Rodríguez, 111, Jesús del Monte. • 
29348 T ag. ! 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una casa de corta familia, j 
para cocinar. Sabe cumplir. Omoa, 11. i 
29346 7 ag I 
Q E D E S E A COI.OCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. Bolascoaín, 38. 
29007 5'ag 
Q E O F R E C E U K A JOVEN, E S P A S O L A , 
O para ama de cría. Raaón: Prado, nú-
mero 30. 
29012 6 ag 
CHAÜFFEÜRS 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -ñola, y una hija para criada de cuar-
tos; calle 16, esquina 17; en la misma 
hay un cocinero para casa de comercio 
o particular. Teléfono F-3154. 
_ 29321 ' Í J t 8 - . I 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, mi una casa formal, para 
corta familia o matrimonio solo, para 
cocinar y ayudar * la limpieza de la I 
casa; también sabe ^avar ropa. Infor-! 
man: calle Monte, SS1, t<i,ha 
29395 7 ag j 
SE D E S E A COLOCAR UNA M U C E A ^ H A [ peninsular; entiende de cocina. l a - j 
forman: Sol número 2. 
29279 _____ 6 og. _ J 
COCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A CO- í locarse en casa de corta familia o 
establecimiento, solamente para cocinar, ] 
cocina a la española y a la criolla,; sa-
be cumplir con su obligación, en la mis-
ma uña criada de manos, española, para! 
corta familia ; entiende algo de cocina, i 
Informan: Suspiro, 16, habitación 52. i 
29132 7 ag/ j 
T \ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
JLJ una peninsular, en casa de comer-
cio o particular. Informes: IAiz y Agua-
cate, bodega. 
29194 . , 6 ag. 
T T N A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E ! 
KJ de cocinera, en casa de familia ame- 1 
ricana o cubana. Diríjanse a: Compos-1 
tela, 156 y medio. \ 
29164 6 ag. ! 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O chauffeur, con varios años de prácti-
ca. Informes: Teléforto A-1689. Consu-
lado. 62. 
29326 7 
•¡VTATRIMONIO F R A N C E S D E S E A CO-
I T i locarse: él de chauffeur y ella dé 
cocinera. Tienen recomendaciones. No 
tienen inconveniente en ir al campo. 
Louis Dandrieu, Apartado 647. 1 
29304 8 ag. ; 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPASOL, DE-sea colocarse en casa particular; ha 
manejado buenas máquinas; sabe de me-
cánico ; tiene buenas referencias de casas 
particulares. Llamen al Teléfono 7790. 
20295 6 ag. 
ÜN MUCHACHO DE 17 ASOS SE OFRE-ce ps-a ayudante de chauffeur. In-
forman : Pr¿ido 05, Benedicto Leirado. 
29293 6 ag. 
CHAUFFEUR ESPÍL̂ OlT De"23 AííOS de edad, desea colocarse en casa par-
ticular; tiene buenas recomendaciones; 
con tres anos de práctica. Informan: Te-
léfono 2-344. Si no está, puede dejar la 
dirección. 
_29298 7 ag.__ ! 
TTN JOVEN ESPASOL, SE DESEA CO-
KJ locar de ayudante de chauffeur, sa-
be manejar y tiene su título. Teléfono i 
A-2931. a cualquier hora. 
20177 6 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, de mediana edad, duerme en el 
acomodo; gana de ?30 en adelante. Re-
villagigedo, 77. 
29219 6_ ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, peninsular, cocina a la española 
y a la criolla. Informa: Compostela, 18. 
Tiene referencias. 
29247 6 ag 
CRIADOS DE MANO 
QE OFRECE UN MATRIMONIO, ES-
O pañol, sin familia, el de criado dé 
mano y ella para habitaciones; tienen 
buenas referencias. Paula, 33. Teléfono 
A-0158-
29394 7 ag 
QE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio español, sin niños, recién llaga-
do, él ya ha estado en . buenas casas; 
sabe trabajar en el servicio de come-
dor y tiene buenas referencias. Infor-
man en el Reparto Santo Suárez, 6. Je-
sús del Monte. 
29Í60 6 ag. I 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, práctico en el servicio; tiene referen-
cias de las casas qué ha servido; es 
de mediana edad Teléfono M-9374. 
28929 5 ag I 
DS E E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano. Sabe bien su obligación. In-
formarán en Quinta y U, bodega. Telé-
fono P-1649. 
28682 • 6 ag. 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A cocinera repostera; se prefiere en el 
Vedado. Calle 25, número 192, entre H 
e I.-
29C99 5 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular para casa de familia o 
comercio. Sueldo 40 pesos para arriba. 
Misión 124. 
29082 • 5 ag. 
T T N A S E S O K A , D E MEDIANA E D A D , 
KJ desea colocarse nara cocinar o lim-
pieza. Estrella, 39. 
28938 5 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, peninsular, guisa a la crio-
l la y- a la española, no duerme en la 
colocación, no ayuda a los quehaceres. 
Informan: Aguila,. 116, letra A ; cuarto, 
número 93. 
28996 6 ag 
T T N A SESO RA, D E MEDIANA E D A D , 
KJ desea colocarse de cocinera y al-1 
gunos quehaceres más, duerme en la 
colocación. Apodaca, 17. 
28986 5 ag 
DE S E A -COLOCARSE UNA BUENA I cocinera, gana buen sueldo y sabe 
cocinar a la criolla y española, es de 
mediana edacl. Dirigirse a la calle 8, 
número S7-A, Vedado. 
29037 ' 5 ag I 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera en casa de mora-iidad corta 
familia, un matrimonio solo. Rayo. 84, i 
A, altos. | 
28S91 ag. i 
/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N 
\ J casa particular o camión grande; no 
se deja por estar enfermo. Informa: 
Campanario, 147. I 
29151 6 ag 1 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
O español, dé mediana, que ha maneja -
do máquina de parque dos años. Para 
informes, dirigirse al Teléfono A-V095. ; 
Crespo. 84. 
290GS 6 ag. ! 
/ O H A U F F E l i R : SE O F R E C E UNO, CON 
K j referencias y práctico en el mane-
jo da cualquier clase de máquinas-. In-
forman: Teléfono A-0S6Í. 
29039 6 ag 
CH A U F F E U R MECANICO, SE O F R E C E para casa particular o de comercio; 
tiene recomendación de donde ha traba-
jado. Gana buen sueldo. Informes, telé-
fono F-3oS2. 
28910 v 8 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
npsNEDOR DE LIBROS: SE O F R E C E 
JL uno, experto, para llevar la contabi-
lidad de cualquier casa, en horas des-
ocupadas. Buenas referencias. Informan: 
I Pérez, Industria, 53. 
29119 9 ag. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para ioda clase de trabajos áe conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
€7, bajos. Teléfono A-1311. 
C 750 a It nd 10 e 
Q E O F R E C E AL COMERCIO uÑ~ÍVYtT-
O dante de tenedor de libros, joven, 
competente, con conocimients generales 
de oficina, escribe bien en máquina, es 
rápido en cálculos, tiene buena letra y 
conoce el idioma francés. Por escrito, a 
Alberto N., Centro de Dependientes, 
Habana. 
28872 . • 7 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR D E AYUDAN-
IO te de fotografía un joven, sabe re-
velar y desea acabar de aprender el gi-
ro de fotografía. Informes en la Calza-
da dél Cerro, 448, dé 8 a 9; pagando al 
m^s $o a quien le de clase de 7 a 8 de 
la noche. 
20360 7 ag. j 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P A -
kJ ra una lechería o fonda. Informan:, 
Suárez, 82. 
293Ü7 ^ 7 ag. j 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
J 3 hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89, j 
Teléfono A-S144. 
_J29875 7 ag. i 
T O V E N VIZCAINO, R E C I E N L L E O A -
9j do de la península, práctico en tener 
duría de libros por partida doble, y 
con referencias, aceptarla empleo en 
escritorio de casa importante del cam-
po. Escribir a : Señor Beltrán. D I A R I O 
D E L A MARINA. 
_29306_ 7 ag. 
TVTAESTRp S A S T R E , R E C I E N L L E G A -
l-'A. do, désea colocarse de cortador; ga-
rantiza el corte. Para1 más informes, di-
rigirse al Hotel Continental, Muralla 
y Oficios. 
29276 _ 7 ag. 
Q O L I C I T O P A R A CAMARERO, H O T E L 
O encargado u otra cosa análoga. In-
forman : Sitios, 19, de 10 a. m. a 4 p m 
J*>13f G P a ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular para costurera en casa par-
ticular o taller; quiere casa y comida. 
San Lázaro, SOS. 
29139 6 ag. 
Q E O F R E C E UN S E S O R D E M E D I A -
O na edad, para camarero, portero o 
para limpieza de oficinas; prefiere el 
servicio a hombres solos. Plaza del Pol-
vorín, puesto de frutas de Nicolás Her-
nández, por Zulueta, dan razón. 
_2914S . 7 ag. 
T T N J O V E N , H A B L A I N G L E S Y P U E -
U de traducirlo, mecanógrafo, con bas-
tantes conocimientos en oficina, desea 
empleo; buenas referencias. Noroña, ca-
lle 11, esquina a Baños, altos, Vedado. 
29158 \ 9 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE P O R R A -zones de moralidad, abandona la 
casa donde trabaja, ofrece sus servi-
cios. R. B. B. Piñera, 31. Cerro. 
29165 ^ _ 6 ag. 
T \ E S E A E N C O N T R A R UN NEGOCIO 
A-J para el campo, en una finca, como 
de criado o algo por el estilo; el que 
desea esto es un señor de edad, tiene 
mucha práctica en campo y tiene quien 
acredite su honradez. Dirección: San 
Salvador, 5-A. José Rodríguez, Cerro. 
29161 0 6 ag J 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , de mediana edacl, como encargada o 
cocinera, en casa de comercio. Informes: 
Monte. 12, altos. 
_29202 6 ag j 
SA S T R E CORTADOR, CON MUCHOS años de práctica, desea plaza aquí 
en la Habana. Informa.: Trocadero, 24, 
29232 9 ag 
Cortado? con buenas referencias, se 
ofrece para sastrería; prefiero casa 
amerícaiia. Informes por escrito: M, 
G. Vives, 134, 
29208 19 ag 
" ' m a e s t r o ü c á ñ í c o 
Solicita empleo esxaerto en toda clase 
de motores y maquinaria de vapor, ma-
quinista ; monto y desmonto maauinarias 
por planos o oróquis; trabajo" por mi 
cuenta o a sueldo; garantizo los traba-




«J sal se ofrece para trabajar por las 
noches en casa de comercio u oficina. 
Dirijíirse a J . Herrera, Monte, núm. 15. 
388$6 5 a g . ^ 
TTOMBKE, DE MEDIANA EDAD, SE 
A t • írecí; para pofeero, sereno o lim-
piar ofieihas; tiene referencias. Reina. 
85. Teléfono A-36&1. 
28665 5 ag 
T\ESEA COLOCARSE UN JARDINERO, 
J L / hortelano, español, de me-iiana edad, 
con buenos informes de la casa que ha 
estado. Informan: calle Obrapía, esqui-
na Compostela, café. 
28S10 , 4 a g _ 
T> ORD ADORA, SE HACE CARGO DE 
Jl> toda clase de bordados en máquina 
y a mano. San Lázaro, 203, bajos. 
28770 10 ag._ 
i Q O L I C I T O REPRESENTACIONES DE 
I O casas comerciales para la Provincia 
de Oriente. Tengo oficina establecida y 
conozco bien el mercado. Referencias de 
primera. Déjeme conocer sn proposición. 
Portillo. Estrella, 51. M-2753. 
28984 5 a g ^ 
EMOISELLE FRANCAISE DEMANDE 
ucase dé gouvernante pours.enfant. 
I Mlle Charron chez Mme. Laurent. O'Rei-
! Uy, 98. Habana. 
| _29054 ; 6 a g _ 
"¡SESEA-COLOCARSE UN MAESTRO 
JLJ dulcero. Fonda L a Perla del Mue-
l lie.' 
| 29053 5 ag_^ 
OJ O : UN JOVENCITO DE 14 ASOS, deséa colocarse en una Notaría, Bu-
fete o auxiliar de cualquier oficina, es 
pequeño pero muy inteligente, escribe 
ligero y tiene buena letra, sabe escribir 
en máquina. Dirigirse a: Arturo Gon-
zález. San Miguel, 61, bajos. 
29017 ' 5 ag 
! QE DÉSEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 13 años, para ayudante de una 
bodega o de una fonda o de una car-
nicería, para hacer mandados; tiene re-
ferencias. Belascoaín, 646. 
j 09226 __5 a g ^ 
¡ Ü T O D I S T A : CORTA POR FIGURIN," se 
• i O - ofrece para trabajar en casa particu-
l lar. San Antonio, 19, Mariánao. Señorita 
Castañedo. 
29027 Í5 ag 
CA R P I N T E R O : SE OFRECE A JOrI nal o por ajuste. Avise o mande una 
tarjeta a la " calle 12, número 25. Séfior 
i Otero. 
|- 28737 10 ag 
¡ QE O F R E C E MANICURB A DOMICI-
i O lio, en cualquier parte de la Haba-
na. Teléfono A-3817 y A-7725. 
j 28313 7 ag 
1VTECANICO DE MAQUINAS DE 'co"-
Ü-L ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan 
tía en los trabajos a domicilio. Cris 
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
cio.. 
26978 18 ag. 
b ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N fván- ¡ 
k3 cesa, recién llegada, en casa particu- ! 
lar; prefiere la costura, pero no habla; 
es castellano. Informan: Jovellar, 15. i 
_29101 10 ag. ! 
T T T U D A CON P R A C T I C A , SE O F R E C E 
V para cuidar enfermos. Aguacate, 82., 
289M 5 ag 
COCINEROS 
VARIOS 
SE O F R E C E UN J O V E N PARDO P A R A criado de mano de casa particular; 
tiene referencias. Informan teléfono 
A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
28870 6 ag. 
Q E O F R E C E MATRIMONIO, ESPAÍfOL, 
O recién llegado, él' como criado y ella 
de ama de leche. No tienen pretensio-
nes. Informan: Maloja, 55; habitación, 
1L 
29241 6 ag 
WtfJWM Jl'lii. 'WUi iniiUMumwŵ ii» •»••.'. 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO cocinero; cocina a la francesa, a la 
española y a la criolla; entiende de re-
postería. Campanario, número 4. 
29095 5 ag. 
QE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
lo español, de 35 años de edad, sabe 
cocinar a la inglesa y a la española y 
a la criolla, con buenos informes. Virtu-
des, 2. Este se desea colocar en casa 
particular. 
28948 _ • 5 ag 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
O cinero, casa particular, tiene muy 
buenas referencias. Informes: Antigua 
Mendy. Teléfono A-2834. 
2S978 8 ag _ 
TVE SEAN COLOCARSE UN COCINERO 
l_J y Una cocinera asturianos. Saben re-
postería y saben comprar. Bernaza, 54, 
habitación núm. 7. 
28901 5 ag. i 
T ? N SAN IGNACIO, 46, PISO ALTÓ. 
JlL habitaión 22,' se' ofrece una buéna 
lavandera, para casa particular y ropa 
fina; tiene personas que la garanticen. 
_ 29336 7 ag. 
TTN COBRADOR, D E MEDIANA E D A D , 
l_J desea encontrar unos cobros en casa 
decomercio o casa particular; a sueldo 
o a comisión; tiene quien lo garantice. 
Su casa: San Nicolás, 139, de 7 a 12 
de la mañana. 
29339 7 ag. 
1VTECESITA U S T E D UN J O V E N QUE 
•l̂ i habla y escribe a la perfección in-
glés-español y sabe escribir en máquina: 
Tengo referencias. J. B. Lamparilla, 31. 
29404 v , 7 ag 
T R A D U C C I O N E S . C O M E R C I A L E S , 1SÍÍS 
.JL hago caiítro de la traducción de to-
da correspondencia comercial del inglés 
al español y vice--\»ersa. N. López. Ayes-
teran, 6. I 
29351 / 14 ag. I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
t3 ra de ropa fina, lo mismo va al cam-
po. Informan: Picota, 34. 
28948 5 ag 
T V E S E A COLOCARS2! UN J A R D I N E R O , 
JLJ' con muchos años de práctica, para 
Ingenios o casas quintas, muy entendi-
do en arbóricultura y horticultura. Jar-
dín L a Diamela. 23 y J . Teléfono F-1176. 
28955 ______ 12 as 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E5ÍORA de mediana edad; sabe coser a má-
quina y a manó; es curiosa para la ro-¡ 
pa; no la importa ir de cocinera para un i 
matrimonio. Informan: Habana, 108, ba- I 
jos. 
_28853 4 £g. 
Ex-comerciante, persona de solvencia] 
moral y económica y que posee el in-! 
glés, desea representación de casas im- \ 
portantes para vender en Matanzas y j 
su provincia ciertos renglones de fe- j 
s-retería y víveres de existencia en al-1 
macen, y a base de costo flete y se-| 
guro, así como productos de Mami- j 
factura nacional. Para entrevista lla-
mar ai teléfono A-9785. 
JOVEN VENEZOLANO, IDENTIFICA» do, desea colocarse de mecanógrafo 
graduado. San Nicolás, 254, antiguo. 
_28711 6 ag. 
TÓVEN QUE H A TERMINADO L A T E -
ej neduría de libros y mecanografía, de-
sea colocarse de ayudante de carpeta , 
Dir í jase: señor D. M. Dragones, 41, al-
tos. Departamento, 3. 
,28679 5 ag 
T ' R A D U C T O R CORRESPONSAL, ixislés, 
X francés, alemán, ofrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Both. 
Misión, 15, altos. Habana. 
28992 31 ag ^ 
T O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
t í en oficina; buenas referencias y sin 
pretensiones; lo que desea es aprender. 
Dirigirse, por escrito, a Obispó, 14. Flo-
rencio Vázquez. 
28867 • 5 ag. 
Q E O F R E C E UN HOMBRE P A R A LIMi 
O piar oficina o casa de huéspedes e í 
horas de la mañana. Informan en la ta 
quilla de Monte Cario, Prado 117. 
28871 6 ag. 
T T N J O V E N D E 11 ASrOS, CON gA#r 
U tante cuerpo, desea colocarse de 
ayudante mecánico. E l sabe trabajar al-
go en torno. Informan, Cerro Ayesterán 
y Domínguez. 
28887 5 ag. 
T T N J O V E N E S P ASO L , E M P L E A D O da 
%J un Banco, desea trabajar en oficina 
o carpeta, con bastante práctica, de 5 a 
7 p. m. Cienfuegos, número 3,altos. 
28842 , 5 agí 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E D A O E S 
Vm̂ wCiínr*"*?̂  IBtMBBBSBEHaeiRDBMBBBXSIE 
2SS31 5 ag. 
ÁSOCÍACIOH DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto én el 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señoret. accionistas pa-
ra que concurran a la Junta Generai 
Ordinaria que se llevará a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, el sá-
bado 14 de agosto ú& 1920. a las tres 
p. , m. 
L<o que de orden del señor presidente 
P. S. R. sé hace público para conoci-
miento de los señorea asociados. 
Ramón J. Martínea, Secretario. 
Orden del día: Primero: Lectura de 
uña Memoria que presentará el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesorería. 
Segundo; Medidas que han de acordarse 
tíci defensa del azúcar en la záfra próxi-
ma. Tercero: Informes de las Comisio-
nes. 
C 6225 21d-25 
ompra y Venia Auto mía 
Ali {üMÜVÍLLi 
H venden treinta Ford, con arranque, ¡ 
uPo 1920; tienen quince días de uso 
> están completamente equipados. Se 
Pueden ver en el Grand Garage, Subí-
raila> 73 a l 85; preguntar por Ar-! 
CAMIONCITO R E P P A R T O VENDO UNO 'Cairo.<;erí;i cerrada; está buenísimo; 
cosa fácil probar. Informan: Jesús Ma-
ría, 3o. 
29260 8 ag. 
-0201 6 ag. 
M ^ o d ^ 8 PA^A V^CANIZAR Hay . 
Ta: tamhi'^ cende una- modelo 12, nue-
W l o Aa;tarntrabaJar en el acto. Be-
A-su-. ljastra- Salud. 12. Teléfono 
gJCiQ 
F ^ J ^ O - B A R A T O . ESTa'-CAÍI 
?uél Pié*' ^V^6 lerlo en la casa de Ma-
«otel s e v i n i ^ ^ i P o l ^ r í n , frente al 
20284 a' Teléfono A-9735. 
Sp. y y". • _J aS. 
?rcnda de vpi^ muy poco usoes Ulla 
pudle,?» l mér\to. Propio para 
f e r i a l de V ^ . m,Í(ího. equlPaJe- Tiene 
'ent« a Bat'JaP"Sst0- Se garantiza su 
^- ^ da noí pe.rito de su confian-
*n Bernazi 41 K^10 tJe su ™lor- Está 
___2a225 ' 3b- E l Portero informa. 
y E ^ D S e í > e " I ) ^ ~ Í R O T H E R 8 ' _ D E ClS*. 
l^ tba . E n r i L » e r ^ s o Particular; se pa-
a ^r, tmnque Olmeda, Calle I . esquina 
¡ 0 J 0 ¡ FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de llegar de fábrl= 
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamento* 9 y 
10. j 
2912í 12 ag. | 
Se vende un automóvil National, de 
Siete pasajeros, en muy buenas con-
diciones, acabado de forrar. Puede 
verse en el garaje Vizcaya. Sol, 15. 
-9-24 9 ag | 
CADILLAC I 
Se vende uno, modelo 1915, de 
siete pasajeros, en excelente es-, 
tado. Domínguez, 15, Cerro. 
29203 
Gran oportunidad: se vende un Fiat, 
landaulet, en perfecto estado, acaba-
do de pintar y forrar, con cinco go-
mas nuevas, Michelín; puede bajár-
sele todo el fuelle, espléndido motor, 
consume poquísima gasolina. Informa: 
V. Pérez. Morro, 28. Teléfono A-4986. 
_ 29059 C ag i 
GENIOS, NUMERO í, SE V E N D E UN Chevrolet, con ruedas de alambre, 
casi nuevo, con su vestidura. Se puede 
ver de S a l . i 
29216 7 ag i 
SE V E N D E E N $1.900 UN AUTOMOVIL Overland, de siete pasajeros, seis 
cilindros, con cuatro gomas v dos de 
repuesto, tipo especial 86. Parede verse 
durante las horas de la mañana en la 
calle 25, entre 8 y 10, Vedado. 
_ 10 ag 
Automóviles: se vende una cuña 
Buick, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 




Liquido los últimos automóviles que me 
quedan de la Agencia de esta marca, con 
motores de seis cilindros Spillman 3' 
magnetos Bosch. Para tratar únicamente 
su dueño: Teléfono M-134e. ' 
28733 7 ag 
SE V E N D E UN CAMION MARCA •Wichita, de 2 toneladas, está casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor; pue-
de verse en la Calzada de Cristina, 7. 
2S729 6 ag. 
Q E COMPRA UN E J E , COK SUS DOS 
O dos ruedas de goma macizas, para 
camión una y media tonedala. Informan 
en Cuba, &i. 
2S775 6 ag. 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7 / Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7 y ? Ton. 
CUBAN ¡MPORTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C 4366 ma 23 m 
QE VEWDE UN FORD EN MUY BUE-
C nas condiciones y se da barato y 
Buick cuatro cilindros. Informan: Con-
sulado, 3o. 
29322 7 _ 
ag 
8 ag 
Se vende un Hispano Suiza, 12 a 
20, está casi nuevo, urge su ven-
ta. Informa su dueño: Concordia, 
e ag. i 2203' moderno; de 8 a 9 y de 12 
I v e l o S ^ Indian' * ° * ^ d V ^ trTs a l * -
12 ag 
UR G E L A V E N T A D E UN MAGNIEICO camioncito que puéde convertirse en 
carro de paseo. Carlos I I I , 26 y 28. j a r - i 
din E l Fénix. 
29018 6 ag ' 
jos ' Infonnan: Obrapía, 72, ba-
5 ag 
\ h^Pf ^ OU?gv MAS CHIQUITA T 
un sra^n rt^S ^ " ^ n a . FiatT tipó O, 
^nrfm,l mt.^5011,?51 al día ^ consumo 
2í¿81 01meda. Calle 25, esquina a I . 
6 acr. 
SE VENDE, EN CUATRO MIE QUI- i nientos pesos, un automóvil de cinco 
asientos, marca Colé, motor aéreo, último 
modelo y en flamante estado. • Informes : 
Teléfono A-fc621. i 
_ 28972 ; 5 ag j 
Q E C E N D E UN CAMION REPÜBLIC, 1 
O de 2 toneladas, en muy buen esta-
<Jo, de motor y carrocería, 3.4Í50 pesos. 
Informan en Concha y Pedro Pernas; 
condiciones de pago. 
28330 B ag I 
AUTOaiOVIEES: SE D E S E A COMPRAR una cuña Ford, que esté en buen 
estado, tanto en la carrocería como el 
motor. Digirse, por carta, al Apartado 
número 8, Mercaderes, I L 
__27411 5 ag. 
CA D I L L A C Y AT-HITE, SE V E N D E un automóvil Cadillac y un White. I n -
forman en Tejadillo, 7, dé 11 a 12 y 
3 a tí. 
2S629 7 ag. 
Q E V E N D E UN BUEN J E F E E R Y , CON 
O excelente motor para carreteras y lo-
mas; tiene magneto Bosch, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, sie-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de Industria, 115. I n -
formarán en los altos. . i 
2S9S7 _ } l _ a s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers, de siete asientos, gomas 
nuevas, listo para trabajar. Puede verse 
a todas horas. Calle I , entre 19 y 21, 
Vedado. 
28926 o ag , 
Q E V E N D E UN FORD, D E L IsTlcN muy 
O buenas condiciones, buen motor. 
Puede verse a todas horas en Chávez, 
25,. garaje. i 
29016. 5 ag | 
I A UTOMOVIL: S E V E N D E UNA CUSA 
¿A. Stuts, 16 válvulas, casi nueva. In-
! forman: Morro, 5-A, garage. Teléfono 
A-70ri5. Habana. 
27743 .7„ae™ 
| Se vende un Chandler de poco uso, 
con gomas nuevas, o se cambia por 
uno Dodge, que esté en buen es-
tado. Informan: Morro, 30; a to-
! das horas. 
28345 _ 0 ag. _ 
SE VENDÉ UN AUTOMOVIL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-
i pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
29302 ' 18 ag. 
CAMION "C0MMERCE" 
| Motor Continental, magneto Bosch, con 
i un mes en uso; alquilado actualmente 
I en $15 diarios, con oportunidad de sa-
carle doble provecho. Excelente negocio 
para persona de poco capital que quie-
ra obtener una renta decorosa. Señor 
Vila. San Lázaro, 192-194. Teléfonos 
, A-8063 Ó 1-2064. 
2S974 5 ag 
GANGA V E R D A D . E N L A C A L L E 23, entre 6 y 8, se vende un Ford del 
15, garantizado su motor. Se da zarato. i 
Informan de 12 a 4. Vedado. 
28884 5 ag. | 
¡OJOj FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar | 
solamente doce pesos semanales sin i 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y' 
!0. 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS condiciones para trabajar. Informes 
en Zapata y Basarrate. Manuel Porto 
bodega, de 2 a a 
. *>r*t 8 ag. 
QE VENDE UN PIEDMONT, RADIA-
*0 dor niquelado, pintado de rojo pro-
pio para particular o alquiler; se pue-
de ver en Dragones, 45, garaje; su due-
09:̂ na0n Nlcolñ£;. » » í Precio de ocasión. 28608 6 ag_ 
CARRU4JES 
29123 12 ag. 
AUTOMOVIL 
Se vendé un Colé, últ imo tipo, mejores 
condiciones que nuevo y poco uso. In-
forman : Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana, 
29355 19 ag 
QE V E N D E N T R E S CAMIONES NÜE-
vos, sin estrenar, dé 5 y inedia to-
neladas, carrocería tiyo volteo, también 
se venden una Studebaker de siete pa-
sajeros, acabado de pintar, cinco ruedas 
de alambre, gomas con solo una sema-
na de uso, se da barato por embarcar 
la familia. Chapa nueva. Cajle 12, entre 
C y D. Reparto BatistS Velasco. 
29408 7 ag 
CH E V R O L E T : POR T E N E R SU DUE-fio que embarcarse par*, el extran-
jero, se vende un automóvil marca Che-
vrolet, en inmejorables condiciones; va-
le tanto cómo uño nuevo y se da mu-
cho más barr-to. Informan en Teniente 
Uey. 83, en "la frutería, a todas horas 
y se puede ver en la misma todos los 
días de 12 a -2 p, m. 
29362 . 12 a g 
Q E V E N D E UN F A E T O N CON H E R R A -
O je francés, casi nuevo. Santa Cata-
lina, 2. Cerro. 
_. 2«537 • ^ a g ^ 
Rueúas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos comentes, con sus ejes 
de 3 12". Finca Antonia, Aruacate. 
29318 12 ag 
COCHE DE DOS R U E D A S - ' 
Vendo uno nuevo, con su fuelle y arreos 
y un bonito Trap, de cuatro asientos; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en Colón, número 1, establo. 
78201 9 aír. 
se vende un gran establo de coches de 
lujo. Magnificas duquesas e inmejora-
bles milores. Muy buenos caballos y ar-
neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274663-64 6 ag 
iiba^e al DIARIO DE La MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^ T R A V E S D E l ^ S L V I D A 
WAL 
Recuerdo que en las ^'Narraciones 
humorísücas" de Mark Twain hay un 
capítulo que trata sobre la decadencia 
en el arte de mentir, y dice el espiri-
tual escritor que la costumbre de mentir 
no ha sufrido menoscabo alguno y es-
tá tan vigorosa y tan de moda como 
el primer día. 
Esto de mentir es cosa de la mayor 
importancia. Sobre que está en el De-
cálogo y tiene, por consiguiente, fuer-
za de Ley, hay que considerar lo mu-
cho que los hombres han tratado el 
asunto. Se cita, como un fenómeno 
que Jorge Washington prefirió los po-
sibles y casi seguros azotes de su padre 
a ocultarle que había sido él quien 
echó abajo el cerezo. L a verdad era 
fácil de averiguar, porque el niño 
Washington era el único en la casa 
que tenía una hachita- Lo que no está 
comprobado es que de hombre y de 
Presidente, el Padre de la Patria se 
conservara tan verídico. 
Después el señor Max Nordau es-
cribió "Las mentiras convencionales" 
para justificar adulonamente que ha-
bía que mentir por necesidad y que 
cuando un jefe de Estado o un gran 
político faltaban conscientemente a la 
verdad, lo hacían con la más perfecta 
certeza de honradez. Así es como la 
mentira, santificada, ha venido a te-
ner una respetabilidad que nunca al-
calzó la verdad, porque ésta es de su-
yo vulgar y corriente. 
Los críticos se han metido luego a 
quitarnos ilusiones y a desacreditai 
esa misma mentira, noble y poética. 
Así como hay pueblos que viven de 
leyendas, toda la historia sería muy 
insípida si no estuviera sazonada de 
mentiras. ¿Qué necesidad tenía mon-
sieur Edouard Forunier de demostrar-
nos en su obra " E l ingenio en la His-
toria" que es falso lo que se atribuye 
a Leónidas en las Termópilas? 
Yo vivía muy contento con aquello 
ds: "Pasajero, ve a Esparta y di que 
hemos muerto por mantener sus leyes". 
L a cosa era bonita y daba gustto ci-
tarla. Además, la leyenda no es fiel 
al recuerdo, pero es acariciadora por 
el sentimiento. Hija de la fantasía, a 
la fantasía vuelve para que ésta haga 
refulgir sus luces y colores sobre la | 
estepa de la realidad. 
Pero todos han dado en hablar mal! 
de la mentira como hacen esas perso-l 
ñas que murmuran y critican de los j 
amigos que los convidan y de la casa ¡ 
donde se divierten. Los poetas, los pri- i 
meros, dicen pestes de la mentira, co-
mo si no fueran ellos los primeros fal-
sarios, y se ensañan con las pobres 
mujeres cuando éstos dejan de que-
rerlos. Entonces todo es falso; el al-
ma es un abismo y el corazón un "ór-
gano" sin sentimiento. En cambio, 
cuando un poeta se olvida de su amor, 
es una fantasía del espíritu.-. 
No hay tal decadencia de la mentira, 
orno algunos quieren suponer, sino que 
por el contrario, como se ha robuste-
cido tanto ha llegado a ser lo único 
verdadero que existe. Su importancia, 
si no estuviera más que comprobada, 
lo demostraría un libro de Johan Bo-
jer, novelista insigne y además norue-
go, lo cual es de mucho valimiento, 
para los indios de América, que dice' 
hasta donde llega " E l poder de la^ 
mentira". Hablé ya de este libro que 
me proporcionó el señor Albela, cuan- i 
do llegó a su librería en la colección 
de la Novela Literaria que, lo ha pu-
blicado traducido directamente. 
Ahora bien; sin quitarle su presti-' 
gio, ya decíamos cuando éramos espa- j 
ñoles: "Miente más que la "Gaceta", 
y ahora, libres e independientes, nol 
sabemos quién es el que se lleva la j 
palma, lo que ,quiere decir que hemos j 
progresado a la perfección. 
La mentira, en resumen, es una co-
sa agradable y deliciosa que nos ayuda 
a soportar la vida. Es de la verdad 
de lo que hay que huir por agria y du-
ra, y la recompensa que nos prometía 
don José de la Luz y Caballero de 
que sólo ella nos pondría la toga, no 
es para seducir a nadie. Prefiero, y 
conmigo muchos filósofos, el vestido 
actual de las mujeres. 
Se puede repetir con entera convic-
ción que lo más verdadero que existe 
es la mentira, por eso hay que creer 
en ella con entera convicción. 
* * » 
frente a l M a d l s o n Squar* Parfe 
3 7 M A . D I S O N A . V E N U E . 
" E l i H O G A R E N L A F L A J ! A . " 
N e w Y o r k . 
enteramente resgruard^clo. 
i l d a s ) : $2-60 por d í a , en ade lan te . (1)T 
T o d o cnarto con b a ñ o pr ivado e 
P r e c i o s : P l a n K u r o p e o , ( s i n com 
S-OD por d í a en ade lan te , (2.) 
P l a n A m e r i c a n o ( con c o m i d a s ) : $&-00 p o r dfa en ade l an t e . ( 1 ) ; ?»-O0 
por d í a en ade l an t e , (2.) 
Coartes s e n c i l l o s y dobles e en 
Ba de f á c i l acetso p a r a todo , com 
de h o g a r p r o p i a p a r t i c u l a r m e n t e pa 
v i a j e n a solas. N u e s t r o r e p r e s e n t a n t 
d© ferrocarril o m u e l l e s p a r a condu 
» o . ) Se l a c l l i t a G u í a de N u e v a Y o 
ser lea . 
binado con una a t m í t e f e r a t r a n q u i l a 
r a f a m i l i a s con n i ñ o s y sefioraa que 
e se h a l l a r á en to<ia» las es tac iones 
c i r a l o s v ia je ros a l H o t e l ( s i n car-
r k a q u i e n l a s o l i c i t e . 
T H E L A N G W E J U L H O T E L 
J u n t o a B r o a d w a y en T i m e s Sqoarfc 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 X H St. N e w Y o r k . 
E n c l a v a d o en e l corazOn de la M 
clones de ferrocarr i l . Muelles, T e a t r 
completamente renovado y amuebla 
de fneero. Habitac iones confortables 
U n ftolo cuart>, a g u a c o r r i e n t e : 
Doble cnarto, agua c o r r i e n t e : $3 
TJn solo cuarto, con b a ñ o r $4-00, 
Doble cnarto, con b a f í o ; $4-00, 
Departamentos de dos a o c h » c 
^ Descuentos especiales por Eema 
Itfapa Guía de N u e v a T o r k , por c 
e t r d p o l i , cerca de todas las B s t a d o -
os, Tienci ías y C e n t r o s Comerc i a l e s , 
do en t odo . M o d e r n o . A p r u e b a 
Prec ios moderados . 
$2-00, p o r d ia en a d e l a n t e . 
-00 p o r d í a en a d e l a n t e , 
p o r d í a en adelante , 
p o r d í a en a d e l a n t e , 
ua r to s , a p rec ios proporsionaleSL 
na , mee o a ñ o . 
o r r eo a q u i e n lo p i d a . 
E n l a s e c c i ó n educat iva de N u e v a Terfc, con v i s t a a l a U n i v e r s i d a d 
de Columbla , 
T 
I-I 
K S flTrQ IJ Q j r ! ^11 hogar por lo c a r a c t e r í s t i c o d í c K í l f l l t L 4 2 0 W 1 1 6 h S t . N . Y . 
H o t e l m o d e r n o a p r u c P a de f u e g o , s i t uado en l a p a r t e m á s h e r m o s a 
de res idencias d » N u e v a P o r k . 
Convenien te p a r a t o d a s l a s Une as de t r a n s p o r t e y a b a s t e c i m i e n t o . 
Solo pa ra pe r sonas de r e f i n a d o g u s t o que deseen una a t m ó s f e r a d e l ho-
y a r t r a n q u i l o . 
Comodidades da 1 cua r to con ba ño a 12 cuar tos con seis b a ñ o s . T o -
éaM las hab i t ac iones dan a l a c a l i e y r e c i b e n g r a n a h u n d a n c i a de l u z , 
so l y a i r e . 
P r e c i o s : — P l a n A m e r i c a n o ( i n c l u y e n d o comidas . ) 
U n so lo cua r to con b a ñ o p a r a u n a p e r s o n a : $5-00 p o r d í a en a d e l a n t e . 
D o b l e c u a r t o con b a ñ o pa ra ('na pe rsonas : $S-00 p o r d í a en ade l an t e . 
G a b i n e t e , d o r m i t o r i o v b a ñ o , u n a so la p e r s o n a : $7-00, p o r d í a en 
adelante . 
Gabine te , d o r m i t a r l o y bafio, dos pe r sonas : $10-00 p o r d í a en ade-
l a n t e . 
Descuen tos especia l p o r do?» s emanas o m á s . 
8n e l e v a c i ó n nsegura u n fresco c o n f o r t a b l e en las h a b i t a c i o n e s fl»-
rante e l ve rano . Casa i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
I k X a r s b a U T h o m p s o n , P r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
1 3 E L , J U E Z A 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 
X, a s 
mujeres 
s e e s-
fuerzau y a 
bien po r re-
tener 6 a d q u i -
r i r una figura 
graciosa y u n a i re 
erecto, s i ne iuba rgo 
bav mi les do ellas que 
t ienen m í e l u c h a r con-
t r a t e r r i b l e s defectos /¿¡f 
con- m o t i v o de no sos-
tener de u n a manera 
p r o p i a las par tes v i -
tales — el abdomen . 
L a s muje res que 
rea l izan que l a moda 
v una buena s a lud 
"debieran m a r c h a r 
j u n t a s , deb ie ran usar 
el Sopor te R e d u c t o r 
" B u e n a f o r m a " c o n 
preferencia á cua l -
q u i e r a o t r a cosa, como 
u n a u x i l i a r p a r a poder 
tener é s a g r a c i a de 
l u o T i m i e u t o esa he rmo-
sura de f o r m a — e s e 
e q u i l i b r i o de p o r t é -
ese sopor te ad i c iona l 
que los corsas y so-
portes o r d i n a r i o s no 
pueden dar . E l resul-
tado que se ob t iene es 
me jo r s a l u d , y p o r 
cons iguiente , mas be l -
"cza. 
N ó t e s e la figura nuo 
a q u i se ha p r o d u c i d o 
' ¡ a r a i l u s t " n r como u u Sopor te Reduc-
t o r " B u e n a f o r m a " se a ju s t a a l cuerpo 
de una manera perfec ta — o b s é r v e s e la 
fisura m a r n T i l l o s a m e n t e hermosa — el 
por te cor roc to — l a h e r m o s u r a de f o r -
m a — el e n c á n t o de l a pos tu ra , y en-
l ó n c ó s p o d r á n ustedes comprende r por-
;.¡iie el Sopor te R e d u c t o r " B u e n a f o r m a ' 
¿s t ; i i i g r auaemeu te favorec ido po r las 
üc i io ra s . 
Sopor te 6 apoyo y p r o t e c c i ó n se pue-
den tener p o r mc&io de l nuevamente 
patentado Sopor te R e d u c t o r "Buena-
f o r m a " . 
S i us ted usa 6 deb ie ra usar 
u n p r o t e c t o r pa ra e l abdo-
men , e s c r í b a n o s i n m e d i a t a -
mente y le m a n d a r é m o s i n f o r m a c i ó n de-
ta l l ada , g r a t i s , c a r t a a n a t ó m i c a y g r a -
bado de esta m a r a v i l l o s a i n v e n c i ó n . 
— C u p ó n P a r a I n f o r m a c i ó n Í J r a t l s fea 
O O O D ^ O R M M F G . CO. 
M i l l s B l d g . No . 3302 
St. L o u i s , M o . , E . U . A . 
Y o re(!ulero p r o t e c c i ó n a b d o m i n a l , y 
deseo saber l o d o lo concern ien te 6. su 
patente do B U K N A F O R M A . M i m e d í ' 
da de c i n t u r a es pu lgadas 
t i c a $ 
I A R A H A C E R DINRT- lO E N E L 
C O M E R C I O . — R e g l a s p r á c t i c a s 
p a r a h a c e r buenos n e g o c i o s p o r 
c a r t a y p o r a n u n c i o , p o r C. ü . 
Oarnegjie. A d a p t a c i ó n e s p a u o l a 
de E . H . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d •> 
E N I N D O C H I N A . — D e s c r i p c i ó n de 
l o s v i a j e s y c a c e r í a s de l D u q u e 
de M o n t p e n s i e r p o r la I n d o - C b l -
na . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 336 
f o t o g r a f í a s i m p r e s a s f u e r a (¡el 
t e x t o . 
1 t o m o , e l e g a n t e m e n t e encuade r -
n a d o . . - . . . $ 
I . A M I T A D D E L , M U N D O V I S T A 
D E S D E U N A U T O M O V I L . — D e 
P e k í n a P a r í s en 60 d í a s , p o r 
L u i s B a r z i n i . I m p r e s i o n e s de ' 
v ia je . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 200 
m a g n í f i c a s i l u s t r a c i o n e s r e p i e -
s en t ando los pa i sa jes y escenas 
m á s p i n t o r e s c a s acaec idas en el c a -
mino , a s í como u n m a p a de l C i -
n e r a r i o . 1 t o m o , l u j o s a m e n t e e n -
c u a d e r n a d o $ 
P O R E U R O í A . — D e s c r i p c i ó n de l o 
m á s i m p o r t a n t e que e x i s t e en ca -
d a u n a de l a s g r a n d e s C a p i t a l e s 
de l a v i e j a E u r o p a , p o r C a r m e n 
de B u r g o s S e g u í . 1 t o m o , p r o -
Dlrecr 
A U T O C A M I O 
FEinr̂ rMDucc 
L o s " A C A S ü N " p o s e e n c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s que 
no s e e n c u e n t r a n e n o tros c a m i o n e s . ^ f 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s ó v é a l o s e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
G a r a g e " C a d i l l a c 
| j a n i 
99 
M a r i n a 6 4 . 
f u s a m e p t e i l u s t r a d o , r ú s t i c a . . $ l.">0 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a . $ 2.2o 
D I C C I O N A R I O C A T A L A N C A S -
T E L L A N O . — E l m i s c o m p l e t o 
m a n u a l , en voces a n t i g u a s y m o -
dernas , has ta h o y publ icacJo. . 
C o m p u e s t o s e g ú n los ui í is r azona -
b l e s e s t u d i o s f i l o l ó g i c a s y f o n o -
Ipg icos en c o n f o r m i d a d c o n e l 
c a t a l á n l i t e r a r i o t r a d i c i o n a l , po r 
A n t o n i o B u l b e n a y T o s e l l . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o .$ .00 
L i b r o s d e l a s e w a 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a P s i c o -
p a t o l o g í a en e l a r t e . — L a l o c u r a , 
de D . Q u i j o t e . L a P s i o o p a t o i o -
g í a de los s u e ñ o s . H a c i a l a j u s -
t i c i a . L a v a n i d a d c r i m i n a l . L a 
p i e d a d h o m i c i d a . E l d e l i t o de 
besar . L o s e s c r i t o r e s y los c r í -
t i c o s . P s i c o l o g í a de l a c u r i o s i -
d a d . L a m o r a l de U l i s e s , .2a. e d i -
c i ó n a u m e n t a d a 1 t o m o en 40. 
r ú s t i c a S 2 00 
PROCFBR'ES C Ú B A N O S . - E s t u d i o s 
b i o g r á f i c o s de l o s b c u b r e s rra? 
n to tab les de Cuba , con e l r e -
t r a t o de l o s m i s m o s , d e b i d o s a l 
r e p u t a d o d i b u j a n t e V a l d e r r a m a . 
C o n t i e n e l a b i o g r a f í a de A g r á -
m e n t e , A g ü e r o , A g u i l e r a , A r a n -
go y P a n e i i o , A r m e n t e r o s , P.e-
t a n c o u r t C i sne ro , C a s t i l l o , C é s -
pedes , E s t r a d a P a l m p , F i g u e r e -
d o . G a r c í a I ñ i g u e z , G a r c í a y 
G o n z á l e z , G o i c u r í a , MíSx lmc G ó -
mez, G u t i í r r e z , J o s é M a r í a C e -
r e d i a , L ó p e z , L o r d a , L u z Caba -
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la 
o r i n a . 
Creador con e l doctor A l b a r r á n de l 
caterismo' p e r m a n e n t e de los a r é t e r e s , 
s i s t e m a comunicado a l a Soc iedad B i o l ó -
gica de P a r í s en 1891. 
C o n s u l t a : de 2 a 4. Neptuno, 348, bajos. 
1 C S579 n.lt. I n d . 16 ab. 
l l e r o , A n t o r i o Maceo, J o s ó M a -
ceo J o s é M a r t í , M a s ó , Moneada 
M o r a l e s L o m u s , M o r a l e s y G o n -
z á l e z , P i n ; ó , • Gonza lo de Quesa- • 
da, M a n u e ! de Quedada , R a b í , 
J o s é A r . t o n i o SPCO, S e r a f í n 
S á n c h e z , . ' .potorno, V ; ; r e l a , V i l l a -
verde . 1 t o m o de i755 p á g i n a s , 
r ú s t i c a $ 1 . 5 0 
H l P S i i P I L A S . — q o l e c c i ó n de l a s 
m e j o r e s y m á s r a r a s n o e s í a s de 
R u b é n D a r í o ordenad.-is p o r e l 
d o c t o r R e b i n o E . B o t l . como t r i -
b u t o de Cuba a l a m e m o r i a de 
R u b é n D a r í o . 
1 t o m o e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o . $ 1.00 
L A M E N T E Y SU E D U C A C I O N . — 
E s t u d i o s de P s i c o l o g í a p r á c t i c a 
de g r a n i n t e r é s p a r a los maes -
t r o s , p ro fe s iona le s y t o d o h o m -
b r e de negoc ios . C o n t i e n e : L a 
m e n t e o c o n c i e n c i a . L a a t e n -
c i ó n . E l ce reb ro y el s i s t e m a 
n e r v i o s o s . D e s a r r o l l o m e n t a l y 
e n t r e n a m i e n t o m o t o r . E l h á b i -
to . L a s e n s a c i ó n . L a pe rcep -
c i ó n . L a s i m á g e n e s mentales? y 
las ideas . L a i m a g i n a c i ó n . L a 
a s o c i a c i ó n . L a m e m o r i a . E l ac-
t o de pensar . E l i n s t i n t o . E l 
s e n t i m i e n t o y sus f u n c i o n e s . L a s 
emociones . E l i n t e r é s . L a v o -
l u n t a d . L a e x p r e s i ó n n a t u r a l de 
l a p e r s o n a l i d a d y su d e s a r r o l l o . 
O b r a e s c r l t í i p o r J . H . B e t t s . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . 5 2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O D K M E -
D I C I N A N A T U R A L — L a o b r a 
m á s c o m p l e t a de M e d i c i n a r>a-
t u r i s t a , p o r A r t u r o M o n t e s a n o . 
1 vo luminof -o r o d o on 4o., r o s -
m s 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L ' 
U L R I C I ( k N e w Y o r k 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O -
N E S D E L A G R A N G U E R R A . — 
L i b r o v u l g a r i z a d o r de las m á s 
s a l i en t e s novedades o f rec idas p o r 
l a G u e r r a E u r o p e a , p o r los Ca-
p i t a n e s M . G i s t a u y ^ . V a l e r o . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m i l e s de 
g r a b a d o s que r e p r e s e n t a n todos 
l o s m e d i o s de d e s t r u c c i ó n de 
que se h a n v a l i d o en la pasuda 
g u e r r a . 
1 t o m o en Jo., encuade rnado : . $ 4 iW' 
L i b r e r í a ' C E R V A N T E S . - ' de l l icarü . 
V e l o s o . G a l i a n o «2 ( E s q u i n a a HusBH 
no. ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A - J » S 
I n d . ' 5 a. 
H a b a n a . 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
i n g e n i o 6tTánmñBn 
( C a y o M a m b í ) 9 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s ^ , A i b a ü í l é j l 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B i s e n A g u a 
B u e n o s J o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t i l l a a G a y o M a m b í l i b r e 
T k W e s t M í a n S a g a í F l n a o c e C o r p l i 
C a y o f t f a m b í 
C. 6563 15d.-5. 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A 
npany of Cuba menean 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . ( ó 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
S i e m p r e 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s . h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
J U I C - Y F R U I T 
C t f t - W I N G G C M 
^ J U G O O B F P U T A , ./-,-
W R I C L E Y S ^ 
TME P E R F E C T GUMZJMf! 
M Í R I G L E Y S i 
D O U B L E M I N T 
A-5t> 
J 
C 2229 a l t . 4(3.-4. 
" L A Z I L I A " 
Ofrece a sus clientes y al público de esta ciudad su primera 
YENTA E S P E C I A I ; . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . ^ ^ 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos s 
pianos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIÓ MARCADO | 
, - ACUDAN A SUAREZ 45. TELEFONO A-l 
